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1. O R G A N 1  U P R A V L J A N J A ,  S T R U C N I  I P O S L O V O D N I  
O R G A N I  I N S T I T U T A  " R U O J E R  B O S K O V I C "  
2. I Z V J E S T A J  O R G A N I Z A C I J S K I H  J E O l N l C A  
OOUR FIZIKA 
OOUR ISTRAZIVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
OOLR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
OOUR CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ROVlW 
OOUR CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ZAGREB 
3. P R E G L E O I  I T A B E L E  
3.1. s) ZNANSTVENI RAOOVI OBJAVLJEhl 1986. GOOINE U CASOPlSlMA KOJE 
REGISTRIRA "CURRENT CONTENTS" 
b) ZhANSTdEixl RAOOVI OBJAVLlEhll J 1986. GODINE LJ OSTALIM CASOPISIMA 
ZNANSTVENI RAOOVI OBJAVLJENI U 1986. GODINI U ZBORNICIMA SKLPOVA 
PREGLEDNI RADOVI OBJAVLJENI U 1986. GOOINI U CASOPlSlMA I KNJIGAMA 
KNJIGE OBJAVLJENE U 1986. GOOlNl 
PATENT1 
STRUCNI I POPULARNI RAOOVI OBJAVLJENI U 1986. GOOINI U CASOPlSMA 
I KNJlGAMA 
ELABORATI I INTERNE PUBLIKACIJE OBJAVLJENE U 1986. GOOlNl 
a) POZVANA PREOAVANJA NA ZNANSTVENIM I STRUCNIM SKWOVIMA 
b) SUOJELOVANJA NA ZNANSTVENIM I STRUCNIM SKWOVIMA U 1986. GOOIN1 
C) ZNANSTVENI SKWOVI U ORGANIZACIJI INSTITUTA "RUDJER BOSKOVIC" 
U 1986. GODlNl 
a) KOLOKVlJl INSTITUTA "RUDJER BOSKOVIC" OORZANl U 1986. GODINI 
b) KOLOKVIJI I SEMINAR1 ODRZANI U INSTITUTU "RUOJER BOSKOVIC" U 
1986. GOOlhl 
c) XO-O6VIJI I SEMlluARI KOJE SC ZNANSTVENI RAONlCl IhSTITUTA "RUDJER 
BOSXOVIC" CORZA-I U O R A I M  1luSTITC;CIJAMA 
3.10. a) DOKTORSKE OISERTACIJE OBRANJENE U 1986. GODINI 
b) MAGISTARSKI RAOOVI OBRANJENI U 1986. GODlNl 
C) OlPLOMSKl RADOVI OBRANJENI U 1986. GOOINI 
3.1 I. a) NASTAVA NA POSTOIPLOMSKOM STUDIJU OORtANA U 1986. GOON1 
b) NASTAVA NA DOOIPLOMSKOM STUDIJU OORtANA U 1986. GOOlNl 
3.12. PREGLEO UGOVORENIH ISTRAZIVANJA U 1986. GOOlNl 
a) Popis ugavora na lzrarlto prlorltetnlm lstrdlvanjlma sklopljenlh s RepubllEkom 
rajadnlcom za manstvenl rad SRH ra  1986. godlnu 
b) Popls pmjekata sklopllenlh sa sarnoupravnom lnteresnom rajednlcom za 
znanstvenl rad SRH u 1986. godlni 
C) Zadacl ugovorenl s lnozernnlm organlzacljarna ra 1986. godlnu I dalle 
d) Zedacl wovorenf s priwednlm 1 ostallm organlzacljarna u 1986. gcdinl u 
zemlll 
3.13. SUDJELOVANJE RAONIKA INSTITUTA U RAOU DRUGIH NSTITUCUA 
3.14. VANJSKI. SURAbNICl 
3.15. a) STUOIJSKA PUTOVAMA RAONIKA R E  U JUGOSLAVlJl U 1986. GODINI 
b) ZNANSTVENI RAO I USAVRSAVANJE RAONIKA IRE U DRUGIM INSTI- 
TUCIJAMA U JUGOSLAVIJI U 1986. GOOlNl 
c)  STUDIJSKA PUTOVAWA DOMACIH STRUCNJAKA IRB-u U 1986. GODINI 
d) ZNANSTVENI RAO I USAVRSAVANJE OOMACIH STRUCNJAKA U IRB U 
1986. GOOlNl 
TAONIKA INSTITUTA "RUOJER BOSKOVIC" 
3.17. POSlET STRANIH OELEGACIJA I GRUPA INSTITUTU U 1986. GOOINI 
3.18. NAPREDOVANE U IZBORNIM ZVANJIMA U 1986. GODINI 
3.19. KRETAWE ISTRAZIVACKOG KAORA U 1986. GODINI 
3.20. PROYECNI RADNI STA? I STAROST ISTRAZIVACA RO IS3, STAIVIE 31.12.1986. 
3.21. STANIE KAORA U OOUR-lma I RZ NA DAN 31.12.196,. 

' 1. ORGANI UPRAVUANJA, STRUCNI I WSLOVODNI ORGANI M- 
STITUTA "RUDJER BOwOVICn 
Organi upravljanja, struEni i posfovodni organi Instituta "Rudjer 
BdkodC" su: RadniEki savjet, Znanstveno vijeCe, Odbor Sarnoupravne radniE- 
ke kontrole i glavni direktor. 
RADNICKI SAVJET INSTITUTA 
RadniEki savjet je organ upravijanja RO IRB. RadniEki savjet sa- 
Einfavaju delegat, naposredno izabrani od radnika osnovnih organizacija ud- 
rurenog rada i Radne zajednice, a u skladu s odredbama Statuta RO IRB i 
Sarnoupravnog sporazuma o udrdivanju u RO IRB. 
Sastav RadniEkog savjeta od 1.01.1986. do 23.04.1986. 
Predsjednik RadniEkog savjeta 
1. Dr  BRANKO VITALE, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperirnent- 
alna biologija i medicina 
Zamjenik predsjednika RdniEkog savjeta 
2. Dr  GRETA PIFAT, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetika 
i primjena 
, Clanovi - deiegati u RadniEkorn savjetu 
3. Dr  NEVEN BILIC, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. Dr  ROMAN CAPLAR, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
5. D r  ~ E L J K O  BAJZER, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, ener- 
getika i primjena 
6. Mr  ZVONKO KRECAK, znanstveni asistent, OOUR Fizika, ener- 
getika i primjena 
7. I&?. BRANKO PIVAC, istrdivaE, OOUR Istrdivanje rnaterijala 
i elektronika 
8. Mr NIKOLA RADIC, znanstveni asistent, OOUR IstraZivanje rna- 
terijala i elektronika 
9. Dr  DUNJA CUKMAN, znanstveni suradnik, OOUR Centar za is- 
trarivanje mora Zagreb 
10. M r  MILIVOJ KUZMIC, znanstveni asistent, OOUR Centar za is- 
trdivanje mora Zagreb 
11. Dr  KRESIMIR KVASTEK, znanstveni asistent, OOUR Centar za 
istrdivanje mora Zagreb 
12. M r  RENATO BATEL, znanstveni asistent, OOUR Centar za Is- 
trdivanje mora Rovinj 
13. Dr  CEDOMIL LUCU, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Centar za 
istrafivanje mora Rovinj 
14. Dr  BRANKO RuSCIC, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kemija 
15. Dr  TOMISLAV ZIVKOVIC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR 
FiziEka kernija 
16. Or BRANKO LADESIC, vi5i  znanstveni suradnik, OOUR Organs- 
ka kemija i biokemija 
17. Dr  DJURDJICA SKARIC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Organs- 
ka kemija i biokemija 
18. Mr JELENA VELJKOVIC, znanstveni asistent, OOUR Organska 
kemija i biokemija 
19. Or MILIVOJ SLIJEPCEVIC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Eks- 
perimentalna biologija i medicina 
20. Mr  DARK0 ORESKOVIC, znanstveni asistent, OOUR Eksperi- 
mentalna biologija i medicina 
21. Id. DUBRAVKO RISOVIC, istrdivaE, OOUR Laserska i atomska 
istraiivanja i razvoj 
22. InZ. KRESIMIR SVENDA, istraZivaE, OOUR Laserska i atomska 
istraiivanja i razvoj 
23. M r  SAVETA MILJANIC, znanstveni asistent, OOUR Tehnologija, 
nuklearna energija i za5tita 
24. Dr  BORIS SUBOTIC, znanstveni suradnik, OOUR Tehnologija, 
nuklearna energija i zaStita 
25. BRANKA ETLINGER, referent u Sluibi plana, prodaje i anali- 
ze Kornercijalnog sektora Radne zajednice 
26. DUSANKA IVANCIC, referent u Kadrovskoj sluibi OpCeg sek- 
tora Radne zajednice 
27. BOZENA NOVAK, ~ i 5 i  teh ,'Ear zastite na radu u Sluibi z&ti- 
t i t e  i sigurnosti Raane zajednice 
28. MARIJAN POLLAK, organizator-programer EOP u Sektoru za 
financije i raEunovodstvo Radne zajednice 
29. ANTUN POLJAK, VKV elektriEar u Sektoru tehniEkih usluga i 
investicija Radne zajednice 
Sastav RadniEkog savjeta od 23.04. do 31.12.1986. 
Predsjednik RadniEkog savjeta 
1. D r  VELIMIR PRAVDIC, znanstveni savjetnik, OOUR CIM Zagreb 
Zamjenik predsjednika RadniEkog savjeta 
2- D r  GRETA PIFAT,znanstveni suradnik,OOUR Fizika,energet$ka i primjena 
Clanovl - deiegati u RadniEkom savjetu 
3. Dr NEVEN BILIC, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. Dr MLADEN MARTINIS, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
5. Dr DAVOS KIRIN, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energetl- 
ka i prirnjena 
6. Dr ALFRED SVARC, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energe- 
t ika i primjena 
7. D r  f l V A  RU~IC-TORO~, vi3i znanstveni suradnlk, OOUR Istra- 
fivanje materijaia i elektronika 
8. Dr NATKO URLI, znanstveni savjetnik, OOUR Istrdivanje ma- 
terijaia 1 elektronika 
9. Dr DUNJA 'UKMAN, znanstveni suradnlk, OOUR Centar za is- 
trafivanje mora Zagreb 
10. D r  IVICA RUZIC, v i S i  znanstveni suradnik, OOUR Centar za Is- 
trafivanje rnora Zagreb 
11. Mr  DRAGICA FUKS, znanstveni asistent, OOUR Centar za is- 
traiivanje mora Rovlnj 
12. D r  NEVENKA ZAVODNIK, znanstveni suradnlk, OOUR Centar 
za istrailvanje mora Rovinj 
13. Dr LEO KLASINC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kemija 
14. Dr BRANKO RUGCIC, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kemija 
15. Dr BRANKO LADESIC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kemija i biokemija 
16. Dr KATICA MAJERSKI, znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kemija i biokemija 
17. D r  VLADEN PiNIC, znanstvenl suradnik, OOUR Organska kernlja 
i biokemija 
18. Dr JELKA GABRILOVAC, vi5i znanstveni suradnik, OOUR Ekspe- 
rimentalna biologija i medicina 
19. Dr DARK0 ORESKOVIC, znanstveni asistent, OOUR Eksperi- 
mentalna biologija i medicina 
20. Ds DANILO PETROVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperirnen- 
talna biologija i medicina 
21. Mr  ~ELJKO ANOREIC, struEni suradnik, OOUR Laserska i 
atomska istra2ivanja i razvoj 
22, 1nZ. GORAN PAVLETIC, struEni suradnik, OOUR Laserska i 
atornska istraTivanja i razvoj 
23. Dr HELGA FOREDI-MILHOFER, v i3 i  znanstveni suradnik, OOUR 
'eh~ologija, nuklearna energija i zaStita 
24. M r  SAVETA WLJANIC, znanstveni asistent, OOUR Tehnologija, 
nuklearna energija i zagtita 
25. Dr BORIS SUBOTIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Tehnolo- 
gija, nukiearna energija i z d t i t a  
26. BRANKA ETLINGER, referent u S I Jb i  piana, prodaje 1 anali- 
ze Kornercijainog sektora Radne zajednice 
27. DUSANKA IVANCIC, referent u Kadrovskoj siuzbi OpCeg sek- 
tora Radne zajednice 
28. BOZENA NOVAK, viii tehniEar zagtite na radu u SluZbI z&- 
t i t e  i sigurnosti Radne zajednice 
29. IVAN PINTAR, referent u Sektoru za financije i raEunowdstw 
Radne zajednice 
30. MiRKO ROZIC, KV radnik u Sektoru za tehniEke usluge i in-. 
vesticije Radne zajednice 
IZVRSNI ODBOR RADNICKOG SAVJETA INSTITUTA 
Izvrini organ RadniEkog savjeta je IzvrSni odbor. Clanove IzwSnog 
odbora bira RadniEki savjet iz redova svojih Eianova i iz redova drugih rad- 
nika osnovnih organizacija udrutenog rada i Radne zajednice. Iz svake osnov- 
ne organizacije i Radne zajednice bira se  po jedan Elan Izvrinog odbora  
IzvrSni odbora RadniEkog savjeta irna I I Elanova. 
Sastav Izvr5nog odbora RadniEkog savjeta od 1.01. do 8.05.1986. 
Predsjednica Izvrinog odbora RadniEkog savjeta 
1. Dr GRETA PIFAT, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energeti- 
ka i prirnjena 
Zarnjenik predsjednice IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta 
2. Dr NEVEN BILiC, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
Cianovi IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta 
3. Dr NIKOLA BOGUNOVIC, znanstveni suradnik, OOUR IstraZiva- 
nje rnaterijala i eiektronika 
4. Dr KRESIMIR KVASTEK, znanstveni asistent, OOUR Centar za 
istrdivanje mora Zagreb 
5. Dr CEDOMIL LUCU, vigi znanstveni suradnik, OOUR Centar za 
istrarivanje rnora Rovinj 
6. Dr BRANKO RuSCIC, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kernlja 
7. Dr BRANKO LADESIC, vtfi manstveni suraclnlk, OOUR Organska 
kernlja i biokernlja 
8. Or TATJANA MAROTTI, znanstveni suradnik, OOUR Eksperi- 
rnentalna biologija I rnedicina 
9. D r  VOJiSLAV DIVLJAKOVIC, IstrdivaE, OOUR Laserska I 
atornska istrdivanja i razvoj 
10. M r  BOZIDAR DUGONJIC, istrdivaf, OOUR Tehnologija, nukle- 
arna energija i zaStita 
11. NADA RENDIC, voditelj Slulbe prodaje, plana i anailze u Ko- 
rnercijalnorn sektoru Radne zajednice 
Sastav IzvrZnog odbora RadniEkog savjeta od 8.05. do 31.12.1986. 
Predsjednik IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta 
I. Dr NIKOLA CINDRO, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika 
Zarnjenik predsjednika IzvrSnog odbora RadniEkog savjeta 
2. D r  LJERKA MUSANI, znanstveni asistent, OOUR Centar za 
istrLi.,?nje rnora Zagreb 
Cianwl IzvrSnog odbora RadnlEkog savjeta 
3. Dr DAVOR KIRIN, znanstveni suradnik, OOUR Fizika, energeti- 
ka i prirnjena 
4. D r  MATIJA PAWEVIC, znanstveni asistent, OOUR IstraZivanje 
materijala i energetika 
5. Dr NEVENKA ZAVODNIK, znanstveni suradnik, OOUR Centar 
za istrdlvanje rnora Rovinj 
6. D r  BRANKO RuSCIC, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka kemija 
7. Dr BRANKO LADESIC, viXi znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kernija i biokernija 
0. Dr  VISNJA SV~RKO,  znanstveni suradnik, OOUR Eksperimental- 
na biologija i rnedicina 
9. id. HRVOJE ZORC, struEn1 suradnik, OOUR Laserska i atornska 
istraiivanja i razvoj 
10. D r  RADOSLAV DESPOTOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Teh- 
nologija, nukiearila enercjija i za5tita 
11. BRANKA STIPISIC, referent u SluZbi plana, prodaje i analize 
Komercijalnog sektora Radne zajednice 
ZNANSNENO VNECE INSTITUTA 
Znanstveno vijefe je s t r d o i  organ, a Eine ga svi znanstveni radni- 
c l  Instituta u zvanju znanstveni asistent i viSem. Znanstveno vijefe irna 
predsjednika 1 zamjenika. 
Predsjednik Znanstvenog vijefa Instituta 
dr BISERKA KOJIC-PRODIC, znanstvenl savjetnik, OOUR Istrdiva- 
nje materijala i elektronika 
Zamjenik predsjednika Znanstvenog vijefa 
dr ZVONIMIR.MAKSIC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kemija 
IZVRSNI ODBOR ZNANSNENOG VIJECA 
Za operativno vrgenje poslova i koordinaciju rada s ostalim samo- 
upravnim organima Radne zajednice, Znanstveno vijeCe bira svoj IzvrSni 
odbor. 
Clanove IzvrSnog odbora Znanstvenog vijefa bira Znanstveno vijeCe 
po znanstvenim podrufjima kemija, fizika i biologija Svaka znanstvena or- 
ganizacija udrurenog rada mora b i t i  zastupijena u IzvrSni odbor Znanstvenog 
vijefa. Svakf Elan IzvrSnog odbora ima zamjenika. 
Predsjednik Znanstvenog vifeCa i zamjenik predsjednika Znanstvenog 
vijefa su po funkciji flanovi IzvrSnog odbora Znanstvenog vijeCa i ujedno 
predsjednik odnosno zamjenik predsjednika IzvrSnog odbora Znanstvenog vi- 
jefa. 
Predsjednlca Znanstvenog vijeCa Instituta 
D r  BISERKA KOJIC-PRODIC, znanstveni savjetnik, OOUR Is t rd i -  
vanje materijala i elektronika 
Zamjenik predsjednice Znanstvenog vijeCa Instituta 
Dr ZVONIMIR MAKSIC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka kemija 
Clanovi IzvrZnog odbora Znanstvenog vijefa Instituta 
1. D r  RADOVAN BRAKO, znanstveni suradnik, uuun r l i l k a  
2. D r  ANTE LJUBICIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, ener- 
jet ika i primjena 
3. D r  STAPiKO POPOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Istrdlvanje 
qateri jala i elektronika 
4. D r  BOfENA COSOVIC, vi6i znanstveni suradnik, OOUR Centar 
La istraiivanje rnora Zagreb 
5. D r  DUSAN ZAVODNIK, znanstveni savjetnik, OOUR CIM Rovinj 
6. D r  SLOBCDAN BOSANAC, znanstveni savjetnik, OOUR FiziEka 
kemija 
7. D r  LJUBINKA VITALE, viSi znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kernija i biokernija 
8. D r  ZELJKO TRGOVCEVIC, v i i i  znanstveni suradnik, OOUR Eks- 
perimentalna biologija i rnedicina 
9. D r  FRANJO RANOGAJEC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Teh- 
nologija, nuklearna energija i zaztita 
10. D r  ZEWKO BAJZER, viSi znanstveni suradnik, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
11. Dr BRANKO GUBERINA, vizi znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
12. D r  VITOMIR SUNJIC, znanstveni savjetnik, OOUR Organska ke- 
rnija i biokemija 
13. D r  TOMISLAV ZIVKOVIC, vi6i znanstveni suradnik, OOUR FiziE- 
ka kemija 
14. D r  CEDOMI!. LUCU, v i i i  znanstveni suradnik, OOUR Centar za 
istra;' I -  ;je rnora Rovinj 
. 
15. D r  MARK0 RADACIC, znanstveni asistent, OOUR Eksperirnen- 
talna biologija i medicina 
Zarnjenici Elanova Izvr6nog odbora Znanstvenog vijeCa Instituta 
1. D r  ROMAN CAPLAR, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
2. D r  VLADIVOJ VALKOVIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, 
energetika i primjena 
3. Or MIRJANA PERSIN, vi6i znanstveni suradnik, OOUR IstraZi- 
vanje rnaterijala i elektronika 
4. Dr  BISERKA POKRIC, znanstveni suradnik, OOUR Centar za Is- 
traiivanje mora Zagreb 
5. Or ZDRAVKO S [EVCIC, vi6i znanstveni suradnik, OOUR Centar 
za istraiivanje rnora Rovinj 
6. Dr MARIJA BONIFACIC, znanstveni suradnik, OOUR FiziEka ke- 
rnija 
7. Dr  STEFICA HORVAT, znanstveni suradnik, uuun urganska 
kernija i biokemija 
8. Dr  DANKA PERICIC, znanstveni savjetnik, OOUR Eksperimen- 
talna biologija i rnedicina 
9. Dr  SVETOZAR MUSIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Tehnoio- 
gija, nuklearna energija i zaStita 
10. Dr  NEVEN BILIC, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
11. Dr  GUY PAIC, znanstveni savjetnik, OOUR Fizika, energetika i 
prirnjena 
12. Dr  ANTE GRAOVAC, vigi znanstveni suradnik, OOUR Fizifka 
kernija 
13. Dr  SONJA ISKRIC, viSi znanstveni suradnik, OOUR Organska 
kernija i biokemija 
14. Dr  LJUBINKA IGIC, znanstveni suradnik, OOUR Centar za is- 
trafivanje rnora Rovinj 
15. Dr  VISNJA SVERKO, znanstveni suradnik, OOUR Eksperimen- 
talna biologija i rnedicina 
ODBOR SAMOUPRAVNE RADNICKE KONTROLE 
Predsjednik Odbora 
1. M r  GORAN BARANOVIC, znanstveni asistent, OOUR Fizika, 
energetika i prirnjena 
Zamjenik predsjednika Odbora 
2. LJERKA DESPOTOVIC, tehniEar, OOUR Tehnologija, nukiearna 
energija i zagtita 
Clanovi Odbora 
3. Dr  IVICA PICEK, znanstveni suradnik, OOUR Fizika 
4. VESNA ZAJI~EK-CERNE, dipl.prof.,adrninistrativni sekretar, 
OOUR Istrazivanje materijala i elektronika 
5. Dr MARIJAN VUKOVIC, znanstveni suradnik, OOUR Centar 
za istrazivanje rnora Zagreb 
6. InI. MARIJAN NAJDEK, istrafivaE, OOUR Centar za istrafiva- 
nje mora Rovinj 
7. Dr ANTE GRAOVAC, viBi znanstveni suradnik, OOUR FiziEka 
kemija 
8. Mr VLADIMIR VINKOVIC, znanstveni asistent, OOUR Organska 
kemija i biokemija 
9. Mr BORKA BENKOVIC, znanstveni asistent, OOUR Eksperimen- 
ta lna biologija i medicina 
10. ZVONKO SELENDIC, KV radnik, OOUR Laserska i atomska 
is t rdivanja  i razvoj 
11. PETAR FIL~POVIC, Bef knjigovodstva, Sektor za financije i ra- 
Eunovodstvo, Radna zajednica 
INOKOSNI POSLOVODNI ORGAN1 RO IRB, OOUR-a i RZ 
Glavni direktor Instituta Dr SERGIJE KVEDER 
Direktori OOUR-a i R a l n e  zajednice 
OOUR FIZIKA 
OOUR Fizika, energetika i primjena 
OOUR Istrdivanje materijala i elektronika 
OOUR Centar za is t rdivanje  mora Zagreb 
OOUR Centar za istrarivanje mora Rovinj 
OOUR Fiziiika kemija 
OOUR Organska kemija i biokemija 
OOUR Eksperirnentalna biologija i medicina 
OOUR Tehnologija, nuklearna energija i 
z d t i t a  
OOUR Laserska i atomska istrazivanja i 
razvoj 
Radna zajednica 
Dr IVAN DADIC 
Dr KRUNDSLAV PISK 
Dr BOZIDAR ETLINGER 
v.d. Dr DUBRAVKA HRSAK 
Dr NENAD SMODLAKA 
Dr MAT0 ORHANOVIC 
Dr JAROSLAV HORVAT 
Dr BRANKO VITAL€ 
Dr BOZIDAR VOJNOVIC 
Dr ANTON PERSIN 
ZVONKO ORLOVIC, dipl.ecc. 
2. I Z V J E S T A J  O R G A N I Z A C I J S K I H  J E D I N I C A  
Z N A N S T V E N I  S E K T O R  
2.1. O W R  FIZIKA 
Program rada 
Podrd je  djelatnosti OOUR-a Fizika je istraflvanje materije na raz- 
nirn razinarna organizacije, od elementarnih Eestica do kondenziranog stanja. 
Tako se u podruEju elernentarnih Eestica odvija teorijski rad. U nuklearnoj 
fizici provode se eksperirnentalna i teorijska istrafivanja nuklearnih reakcija 
i nuklearne spektroskopije t e  djelatnost u vezi s primjenom nuklearnih zna- 
nosti u energetici. U podruEju kondenzirane tvari i s t rduju  se kolektivni feno- 
rneni i povrginska stanja. 
Razvijaju se teorijske, nurneriEke i eksperirnentalne rnetode za pri- 
rnjenu u fizici i drugirn oblastirna rada. Posebna pafnja posvduje se rnaterna- 
tiEkorn rnodeliranju i programiranju elektronskih raEunala za rjezavanje razli- 
Eitih problerna energetike, zaztite Eovjekova okoliSa i st. 
Sastav OOUR-a Fizika 
Grupa za nuklearnu fiziku visokih energija 
Grupa za nuklearnu fiziku niskih energija 
Grupa za fiziku Evrstog stanja 
Grupa za rnaternatske rnetode u teorijskoj fizici 
Laboratorij za nuklearnu spektroskopiju 
Direktor OOUR-a: dr  Ivan DADIC 
U OOUR-u je radilo 39 IstrafivaEa, 5 asistenata postdIplomanda, 1 
sistern-infenjer, 1 tehnifki suradnik, 2 adrninistrativna suradnika. 
GRUPA ZA NUKLEARNU FIZIKU VISOKIH ENERGIJA 
Program rada 
Grupa za fiziku visokih energija odrfava prirodan kontinuitet rada na 
Eitavorn spektru problema kao 5to su: 
- Razvijanje neperturbativnih rnetoda (metode kolektivnih varijabli, 
rnetode efektivnih potencijala) u teorij i polja, itd. 
- Spontano naruSavanje bafdarskih SU(N) sirnetrija i njihova primje- 
na kod objedinjavanja prirodnih sila. 
- Hadroriski prijelazi u n u t a r r  -famili/e. 
- Supersimetrija u kvantnoj rnehanici. 
- RelativistiEke strune. 
- Pararnetri raspada teSkih mezona. 
- Kvantna kromodinarnika na regetki. 
- SupersimetriEne strune i prikljuEenje gravitacije velikoj ujedinjenoj 
teoriji. 
- SluEajna re5etka i dinarnika diskretnog prostora i vrernena. 
IstrdivaEi i asistenti 
Nlkola Zovko, doktor fiz. znanostf, znanstveni savjetnik, voditelj Grupe 
Ivan AndriC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Velimir Bardek, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Neven BiliC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Petar ColiC, doktor fiz. znanosti, znanstvenih asistent 
Ivan DadiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Branko Guberina, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Zvorlmir HlouSek, magistar fiz. znanosti, asistent postdiplomand 
Mladen Martinis, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Stjepan Meljanac, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Vesna Mikuta-Martinis, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prlkaz izvrSenog rada 
PomoCu rnetode kolektivnog polja ispitivana su neka svojstva kromodi- 
narniEkih sisterna s velikim brojem anyona. To je pokuxaj forrnuliranja kvant- 
ne teorije polja za Eestice s intermedijarnom nestandardnom statistikom. Iz- 
veden je pripadni efektivni kolektivni potencijal koji more poslufiti u daljnjern 
modellranju krornodinamiEkih sistema s velikim brojem Eestica. 
KoristeCi tehniku hadronskih sumacijskih pravila izvedena je gornja 
granica na matriEne elemente o p e r a t o r a n  S =  1 u K +X$' prijelazu. Odredje- 
na je donja granica za parametar E9/f u CP nardenju. 
Metoda srednjeg polja i jakog vezanja primijenjena je na hadronski 
sustav kod konaEne temperature i barionske gustoCe. Pokazano je da ta j  pri- 
stup daje kvalitativno siaganje s Monte-Carlo metodom uz tzv. "partial quen- 
ching". 
U teoriji polja (QCD) kod konaEnih temperatura istrafivano je neelas- 
t i tno  raspfienje elektrona na toplinskoj kupki kvarkova i luona. Metodom e- 
kvivalentnih fotona izraEunati su doprigosi procesa tipa 3% + q + q' + g, 
+ q + q q , > g , f  + q + g _$qr,F + g q + qr. U toku je raEunanje 
korekcija strukturnim funkcijama protona. 
P r i k ~ a n  'e di;ektan raEuna za amplituduA1 = 312 po kojemu se od- 
vija raspad K --.(TP . Postupak izrazunavanja sliEan je onome&os su nedav- 
no upotrijebili Pich i de Rafael za procjenu parametra B za K K mijezanje. 
Dobiveni rezultat u vrlo dobrom je slaganju s njihovom vrijednoSCu za parame- 
t a r  B. 
Analizirane su i diskutirane primjene kvantnokromodinamiEkih zbrojnih 
pravila na izvodjenju granica matriEnim elementima Eetverokvarkovskih opera- 
tora koji se javljaju u sektoru 0 S  = 1 slabog hamiltonijana. 
Prikazan je raEun za amplitude K j . 5 ~ ~  okviru pristupa kvatnokro- 
modigamigke dualnosti Sto je nedavno primijenjen za ratunanje parametra B 
za K - K mijezanje, a koji je bio+uspje$ano pri reproduciranju oparene veliEi- 
ne amplitude4 I = 312 u prijelazu K 4% T . 
Predskazane su kvantitativne razlike u vremenu Zivota za slabe raspa- 
de Sarmiranih bariona koje razlike nastaju zbog uEinka preasimptotskog veza- 
nog stanja. Ova predskazanja su u velikoj mjeri neovisna o modelu. 
PredloZen je zadovoljavajuCi dvopotencijalni model diona. Postupak se 
osniva na primjeni eksponencijainih baZdarnih uvjeta ovisnih o putu. Pri tome 
se ne pojavljuju dodatni problemi infracrvene divergencije. 
U okviru univerzalnog vezanja predskazana su vremena raspada pri- 
j e l a z a r 7  --f rir~i;$' "77rij-,ro1 -rpp koja su u skladu s nedavnim CLEO i 
CUBS mjerenjima. Za ove prijelaze takodjer je predskazan oblik raspodjele 
dovpionske mase. 
Istrarivan je destabilizirajuti utjecaj skalarnih polja, koja se transfor- 
miraju kao tenzori 4. ranga, na asimptotsku slobodu u standardnim SU(N) bar- 
darnim teorijama. Posebice su razmotreni specijalni sluEajevi SU(2), SU(3), 
SU(4) i SU(5) s 5-, 27-, 20- i 75-dimenzionalnim skalarnim poljima, respek- 
tivno. 
KodsteCi jednadrbe renormalizacijske grupe u vodeCem redu, analizi- 
ran je tzv. "glow" model slomljene kvantne kromodinamike (QCD) s obojenim 
skalarima u 27-dimenzionalnoj reprezentaciji SU(3) grupe. Pokazano je da t a j  
model naruzava unitarnost u eksperimentalno dohvatljivom podruEju energija. 
Istrareni model je eliminiran kao prihvatljiv kandidat teorije jakih interakcija. 
Diskutirani su naEini lomljenja SU(5) simetrije u modelima koji ko- 
riste mehanizam tzv. "nepostojeteg m ~ l t i p l e t a * ~  da bi zaddal i  Higgsove duble- 
te laganima. Pokazano je da lomljenje pomoCu 75-dimenzionalne reprezentacije 
vodi na brojne naEine lomljenja simetrije s degeneriranim minimumima do na 
male gravitacijske korekcije. 
Izvedena je jednostavna formula za meko lomljenje supersimetriEne 
degeneracije s proizvoijnim samoadjungiranim tenzorom. 
Izveden je n d a n  wje t  da Zeijeni vakuum bude apsolutni minimum ska- 
larnog potencijala s iSEezavajufom kozmoioSkom konstantom. 
Dana je opCa specifikacija svih moguCih naEina lomljenja slmetrije 
najopfenitijeg Higgsovog potencijala s jednom ireducibilnom reprezentacijom 
kompaktne Lieve grupe G. Istaknuto je zajedniEko porijeklo svih kontraprimje- 
ra, trv. Micheiovom nagadjanju. 
Kor i s td i  opCu metodu, eksplicitno su konstrulrani Higgsovi potencijali 
u novoj kiasi SO(10) modela, Eiji apsolutni minirnumi odgovaraju firikalno za- 
nimljivim naEinima lomljenja simetrije SO(10) + SU(21L x SU(2)R x SU(4)=, 
SO(10) -3 SU(2)L x SU(21R x SU(3Ic x U(lIB& x D i SO(10) + SU(21L 
x SU(2IR x su(3Ic x U(l)B-L- 
Predlofena je jednostavna metoda konstruiranja apsolutnih minimuma 
Higgsovog potencijala izgradjenog od jedne ireducibilne reprezentacije i koji 
sadrfi barem jednu kubiEnu invarijantu. 
Na jednostavan naEin su izvedeni No-go teoremi za minimizaciju Hig- 
gsovih potencijala. Nadjen je nufan uvjet za njihovu primjenu. 
Osim izloZene osnovne djelatnosti, radjeno je i na: 
- multidisciplinarnim problemima iz podruEja oEwanja Zivotne okoline, 
- pfijenosu znanja putem pisanja znanstveno-nastavnih tekstova te na- 
stavom na dodiplomskom i postdiplomskom studiju, 
- organizaciji znanstvenog skupa "5th Adriatic Meeting on Particle 
Physics, Dubrovnik, 16-26.. lipnja 1986. 
Publ. 3.i.a : 38 56 57, 85 86 87 102 106 
177 178 179 
Pubi. 3.1.b : 4 7 
Publ. 3.4. 3 
P r e d  3.8.a : 13 69 
Ref. 3.8.b : 8 156 157 
Kolokv. 3.9.b : 1 10 19 37 41 52 53 65 
Kolokv. 3.9.c . : 28 67 74 
Disert. 3.10.a : 1 
GRUPA ZA NUKLEARNU FIZIKU NISKIH ENERGiJA 
Program rada 
Osnovni ciljevi istrdivanja su rjelenja problema kvantnih i klasit- 
nih sisterna mndtva Eestica u nukiearnoj fizici i fizici Eestica, zatim pro- 
blemi nuklearne strukture i nuklearnih reakci ja Istrdivanja rnedjudjelovanja 
medju nuklearnim Eesticama i elernentarnim Eesticarna putorn bddarnih 
modelk Poirnanje efektivnih nelinearnih IagranTijana (skyrrnion) i dvofazni 
pristup opisu svojstava hadrona i nuklearne rnaterije. Problerni renorrnaliza- 
cije u raznim bddarnim uvjetirna IzuEavanje sirnetrija na niskoenergetskoj 
skaii standardnog modela (nardenja CP i kiralne simetrije kvantne kromo- 
dinamike) i porijekla simetrija na fundamentalnoj (Planckovoj) skali. 
Leopold Sips, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Grupe 
Gaja Alaga, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Andjelka AndraSi, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Gordana Dodig-Crnkovif, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Branko Ernan, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dubravko Klabdar, magistar fiz. znanosti, asistent postdiplomand 
Nenad KovaEevif, dipl.inT. fizike, asistent postdiplomand (do 31.12. 
1986.) 
Vjera Lopac, doktor fiz. znanosti, v i S i  znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Bene NiZif, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir Paar, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Ivica Picek, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Dubravko Tadif, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Prikaz izvrSenog rada 
IzraEunan je verteks tri gluona do reda jedne petlje u baZdaru 
svjetlosnog konusa uz jedan vanjski moment jednak nuli. Nadjeno je da je 
BRS ansatz zadovoljen gluonskom vlastitom energijom kao i lokalnim Elano- 
vima trogluonskog verteksa Renormalizacionu anaiizu kornplicira prisutnost 
nelokalni h Elanova. 
Osvijetljena je fundamentalna uloga p-p, n-n i n-p rnedjudjelova- 
nja u stvaranju klastera preteEe alfa Eestica. IzraEunate l i r ine alfa raspada 
poveCane su  za nekoliko redova veliEina, te je za izotope polonija dobiveno 
razumno slaganje s dostupnim eksperimentalnim podacimk 
Mjerene distorzije be ta  spektra  t r ic i ja  mogu se smanjiti upotrije- 
biJi slabije zasjenjenje, za koje postoje indikacije u raEunima atomske 
strukture. 
7 8 
Diferencijalni i totalni  udarni presjek za reakciju I 4 ~ ( n ,  ~ 1 )  Be
osnovno s tanje  mjereni s u  na 14.1 i 18.2 MeV. Analiza kutnih raspodjela u 
DWBA ukazuje na mogufnost postojanja direktnog t ransfera  best nukleona 
Izvedena je fenomenoldka  gornja granica na vrijednost razlike faza 
)3 - 0 za K 4 T r ,  a ukoliko bi eksperimenti bolje t g n o s t i  konzistentno 
d+dvaali e&fu  vrijednost, bio bi t o  signal narugenja CPT simetrije. 
Nadjeno je novo klasiEno2 rjegenje Weinberg-Salam modela u grani- 
c i  beskonaEnog samovezanja i sin OW = 0. Energija m u  je  11.6 TeV i sta- 
bilno je na ma le  perturbacije. 
Pokazano je da  sprega izmedju kiralnih vakuumskih e f eka t a  i pro- 
jekcija vodi do potencijalno v d n i h  doprinosa matriEnim element ima opser- 
vabli. 
Prikazan je dvofazni model stabiliziran vektorskim mezonom. Taj je 
model usporedjen s vrlo sliEnim modelom u kojem je  omega mezon elimi- 
niran u granici beskonaEne mase i konstante vezanja. U oba s l d a j a  dobi- 
vena su dobra s ta t i s t i rka  svojstva i energija nukleona neovisna na promjene 
radijusa weCe, bto je s l d a j  i u drugim neperturbativnim dvofaznim modeli- 
ma. 
RaEunati su  energetski nivoi 1 9 8 ~ u  IBFF modelom kao prva pri- 
mjena novog modela za neparno-neparne jezgre. Valne funkcije pokazuju 
karakterist iku O(6) s imetr i je  bozonske sredice,  a dobro slaganje pokazuje 
pertinentnost  modela. 
UEinjen je raEun za neparno-neparne izotope zlata, a uz dinamirku 
i interakciju bozon fermion izmjene, ukljuEeno je i spin-spin osta tno me- 
djudjelovanje protona i neutrona. 
U okviru perturbativne kvantne kromodinamike prouEavani s u  dvo- 
fotonski procesi na visokim energijama i velikim t ransfer ima impulsa  Ci- 
njenica d a  su  kod ovih procesa jake interakcije prisutne samo u konaEnom 
stanju Eini ih "Eistim" i idealnim za tes t i ranje  kvantne kromodinamike kao 
teor i je  jakih interakcija. Specijalno, na nivou jedne petlje, dobivene s u  pre- + - dikcije za reakcijezdc). M M , (M =%K) i usporedjeno s postojefim eks- 
perimentalnim podacima. 
Nakon r a spsen j a  kontroverzije oko uloge dipingvinskih ravokutnih 
d i j a g r a m a ~ r i  raziici masa A m K  -K prouEavan je parameta r  CP naru- 
Senja u K -KO mijebanju. L S P 
Upotrebom (IBF/PTQ) modela baziranog na99U(6) g i e t r i j i  izraEu- 
nati  su spektri  i elektromagnetska svojstva jezgara R b  i Rb. Usporedba 
s eksperimentom pokazuje da  je shvafena s t rukt  ura st anja te su objagnjeni 
51 ,  M I  i E2 prijelazi. 
Cinjenica da  nova klasa dijagrama daje  doprinose komparabilne 
"standardnom pravokutnom dijagramu", upozorava na  n d n o s t  preciznijih 
proraEuna za E od onih postojetih. Specijalno, ovako izraEunat novi dopri- 
nos snifava za 25% prijasnju wijednost za i kao takav poveCava "CP krizu" 
standardnog rnodela. 
U interpretaciju rezultata IBFM i IBFFM rnodela uvedene su me- 
tode statistiEke analize i koncept nuklearne temperature. Detaljna analiza 
izratunatih eneraiia i austoCe nuklearnih stanja prirnijenjena je na jezgre 
Publ. 3.1.a : 4 67 68 69 80 119 151 155227 
Publ. 3.1.b : 42 70 79 105 
Ref. 3.8.b : 144 218 219 289 
~ o ~ o k v .  3.9.a : 2 
Kolokv. 3.9.b : 69 
Kolokv. 3.9.c : 31 36 48 
GRUPA ZA FIZIKU CVRSTOG STANJA 
Program rada 
Program rada u Grupi za fiziku Ewstog stanja obuhvaCa teorijska 
istrdivanja u podruEju fizike povrbina t e  nekih problema iz fizike Evrstih 
tijela. Istra2ivanja su posebno usrnjerena na prouEavanje interakcije Eestica 
(elektrona, atorna, rnolekula) s rnetalnim povrbinama, vibracijskih svojsta- 
va adsorbiranih rnolekula i spektroskopiju adsorbata, svojstava kolektivnih 
pobudjenja u viSes1ojnirn sistemirna i njihovu interakciju s vanjskirn festica- 
ma te  na prouEavanje svojstava vodljivosti elektrona u rnetalnim legurarna 
u prisustvu magnetskih primjesa. 
Marin Slobodan TomaS, doktor f i ~  znanosti, znanstveni asistent, 
voditelj Grupe 
Radovan Brako, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
te l jko Crljen, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zdravko Lenac, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
(vanjski suradnik) 
Vladimir Sips, doktor fiz. znanosti, vibi znanstveni suradnik (vanjski 
suradnik) 
Darnir SokEeviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marijan Sunjif, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Prikaz izvrSenog rada 
U oltviru rada na probiemu izmjfne naboja izmedju a toma  i metal -  
nih povrzina, teorija je proSirena uzimajuCi u obzir kulonsku interakciju iz- 
medju elektrona na a t m u .  ZakljuEeno je da  je ovisnost ionske frakcije o 
brzini kvalitativno sliEna kao kod teorije koje ne u k l j d u j e  kulonsku inter-  
akciju. U okviru ove t e m e  zapoEet je rad na pitanju utjecaja oblika gusto- 
Ce s tanja  vodljive vrpce u metalu  na izmjenu naboja  DosadaSnje teor i je  su  
pretpostavljale vrlo Siroku vrpcu, no konafna Sirina vrpce moZe biti bitna u 
nekim sluEajevima, npr. kod reionizacije atorna helija, kada je elektronski 
nivo a t m a  ispod dna vodljive vrpce u metalu. 
ZapoEet je rad na problemu istovremenog pobudjivanja rotaci je  
molekula i izmjene energije s fenomenima pri r aspeen ju  molekula na po- 
vrlinama, s ciljem da se objasne novi eksperimenti s NO rnolekulama, kod 
kojih je prvi put u is to  vrijeme mjerena raspodjela rotacijskih s tan ja  i ki- 
netiEke energije nakon rasprzenja. Dosadagnji rezultati  ukazuju da  polukla- 
siEni pristup zaaovoljava, ali da  se f i s to  klasiEni pristup ne m o i e  primijeniti 
jer su  kvantni efekti  vafni. 
U okviru prouEavanja svojstava metalnih legura koriltenjern Ander- 
sonovog modela, problem odredjivanja lokalne spektra lne  gustoCe proziren 
je i na  konaEne t e m p e r a t u r e  Ovo je ufinjeno na naEin da  je frekventno 
ovisan dio vlastite energije izrafunat u drugom redu ra runa  smetnje. Ko- 
risteCi t ako  razvijeni formalizam odredjene su i promjene gustoCe vodljivih 
elektrona oko primjese u odnosu na sistem bez neEistoCa, i t o  u ovisnosti 
o ternperaturi i stupnju zaposjednuCa lokaliziranog n i w a  primjese. 
Ispitivane su vib;,?cije adsorbiranih a toma  i molekula na metalnim 
povrSinama te njihova energetska relaksacija. Izveden je izraz za oblik ap- 
sorpcijske linije vibracija, uzimajufi u obzir dipolnu interakciju izmedju ad- 
sorbiranih rnolekula. Nadjeno je da pobudjenje elektron-Supljina parova kao 
mehanizam guzenja vibracija ima  za posljedicu nesimetrirni  oblik l i n i j e  O- 
visnost o gustoCi i izotopnom sastavu adsorbiranih molekula CO na povr5i- 
nama Cu i R u  je usporedjena s eksper iment ima 
U okviru rada na viSeelektronskom dinamitkom odzivu pri pobudje- 
nju dubokih nivoa a toma pronadjena je metoda  konstruiranja lokalne ener- 
getski ovisne "ladder" interakcije te moguCa veza RPAE (aproksirnacije 
s l d a j n i h  faza) s TDLDA (vrememki ovisnom aproksimacijom lokalne gusto- 
6e). 
ProuEavana je elektromagnetska interakcija adsorbiranih molekula 
s povrzinskim polaritonima u tankirn metalnim slojevima ProraEunat j e  u- 
darni presjek za apsorpciju povrsinskih polaritona na rnolekulama u blizini 
metalnog sloja i analizirano je njegovo pondan j e  u ovisnosti o debljini slo- 
j a  Pokazano je da  je t a  ovisnost znatna te je istaknuto da  t a j  e fek t  t r eba  
uzeti u obzir p d  analizi rezultata u spektroskopiji povrSina povrzinskim po- 
lari tonima (Surface Polariton Spectroscopy). 
Publ. 3.1.a : 28 
Publ. 3.6. 2 
Ref. 3.8.b : 2 1 
Kolokv. 3.9.b : 2 
Kolokv. 3.9.c : 39 49  
GRUPA ZA MATEMATSKE METODE U TEORIJSKOJ FIZICI 
Program rada 
Cilj znanstvenih istrdivanja u matematizkoj grupi obuhvden je 
opCenlto ciljevima istrdivanja na podruEju primijenjene matematike u okvf- 
ru programske cjeline "MatwnatiEke strukture, modeli i njihove prfmjenev 
na zadatku "Primijenjena matematika". Posebno se pri tome stavlja nagla- 
sak na ovladavanju, razvijanj u, unapredjenju i primjeni m atematiEkih meto- 
da koje se  pokazuju potrebnim pri rjesavanju konkretnih znanstvenih ili 
struEnih problema u raznim oblastima znanosti i njene primjene. Stoga 
je cilj ovih istrdivanja unapredjenje znanstvenoistrdivaEkog rada opCenito 
i u svim onim nematematizkim znanstvenim disciplinama koje u svoj!m me- 
todama rada iziskuju korigtenje egzaktnih matematiEkih m e t o d a  
Emil Coffou, doktor fiz. znanosti viSi znanstveni suradnik, voditel 
Grupe (do 3 1.08.1986.1, (vanjski suradnik od 2.09.1986. 
Andro MikeliC, doktor mat. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Grupe (od 1.09.1986.) 
Ibrahirn AganoviC, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik (vanj- 
ski suradnik od 2.09.1986.) 
Zlatko JankoviC, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik (vanjski 
suradnik) 
Zlatko Knezovif, dipl.inZ. rnatem atike, asistent postdiplomand (od 
6.10.1986.) 
NataSa MiliC, dipl.i&. matematike, asistent postdiplomand 
Prikaz izvrgenog rada 
Nastavilo se s istrdivanjima osobina Eestica i antizestica na te- 
melju rezultata. dobivenih za Eestice spina 112 iz poopCene Dlracove jed- 
nadZbe te za Eestice spina I u okviru poopCenih Maxwellovih jednad2bi. 
Suradjivalo se na istrdivanjima u okviru fizike visokih energija I 
elementarnih Eestica te su provedeni teoretski raEuni za relevantne veliEine 
kod dvopionskih raspada u hadronskim prijelazima. Dobivene vrijednosti su u 
skladu s eksperimentalnim mjerenjima. 
Tretiran je,. takodjer, jedan matematiEki problem kvantne teorije 
po l j a  
U vezi s tretiranjem ekologkih problema akvatorija razvijena je 
metoda matematiEkog modeliranja polja brzina na temelju datih vrijednosti 
u diskretnim t&kama unutrasnjosti te na kontinuumu ruba podruEja. Data 
je praktiEna nurneriEka metoda rjdavanja problema uz pripadne primjere, 
Razradjena je metoda za konstrukciju geostrofiEkih (rezidualnih) 
struja u bazenu s granicom i ravnim dnom. Konstrukcija se ternelji na mje- 
renju slanosti i temperature po profilima u mjernim t d k a m a  i mjerenju 
ukupnog toka profila pomofu dropsondi. Metoda je primijenjena na RijeEki 
zaljev i daia je dobre rezultate. 
Veoma uspjesan istrdivaEki rad odvijao se u okviru rnatematskih 
problema koji se javijaju u mehanici fluida. Ovaj rad odvijao se jnji 
s MatematiEkim odjelom PMF-a u Zagrebu, a stimuliran je ugovc SU- 
radnji s RO INA-Naftaplin u Zagrebu za istrgivanja na podruEju nlarodi- 
namike poroznih medija. 
Prornatrano je odredjenje reiativnih permeabilnosti optimalnim up- 
ravijanjem. Razvijen je novi pristup koji dopuita tri siobodna parametra u 
fractional flow funkciji i proizvoijan broj parametara u reiativnim perme- 
abiinostima. Ovaj pristup simuiira mjerenja tlaka s proizvoljnom t d n d f u .  
U radu je dana teorijska studija i usporedba s prije razvijenim pristupima. 
Dokazana je konvergencija procesa homogenizacije za Stokesovu 
jednadZbu u poroznom mediju uz nehomogene rubne uvjete. 
Izvedena je vrio jednostavna pribiifna formula visokog reda tofnos- 
ti za potencijal jednostrukog sioja s optenitom polinomijalnom gustdom. 
Rub preko kojeg se integrira je sastavljen od zakrivljenih graniEnih eleme- 
nata proizvoijnog reda. Dosaddnji rezultati dozvoljavali su rad samo s line- 
arnim i uni formnim graniEnim eiementima, a ovaj rezultat omoguf ava upo- 
trebu graniEnih eiemenata proizvoijnog reda. 
Promatran je stacionarni tok nestlaEivog viskoznog fiuida koji se 
naiazi u prstenastom podrdju. Fluid se injektira kroz unutragnju granicu, 
a vanjska granica je porozna MatematiEka formuiacija ovog problema je 
Navier-Stokesova varijaciona nejednad2ba. Pokazana je egzistencija jedins- 
tvenog rjeienja uz uvjet poiaganog injektiranja fiuida. 
Na kraju kao potporu znanstvenim istrazivanjima spomenimo im- 
piementaciju raznih matematiEkih kompjuterskih programa, a specijalno us- 
pjeSnu impiementaciju programskog paketa ELLPACK za rjeiavanje el ipt i f -  
k ih parcijalnih diferencijalnih jednadfbi. 
F 3.l.a : 38 
F 3.1.b : 54 65 
Publ. 3.2. 1 4 5  60 61 
Publ. 3.7. 47 48 
Ref. 3.8.b : 22 23 68 230 231 232 239 
TERMINAL "ZAGREB-SJ EVER" 
Program rada 
Obrada programa na kompjuterskom sistemu UNIVAC 11 10 RaEun- 
skog centra SveuEiliSta u Zagrebu za potrebe Instituta "Rudjer Bdkovif". 
Obrada programa na kompjuterskorn sistemu HP-1000 za potrebe Institute 
"Rudjer BdkoviC" i rad na unapredjenju prirnjene r g u n a l a  u znanosti. 
Emil Coffou, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik, voditelj 
Terminala (do 3 1.08.1986.) 
Radovan Brako, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, wditel j  
Terminala (od 12.1 1.1986.) 
Tmis lav  DoSliC, dipl-id. matematike, sistem-idenjer 
TehniEko osoblje 
Vladimir SulentiC, operab-- 
Prikaz izvrSenog rada 
Slstem HP-1000 je radio cijele godine, bez vecin zas to ja  s t ro j  
je bio uredno servisiran 1 odrZavan. Nastavljen je rad na softverskom pake- 
t u  koji podrZava komunikaciju sa sistemom UNIVAC 1100 na SRCU, emula- 
cijom batch terminala DCT-2000. Medjutim, do kraja godine t a j  posao nije 
dovrSen Kmunikacija je koriStena za pokusno slanje i primanje programa, 
ali zbog preostalih nedostataka nije mogla biti p d t e n a  u redovni r a d  Taj 
Ce posao biti nastavljen u 1987. Zato je sistern HP-1000 uglavnm 1 dalje 
korigten za lokalnu obradu u znanstvene svrhe. 
L-ABORATORIJ ZA NUKLEARNU SPEKTROSKOPIJU 
Program rada 
Istrdivanja se  odvijaju u slijedeCim glavnim pravcima: 
- rad na fizici t d k i h  iona, koji obuhvaCa istrdivanja mehanizma 
tdkoionskih sudara, molekularnih rezonanci, kao i rad na istrdivanjima s 
polariziranim teSkim ionima; 
- rad na istrdivanju nuklearne strukture projektilima intermedi- 
jarne energije; 
- rad na prouEavanju mehanizma nukleonskih reakcija, posebno ne- 
utronskih reakcija srednje energije; 
- rad na nuklearnoj energetici i primjena fizike u privredi. 
Rad na prva tri  pravca je fundamentalno-usmjeren i ima za cilj 
dobivanje eksperimentalnih i teorijskih podataka o atomskoj jezgri potreb- 
nih za dobivanje cjelovite slike o njenoj strukturi i mehanizmima procesa 
koji se u njoj odvijaju. 
Nikola Cindro, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Zoran Basrak, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Roman Caplar, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Milorad Korolija, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Dinko PoEaniC, doktor f i t  znanosti, znanstveni asistent 
Santanu Datta, znanstveni asistent (od 10.06.1986.) 
Prikaz izvsenog rada 
1. I s t r a z i v a n j e  u t e l k o i o n s k o j  f i z i c i .  Ova su 
istrdivanja provedena s namjerom da se prouEe neke od pojava koje se 
javljaju pri sudarima telkih iona. Istrdivanja sudara telkih iona unljela su 
vise novina u nuklearnu fiziku i fiziku uopCe: prolirila su granice primjene 
statistiEke fizike, ukazala na nove vrste procesa Eiji mehanizmi jog wijek 
nisu poznati. Dio istrazivanja iz tegkoionske nuklearne fizike fundamental- 
nog je karaktera, a odnosi se na: 
a )  mehanizme raspodjele i proces rasipanja energije pri t&koion- 
skim sudarima i ernisiju lakih Eestica u tim sudarima, 
b) neobiEne strukture u sudarima telkih iona: kvazimolekularne 
konfiguracije, Landau-Zenerovo promaknuCe nukleona, 
c) polarizacijske pojave u medjudjelovanju teSkih iona. 
Najvdniji dio istrdivanja pod a)  je prouEavanje rnehanizma sudara 
atornskih jezgara pri srednjirn energijarna (10-100 M ~ v / A ) .  To je now 1 
zarirnljivo podruEje istrdivanja u fizici tegkih iona. Nairne, energije ulaznih 
iona po nukleonu su takve (oko Fermijeve energije) da do izr&aja dolaze 
kako efekti srednjeg polja tako i efekti slobodnih dvoEestiEnih sudara. Is- 
t rdivanja su vrSena analizorn podataka emisije lakih Eestica vise energije 
(nukleona i slozenih Eestica) iz tdkoionskih reakcija induciranih projekti- 
lirna 16-0, 32-S, 58-N na nizu jezgara-meta (12-C, 27-AI, 46-Ti, 60-Ni, 
120-Sn, 124-Sn, 197-Au). Dobiveni su rezultati relevantni za reakcijski rne- 
hanizam. Posebno je pokazano prisustvo predravnotdne komponente u spek- 
trirna te odredjeni pararnetri predravnotdne ernisije. ProuEavana je i erni- 
sija iz sirnetrirnih sustava t e  izvrSena usporedba s predvidjanjima tzv. di- 
jabetiEkog rnodela baziranog na elastoplastiEnorn ponazanju jezgri. 
Takodjer naglaSavarno doprinos istrdivanju ernisije lakih kornpleks- 
nih Eestica pri sudarima atornskih jezgara primjenom modela koalescencije 
nukleona u sloZene Eestice. Za niz teskoionskih sisterna (od 16-0 + 27-A1 
do 58-Ni + 197-Au) odredjena je vrijednost terneljnog pararnetra P , tzv. 
po lmje ra  koalescencije za emisiju alfa Eestica. Ovi rezultati predst%vljaju 
prve konzistentne rezultate dobivene u prim jeni koalescentnog rnodela pri 
nifirn i srednjirn energijama: 15-25 MeV/A. Dana je i fizikalna interpre- 
tacija ovisnosti parametra Po o asimetriji ulaznog kanala. 
Medju najvdnijirn rezultatima pod b) (rnolekularne konfiguracije) 
t reba nabrojiti rad na otkriCu tzv. nuklearnog Landau-Zenerovog e f e k t a  
Poticaj za njegovo istrdivanje te kornpletna interpretacija dosli su iz Za- 
greba, dok je sam eksperiment izvrgen u nuklearnorn centru u Strasbourgu 
Eksperirnentalno opafanje nuklearnog Landau-Zenerovog efekta, koje doka- 
zuje postojanje jednoEestiEnih orbita u potencijalu dva centra je temelj 
prirnjene ideje o dva centra (odnosno ideje molekularnih konfiguracija) na 
teskoionske reakcije. Uz to, njegov fundamentalni znaEaj je i u prirnjeni'na 
raEunanje brzine disipacije energije u tegkoionskirn sudarima (nuklearno tre- 
nje). 
Takodjer naglagavarno doprinos u primjeni rnodela orbi t i rajdih 
grozdova na t d e  sustave (u ljusci f-p), a posebno potvrde predvidjanja tog 
rnodela u rnjerenju elastiEnog raspsenja sustava 32-S + 24-Mg. 
Nastavljen je rad na sistematskorn prouEavanju rezonanci u sudari- 
ma jezgara ugljika, d d i k a  i kisika (razne kombinacije njihovih izotopa) rnje- 
renjern i analizorn funkcija pobudjenja i kutnih raspodjela raznih izlaznih 
kanala tih reakcija. 
Mjerenja polarizacije c )  predstavljaju prva uopCe mjerenja s ubrza- 
nirn snoporn nekog polariziranog t d k o g  iona (ovdje 23-Na). Ta su mjerenja 
radjena u okviru suradnje s gruporn Heidelberg-Marburg koja je t u  tehniku 
razvila. Provedeno rnjerenje tenzorske snage analize na fuziju polariziranog 
23-Na sa  23-Na u tzv. drugorn podruEju fuzije predstavlja potpuno novi na- 
Ein rjezavanja problema da li su efekti ulaznog kanala ili sloiene jezgre 
odluEujuCi u tzv. ograniEavanju rasta fuzionog udarnog presjeka u tom pod- 
ruEju energija. Izvrgeno je i rnjerenje fuzionog udarnog presjeka ispod Cou- 
lornbske barijere gdje je polarizirani snop istrdivaEko orudje par exellence 
za prouEavanje efekata deformacije jezgre u t r d e n j u  objagnjenja anornalne 
veliEine tih udarnih presjeka. 
2. N u k l e a r n a  s t r u k t u r a  p r o j e k t i l i m a  i n -  
t e r m e d i j a r n i h e n e r g i j a .  Cilj ovih istrafivanja j e  dobivanje nu- 
klearno-strukturnih podataka kori5tenjem u svakom pojedinom sluEaju naj- 
pogodnije Eestice kao projekt i la  Spomenimo: 
- mjerenja 6 + komponente Gamow-Tellerove snage u odabranim 
jezgrama te dobivanje informacija o T,procesima mjerenjem (n,p) udarnih 
presjeka na intermedijarnim energijama; t i  su rezultati od interesa  za ras- 
vjetljavanje uloge i manifestacije A rezonancije u jezgrama; 
- dobivanje detaljnih podataka o multipolari tetu i EestiEno-Zuplji- 
nskoj strukturi nuklearnih gigantskih rezonanci u lakim jezgrama (e,e9p) 
koincidentnim mjerenjima; 
- mjerenje neutronskog paramet ra  deformacije 1 6 5 ~ o  p o m d u  jed- 
nostruke pionske izmjfne naboja. 
3. N e u t r o n s k e  r e a k c i j e  - e m i s i o n i  m e h a -  
n i z m i .  Nastavljen je rad na prouravanju nuklearnih reakcija induciranih 
brzim neutronima. TeZi5te j e  na jedinstvenom opisu Sto veCeg broja mjere- 
nih udarnih presjeka kako za razlir i te ulazne kanale na datoj  jezgri t ako  i 
na raznim metama,  upotrebljavajufi konzistentni skup fizikalnih parametara.  
RaEuni se vr5e uz primjenu programa NUKRE razvijenog u Laboratoriju za 
nuklearnu spektroskopiju, koji omogufuje izraEunavanje udarnih presjeka uk- 
IjuEujuCi uz ravnoteinu i predravnoteinu emisiju Eestica, kao i programa 
STAPRE kojim je  moguCe prat i t i  i deekscitaciju pobudjenih jezgri uz Ees- 
tiEnu i gama-emisijom. 
ZnaEajni fizikalni rezultati postignuti su u prouEavanju utjecaja i 
uloge predravnotefne emisije Eestica na opis izotopnih e f eka t a  u reakcija- 
m a  induciranim neutronima. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Ref. 
Ref. 
Koiokv. 
Kolokv. 
R E ~ I J A  OOUR FIZIKA 
Program rada 
Rad  Ce biti nastavljen na KO-KO prijelazu kao novoj moguCoj pot- 
wdi varnosti neperturbativnih doprinosa u slabih procesa. Bit Ce is t rdivani  
i neperturbativni doprinosi radijacijskim raspadima hiperona. 
23 
Istrdivaf 
Datror Palle, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz iMSenog rada 
Nardenje  parnosti kod raspdenla protona na ntdtleonu na2visokim 
energijarna je raEunato kor i s td i  partonski model, a koriztene su Q -ovisne 
partonske distribucijske funkcije za opis protonske strukture. Dakle, slabo 
raspdenje protona je opisano kvark-kvark raspdenjem. Eksperimentalne po- 
datke raspsenja polariziranog protona na vodi moguCe je reproducirati s 
odgovarajuCim efektivnim masama gluona i par tona  
Pokazano je kako se mofe izgraditi neperturbativni prijelaz s u d 
kvark, nedijagonalni i izvan masene ljuske uz upotrebu PCAC hipoteze lo- 
mljenja kiralne simetrije u QCD. Dobiveni efektivni oHamiltonijan korektno 
reproducira qotovo Eitavu (do 80%) amplitudu al12(K + 2 n  i zato o b j f -  
njava pri = 112. 
2.2. OOUR ISTFU%?NANlE MATERLIALA I ELEKTRONIKA 
Program rada 
Djelatnost  OOUR-a obuhvaCa znanstvena i primjenjena istrarivanja 
iz p o d r d j a  fizike, kemije i tehnologije rnaterijala u kondenziranom i plaz- 
matskom stanju,  energetike,  te iz p o d r d j a  elektronike i elektroniEke instru- 
mentacije. 
Koii3tenjem metode  difrakcije rendgenskih zraka, diferencijalne t e r -  
miEke i termogravimetrijske analize, kvadrupolne masene spektrometr i je ,  di- 
la tometr i je  i metalografi je istrafuju se kristalne i molekularne s t rukture ,  kon- 
formacije molekula i priroda kemijskih veza, mikrostrukturne karakter is t ike  i 
stupanj kristalnosti, fazna analiza, procesi precipitacije u Evrstim otopinama, 
utjecaj  zraEenja na s t rukturne parametre ,  uz povezivanje strukturnih,  elektri-  
Enih, termiEkih i mehaniEkih svojstava materijala. Koriztenjem novih tehno- 
logija istrafuju se i razvijaju nove rnetode i tehnike mjerenja, te autornatski 
sisterni za mjerenje, obradu i prikaz podataka. 
I s t r d u j u  se s t rukturna,  elektriEna, fotoelektriEna i termoelektriEna 
svojstva binarnih i ternarnih polwodiEkih spojeva. Pra te  se promjene struk- 
turnih i polwodiEkih karakterist ika mater i ja la  pod djelovanjem nuklearnog 
zraEenja i implantacije te5kih iona. 
Metodarna optiEke spektroskopije istraTuju se neadijabatski sudari  
a t oma  i molekula. Prouis18 se formiranje, dinarnika i raspad plazrne, te in- 
terakci je  ioniziranih plinova s kondenziranim sustavima. 
Izradjuju se proraEuni za potpunije koriztenje u nuklearnim elektra-  
nama. Razvija se sistem zaStite od otrovnih, eksplozivnih i zapaljivih plinova. 
Radi se na razvoju fotonaponskih solarnih Celija. Projektiraju se s is temi  za 
korigtenje energije u gradjevinarstvu i urbanim cjelinarna. 
IstraZuju se i razvijaju informacijski sisterni posebice za  mjerenje, 
obradu i prikaz podataka u realnom vrernenu. Prat i  se i usaviSava metrologi- 
ja vrhunske toenosti elektriEnih i neelektrirnih veliEina. 
Obavljaju se primijenjena istraIivanja na vezivnim gradjevinskim ma- 
terijalima. U elektroniEkim radionicama se razvijaju, izgradjuju i oddavaju 
elektroniEki uredjaji i s istemi za vanjske i insti tutske naruEioce. 
Sastav OOUR-a IME 
Laboratorij  za kerniju Evrstog s tan ia  
Laboratorij  za poluvodiEe 
Laboratorij  za ir~nizirane plinove 
Rendgenski laboratorij  
Laborstori j  za elektroniku i elektroniEke s is teme 
Direktor OOUR-a: d r  Boiidar ETLINGER 
U OOUR-u je radilo 18 doktora znanosti, 9 rnagistara znanosti, 9 
diplorniranih infenjera, 10 tehniEkih suradnika i 2 adrninistrativna suradnika: 
Sanja Ilijai?, dipl.prof. i Vesna ZajiEek-Cerne, dipl.pmf. 
Program rada 
IstraZivanje faznih odnosa i kristalnih s t ruk tura  koje se stvaraju in- 
t e r a k c m ?  metal-nernetal i metal-metal. Studij termiEkih, magnetskih i me-  
haniEkih svojstava dobivenih sustava. Studij korozije Evrstih sustava u in ter-  
akciji s plinovima. IstraZivanje elektrizkih svojstava dielektriEkih materijala. 
IstraZivaEi i asistenti  
Mladen TopiC, doktor kernijskih znanosti, vi5i znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratori ja 
t e l i rn i r  Blaiina, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Antun DraSner, magistar  kem. znanosti, znanstveni as is tent  
Marija LuiC, doktor geolo5kih znanosti, znanstveni as is tent  
Andrea Mogd-Milankovif, rnagistar kem. znanosti, znanstveni as is tent  
Matija PaljeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni as is tent  
Rudolf Trojko, magis tar  kem. znanosti, znanstveni as is tent  
Prikaz izveenog rada  
Iz podruEja istrafivanja intermetalnih spojeva prouEena je rendgens- 
korn difrakcijorn i metalografskirn metodama moguCnost zamjene cirkonija s a  
silicijern, alurninijern ili titanorn u spojevima ZrT (T = Mn,Fe,Co). Nadjeno je 2. da  su  uzorci jednofazni, s kristalnom s t rukturom lshodnog spoja, sve do sas- 
tava Zr0,7A10,3Mn2; Zr0,7Si0,3Mn2; Zr0,6A10,4Fe2; Zr0,5Si0,5Fe2; Zr0,4A10,6C~2 
i ZrgqSip+Cog U sistemima Z r  Ti T Evrste otopine prisutne s u  u cije- 
lorn IS r a  van rn podruEju, a kris?&a%tkktura ovisi o sastavu i/ili terrniEkom 
tretrnanu. 
I s t rd ivana  je supsti tucija metal/metaloid u s i s t emima Tal-XSiXT2, 
Si T i Zr1-XAIXT2 ( T =  prijelazni meta l  IV periode). Odredjena su  je- Z r l - ~  X 2 
dnofazna podruEja, kristalne s t rukture ,  parametr i  jedinirne Celije i rnikrotvr- 
doCa trokomponentnih spojeva. 
Priredjen je reverzibilni metalni  hibrid g r  Mo2Hs On nasta je  re- 
akcijorn ZrOBMo2 i vodika kod t l aka  od 3.33 x 10 8% i te pera tu re  473 K. 
Volumen jediniEne Celije hidrida je za 8,08% veCi nego volurnen jediniEne f e -  
l i je intermetalnog spoja. 
Priredjen je niz uzoraka ferotika CM (alatni  Eelik + 45 vol. % Tic)  
s 2,5-12,5 te2. % B4C ili WC. Prafen je utjecaj dodataka na neka fiziEka 
svojstva (korecitivnu silu, tvrdoCu i gustof u) osnovnog materijala. 
Nastavljeno je istra2ivanje korozije u sustavu Zr-Al. Oksidacija Zr  AIJ 
u suhorn kisiku u temperaturnom intervalu 875-965 K odvija se ipo parab81i~-  
nom zakonu. Odredjena je energija aktivacije od 270 kJ mol- . Za vrijeme 
oksidacije aluminij difundira iz oksidnog sloja u unut r sn jos t  sl i t ine s t v a r a j d i  
na odredjenoj udaljenosti od granice faza oksid/slitina fazu ZrAl bogatiju 
aluminijem od matiEne sli t ine Z r  AI3. ViZak cirkonija se tako sel&tivno ok- 
sidira dajuCi uglavnom kubiEni z r h 2  uz primjese monoklinskog ZrOT 
Nastavljeno je s radom na prirnjeni direktnih metoda u rjesavanju 
kristalnih s t ruktura  s efekt ima nadstrukture. Ispitivana je moguCnost ukljuEi- 
vanja jednofaznih semivarijanata prvog reda u proces odredjivanja s t ruktura  i 
pokazan utjecaj odstupanja realnih s t ruktura  od predpostavljenih. 
IzvrSeno je istrazivanje utjecaja blokiranja elektroda na rezultate 
mjerenja termalno stimulirane s t ruje  depolarizacije (TSDC) dielektriEnih tvari. 
Utjecaj blokiranja direktno ovisi o temperaturi  polarizacije. Mavedena ovisnost 
je specifiEna obzirom na  v n t  strujnog maksimurra. Postupak blokiranja se 
p r e d l d e  kao metoda za identifikaciju maksimurna u TSDC mjerenjima. KoriS- 
tenjem metode mjerenja depolarizacijskih s t ruja  istraiena je mogufa interak- 
c i j a  izrnedju funkcionalnih grupa u smjesi fenol-formaldehidne smole novola- 
Enog tipa i nylona 6. 
Publ. 3.l.a : 23 35 136 196 252 
Publ. 3.3. 5 
Publ. 3.5. 4 
Ref. 3.B.b : 92 131 135 138 389 
Diplom 3.10.c : 14 
LABORATORIJ ZA POLUVODICE 
Program rada 
Osnovna i primijenjena istraiivanja polwodifa. Pripremanje i dobi- 
vanje Eistih materijala i sinteza poluvodirkih spojeva. Ispitivanje fiziEkih, 
elektriEnih i optiEkih svojstava elernentarnih, binarnih i sloienih polwodiEa. 
Utjecaj defekata  nastalih pri sintezi i onih uvedenih ionizirajutim zraEe- 
njem na polwodiEka svojstva. Utjecaj faznih transformacija, stehiornetrij- 
skih odstupanja i primjesa na fiziEka svojstva poluvodifa. Formiranje i ispi- 
tivanje fiziEkih svojstava tankih slojeva poluvodiEa. Razvoj i primjena tehni- 
ke  implantacije iona u fizici poiuvodiEa i poluvodiEkoj tehnologiji. Razvoj 
detektora zapaljivih, eksplozivnih i otrovinih plinoa Studij direktne konver- 
zije s u d e v e  energije u toplinsku i elektriEnu. lzgradnja uredjaja za dobiva- 
nje solarnih fotonaponskih felija. Superionski sisterni i baterije za pohra- 
njivanje elektriEne energije. Optirnizacija izgaranja goriva u nuklearnirn e- 
lektranama 
IstraZivaEi i asistenti 
Natko Urli, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj La- 
boratorija 
?Qunja Desnica, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
UroS Desnica, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Pavao DubEek, dipl-id. fizike, asistent-pripravnik (od 15.10.1986.) 
Stefica CirnaS, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent (od 15. 
10.1986.) 
BoZidar Etlinger, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zdenko MikSik, dipl-in?. elektrotehnike, asistent 
Mirjana PerSin, doktor fi veni suradnik 
Bojan PetroviC, dipl-in?. I 
Brznko Pivac, dipl.in2. fii 
Branko Santif, dipl-id. f l z ~ ~ e ,  aslstent 
Tornislav Srnuc, dipl.in2. elektrotehnike, asistent-pripravnik (od 1. 
04.1986.) 
Aleksandra Turkovif, doktor fiz.znanosti, znanstveni asistent 
Branislav VlahoviC, dipl-inf. fizike, asistent 
Branko Celustka, doktor fiz. znanosti, redovni profesor Mediclnskog 
fakulteta u Zagrebu (vanjski suradnik) 
Mladen KranjEec, rnagistar fiz. znanosti (vanjski suradnik) 
Z. znano 
naternat 
cike, asi: 
. .. 
sti', vigi 
.ike, asic 
stent 
. .  . 
znanst 
:tent 
TehniEko osoblje 
Darko Benc, tehniEar 
Branko Fresl, konstruktor 
Zvonirnir Jan&, viSi tehniEar 
Nenad RaketiC, tehniEar 
Prlkaz IzvrSenog rada 
Nastavljena su istrdivanja na dinarnici stvaranja i razgradnje kom- 
pleksnog defekta aluminija i vlastitog donora oko faznog p r i j e l a z a W & + d  
) i to  posebno proueavanjern ESR spektara i njihovirn uuspo- 
:%&&"Q-% R spektrirna In2Se3. 
- - 
Prirnjenjene su dvije rnetode za dobivanje rnonokristala CuGaTe2- 
-CuInTe2 te odredjena neka optiEka i terrnogravirnetrijska svojstva. 
IzMSena su istrafivanja pona3anja Sb kao dopanda u GaN. 
ProraEunan je koeficijent distribucije ugljika u monokristalima 
GaAs dobivenog LEC tehnikom. 
Nastavljena su is t rdivanja  defekata  u polikristaliniEnom silicijg 
metoodom infracrvene spektroskopije uo temperaturnom podruEju od 450 do 
1300 C. Na temperaturama oko I300 C utvrdjena je pojava homogenizacije 
raspodjele kisika, tj. njegovo vrafanje u intersticijski polofaj, uz generira- 
nje kompleksnih defekata  C-0 u sloju uz povrginu k r i s t a l a  
U teorijskim istrafivanjima rnultivakancija u siliciju d a t a  je sis- 
ternatska klasifikacija rnultivakancija, od monovakancije do Sestovakancije. 
Odredjena je  statistiEka vjerojatnost za forrniranje pojedinog t ipa  multi- 
vakancije u idealnom kristalu bez prirnjesa i disiokacija, tj. uEinjen je prvi 
korak prema identifikaciji sloZenih defekata,  stabilnih na  visokim tempera-  
turama. 
U istrarivanju konverzija kinetiEke energije e lektrona u toplinsku 
energiju adaptiran je elektronski top (maksimalnog napona ubrzanja 20  kV 
i rnaksimalne s t ruje  od 1,5 A) za rad u pulsnom reZimu uz izbijanje naboja 
kondenzatora preko iskriSta i trajanju pulsa od 10-100 ms. Z a  otklon snopa 
u x-smjeru koriSteno je elektromagnetsko polje, a u y-smjeru f l ek t ros ta t -  
sko. Snop je bilo moguCe fokusirati do povrgine od oko 10 mm . Uz napon 
ubrzanja gek t rona  od 11,5 kV bilo je moguCe postif i  gustoCe snage do 
20 kW/crn . U istrafivanjima Evrstih elektroli ta ispitivalo se ponaSanje Ev- 
rstog elektroli ta RbCu C1 I u galvanskoj feli j i  t ipa  Cu, c% -RbCu4C1312/ 
d-RbCu4P2/Mmln,CI gQe %(,I odgovara razliEitim kompleksima za trans- 
fe r  naboja. organsklm spojevlr#a s jodom. U nagem sluEaju to  su  bili pi- 
ren-I i fenotiozin-I Rezultati s ovakvim Celijama usporedjeni su  s oni- 2- 
m a  g2dje je katoda blla iz Eistog joda. 
Razvijena je nova, originalna metoda kemijske depozicije SnO fil- 
rnova iz pare, u kojoj se koriste kositreni i antirnonovi halogenidi. ~ S r i r a -  
njem pararnetara depozicije (brzine protoka plina nosioca, t empera ture  pod- 
loge, koncentracije dopanta) nadjeni su optirnalni uvjeti, tj. postignuta je 
velika transparencija u vidljivom dijelu spektra  i istovremeno velika reflek- 
tancija u bliskom infracrvenom podruEju uz relativno niske specifiEne elek- 
triEne otpore slojeva. 
Predlofena je nova anali t irka metoda za proraEun mjeseEne sred- 
nje dnevne insolacije na nagnute razliEito orjentirane plohe, koja uzima u 
obzir prornjene u atmosferskoj transmitivnosti i daje dobro slaganje sa 
ZnatnO kompliciranijirn i preciznijim proraEunima koji obradjuju s a tne  po- 
datke. 
U studiji o moguCoj uHtedi klasiEnih energenata  koristenjem ko- 
lektora  sunEevog zraEenja za grijanje potroine vode u zagrebaEkoj regiji 
odredjeno je pored ostalog i vrijeme amortizacije u ovisnosti o raznim eko- 
nornskim parametrima. 
Izradjena je "Studija o tehniEkim moguCnostima i ekonomiEnosti 
preorijentacije potroSaEa s t e k d i h  goriva na sunEevu energiju u SR Hrvat- 
skoj" u kojoj su da ta  tipska r j d e n j a  za ve t  danas ekonomiEne primjene za 
4 klimatski karakteristiEna podruEja u naioj  republici, te po pnri puta  pro- 
cjena realnog godiznjeg potencijala svih nekonvencionalnih izvora energije 
koji bi se mogli praktiEki koristiti do 2000. godine. 
U vlastitom paketu programa PSU-LEOPARD-MCRAC izvrSena je 
modifikacija modela jezgre reaktora  ukljuEivanjem efek ta  dis tantne reSetke 
r ime je dobiveno bolje slaganje s rnjerenirn vrijednostirna. Verificiran je 
KWU proraEun za 4-ti ciklus izgaranja jezgre NE KrSko te je ukazano na 
neka odstupanja u njernarkorn prograrnu od rnjerenih vrijednosti i onih do- 
bivenih u IRE i IJS. 
Uz pretpostavljeni odgovor od 12500 MWd/MtU za 5-ti ciklus iz- 
garanja i 48 svjefih gorivnih elernenata pokazano je da je najekonorniznija 
standardna sherna izrnjene ("out-in") bez sagorivih otrova u odnosu na onu 
sa  sagorivirn otrovorn i s rnalirn bijegorn neutrona (L3P). 
Uz prornjenjene polazne uvjete: odgor od 10000 MWd/MtU i 32 
svjefa gorivna elernenta bilo je rnoguCe konstituirati 2 prihvatljive sheme 
razrnjeStaja L3P tipa jezgre: jedna sa 64, a druga sa  48 Stapa sagorivog 
otrova. Diskutirani su i usporedjeni algoritrni i programski jezici koji se 
koriste pri rnatriEnorn rjdavanju sisterna norrnalnih ,-dna&bi. 
Publ. 3.1.a : 49 50 51 
Publ. 3.l.b : 78 
Publ. 3.5. 2 9 10 
Publ. 3.6. 28 
Publ. 3.7. 52 53 54 55 56 57 58 75 
76 77 
Ref. 3.8.b : 1 257 258 259 261 263 
Koldtv. 3.9.c : 8 19 79 
LABORATORIJ ZA IONIZIRANE PLINOVE 
Program rada 
Forrniranje, dinarnika i raspad plazrne u elektriEnirn izbijanjirna u 
plinovirna i vakuurnu. ZraEenje i sudari u plazrni. Interakcija ioniziranih pli- 
nova s kondenziranirn sisternirna. Forrniranje tankih slojeva depozicijorn iz 
plazrne i njihova karakterizacija. Prirnjena rezultata istrdivanja u energeti- 
ci, tehnologiji rnaterijala i elektronici. 
IstraTivaEi i asistenti 
Nikola RadiC, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent, voditelj 
Laboratoriia 
Davor Gracin, dip&. fizike, asistent 
Zlatko MarkoviC, dip]-id. fizike, pripravnik (od 15.10.1986.) 
TehniEko osoblje 
Jurica Marekovit, tehniEar 
Aleksa Pavldin, sarnostalni tehniEar 
Volonteri 
Mara Kajzer, dipl.in2. kernije 
Prikaz izwgenog rada 
Nastavljena su ispitivanja optiEkih svojstava arnorfnog silicija for- 
rniranog planarnirn magnetronom. Analizorn povezanosti optiEkog zabranje- 
nog pojasa arnorfnog silicija s koncentracijorn vezanog vodika uoEena je vrlo 
slaba korelacija ove dvije veliEine za slojeve dobivene uz razliEite uvjete pa 
se narneCe zakljuEak da su obje veliEine posljedica strukturnih osobina od- 
redjenih naEinom forrniranja sloja. Utwdjeno je da slojevi homogenije struk- 
ture, u kojima je vodik preteIno u obliku monohidrida imaju vrijednost B i -  
rine zabranjenog pojasa oko 1,5 eV. S porastom udjela SiHq i SiH veza, 
wijednost raste do= 1,9 eV. 
E koji  indicira veCi broj defekata i prisutnost vise faza razliEite gusto e, ova 
Na poznatorn sustavu AI-Si promatran je efekt mijeSanja dvaju 
rnaterijala izazvan io@irn bgrnpardiranjem. Uz energije iona argona od cca 
500 eV i flukseve 10 em- s- rnofe se ostvariti dubina rnedjudifuzije od 
1-2 urn unutar nekoliko rninuta, Sto upufuje na difuzijski koeficijent vlSe 
redo 4 a veliEine vefi  od terrniEkog na odgovarajutirn ternperaturarna. 
U programu istrgivanja vakuumskog elektriEnog luka nastavljen je 
rad na ispitivanju pojava neposredno nakon prisilnog gaSenja I d n o g  izboja. 
UEinjen je pokuSaj odredjivanja parametara plazrne u podruEju katodne mrl je 
luka u ci l ju definiranja poEetnog stanja za raspad plazrne. Prirnijenjen je 
formalizarn Saha jednadZbe za odredjivanje temperature i gustote elektrona 
u podruEju ionizacije na ternelju podataka o udjelu pojedinih iona u sastavu 
plazrne vakuumskog luka. Uzeto je u obzir sniZavanje potencijala ionizacije 
u gustoj plazrni. NurneriEka analiza provedena je za pet elemenata s ogra- 
n i E e n i ~ g u s p j e h ~ ~ .  Poqzano je da je plazma u podruEju ionizacije wlo gus- 
t a  (10 - 10 .ern- ) te  uspostavljena korelacija temperature elektrona 
s fiziEkim osobinarna rnaterijala. 
Analizirana je vjerojatnost proboja rnedjuelektrodnog prostora na 
wernenskoj skali 10-100 us nakon prisilnog gaBenja luka. Pokazano je da 
je statistika proboja posifedica raspodjele Eestica ernitiranih s katode po 
velitini i ternperatura Eestica koje iniciraju makroskopski proboj u danirn 
eksperirnentalnirn wjetima. 
Metodorn spektrornetrije rnasa ispitivano je isplinjavanje na povi- 
Senoj temperaturi materijala prirnjenjivih u visoko- i uitravisokovakuurnskirn 
wjetirna. Analiziran je sastav desorbiranog plina t e  utjecaj trajanja ispli- 
njavanja u ci l ju odredjivanja optimalnog refirna isplinjavanja. 
Za vanjske korisnike je kvantitativno odredjivanje sastava plina, 
rnjerena brzina isplinjavanja konstruktivnih rnaterijala u vakuurnu, obavljeno 
je vakuumsko kaljenje t e  odredjivan sastav uzoraka rnetodarna optiEke spek- 
troskopije. 
Publ. 3.l.b : 31 
Ref. 3.8.b : 187 256 257 263 
RENDGENSKI LABORATORIJ 
Program rada 
Prirnjenorn rnetoda difrakcije rendgenskih zraka i s t r l u j u  se kris- 
talne strukture bioloHki, (biolkernijski i farrnakoioSki zanirnljivih spojeva, 
kao i kristalne strukture kornpleksa prelaznih rnetaia. Prati s e  odnos far- 
rnakoloSkih swjstava i strukture. BuduCi da kiralni farrnaceutici pokazuju 
razliku u djelovanju s obzirorn na enantiornernu vrstu, odredjuje se apso- 
lutna konfiguracija rnetodarna rendgenske difrakcije i CD spektroskopije. 
IstraZuju s e  rnikrostruktura, fazni prijelazi i fazni dijagrarni vigekornponen- 
tnih sustava. Razvijaju se originalne rnetode rendgenske difrakcije I mate- 
rnatiEke rnetode u strukturnoj analizi, izradjuju se vlastiti prograrni i irn- 
piernentiraju nove verzije kristalografskih prograrna za elektroniEko raruna- 
lo. I s t r i u j u  se  vezivni rnaterijali i njihova svojstva u suradnji s privredorn. 
Obavljaju se analize za potrebe drugih OOUR-a Instituta "Rudjer BoSkoviC", 
industrije, zdravstvenih i kulturnih ustanova. 
IstrdivaEi i asistenti 
tiva RdiC-ToroS, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Nikola GaleSiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka GrTeta, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Marija Herceg-RajaEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Davor HorvatiC, rnagistar mat. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka KojiC-ProdiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Boris MatkoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Stanko PopoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
TehniEko osoblje 
Tornislav t i c ,  viSl tehniEar 
la struk 
LA:~.-?L 
Prikaz izvrSenog rada 
I s t r a Z i v a n j e  k r i s t a l  
U okviru istrafivanja o l o l o s ~ ~  I I ~ I . I T I ~ K U I U ~ K I  ~ d ~ ~ i m l j i v i h  spojeva 
odredjena je apsolutna konfiguracija i konformacija egzogenog anabolika 
7-acetil derivata zeranola metodama rendgenske difrakcije i CD spektro- 
skopije. Ovaj spoj priredjen je semisintetskirn putem; fungus Gibrella Zeae  
na kukuruzu producira makrolidni keton zeralenon, koji hidrogenacijom da je  
diastereoizomernu smjesu. Postupak t reba  voditi stereospecifiEno da se do- 
bije samo bioloHki aktivni enantiomer. Stoga je pitanje apsolutne konfigu- 
racije od praktiEne primjene u doradi prirodnog spoja. Poznavanjem apso- 
lu tne  konfiguracije jednog od dvaju kiralnih cen ta ra  odredjena je apsolut- 
na konfiguracija rnoiekula i apsolutna konformacija makrolidnog p r s t e n a  
U podruEju izuEavanja s t rukture  5- i 6-Elanih laktona objavijen je 
rad o molekulskoj i kristalnoj strukturi  pivaloil derivata D-glucofuranurono- 
-6,3-iaktona. Utvrdjivanje molekulske i kristalne s t rukture  derivata SeCera 
protektiranih pivaioi!nim grupama, osim doprinosa stereokemiji  ZeCera, o- 
lakzava praCenje ponazanja kliniEkih lijekova. R a d  r meti l  
0-pivaloil- D-glukopiranozida predan je u tisak. 
IzuEavanje molekulske geometri je bioloski antlvnln spojeva t r eba  
prikljuEiti rad na utvrdjivanju apsolutne konfiguracije 6-deoksi-6-bromo-de- 
rivata askorbinske kiseline. Svojstva i uloga C vitamina u svakodnevnom Zi- 
votu su dobro poznati, no mehanizam djelovanja ostavlja otvoreno polje is- 
t raf ivanja  Isto t ako  i p rona lden je  novih, ekonomiEnijih postupaka priprave, 
kao i sinteza termiEki stabilnih derivata koji sadrravaju biolo5ku aktivnost 
zaokupija istra2ivaEe. Poznavanje apsolutne konfiguracije pojedinih derivata 
askorbinske kiseline doprinosi rjesavanju upravo t i h  postupaka. 
IzuEavanje s t ruktura  veCeg broja organskih spojeva bil njere- 
no utvrdjivanju konfiguracije u sluEajevima kad spektroskopsk, lm,SLude  ne  
daju jednoznaEno rjeBenje. U veCem broju sluEajeva utvrdjivar igura- 
c i j e  poduzirna se s ciljem objaznjenja mehanizma reakcije. Iz druf ja  
djelatnosti odredjene su molekulske s t rukture  met i l  c-4-bron :ijano- 
-6-oksabiciklo 3.2.1 oktan-7-on-r-1 karboksiiata i dirnetil c-J-oernoksi-t- r I  
-4-bromo-c-4-cijanocikloheksan-r-lc, I-dikar o si lata,  s t ruktura  1,2,4,5,6- 
7,8,9-oktaki0ro-i0.i0-dimet0ksitri~ik1o D.~.~~q9C; deka-4,8-dien-3-ona, te 
s t ruktura  dimetil i,2,3,4,7,7-heksakloro-5-endo-metoksibiciklo~2.2.i~hept- 
-2-ene-5-exo, 6-endo dikarboksiiata. Takodjer je prihvafen za t isak rad o 
strukturi  NT2-hidroksietil) amid 2-tiofurankarboksilna kiseiina. 
Is t rdivanje  utjecaja strukturnih karakterist ika na fizifka,  kemijska 
i farmakolozka svojstva razliEitih spojeva, Bto je dugogodiznji sadrZaj nazeg 
rada rezimiran je pozvanim predavanjem na  5. Talijansko-jugoslavenskoj kri- 
stalografskoj konferenciji, Padova, 1986. 
Priprava i identifikacija vefeg broja organometalnih spojeva s no- 
vim tipom liganada rezultirala je nizom objavljenih radova. U identifikaciji 
krutih faza uspjeSno su koriztene metode  rendgenske difrakcije, a za pra- 
Cenje vrste u otopini I-H, 13-C, 27-A1 NMR tehnike. Sintet  ju or- 
ganometalni spojevi s A!, Fe, Mn, Ni, Sn i Y. UkljuEen je , niskim 
temperaturama za spojeve koji nisu postojani pri sobnim t e m ~  na. U 
odredjivanju s t rukture  ( u H)FeMn(CO) kompieksa korigtene su  posebne 
raEunske tehnike s ciljeA t o  tofni jeg kc i r an j a  H atoma,  6to se u prisut- 
nosti F e  i Mn more zanemariti. NeobiEan t ip  koordinacije 5 u organoaiu- 
minijevom kompieksu predstavlja novinu u standardnoj oktaedrijskoj konfi- 
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guraciji. Novopriredjeni organonitrijevi spojevi s rnetiliranirn 'ciklopentadie- 
nilorn, Eije su strukture radjene pri niskim ternperaturarna, pruzili su pose- 
ban wid u tzv. agostiEki tip interakcija. One nernaju znaEaj sarno za teori- 
ju kemijske veze, vet irnaju utjecaj na svojstva i reaktivnost ovih spojeva. 
Prirnjer studije rnodelnih sisterna za bioloSke interakcije rnetala s anzirnirna 
i drugirn supstratirna predstavlja rad na izuEavanju Ni-kompleksa sa  steriE- 
ki krutirn pirazol derivatirna. Utvrdjivanje strukture spoja, za koji se srnat- 
ralo da predstavljaju dinuklearni hetero rnetalni kompleks, uputilo je ne 
sarno na toEnu konfiguraciju spoja, koja nije irnala niSta zajedniEko s pret- 
postavljenorn, veC je takodjer otkrilo potpuno novi tip kemijskih reakcija u 
dirneriziranju ciklooktadienila koji je koristen kao ligand. 
U izuEavanju kernijskih reakcija sa  sulfinskirn ligandorn zanirnljivo 
je vidjeti kad dolazi do koordiniranja preko kisika, a kada preko surnpora. 
Koribtenjern rnetode rendgenske difrakciije pri niskirn ternperaturarna od- 
redjena je kristalna struktura jednog 5 -0 kositar kornpleksa. 
Kao nastavak dugogodignje tradicije na izuEavanju makrocikla i 
njihovih interakcija s metalnim ionirna rje5ene su strukture: srebro(1)- u-1, 
4,7,10,13,16-heksatiaciklooktadekan pikratosrebro(1) A pikrat i ~bakar(11)1, 
4,7,10,13,16-heksatiaciklo~ktadekan~(pikrat)~, a objavljena struktura dijodo 
(1,4,8,1 I-tetraaciklotetradekan) Ziva(I1). 
R a z v o j  r n e t o d a  r e n d g e n s k e  d i f r a k c i j e  
s ciljem unapredjenja TaEunarskih rnetoda u kristalografiji irnple- 
rnentiran ie niz sistema Droqrama: oroqram za eks~erimentalno koriairanie 
. - 
efekata apsorpcije ( A B S O R ~ ) ,  prograrni za odredjivanje faza structurnih 
faktora koristenjern teorije reprezentacije strukturnih invarijanti (SIR), pro- 
grami za grafiEku obradu (PLUTO) i programi za analizu geornetrije mole- 
kula. Na rnikro-raEunalu tipa Apple-Macintosh irnplernentiran je program 
DTHETA za raEun rnedjuploZnih razrnaka i odgovarajdih Millerovih indeksa 
iz pararnetara jediniEne Celije, u skladu sa  zahtjevima prostorne grupe. Na- 
pisano je niz programa (FORTRAN) za raEun analize geornetrije rnolekule i 
grafiEkog prikaza molekula. NaEinjen je BASIC program za interaktivno 
crtanje, translaci'u i rotaciju rnolekula pornoCu t d a k a  i linija u 3D (chic- 
ken-wire method.  { 
ViSegodiSnji rad na razvoju originalnih rnetoda kvantitativne rend- 
genske difrakcijske analize prezentiran je u pozvanorn predavanju na 5. Ta- 
lijansko-jugoslavenskoj kristalografskoj konferenciji, Padova, 1986. Nove 
rnetode fazne analize osnivaju se na dopiranju vibekomponentne smjese ili 
poznatirn koliEinarna kornponenata Eiji se udio Zeli odrediti ili poznatirn 
kolirinarna strane kristalne tvari. Na t a j  naEin zaobilazi se problem nepo- 
znatih koeficijenata apsorpcije istrdivane smjese za rendgensko zracenje, 
a rnukotrpne rnetode fazne analize zarnjenjuju se  vrlo jednostavnirn i brzirn 
post upcirna. 
I s t r a Z i v a n j e  r n i k r o s t r u k t u r e  i f a z n a  a n a l i z a  
U okviru istraZivanja vezivnih rnaterijala, prouEen je sustav Ba2 
Si04.:Ca SiO u cijelorn interva-~etodarna rendgenske dif- 
rakcqe ? didrencijalne termiEke analize utvrdjeno je postojanje best faza 
pri sobnoj ternperaturi. Obradjivan je i razvoj EvrstoCa belitnih cernenata; 
belitnih cernenata s dodatkorn amorfnog Si02 i superplastifikatororn; te 
komercijalnih portland cernenata s dodatkom arnorfnog Si02 i superplasti- 
fikatora u razdoblju izmedju 3 i 28 dana &vrSCavanju jednak ili veCi nego 
kod adekvatnih portland cementnih mjeSavina. 
ZapoEet je rad na is tr i ivanju fazne analize i mikrostrukture se- 
dimenata (sedre) u podruEju PlitviEkih jezera, a u sklopu Sirokog i n t e r d K  
ciplinarnog projekta i s t r ~ i v a n j a  paleoklimatskih, geomorfoloSkih, sedimen- 
to ldkih  fenomena nastanka sedrenih barijera u p o d r ~ j u  PlitviEkih jezera 
(nosilac projekta: Laboratorij za mjerenje niskih aktivnosti, OOUR FEP). 
U nastavku istrazivanja metalnih stakala p r o ~ a v a n  je proces kris- 
talizacije wptastih uzoraka stakala Cu Ti i Cu 6Ti3k metodama rendgen- 
ske difrakcije i diferencijalne termiEk5e0 a%ize, @e mjerenjem mikrotwdo- 
Ce. Kristalizacija poEinje kod -700 K za oba stakla. Kod stakla C U ~ ~ T ~ ~ ~  
pojavljuju se  faze CuTi i Cu4Ti3, dok kod stakla Cu66Ti3q nastaju faze 
Cu2Tig,..CupTi i(S1-Cu3Ti. Rendgenska difrakcija upu6uje na izrazitu usmje- 
r e  u rijen aciju kristalnih u n a  u povrginskom sloju uzoraka. 
U suradnji s Laboratorijem za koloidnu kemiju IRB zapolZeto je 
istrdivanje feljeznih oksida, hidroksida i oksihidroksida metodarna rendgen- 
ske difrakciie i Mossbauer spektroskopiie. Ovi materiiali s u  od osobite v d -  
nosti u procesima korozije, industri ji 'pigmenata i zaititnih povrSinskih slo- 
jeva. Tako je i s t rdena  terrniEka dekompozicija prirodnog siderita i g e t i t a  
Siderit kod visokih ternperatura prelazi u hematit, t e  magnetit s vizkom 
feljeza. Takodjer su istraZeni procesi precipitacije feljeznih oksida i oksi- 
hidroksida iz otopina FeSOL, uz razne wjete,  s posebnim naglaskom na sa- 
stav, strukturu, stehiometrlju, veliEinu kristalita i magnetska svojstva nas- 
talih precipitata. 
Publ. 3.1.a : 77 78 79 84 92 136 170 185 
224 231 256 
Publ. 3.2. 56 57 
Publ. 3.6. 3 8 15 16 22 32 50 
Pred. 3.8.a : 21 37 
Ref. 3.8.b : 132 133 134 135 136 137 254 323 
324 325 326 327 389 
Kolokv. 3.9.c : 13 
Kolokv. 3.9.c : 15 
Program rada 
Znanstveno-IstrdivaEki rad usmjeren je na slorene elektroniEke ra- 
Eunarske sustave za mjerenje, prikupljanje, obradu i prikaz podataka, te na 
istrdivanje graniEnih osjetljivosti i brzine u podrurju elektroniEke mjerne 
instrumentacije. Cilj rada je uvodjenje najnovijih rnetoda i postupaka u sus- 
tavu mjernih, izvdnih i drugih procesa, uz prirnjenu visokointegriranih poiu- 
vodiEkih komponenata. 
IstrdivaEi i asistenti 
Nikola BogunoviC, doktor raEunars~in znanosti, znanstveni suradnik 
Dragan Garnberger, doktor raEunarskih znanosti, znanstveni asistent 
Ivan MariC, rnagistar elektrotehnitkih manosti,  znanstveni asistent 
Ranko Mutabzija, doktor eiektrotehniEkih znanosti, znanstveni sav- 
jetnik, voditeij Laboratorija 
TehniEko osoblje 
Milivoj Ilakovac, samostalni tehniEar 
Josip Kail, vi5i tehniEar 
Bofidar Vldjak, viSi tehniEar 
Rikaz izvrSenog rada 
U okviru istrdivanja na podruEju prirnjene raEunala i sistema zas- 
novanih na ratunalima u znanstvenim, tehnologkim I drugim radnim procesi- 
ma, posebna pdn ja  je posvefena primjeni rarunarskih metoda i postupaka u 
prikupljanju, mjerenju, obradi i prikazu podataka. S tim u vezi postignuti su 
s l i jeddi  rezuitati: 
Istrdivane su nove metode rasporedjivanja zahtjeva za obradu u ra- 
Eunarskim sustavima Pokazano je da u s l d a j u  sustava s visokom uEestald- 
Cu zahtjeva za obradu uobirajeni naEini njihova prihvatanja rnogu dovesti do 
znatnog povetanja neproduktivne obrade i srnanjenja radne raspoiofivosti sis- 
temk Predldena je i sirnulacijom prvojerena primjena novog diskretno dina- 
miEkog naEina dodjeljivanja prioriteta pojedinim zahtjevima za obradu Ana- 
lizirani su razni natini rasporedjivanja ulaznih dogadjaja u prioritetnim sus- 
tavima s i bez moguCnosti prekidanja te dati kvantitativni izrazi vremena za- 
drzavanja u sistemu. 
fstrdivani su neelementarni algoritmi u rezidualnom brojevnom sus- 
tavu te njegove primjene u otkrivanju i otklanjanju pogreSaka aritmetiEkih 
izraEunavanja i prenosa numeriEkih veliEina. Razradjen je jedan novi podop- 
timalni naEin kodiranja brojeva koji ukljuEuje redundantne bitove u svakoj 
znamenci, a ispravljanje pogrezaka je zasnovano na algoritmu pretvorbe bro- 
ja koji ukljuEuje znamenke nepoznate vrijednosti u prikaz broja sa svim zna- 
menkama poznate vrijednosti. IzvrSena je takodjer analiza mogufnosti pri- 
mjene rezidualnog brojevnog sustava za povefanje brzine izvodjenja algorit- 
ma. Simulacijom dobiveni rezultati na primjerima nelinearnih optimizacijskih 
algoritama pokazuju da cjelobrojna aritmetika zasnovana na rezidualnom bro- 
jevnom sustavu more predstavljati realnu osnovu za izgradnju vrlo brzih pro- 
cesora specijalne namjene. 
Radilo se na podruEju primjene mikroraEunala u mjernoj instrumen- 
taci j i  Eto je rezultiralo s nekoliko realiziranih eksperimentalnih uredjaja i 
jednim mjernim sistemom za laboratorijsku upotrebu. Pokazano je da pri- 
mjena autokalibracije u mjernim sustavima s mikroraEunalima moZe osigu- 
rat i  visoku stabilnost i toEnost mjernih rezultata usprkos nesavrzenosti da- 
vaEa i pretvaraEa. IzvrSena su mjerenja na sustavima bez autokalibracije, s 
autokalibracijom u 2 toEke i autokalibracijom u 3 toEke te  kvantitativno i 
kvalitativno usporedjeni dobiveni rezultati. UoEena je potreba standardizacije 
nekih funkcija mjernih uredjaja zasnovanih na mikroraEunalima t e  dati kon- 
kretni prijedlozi standardizacije programske podrzke. 
UkljuEenje urnjetne inteligencije u mjerne sustave potaklo je rad na 
primjeni programskog jezika Lisp u VAX/VMS sistemu. 
U okviru istrdivanja mjernih sisterna i sklopova vrhunske toEnosti i 
brzine postignuti su slijedeCi rezultati: 
U podruEju mjerenja magnetskog toka pomofu Mercereau efekta, 
kvalitativno i kvantitativno su odredjena metroloSka ograniEenja toEnosti 
metode. Pokazano je, da mjerni postupak koji se temelji na brojenju pozi- 
tivnih ili negativnih poluvalova ili prelaza kroz nulu ukupne struje, bez do- 
datnih kriterija, moife dati pogrezan rezultat, zbog osjetljivosti na promjene 
radnog napona (prednapona) Eij i su efekat analogni signali. Takodjer je ut- 
vrdjeno da dodatna diferencijacija joS pojaEava ovaj efekt. 
Kod detekcije nuklearno magnetske rezonancije pomoCu Robinsono- 
vog oscilatora, aproksimacijom cirkularnih funkcija, koje se pojavljuju u ori- 
ginalnoj diferencijalnoj jednadzbi oscilatora, pomoCu redova potencija s hi- 
perboliEkim Elanovima viSeg reda, prosiren je pristup u analizi. Upotrebom 
nelinearnog Nyquistovog prikaza su polovi rje5enja za amplitudu i vremensku 
konstantu anvelope kod konaEnih iznosa aktivnog tereta. 
NaEinjena je opseina komparativna analiza Robinson i PKW oscila- 
tora kao detektora nuklearno magnetske rezonancije. Za razliEite radne uv- 
jete, definirane udaljeno5Cu od granice oscilacija, usporedjeni su PKW i Ro- 
binson oscilator obzirom na iste nelinearne i spektralne kriterije. Utvrdjeno 
je da Robinsonov oscilator u rei imu marginalnog oscilatora kao detektor 
pokazuje superiorna svojstva. 
Kao krajnje kompleksan problem, koji se u konaEnoj l in i j i  svodi na 
mjerenje i upravljanje procesima u osnovi nukiearne elektrane, analizirane 
su najnovije koncepcije glavne komandne prostorije nuklearne elektrane kao 
integralnog interfacea u odnosu Eovjek-postrojenje. Na temelju provedenih 
analiza date su specifikacije za projektiranje glavne komandne prostorije 
n&e druge nuklearne elektrane od strane inozemnih isporldiilaca. 
Publ. 3.l.a : 29 
Publ. 3.l.b : 8 67 68 
Publ. 3.2. 15 3 79 89 
Publ. 3.3. 19 
Ref. 3.8.b : 69 247 330 339 340 380 
Disert. 3.10.a : 4 
2-3- OOUR FIZIKA, EMRGETIKA I PRIMJENA 
Program rada 
Znanstveno-istraiivaEka djelatnost OOUR-a FEP usmjerena je na te- 
meljne probleme s t rukture  materi je,  naroEito u nuklearnoj i molekularnoj fi- 
zici, fizici elementarnih Eestica, te u biofizici i drugim graniEnim podruEjima 
fizike. Fizikalni postupci primjenjuju se u tehnologiji, energetici ,  zdravstvu, 
zaStiti okoliSa i u zagtiti od zraEenja. 
Glavni pravci istrazivanja su: 
- fenomenoloSko izuEavanje temeljnih fizikalnih postavki u okviru nu- 
klearne i atomske fizike, odnosno teorije relativnosti; 
- istrazivanje pojava u visokoenergetskoj fizici Eestica; 
- istrafivanja u podruEju fizike neutrina; odredjivanje toka neutrina 
s a  Sunca; 
- istrazivanje nuklearne s t rukture  i reakcija na  niskim i srednjim e- 
nergijama te mjerenje tehnololki relevantnih nuklearnih podataka; 
- izuEavanje elektromagnetskih i slabih interakcija u a tomima i a- 
tomskim jezgrama, naroEito u raspadnim procesima; 
- spektroskopski i teorijski studij  s t rukture  i dinamike molekula i 
molekularnih kristala,  a posebno unutarmolekularnih i medjumolekularnih sila; 
- istrazivanje strukturnih i dinarniEkih promjena prirodnih i sintet-  
skih makromolekula, posebno pod utjecajem zraEenja, te izuEavanje optiEkih 
nelinearnosti i spinskih rnedjudjelovanja; 
- razvoj i primjena tehnika mjerenja niskih aktivnosti s te2iZtem na  
hidrologiji, arheologiji i zagtiti okolila; 
- izuEavanje zastupljenosti i kretanja e iemenata  u prirodi; razvoj i 
primjena postupaka detekcije karakteristiEnih x-zraka u svrhu mjerenja niskih 
koncentracija e lemenata  u uzorcima, te anal i t i rka  primjena nuklearne i a tom- 
ske  fizike u kemiji; 
- primjena akceleratora  u proizvodnji radionuklida i radiofarmaceuti-  
ka, te razvoj radioterapijskih i dozimetrijskih rnetoda; 
- primjena metoda teorijske fizike i matemat ike  u rnedicini i biolo- 
giji. 
OOUR FEP ukljuEen je takodjer u dodiplornsku i postdiplomsku nas- 
tavu iz fizike, kemije, proizvodno-tehnizkog odgoja te srodnih disciplina. U- 
Eestvuje takodjer u odgoju i Skolovanju visoko struEnih kadrova. 
Od veCe opreme OOUR FEP ima: ciklotron energije deuterona od 
16 MeV, Cockroft-Walton akceieratore  od 200 i 300 keV, ramanski i EPR 
spektrometar ,  uredjaje za mjerenje niskih aktivnosti i za spektroskopiju gama  
i x-zraka, M8ssbauer-spektrometar, te s is teme za sakupljanje i analizu poda- 
taka. U toku je osposobljavanje i dogradnja tandem Van de Graaff akcelera- 
tora. 
Sastav OOUR-a FEP 
Laboratorij za  nuklearne reakcije 
Laboratorij za istraiivanje elektromagnetskih i slabih interakcija 
Laboratorij za  nuklearnu mikroanalizu 
Laboratorij za  mjerenje niskih aktivnosti i niskoenergetska zraEenja 
Pogon ciklotrona 
Pogon Cockroft-Walton akceleratora 
Laboratorij za molekularnu fiziku 
Laboratorij za magnetske rezonancije 
Direktor OOUR-a: dr Krunoslav PISK 
U OOUR-u je radilo: 26 istrafivafa,  25 asistenata,  12 as is tenata  
postdiplomanada, 21 tehniEki suradnik i 2 administrativna sekre ta ra  OOUR-a 
(Zdenka KuzmiC i Ljiljana LiSCeviC). 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNE REAKCIJE 
Program rada 
Program istraiivanja odvija se u nekoliko smjerova: 
- Istrafivanje nuklearnih i subnuklearnih procesa u svrhu dobivanja 
dodatnih informacija o strukturi  i dinamici nuklearne materije. 
- Mjerenje nuklearnih podataka od interesa u primjenama, posebno 
energetici  i dozimetriji. 
- Nastavak studija nukleon-nukleon interakcija u svrhu s t jecanja  no- 
vih saznanja o nuklearnim silama. 
- Ispitivanje adekvatnosti raznih teorija i mehanizama reakcija u o- 
pisu eksperimentalnih podataka. 
- MatematiEko modeliranje u nuklearnoj medicini i onkologiji. Ispi- 
tivanje e feka ta  neutronskog zraEenja na five organizme. 
- Razvoj nuklearnih metoda i instrumentacije kao i razvoj tehnologi- 
je eksperimentalnog procesa (off- i on-line analize, te kompjutorska obrada 
podataka). 
- Razvoj dozimetrijskih metoda za mjerenje neutronskih doza, kao i 
doza zbog atmosferskog radona. 
- Znanstvenim pristupom mjerenju mikroskopskih podataka i ovladji- 
vanjem nuklearnim tehnikama odgojiti kadrove, koji Ce steEenim znanjem i 
navikama naCi mjesto u svim onim aktivnostima u kojima nuklearna znanost 
ima direktnu primjenu (nuklearna energetika,  zas t i ta  od zraEenja i problem 
sigurnosti (ONO), nuklearna medicina itd.). 
IstrarivaEi i asistenti 
Branka AntolkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
te l jko Bajzer, doktor fiz. znanosti, vigi znanstveni suradnik 
Mijo Batinif, dipl.in2. fizike, asistent postdiplomand 
Saga Blagus, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Mladen Bogovac, dipl.in2. fizike, asistent postdiplomand 
Daniel Ferenc, dipl.in2. fizike, asistent postdiplomand 
KreSo Kadija, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Marina Kveder, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Damir LovrekoviC, dip!-in?. fizike, asistent postdiplornand (od 18.1 1. 
1986) 
Djuro MiljaniC, doktor fiz. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Guy PaiC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditeij Labora- 
torija 
Dubravko RendiC, doktor fiz. znanosti, vigi znanstveni suradnik 
Ivan Supek, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Ivo Slaus, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Alfred Svarc, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Danilo VraniC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Mile Zadro, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
ta rko  GrbiC, tehniEar 
Kasim KovaEeviC, tehniEar za razvoj 
Zdenka Krivec, tehniEar za razvoj 
Aleksandar Miran, vigi tehniEar 
Bofica MustaE, vi5i tehniEar 
Danko RehoriC, viSi tehniEar 
Ivo Saletto, KV radnik 
Prikaz izvrgenog rada 
lstrafivanje utjecaja sila t r i ju ti jela na odredjivanje n-n sila. Ispiti- 
vanje kvazislobodnog raspdenja i interakcije u konaEnorn stanju za n + d  sis- 
tern. ispitivanje vrijednosti modela t r i ju  ti jela za d a  rasprgenje n'a energiji 
od 70 MeV. Studij reakcije ~ @ , 2 ~ ) n  a 16 MeV. ispitivanje p-p i p-jezgra 
interakcija na energiji protona od 200 GeV/c. Usporedba metoda distorzije 
zbog interakcije u poEetnorn i konaEnorn stanju u rnodelu ala Sopkovich s 
metodama koje proizlaze iz nerelativistiEkog Fadeevljevog proraEuna procesa 
pp-Ed. Istrarivanje osjetljivosti procesa pp-Td u podrd ju  A -rezonancije obzi- 
rom na off-shell ekstrapolaciju pion-nukleon arnplituda. NaEinjena je kritiEka 
procjena trenutaEne situacije povezane s postojanjern dibarionskih rezonancija 
te uEinjen opsezan pregled teorijskih i eksperirnentalnih radova. Izdvojena je 
off-shell funkcija za interakciju u poEe tnv  i konaEnorn stanju za model ala 
Sopkovich. Zavrgena je analiza raspada n+ Be sisterna u 2n+ 9- Posebna paf- 
nja posve6ena je proraEunu doprinosa raspada rnedjustanja n+ He+& konaEnom 
spektru neutrona odnosno alfa Eestica. Izvrzena je analiza reakclja induciranih 
sekundarnim nabijenim Eesticama stvorenih interakcijom brzih neutrona s laga- 
nim jezgrama. Dobiveni rezultati usporedjeni su s rezultatima dobivenim bom- 
bardiranjem s ybi jenim Eesticama.flastyljena je analiza inkiuzivnih spekta- 
r a  induciranih He projektilima na Li i Be u svrhu odredjivanja parametara 
nivoa rezidualnih jezgara kao i detaljnijeg upoznavanja mehanizma statistiEkog 
raspada. Modelom mehanizma statistiEkog raspada u nuklearnim reakcijama 
dano je predvidjanje za ponaHanje matriEnog elementa u ovisnosti o upadnoj 
energiji. Usporedbe s eksperirnentalnim podacima pokazuju dobro slaganje. 
IzraEunate su popravke na teorijsku obradu spektara dobivenih fragmentacijom 
epjekt i la ,  izazvane konaEnim otvorom detektora. ProuEavanje srazova jezgri 
0 energije 200 GeV/nukfeon s jezgrama zlata. Za analizu eksperimenta na- 
bavljen je st01 za skeniranje i uredjaj za digitalizaciju tragova. St01 je monti- 
r a n l f  uredjaj za digitalizaciju ispitan. Studij reakcija induciranih neutronima 
na C u podruEju energija 11.5 - 19 MeV uz upotrlyu d v i j ~ ~ d e t ~ k f i o n i h  feJ- 
nika. Analiza kontinuurna u energetskim spektrirna C(n,n') C i C(p,p') C. 
Nastavak istrafivanja interakcije medju lakirn jezgrarna - analiza rezultata 
u okviru modela konstantnog matriEnog3elem~nta. Ispitivani su inkluzivni spek- 
t r i  i alfa E ~ t i c e  iz rascjepa sistema H e +  Li (E - 42.9 MeV). Studij 
f%akcij? nQ Be t 2 &  + 2 n  s neutronima od 14.4 h&!! jstrafivanje reakcije 
N(n, Li) Be s nettronima e n ~ g i j e ,  14.4 i 18.2 MeV. Mjereni su udarni 
presjeci f a  reakcije Li(n+x) i Ll(n,&x). U energijskim spektrima iz rezk- 
cija na Li opafeni su vrhovi, koji bi mogli biti pyl jeqica for iran'a !!' J .  H- Mjereni su koincidentni spektrid-Eestica iz reakcije Li( ye ,&)  t( na n~sklm 
energijama. Opafeno je prisustvo skoro slgbodge reaksije Li(p,&) He na ovim 
niskim energijama. IzuEavana je reakcija Be( He,&<) He u kinematirki kom- 
pletnom eksperirnentu u energijskom podruEju pd 33 do IZ4 MeV. Mjerena je 
ekscitacijska funkcija za s v r o  s loydn i  proces He( He&) He. Mjeren je u- 
darni presjek za reakciju Be(n,t) Li na 14.6 MeV, e j i  d e  od Qteresa za 
kontroliranu termonuklearnu fuziju. Mjerenja reakcije Li( Li,oc-) He anali- 
zirana su u okviru aproksimacije PbIIA f DWBA4 Dobro slaganje je postignuto 
s predvidjanjima DWBA. Reakcija Li( He,poC) He je izuEavana eksperimen- 
talno na energijam? 3.3, 4.44i 5.5 MeV. Istrafivani su efekti  rezonancije u 
virtuelnoj reakciji H( H e p )  He na troEestiEni udarni presjek. Ispitivanje 
Krogerove metode direktnog izuEavanje S-matrice za rasprzenja u sistemima 
s maiim brojem nukleona. ProuEavanje efekata Coulombovog medjudjelovanja 
u kvazi slobodnim rasprzenjima. Koristi s e  egzaktan pristup zasnovan na Doi- 
lardovoj vremenski ovisnoj teoriji rasprzenja i AGS jednadfbama. 
Nastavljen je rad na primjeni metoda teorijske fizike u nukiearnoj 
medicini. Na osnovi prije konstruiranog modela srca i cirkulacijskog sistema 
predloZena je metoda za razlikovanje atrijskog adventrikularnog srEanog shunt- 
-a u radiokardiografiji. U okviru istog modela analizirana je empirijski pos- 
tavljena metoda za otkrivanje lijevo-desnog srEanog shunt-a zasnovana na vize- 
strukoj dekonvoluciji. Nastavljen je rad na neutronskoj dozimetriji i efektima 
neutronskog zrarenja: ozraEivanje laboratorijskih rivotinja na ciklotronu uz do- 
zimetrijska rnjerenja. 
hvrseno je preseljenje neutronskog generatora na novu lokaciju t e  
postavljena odgovarajuCa neutronska zaztita. Akcelerator je&Zten u rad. Na- 
stavljen je rad na proizvodnji radiofarmaceutika - posebno Ga. 
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LABORATORIJ ZA ISTRAZIVANJE ELEKTROMAGNETSKIH I SLABIH IN- 
TERAKCIJA 
Program rada 
Eksperirnentalna i teorijska I s t rd ivan ja  elektromagnetskih inter-  
akcija u jezgrama, atomima, tekuCinama i Evrstom stanju. Utjecaj  elektro- 
magnetskih interakcija na  raspad jezgre preko procesa viseg reda: gama- 
gama, e-e prijelazi, radijacijski Augerov efekt ,  zakoEno zraEenje, autoio- 
nizacija i tvorba parova u a l fa  i b e t a  raspadima i elektronskom uhvatuIzu- 
Eavanje shema raspada atomskih jezgri. I s t rd ivan je  raspfienja gama  z r a k a  
Razvijanje eksperirnentalnih i teoretskih metoda za i s t r i i v a n j e  ba- 
ziEnih flzikalnih principa i struktura. Paulijev princip, problem inercije,gra- 
vitacija, s t ruktura  prostora, ujedinjene slabe i elektromagnetske interakcije 
i kvantna kromodinamika. Istrafivanje problema sunEevih neutrina i razvoj 
metoda za odredjivanje mase  neutrina. 
Razvoj i prirnjena detekcijskih metoda gama zraka, x-zraka, e- 
lektrona i neutrina. Primjena nuklearnih mjernih metoda  u drugim istraTi- 
vaEkim granama: rnjerenje prirodne i inducirane radioaktivnosti geo ldk ih  
uzoraka, prouEavanje Sirenja radionuklida u vodi, t lu  i zraku. 
IstrdivaEi i asistenti 
Ante LjubiEif, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Raul Horvat, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Nevenka Ilakovac, dipl-inf. kemije, struiini asistent 
Dalibor Kekez, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Milica KrEmar, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Zvonko KreEak, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Krunoslav Pisk, doktor fiz. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Zvjezdana Roller, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent (do 9.06. 
1986.) 
Tihomir Surif, dipl.inf. fizike, asistent postdiplomand 
Josip Trampetif, doktor fiz. znanosti, vibi znanstveni suradnik 
Igor t l imen,  dipl.ini. fizike, asistent postdiplomand 
Prikaz i h e n o g  rada 
Izmjeren je spektar unutrabnjeg zakoEnog zraEenja u uhvatu eiek- 
trona u 55-Fe sa  ciljem da s e  ispita postojanje neutrina s masom 17.1 
keV. Na5i rezultati pokazuju da je vjerojatnost postojanja ovog neutrina 
manja od 0.6%. 
I s t rden  je proces nesaEuvanja naboja u uhvatu K eiektrona atoma 
127-1. Nab rezultat ~ o k a z u j e  da je poldivot procesa kod kojeg naboj nije 
saEuvan 271.9 x 10 godina. 
ZapoEet je rad na medjurepubliEkom i medjunarodnom projektu 
"Upotreba talijevih minerala kao detektora neutrina sa  suncatt. U t u  svrhu 
mjerene su koncentracije urana i torija u mineralima lorandita, realgara i 
markazita s osjetljiwsti vefom od 0.1 ppm. Rezultati ukazuj?& pozadins- 
ke reakcije ne doprinose pun0 osnovnom procesu 205-Tl(v;e-) Pb. 
Nastavljen je rad na modeliranju kvantno-mehaniEkih d s t e m a  u 
Feynmanovoj formulaciji integrals po putevima, te numeriEkim izvrednjava- 
njem pomofu Metropolis-Monte Carlo metode. 
Nastavljen je rad na izuravanju procesa vibeg reda i t o  nuklearnog 
pobudjenja procesa putem eiektronskih prijelaza i u anihilaciji pozitrona na 
K-elektronu. 
Nastavljeno je teoretskim radom na ujedinjenim elektromagnetsklm 
i slabim interakcijama i kvantnoj kromodinamici. 
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Program rada 
1. Razvoj analitiEkih metoda baziranih na primjenama nuklearne i 
atomske fizike: 
- spektroskopija karakteristiEnih x-zraka, 
- spektroskopija a l fa  Eestica i garna zraka, 
- detekcija nabijenih Eestica 
2. Razvoj postupka za dobivanje urana iz pepela ugljena. 
3. Razvoj postupka za dobivanje drugih me ta l a  iz pepela ugljena. 
4. Spoznaja kretanja e lemenata  sadrfanih u ugljenu za w i j m e  sa- 
gorijevanja i utjecaja na okolinu. 
5. Proufavanje uloge e lemenata  bitnih za Tivot u biologkorn rnate- 
r i j a l u  Mjerenje koncentracije elernenata i razvoj modela koji opisuju opa- 
f ene  rezultate. 
6. Mjerenje koncentracije urana i niza drugih e lemena ta  u uzorci- 
m a  ugljena, pepela, morske vode i geo ldk im uzorcima. 
7. Rad  na problernatici sigurnosti nuklearne energetike. 
8. MaternatiEki modeli. 
9. R a d  na osposobljavanju tandem Van d e  Graaff akceleratora  za 
rad a )  r n o n t d e  postrojenja 
b) konstrukcija izvora 
c )  rnodeliranje oblika izlaznog snopa u ovisnosti o obliku l d e  i 
narinutim potencijalima. 
IstrdivaEi i asistenti 
Vladivoj ValkoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, vodi- 
t e l j  Laboratorija 
Stjepko FaziniC, dipl.inT. fizike, asistent postdiplomand 
Jasna Injuk, dipl.ini. fizike, asistent 
Milko JakZiC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Ned2ad LimiC, doktor mat. znanosti, znanstveni savjetnik 
Jagoda MakjaniC, magist a r  fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Marina Nagj, dipl.ini. kemije, asistent postdiplomand 
Ivica OrliC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Petar TomaS, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik 
Sanja TomiC, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Leander Kukec, tehniEar za razvoj 
Dragi Raos, tehniEar 
Stanislav VidiC, tehniEar 
Nenad tupanif ,  tehnifar 
Prikaz izvrSenog rada 
( a )  R a z v o j  i u n a p r e d j e n j e  d e t e k c i j s k i h  s i s t e m a  
Sistemi za detekciju karakteristiEnog x-zraEenja prilagodjeni su 
problematikama odredjivanja sastava bioloSkih materijaia, raznih legura, ge- 
oldkih uzoraka, morske i slatke vode i drugoj. 
Osposobijen je dodatni sistem za analizu uzoraka uz koriztenje 
rentgenskog zrazenja. 
Razvijeno je niz programa za obradu spektara x-zraka na mikro ra- 
Eunarima. 
Uz m o n t d u  Van de Graaff akceleratora zapoEet je rad na usva- 
janju tehnike protonima inducirane ernisije x-zraka (PIXE) i verzija s foku- 
siranim snopom (mikro-PIXE). Izradjena je komora za mete, a intenzivno 
se radi na liniji snopa koja Ce se koristiti u ovu svrhu. 
(b) P r o u f a v a n j e  p r o b l e m a t i k e  v e z i v a n j a  u r a n a  
i d r u g i h  e l e m e n a t a  u u g l j e n u  
Izmjerene su koncentracije urana i niza drugih elemenata u vise 
stotina uzoraka raSkog ugljena. Mjerenja su vrSena paralelno s eksploata- 
cijom i istrdivanjem ugljena. KoriStene su metode uzbude uzoraka pomoCu 
radioaktivnih izvora i rentgenske cijevi. 
Primjenjene su statistiEke metode za karakterizaciju razliEitih ug- 
Ijena, a na osnovi rezultata mjerenja koncentracija niza elemenata. 
(c) P r o u E a v a n j e  p r o b l e m a t i k e  m i k r o e l e m e n a t a  
u b i o l o S k i m  s i s t e m i m a  
Detekcija karakteristiEnog x-zraEenja je primjenjena za mjerenje 
koncentracija niza elemenata u razlifitim bioloSkim materijalima (kosti, 
krv, kosa, plodna voda itd.). Dobiveni rezultati su interpretirani u okviru 
razvijenih modeia inkorporacija elemenata u t e  materijale. Identificirano 
je niz faktora koji utjefu na nivo i distribuciju bioloSko vdnih e lemenata  
(d) P r o u E a v a n j e  p r o b l e m a t i k e  e k s t r a k c i j e  u r a n a  
i z  p e p e l a  
Razvijena je tehnologija dobivanja uranovog koncentrata (U 0 ) iz 
pepela ugljena lotenog u termoelektrani i to koristeti kao reagens% 30 . 
Na taj  naEin mote se sprijeEiti zagadjenje atmosfere SO2, a ujedno dobigi 
korisna sirovina. Analizirani su rezt~ltat i  rnjerenja na polulndustrijskorn pos- 
trojenju na lokaciji TE Plomin (f inanci~ lomiEno od Elektroprivrede 
Rijeka). Razvijeni proces je patentiran. 
(e) P r o c j e n j e n  j e  i m p a k t  
kog ugljena u terrnoelektrani Plomin. Po 
nijoj procjeni radiologkog impakta. 
: o l i n u  l o f e n j a  rd- 
~ n j a  je posvetena 5to toE- 
(f) R a z v i j e n  j e  d e t e k c i j s k i  s i s t e r n  z a  k o z r n i E k o  
zraEenje i izrnjeren intenzitet u u-komponente. Vrernenske varijacije in- 
tenziteta nisu znaEajne. I 
(g) N a s t a v l j e n  j e  r a d  n a  r n o n t a t i  T a n d e m  V a n  
de Graaff akceleratora. Radovi su u zavr5noj fazi i pri5lo se je uredjenju 
eksperimentalnog prostora. Li mon td i  su linije snopa za slijedeta podruEja 
istrafivanja: 
1) AnaiitiEke prirnjene PIXE; 
2) AnalitiEke prirnjene Rutherfordovog rasprgen 
nantnih nuklearnih reakcija; 
jstava rezo- 
3) Mjerenja udarnih presjeka za produkciju x-zraka, prouEavanje 
svojstava nuklearnih reakcija; 
4) Linija za potrebe vanjskih korisnika. 
Posebna pdn ja  se posvetuje razvoju ionskih izvora za akcelerator. 
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LABORATORU Z k  MJERENJE NISKIH AKTIVNOSTI 
Program rada 
Rad u Laboratoriju odvijao se  prvenstveno u okviru ugovorenih pro- 
grama sa Samoupravnom interesnom zajednicom za znanstveni rad SR Hrvat- 
ske (Projekt IV/44: Covjek i biosfera), te putem suradnje s brojnim insti- 
tucijama koje koriste metode mjerenja aktivnosti izotopa 14-C i tricija. 
Rad se odvijao u slijedefim pravcima: 
- Mjerenje starosti uzoraka metodom 14-C s posebnim oswtom na 
mjerenje starosti sedre i sedrotvornog bilja u krSkim podruEjima n d e  zem- 
11% 
- HidrobioloBka mjerenja i odredjivanje fizikalno-kemijskih wjeta 
t a lden ja  karbonata iz vode u vezi ugovora JFP-543, NSF, kao i projekata 
sa  SIZ-om; 
- U sklopu programa "World Survey of Isotope Concentration in 
Precipitation" Medjunarodne agencije za atomsku energiju iz BeEa sustavno 
je preatena aktivnost tricija u oborinama nad Zagrebom i u rijeci Savi niz- 
vodno od NE KrZko, kao i u podzemnim vodama u cilju odredjivanja njihove 
povezanosti s oborinskim vodama. 
- Mjerenje aktivnosti izotopa 14-C u okoli5u Nuklearne elektrane 
Krsko u vezi ugovora 3911/Rl/RB s Medjunarodnom agencijom za atomsku 
energiju iz BeEa; 
- UsavrSavanje tehnike za mjerenje niskih aktivnosti, kao i izura- 
vanje faktora koji utjeEu na preciznost mjerenja niskih aktivnosti izotopa 
14-C i tricija; 
- Prodavanje fizikalnih procesa u proporcionalnom brojaEu. 
IstrdivaEi i asistenti 
Sanja GrgiC, d i p i  geologije, asistent-postdiplomand, (do 30.1 1. 
1986) 
Nada HorvatinElC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Ines Krajcar-BroniC, dipl-inf. fizike, asistent-postdiplomand 
Bogomil ObeliC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija (do 30.1 1.1986.) 
Adela SliepEeviC, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik (va- 
njski suradnik) 
D&an SrdoE, doktor tehn. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija (od 1.12.1 986.) 
TehniEko osoblje 
Elvira Hernaus, t ehn i ta r  za razvoj 
Pero Hojski, VKV radnik, kovinotokar 
Antonija TurkoviC, PKV radnik 
Prikaz izvrsenog rada 
Suradnici Laboratorija za mjerenje niskih aktivnosti najveCi dio svo- 
je znanstvene djelatnosti ostvaruju na polju mjerenja aktivnosti prirodnih i- 
zotopa ugljika (14-C) i vodika (3-H, tricij). Tokom proteklog jednogodis- 
njeg perioda rnetodom 14-C izmjerena je s tarost  200 uzoraka od  interesa  
za geologiju, hidrologiju, arheologiju i paleontologiju, a posebno te r i s te  je 
dano studiju krSkih pojava u Hrvatskoj. Takodjer je izmjerena aktivnost tri- 
cija 250 uzoraka povrSinskih i podzemnih voda, te kiSnica. 
Na podruEju PlitviEkih jezera odabrano je sest mikrostanista koja 
se razlikuju po svojim fizicko-kemijskim svojstvima i intenzi,tetu osedrava- 
nj. Prema dosadasnjim istraZivanjima ovi mikrolokaliteti svrstani su  u t r i  
kategorije: 
- IzvoriSno podruEje bez makroskopskog talofenja sedre  (krski iz- 
wr i ) ,  
- Podrufja intenzivnog talofenja sedre  (Gornja i Donja jezera), 
- PodruEje bez makroskopskih sedrenih tvorevina (potok Sartuk i 
rijeka Korana do T&ilovitd). 
U svakom od spomenutih mikrostanista postavljeno je vise o b r s -  
tajnih ploEica radi prouEavanja dinamike koloniziranja, te kvalitativnog i 
kvantitativnog sastava algolo5ke biocenoze. i s t rd ivan ja  se obavljaju u surad- 
nji s BotaniEkim zavodom Prirodoslovno-matematirkog fakul te ta  u Zagrebu 
i s OGUR-om Organska kemija i biokemija Insti tuta "Rudjer BoBkoviC". 
U vodarna PlitviEkih jezera, te u rijeci Korani nastavljena su  pra- 
Cenja fiziEko-kemijskih w j e t a  talofenja sedre  na tom podruEju. U t u  svrhu 
na desetak rnjernih toEaka rnjereni sy: temperatura ,  pH, alkali tet ,  koncen- ++ . t raci ja  otopljenog C02,  Ca I Mg , te elektr i rna  provodnost. Osirn t i h  
rnjerenja sistematski se prati la i aktivnost 14-C izotopa u izvorirna Crne i 
Bijele rijeke, u svrhu odredjivanja poEetne aktivnosti tog  izotopa u sedrarna. 
Nastavljeno je istralivanje postanka sedre  na ter i tor i ju  Nacional- 
nog parka Plitvice u suradnji s prof. S. GolubiCem, Boston University, USA, 
u okviru ugovora JFP-543, NSF, t e  s a  dr Elenom MarEenko (GOUR Organ- 
ska kernija i biokemija Insti tuta "Rudjer B05koviC'~) i m r  Andjelkorn Plen- 
koviC (BotaniEki zavod Prirodoslovno-matematiEkog fakul te ta  u Zagrebu), s 
naglaskorn na ulozi biologkih faktora  pri formiranju sedre. Takodjer je nas- 
tavljeno sisternatsko datiranje povrSinske sedre,  a rezultati  su pokazali da  
se izrnjerene sedre mogu podijeliti na one nasta le  u zadnjih 6000 godina 
(holocen), i na one Eija se s tarost  proteZe preko gornje granice detekci je  
14-C metode  u Laboratoriju (37000 godina). Potvrdjeni su prvi rezultati  
dobiveni rnetodorn 230 th/134 U. Starost  ovih sedri je oko 120 000 godina, 
s t o  znaEi da  su  nastale za vrijeme Riss/Wurrn interglacijala. 
Tokorn proteklog razdoblja nastavljeno je rnjerenje aktivnosti tr i-  
ci ja u brojnirn uzorcirna voda, kako oborinskim (nad Zagreborn, Ljubljanom 
i PlitviEkirn jezerima), tako i podzernnim vodarna u cilju odredjivanja we- 
rnena njihovog zadrfavanja u akviferima, pri ?emu je ostvarena suradnja s 
brojnirn insti tucijama diljern zemlje. Rezuitati aktivnosti t r ic i ja  u oborina- 
m a  nad Zagrebom se redovito dostavljaju Medjunarodnoj agenciji za atorn- 
sku energiju u BeEu. Laboratorij za mjerenje niskih aktivosti jedini je iz 
Jugoslavije u k l j d e n  u svjetsku rnrefu praCenja aktivnosti t r ic i ja  u oborina- 
ma,  pa se izrnjerene aktivnosti tlskaju u redovitirn biltenirna (~nvi ronrnen ta l  
Isotope Data ,  World Survey of Isotope Concentratlon in Precipitation). 
Na podruEju rnjerenja starosti  uzoraka rnetodorn 14-C ostvarena je 
suradnja s a  slijedefim privrednirn, znanstvenim ili kulturnirn institucijarna u 
naSoj zemlji: Arheolo5ki muzej, Zagreb; Geoidenjer ing,  Sarajevo; GeoioSki 
zavod, Ljubljana; GeoloZki zavod, Zagreb; Geotehnika, Zagreb; Geozavod, 
Boegrad - biro Leskovac; Institut 'IJoTef Stefan", Ljubljana; Insti tut  za nu- 
kiearne nauke "Boris KidriE", VinEa; Nacionalni park Piitvice; Rudarsko- 
-geoldki  fakultet ,  Beograd; Rudarsko-geolo8ko-naftni fakultet ,  Zagreb; Za- 
vod za arheologiju Fiiozofskog fakulteta,  Zagreb; ZnanstvenoistraZivaEki 
centar  JAZU, Zagreb; Znanstvenoraziskovalni cen ta r  SAZU, Ljubljana. 
Nastavijeno je izuravanje jezerskih sedirnenata s a  podruEja Plit- 
vica. Jezgre su  obradjene u Laboratoriju za mjerenje niskih aktivnosti, a 
zatirn raspodijeljene po raznim laboratorijirna radi daljnjih analiza: rnjerenje 
starosti  jezgara rnetodom 14-C, granuiometrijske analize, analize rentgen- 
skorn difrakcijorn, analize mikroe!emenata, polenske analize, analize dija- 
torneja, ostrakoda, infracrvena spektroskopija, "scanningu elektronska rnikro- 
skopija, analiza silicija i dr. Izradjena je detaljna klasifikacija dijatorneja u 
sedirnentima, kao i kvalitativna i kvantitativna poienska analiza sedirnenata 
iz jezera Kozjak i Pro5Ce. 
Na  osnovu suradnje s Institutom za izotope Madjarske akademije 
znanosti iz BudirnpeSte, u Laboratoriju su  boravili dr. Gyorgy Uchrin, dr. 
Lazar Benko i dr. Kristof Kozak u vezi zajedniEkih istra2ivaEkih projekata 
na p o d r d j u  razvoja metoda uzirnanja uzoraka radi rnjerenja aktivnosti t r i -  
cija u okoliSu i rekonstrukcije aktivnosti tr ici ja u okoliSu mjerenjern aktiv- 
nosti u godovirna stabala,  te usporedjivanju mf!toda datiranja prethistorij- 
skih a r te faka ta  pomoCu 14-C i ternolurniniscentne metode. 
Laboratorij je u k l j d e n  u rnonitoriranje okoliSa Nuklearne e lektra-  
ne  KrSko i t o  u vezi rnjerenja aktivnosti tr ici ja u rijeci Savi nizvodno od 
NEK, rnjerenja aktivnosti 14-C u zraku, u raznim prehrambenim biljkarna 
koje se uzgajaju u neposrednoj okolici centrale,  kao i mjerenju aktivnosti 
u godovirna drveCa koje r a s t e  oko centrale. S t im u vezi s m o  do 30.1 1. 
1986. irnali ugovor o istraZivanju (Research Contract)  s Medjunarodnorn a- 
gencijorn za atornsku energiju u BeEu. Dosadaznji rezultati pokazuju d a  nije 
bilo nlkakve bltnije kontaminacije. 
Nastavljeno je izuravanje procesa multiplikacije naboja u prop( 
cionalnorn brojaEu punjenom vi5eatomskim piinovima. Pokazalo se da  
spektri  pojedinaEnih elektrona u proporcionalnorn brojaEu punjenorn Eistirn 
vigeatornnirn plinovima, kao i smjesama plemenitih plinova i dovoljne koli- 
Eine gaseCe prirnjese rnogu prilagoditi poopCenoj gama krivuiji (Poiya ras- 
podjela), te da reiativna varijanca spektara  pojedinaEnih elektrona n e  ovisi 
0 plinskorn pojaEanju. Iterativnorn rnetodorn dekonvolucije izrnjerenih arnpli- 
tudnih spektara  dobivene su  raspodjele broja primarno stvorenih ionskih 
parova za razliEite energije upadnog zraEenja (do 5.9 keV), te  glavni para- 
metri  t l h  raspodjela IzraEunate su srednje energije stvaranja ionskih parova 
za fotone niskih upadnih energija, kao i niskoenergetske fotoelektrone, te  
je potvrdjeno da porastom energije upadnog zraEenja srednje energije stva- 
ranja ionskog para opada. Proufavan je proces multiplikacije naboja u smje- 
sama plemenitih plinova s gaseCim primjesama i u Eistim vizeatomnim pl i-  
novima. 
Publ. 3.1.a : 99 134 135 1'91 235 236 237 238 
Publ. 3.2. 36 50 51 64 81 86 
Ref. 3.8.b : 24 25 123 124 126 128 129 130 
143 242 243 387 
Koiokv. 3.9.b : 32 
Koiokv. 3.9.c : 53 
POGON CIKLOTRONA 
Program rada 
Odrfavanje ciklotrona u stanju $to bolje iskoristivosti za znanstve- 
na istrdivanja i za proizvodnju radioaktivnih izotopa. 
Proizvodnja radioaktivnih izotopa za nuklearnu medicinu, n a r d i t o  
kratko2ivuCih izotopa bez nosaEa (carrier free), koj l  se proizvode isk l jd ivo 
na ciklotronu Proizvodnja radiofarmaceutika Ga67, K r8 im  i 3123, koj i  se 
isporduju medicinskim ustanovama 
Bornbardiranje meta razliEitih elemenata: 
- deuteronima energije do 16 MeV, 
- alfa Eesticama energije do 32 MeV, 
- protonima energije do 8 MeV. 
OzraEivanje bioio9kih uzoraka snopom neutrona. 
Tmislav Lechpammer, doktor tehn. znanosti, vi5i znanstveni su- 
radnik, voditelj Pogona 
Branko BabaroviC, dipl.in2. eiektrotehnike, s t r d n i  suradnik 
TehniEko osoblje 
Vladimir BoZak, VKV operator na nuklearnoj rndini 
Stanko OrliC, VKV operator na nuklearnoj masin! 
te l jko  OrliC, tehniEki suradnik 
BoZidar Pavin, vi5i tehniEar, opeartor na nuklearnoj rndini 
Marijan Pavin, viSi tehniEar, operator na nuklearnoj rnagini 
Prikaz izvrsenog rada 
PoEetkom godine zapoEelo je redovno ozraEivanje rneta u svrhu pro- 
izvodnje radionuklida za nuklearnu medicinu i znanstvenoistraZivaEki rad ko- 
risnika ciklotrona. 
Do kraja studenog radjeno je na ozraEivanju rneta i proizvodnji 
Ga67, kada je prekinut rad na ciklotronu zbog kvara na pornoCnorn oscila- 
toru. Zbog nabavke potrebnih elektronskih cijevi iz inozernstva ciklotron ni- 
je radio za korisnike do kraja godine. 
Tokorn 1986. godiine proizvedeno je 940 rnilikirija Ga67. 
Kroz isti period godine radjeno je i na neutronskorn ozraEivanju 
eksperirnentalnih Zivotinja i bioloskih uzoraka, kao i na proizvodnji ostalih 
radionuklida za znanstvena istrdivanja. 
Svi uredjaji ciklotrona redovito su servisirani, a neki su obnovljeni 
za vrijerne prekida rada za korisnike u Ee tv r tm trornjeseEju 1986. godine. 
Publ. 3.4. 1 2  
Publ. 3.7. 41 42 
Ref. 3.8.b : 379. 
Diplorn. 3.10.c : 6 7 
LABORATORIJ ZA MOLEKULARNU FIZIKU 
Program rada 
Molekularni kristali i kvazi-slobodne rnolekule izuEavaju se  rneto- 
darna optiEkih vibraeijskih spektroskopija kristala i tekufina. IstraZivanja su 
wrnjerena dijelorn na ulogu molekularne dinamike i pojavu faznih prijelaza 
u rnolekularnim kristalirna. U t u  svrhu izvodi se  kompletna asignacija rno- 
lekula koje imaju veliku vjerojatnost za internu rotaciju, dok se na grupi 
rnalih rnolekula ipsituju svojstva rnedjumolekularnih potencijala. Eksperirnen- 
talnl rad obuhvaCa Raman i infracrvene spektre Eesto u ovisnosti o tempe- 
raturi i pritisku. 
Razvijaju se teorijski postupci u okviru ab initio opisa eiektronske 
strukture molekula i dinamike rnolekularnih procesa s posebnirn interesom 
za s lga jeve  lorna Born-Oppenheirnerove aproksirnacije. 
Prirnjenjuju se nove vrernenski zavisne metode za realne moleku- 
larne procese, posebno na procese foto-disocijacije malih poliatomnih rno- 
lekula. 
Istra2ivaEi i asistenti 
Lidija Colombo, doktor fiz. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
~abora to r i j a  
Josip Hendekovif, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Goran Baranovif, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Kresimir Furif, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Mile Ivanda, dipl.in2. fizike (od 22.12.1986.) 
Davor Kirin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Jasna KuEar, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Milica Pavlovif, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Franjo SokoliC, doktor fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Vesna Volov5ek, rnagistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrsenog rada 
I S t r a z i ~ n i  su  vibracijski spektri slijedeCih molekula trans-stilbena, 
serije para-disupstituiranih benzofenona, benzila i benzojeve kiseline u plin- 
skoj i krutoj fazi. Za odredjeni broj navedenih rnolekula asignacija spektra 
provedena je na osnovu raEuna normainih koordinata s prograrnirna koji su 
razvijeni u laboratoriju. 
IzuEavanjem ternperaturne zavisnosti poldirina vibracijskih vrpci 
benzojeve kiseline izveden je zakljufak o priliEno niskoj barijeri za internu 
rotaciju karboksilne skupine. 
Odredjen je efektivni medjumolekularni potencijal za kristal fluora 
(F2) i porno6u njega su izraEunata fizikalna svojstva krute faze. 
ProuEavana su svojstva krutog sumpornog dioksida (SO2). IzuEavano 
je ponaganje tekuCina pored krutog zida. 
Algoritam za adijabatsko-dijabatsku transformaciju za dvodirnenzi- 
onalnu viSestrukost prosiren je na vizedirnenzionainu vilestrukost. Dobivene 
jednad2be irnaju oblik SCF jednadibi za otvorene ljuske. 
U okviru vrernenski zavisnog opisa molekularnih procesa razvijena je nova aproksimacija za prikaz valne funkcije. Analiza pokazuje da novi 
postupak ornogufava bolji opis od standardnih rnetoda. 
Publ. 3.1.a : 11 12 13 39 70 75 76 111 
- 118 173 232 233 
Publ. 3.2. 18 58 
Ref. 3.8.b 31 36 38 93 95 96 99 222 
255 260 
Kolokv. 3.9.a : 6 
Kolokv. 3.9.b : 72 78 
Kolokv. 3.9.c : 71 
LABORATORIJ ZA MAGNETSKE REZONANCIJE 
Program rada 
Prirnjena rnagnetskih rezonancija u svrhu: 
- prodavanje strukturnih svojstava lipoproteina izoliranih i z  ljud- 
ske i svinjske plazme i povezivanje t i h  svojstava s fiziolo5korn ulogorn lipo- 
proteina u cil ju dobivanja inforrnacija o dinamiEkim svojstvima lipida kod 
raznih lipoproteina, 
- prouEavanje strukturnih prornjena u nukleinskim kiselinama 
(~RNA'~', DNA) uzrokovanih vezanjem dvovalentnih iona u pristutnosti 
sperrnina, 
- prouEavanje utjecaja umrezenja, konforrnacije i strukture poli- 
mernog lanca na rnolekulna gibanja i heterogenost polirnerne matrice, 
- ispitivanje odziva spinskog sistema u raznim uvjetirna. 
IstraZivaEi i asistenti 
Zorica Veksli, doktor kem. znanosti, vi3i znanstveni suradnik, vo- 
ditelj Laboratorija 
Mladen Andreis, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Antonije DulEiC, doktor fiz. znanosti, vi3i znanstveni suradnik 
Vesna Nothig-Laslo, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Miroslav Perif, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Greta Pifat, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Boris Rakvin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Srefko VaIiC, prof. fiz. i kern., pripravnik postdiplomand (od 22.12. 
1986.) 
TehniEko osoblje 
Liana ReiC 
Prikaz izvrSenog rada 
Interakcija lipoproteina male gustoCe (LDL) s membranama stani- 
ca  prilikom interakcije bitno ovisi o stanju povrSine lipoproteina. interakci- 
ja lipoprotein-receptor je specifiEna,ali bitno ovisi i o ionskom stanju po- 
wSine i medija. Poznato je da za interakciju lipoprotein-receptor moraju 
biti prisutni dvovalentni ion1 (Ca, Mg, Mn). 
Pokazano je da za ovakve ione postoje dvije vrste vezivnih mjesta 
na p o d i n i  LDL. Razvijen je teorijski model eiektrostatiEkog polja na te- 
melju kojeg je objaznjeno vezanje Mn(1I) iona u ovisnosti o ionskoj jakosti 
elekrolita. 
Metodom spinskog oznaEavanja NH2-krajnjih lanaca hemoglobina 
pokazano je da gibljivost NH -krajeva ianaca ovisi o magnetskorn momentu 
feljeza hema. ESR spektri s&nski oznaEenog hemoglobina ukazuju na tem- 
peraturno inducirane konf ormacijske prom jene proteina u ligandnim for- 
mama hemoglobina koje karakterizira ravnoteZa spinskih stanja ieljeza he- 
m a. 
Na modelnom zvijezda i linearnom polistirenu u podruEju sporih 
gibanja spinske probe ispod stakliSta metodom dvostruke modulacije ESR 
utvrdjeno je da gibanje probe ovisi o lokalnoj gustoCi segmenata. Raspodje- 
l a  probe u krutoj matrici omogduje  odredjivanje heterogenosti matrice. 
Tehnika dvostruke modulacije primijenjena je na prouEavanje in- 
tramolekuiarne dinamike. Kod zaprijeEene rotacije metilenske grupe u oz- 
raEenom cink acetatu razlu5en je proces osciiacija od procesa potpune ro- 
tacije. 
Paramagnetska proba N H ~ +  upotrijebljena za odredjivanje molekul- 
nih gibanja i faznih prijelaza u krlstalima arnonijevih soii i srodnim tipovi- 
ma kristala. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Pred. 
Ref. 
Kolokv. 
2.4. OOUR CENTAR ZA ISTRAfNANJE MORA R O V N  
Program rada 
Rad se  u OOUR Centar za istrafivanje rnora Rovinj odvija po utvrdje- 
no/ organizaciji i pmgramu u slijedeCirn jedinicama: 
- Laboratorij za ekologiju, sistematiku i marikulturu, 
- Laboratorij za organsku produkciju, kerniju i fiziku rnora, 
- ~ a b o r a t o r i j  za ekofizioiogiju 1 toksikologiju, 
- StruEne slufbe (sekretariiat, poqon lstrafivafkih plovnih jedinica, 
. . .  
pogon akvarija i arboretuma, t ehn i~k i  pogon). 
Direktor OOUR-a: dr Nenad SMODLAKA 
Okvirni se program rada CIM-R sastoji od slijedeCih osnovnih tema 
koje se obavljaju pojedinaEno ili koordinirano unutar specifilZnih projekata i 
zadataka, bilo u okviru SiZ-ova za znanstveni rad SR Hrvatske, bilo slobodnom 
razmjenom rada s drugim ustanovama: 
- biogeografske i taksonornske studije jadranske flore i faune, 
- karakterizacija, rasprostranjenje i dinamika bentoskih fivotnih za- 
jednica, 
- istraiivanje ciklusa osnovnih biogenih elernenata u rnoru, 
- istrativanje i praCenje izabranih fiziEkih, kernijskih i bioloSkih para- 
metara Jadrana s osvrtom na prornjenu primarne proizvodnje, 
- ekolozka, fizioioSka i biokernijska istrafivanja rnorskih organizarna, 
- rnjerenja kloriranih ugljikovodika u rnorskirn organizmirna i rnorskoj 
vodi, 
- toksikoloSka istrafivanja djelovanja rnetala, biocida i drugih zagadji- 
vala na morske organizme, 
- radioioSka istrafivanja rnorskih ekosisterna, 
- sanitarni aspekti priobalnih voda, 
- mikrobioioSka istrafivanja, 
- rnolekularna bioiogija rnorskih organizama, 
- lstrarivanja uzgoja organizama u lagunarna i kavezima, te razvoj 
mladji u akvarijskirn wjetirna, 
- istrafivanja vezana za iskoriztavanje bogatstva rnora. 
Ostale su djelatnosti CIM-R: 
- odgoj i Skolovanje znanstvenog i s t r d n o g  kadra, 
- sudjelcvanje u izdavanju Easopisa "Thalassia Jugoslavica", 
- organiziranje jugoslavenskih i medjunarodnih znanstvenih i struEnih 
skupova. 
LABORATORIJ ZA EKOLOGIJU, SISTEMATIKU I MARIKULTURU 
Program rada 
Karakterizacija, rasprostranjenost i dinarnika bentoskih fivotnih zajed- 
nica i obraztaja, prvenstveno na podruEju sjevernog Jadrana. Autekologija nekih 
privredno i ekoloSki znaEajnih vrsta SkoljkaSa, rakova i riba. Sisternatika nekih 
nifih i viSih sisternatskih jedinica rnekdaca, bodljikaSa, rakova, obliCa i alga. 
Biogeografske studije jadranske flore i faune. Istrafivanja u vezi uzgoja rnorskih 
organizarna. 
IstrafivaEi i asistenti 
Zdravko StwEiC, doktor biol. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Milan BohaE, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Mirjana Brenko, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ljubirnka IgiC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Andrej Jaklin, dipl-inf. biol., asistent poEetnik 
te l jka  Labura, dipl. veterinar, asistent poEetnik 
Jasna VidakoviC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
DuSan Zavodnik, doktor bioi. znanosti, znanstveni savjetnik 
Nevenka Zavodn:k, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Davor MedakovlC, viSi tehniEar 
Rosella SankoviC, viSi tehniEar 
Prikaz izvr5enog rada 
U 1986. kao pwoj godini novog srednjoroEnog planskog razdoblja naj- 
veC1 dio predvidjenih istrafivanja iz podruEja ekologije, sisternatike i rnarikul- 
ture bio je nastavak dosaddnjeg viSegodi5njeg rada. 
Zavr5ena su istrafivanja priobalnih fivotnih zajednica na otocirna LoZinj 
i Susak, a nastavljena su na otoku Unije. Dobiveni su novi podaci o sastavu 
zajednica rnediolitoralnih i infralitoralnih stijena u istraZivanirn podrutjirna, kao 
i o rasprostranjenosti, te gustoCi nekih dorninantnih vrsta. Potvrdjena je pret- 
postavka o identiEnosti obalne rnorske flore i faune na istrafivanim otocirna, 
Eiji sastav koleba uglavnom ovisno o izloienosti lokaliteta, a samo ponegdje i 
o lokalnirn izvorirna zagadjenja gradskog podrijetla. Na EistoCu istrafivanih pod- 
ruEja updu je  opCe stanje iivotnih zajednica rnorskog dna u svirn stepenicarna 
sistema litorala. 
Nastavljena su i zavrBena istraiivanja bentosa u RaSkorn zaljevu. Ut- 
vrdjena je nejednolikost rasprostranjenosti pojedinih populacija i zajednica u 
zaljevu EijI se sredignji dio Eini najbogatijlm. Naselja alga su uglavnom slabo 
razvijena, pa alge kao komponenta obraStaja takodjer ne dolaze do izrdaja. 
Medjutim, rasprostranjenost i g u s t d a  naselja nekih infralitoralnih v n t a  ukazu- je na izvjesne poremeCaje u ekosistemu zaljeva, osobito u njegovom unutrd-  
njem dijelu. Na isti zakljuEak upuCuje analiza meiofaune siltoznih i pjeskovito- 
-siltoznih sedimenata, te povizene koncentracije bakterija fekalnog podrijetla 
i nekih organskih zagadjivala. 
Preliminarno su istrafene bentoska fiora i fauna wa le  Vinjole (istoE- 
na obala Istre), kao i Srednjih vratiju uz obale otoka Cresa i Krka. Sva su ta 
podrd ja  Eista, ali je svugdje utvrdjeno presudno znaEenje bure, odnosno po- 
vr3inske dinamike mora na mikrodistribuciju priobalnih fivotnih zajednica. 
ZavrSena su istrazivanja dinamike obraSCivanja monkim organizmima 
u Plominskom zaljevu. UEestalost i obiije pojedinih v n t a  u unutrahjem, pliCem 
dijelu zaljeva ukazuje na utjecaj kopnenih voda i meteoroloSkih prilika, kao i 
povremene toplinske utjecaje rashladnih voda termoelektrane na procese o b r d -  
Civanja. U srediznjem dijelu zayeva znaEajan je izuzetan prihvat dagnje kao ob- 
rdCivaEa od gotovo 19.5 kg/m u vremenu od samo 2.5 mjeseci, Sto do sada 
uz naSe obale Jadrana nije bilo zabiljefeno. 
Obradjena je meiofauna s posebnim obzirom na oblife (Nematoda) 
Bakarskog zaljeva, okolice Rovinja i Venecijanske lagune. U svim je podrdj i -  
ma utvrdjen izvjestan utjecaj zagadjivanja, kao i sedimentacije siltoznih eleme- 
nata na obilje i raznolikost faune nematoda. Dominantne vrste u pravilu pri- 
padaju pelofilnlm eurivalentnim vrstama koje podnose giroka kolebanja razliEi- 
tih Einilaca okoline. 
ZavrSena su autekolo5ka istraiivanja okatog raka samca (Paguristes 
oculatus). Utvrdjene su osnovne karakteristike populacije ovog raka u livadama 
monkih cvjetnica u plitkoj vodi wale  Saline kod Rovinja. SliEna su istraiivanja 
nastavljena i na vrsti Clibanarius erythropus Eije su populacije u zadnje vri- 
jeme na podrdju  Rovinja znatno prorijedjene. 
Nastavljena su autekoloSka i sinekoloSka istreivanja faune Gastropoda 
hridinastog mediolitorala i gornjeg infralitorala na raznim stanietima u okolicl 
Rovinja i Pule. Utvrdjena je velika sliEnost faune puieva u oba podrd ja ,  kako 
u kvalitatfvnom pogledu, tako i u sastavu i dinamici populacije dominantnih 
vrsta s posebnim osvrtom na godisnja doba i znaEajke staniSta. 
ZavrSeno je praCenje pojavljivanja meduza u otvorenim vodama sjever- 
nog Jadrana i u priobalnim vodama istarsko-kvarnerske regije. Utvrdjena je 
mogdnost  heterogenog podrijetla jata morske mjeseEnice koja su se u istrafi- 
vanom podrdju  pojavljivala nejednoliko u vremenu i prostoru, a ipak najEeSCe 
od proljeCa do kasne jeseni. MjestimiEne koncentracije t e  vrrte uz obalu uz- 
rokovane s u  aktivnim kretanjem meduza i pasivnim plutanjem modificiranim 
raznim abiotskim Einiocima. Pregiedom celenterona utvrdjena je i velika raz- 
nolikost u ishrani t e  vnte. 
Nastavljene su anaiize kemijskog sastava raznih vrsta viSih fotofilnih 
alga sjevernog Jadrana, prvenstveno srnedjih i crvenih. Pokazalo se da neke 
vrste s a d d e  na suhu tefinu i do 35% bjelanEevina, masti 2-lo%, a fosfora 0.2- 
-0.9%. Kemijski sastav alga ovisi o njihovoj morfoloSkoj gradji, vegetacijskom 
razdoblju, kao i o abiotskirn svojstvima stanista. Istovremeno su nastavljena is- 
trdivanja prirodnih metabolita u algama sjevernog Jadrana i Tirenskog mora. 
Posebna pozornost obraCena je na crvenu algu Sphaerococcus coronopifolius iz 
koje je izoliran ve6i broj metabolita (terpena), nego u prethodno istrafivanim 
vrstarna srnedjih alga. 
f aveena  su istrafivanja mogdnost i  komercijalnog kolektiranja mladih 
kamenica, t e  uzgoj dagnji i karnenica do trfiSnih veiiEina u nekim walama 
RaSkog zaljeva. Analize planktonskih uzoraka ukazale su na podjednaku ras- 
prostranjenost zrelih lifinki kamenica (Ostrea edulis) unutar zaljeva, dok li- 
Einke unesene vrste kamenice (Crassostrea gigas) nisu zapafene u planktonu. 
LiEinke se brojnije prihvaCaju na gornju stranu ploEice kolektora. Intenzitet 
prihvata rastao je do dubine 3 m da bi nakon toga opadao. Medjutim, rast 
prihvaeenih karnenica je bio bolji na donjoj strani p l 2 i c e  kolektora nego na 
gornjoj. Prihvat karnenica na kolektore bio je vrlo intenzivan u wali  kebe~nica. 
IstraZivanjima je utvrdjeno da je R l k i  zaljev vrlo pogodan za kolektiranje rnla- 
dih kamenica za potrebe daljnjeg uzgoja. Valja, rnedjutim, napomenuti da je i 
prihvat kompeticijskih vrsta (Pomatoceros triqueter i Diplosoma listerianum) 
takodjer intenzivan, Eto predstavlja izvjesnu poteSkoCu za sakupljanje mladih 
kamenica na tom podrufju. 
Rast i smrtnost dagnji i kamenica tijekom uzgoja do trfiSnih veliEina 
nisu se znaEajnlje razlikovali u usporedbi s drugim lokalitetirna na podruEju 
Istre. 
ZapoiSeta su istrsivanja mineraloSkog sastava l j d t u r a  jestivih Skolj- 
kaSa (dagnje i obiju v n t a  karnenica) difrakcijom X-zraka na kristalu. Preli- 
minarni rezultati ukazuju na postojanje znaEajnih razlika u sastavu l j d t u r a  po- 
jedinih vrsta SkoljkaSa, kao i na moguCnost utjecaja lokaliteta na kvalitetu 
I j  J t u r e .  
U obradi su podaci o invadiranosti dagnji i karnenica najEeSCim para- 
zitima (farnjak Eugyrnanthea inquilina, mnogoEekinja5 Polydora hoplura i rak 
veslonofac Mytilicola intestinalis). Utvrdjena je znafajna invazija vrstom Poly- 
dora hoplura, Eak izmedju 40 i 70%, ali s relativno rnalim brojern parazita po 
napadnutoj kamenici. PatoloSki uZZinak parazita na l j d t u r e  nije znaEajan, rne- 
djutim, postoje indikacije da bi rnofda povisen broj narnetnika rnogao uzroko- 
vati smanjenje koliEine mesa unutar ljugtura. 
I u protekloj godini redovito je taksonomski obradjivan bioldki mate- 
rijal sakupljen prilikorn biocenoloSkih istr, u sjevernom Jadranu, posebno 
rnonke alge i cvjetnice, Molluscs, Nern: rustacea Decapoda i Echino- 
dermata. Nastavilo se s obradom faunis t ic~og materijala sabranog u nacional- 
nom parku "Kornati". Identificirano je nekoliko vrsta novih za Jadransko more 
( ~ r a p a n i a  lineata i T. maculata), a opisane su i dvije nove vrste nernatoda 
(Astronema otti ,  Metacyatholaimus adriaticus). ZavrSena je revizija nomenkla- 
ture  u katalogu dekapodnih rakova Jadrana, te revizija porodice Cheiragonidae. 
Nastavilo se s radom na reviziji sisterna kratkorepih rakova (posebno porodice 
Piluminidae), te na katalogiziranju morske faune Sireg rovinjskog podruZZja. 
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LABORATORIJ ZA ORGANSKU PRODUKCIJU, KEMIJU I FIZIKU MORA 
Program rada 
Istrarivanje osnovnih fiziEkih, kemijskih i biolozkih procesa u Jad- 
ranskom moru s posebnim osvrtom na mehanizme primarne proizvodnje i 
ciklusa hranjivih soli, kao i ulogu mikrozooplanktona u prehrambenom lancu. 
PraCenje sadrfaja kloriranih insekticida, PCB i metil five u ekosis- 
temu mora, t e  njihov utjecaj na primarnu proizvodnju fitoplanktona. 
Primjena osnovnih fiziEkih, kemijskih i bioldkih mjerenja u cilju 
karakterizacije lokacija predvidjenih za odlaganje otpadnih tvari u moru, te 
u marikulturi. 
Primjenom elektronskog raEunala u obradi i interpretaciji osnovnih 
oceanografskih podataka i mjerenja struja u moru. 
IstrdivaEi i asistenti 
Danilo Degobbis, magistar oceanologlje, znam ;istent, vodi- 
telj  Laboratorija 
Branka FilipiC, magistar oceanologije, znanstvenl aslstent 
Malvern Gilmartin, doktor biol. oceanografije, znanstveni savjetnik, 
redovni profesor SveuEililta u Maineu, Orono, Maine, 
SAD (vanjski suradnik) 
Ingrid IvanEiC, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nika KuzmanoviC, dipl.inZ. fizike, asistent poEetnik 
Mirjana Najdek, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Robert Precali, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
St&a PdkariC, dipl.inZ. geologije, asistent pripravnik (od 17.1 1. 
1986) 
Noelia Revelante, doktor biol. znanosti, vi5i znanstveni suradnik, 
izvanredni profesor Svedil i l ta  u Maineu, Orono, Maine, 
SAD (vanjski suradnik) 
Nenad Smodlaka, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Anica Bakota, via tehniCar 
Eda BoZiC-Rabak, tehniEar suradnik 
Ivan KoreniC, tehniEar suradnik 
Romano Rabak, tehniEar suradnfk 
Prikaz i d e n o g  rada 
Prerna prograrnu rada za 1986. obav l j r~~a  au r a ~ l ~ a  ~ d r d i v a n ,  
laboratoriju 1 na terenu. 
Na profilu Rovinj - &Ce rijeke Po na 6 postaja mjereni su osnov- 
ni hidrografski, kemijski i bioloSk1 pararnetri. Obavljena su krstarenja i t o  
u prosincu 19B5, te sijeEnju, travnju, svibnju, srpnju i kolovozu (tri  krstare- 
nja) 1986. godine. U prosincu 1985. vrijednosti saliniteta (35.2-38.0) bile 
su nlfe nego Sto be karakteristizno za t o  doba godine, te je povrginski sloj 
bio hladniji (do 2 C) u odnosu na pridneni. U povr5inskorn sloju koncentra- 
cija kloro3ila a bila je visa nego Sto je uobiEajeno za tg doba godine (do 
3 rng m- ) u? prevladavanje nanoplanktona (do 8 . 9 ~  10 stanica po litri 
rnorske wde). U travnju i svibnju 1986. utjecaj slatke vode bio je i z r d e n  
u cijelom podruEju medjunarodnih voda, uz znatno povisene k sci je 
hrarfjivih soli. U travnju je na postaji 8 zabiljefen cvat mikropli (5.5 
x 10 stanicafl), u kojem su prevladavale dijatomeje Nitzschia oel~carlssima 
i Skeletonema costatum. U svibnju je na gostaji 9, rnedjutirn, zabiljefena 
wlo visoka gustoCa nanoplanktona (200 x 10 stanicafl) uz ~ i j e d n o s t  udjela 
zasiCenja kisikom od 2.40. U ljeto 1986. koncentracija kisika u pridnenorn 
sioju bila je znatno nifa od uobiEajene, a u jesenskom razdoblju d d l o  je 
do daijnjeg snifenja udjela zasiCivanja kisikom u tom sloju (1.95). 
U cilju prouEavanja vertikalne raspodjele mikrozooplanktona u uv- 
jetlma razliEitog stupnja eutrofikacije sredine intenzivnc rkovano ljeti 
na postajarna profila Rovinj - uSCe rijeke Po, kao i gitudinalnorn 
transektu prema srednjem Jadranu (rezultati u obradi). njerenja po- 
novljena su i u prosincu u uvjetima nestabilnog vodenog ~ L U ~ U .  
Intenzivna istrafivanja rnorskih struja (50 strojernjerafmjeseci) u- 
kazuju na neophodnost detaljnih mjerenja u priobalju, naroEito ako je po- 
tencijalno ugroreno otpadnim vodama. Na podruEju uvale PeSkera (otok Krk) 
i u obliznjem Tihom kanalu vladaju razliEiti re2irni morskih struja, koji se 
razlikuju i po ekstrernima u energetskom spektru. Dok u uvali PeSkera pre- 
vladava'u frekvencije sinoptirkih pojava, u Tihom kanalu (400 m udaljene 
postaje \ prevladavaju struje morskih rnijena. PoveCan utjecaj sinoptiEkih po- 
java na rezirn rnorskih struja u uvalarna zabiljezen je i na podruEju Duge 
w a l e  - Vinjole, Sto je uzrokovano izlofeno5Cu akvatorija vjetrovima iz I1 
kvadranta (jugo) i topografijom obale i dna. 
Rezultati rnjerenja rnorskih struja duz zapadne obale istarskog po- 
luotoka krajern ljeta 1985. i poEetkom ljeta 1986. godine opravdavaju pret- 
postavku vrtloZnih strujanja u sjevernom Jadranu. PrevladavajuCi sjeverni 
srnjerovi na postajama 107 i 007 (ASCOP) svjedoEe o ciklonalnorn wtlogu 
sjevernije od linije Rovinj-Po, dok je vefa zastupljenost jdnih smjerova na 
postaji 209 vjerojatno posljedica anticiklonalnog vrtloga jdni je  od spomenu- 
te Iinije. U odnosu na prozirnost vodenog stupca rnoze se, takodjer, govori- 
t i  o razliEitim podruEjirna zapadnog dijela sjevernog Jadrana, a t a  podjela 
odgovara pretpostavljenorn prijenosu voda rijeke Po (u dva kraka: du? tali- 
janske obale i tranverzaino prerna istarskoj obali). 
Razradjen je postupak za odredjivanje optimalne lokacije podmors- 
kih struja u priobalnirn podrdjirna i napisan program za rninimalne udalje- 
nosti od obale za razliEite omjere poEetnog razrijedjenja. 
U toku je rad na prihvatu oceanografskih podataka porndu osob- 
nih raEunara, kao i prijenosu tih podataka u glavnu arhivu (oceanografska 
banka podataka Jadranskog rnora). Osim toga, planiraju se obrade odredje- 
nih skupova podataka, nakon izbora iz glavne arhive i off-line prijenosa, na 
osobnirn raEunarirna. 
Obradorn dugih nizova podataka nastavljeno je prouEavanje osnovnih 
mehanizarna ciklusa hranjivih soli u sjevernorn Jadranu. Ustanovljeno je da 
slatke vode znatno utjeEu na ornjer hranjivih soli u sjevernorn Jadranu. Osim 
toga, ornjer potrosenog kisika i regeneriranih hranjivih soli vrlo je promjenj- 
ljiv i sezonski i prostorno odstupa od biokernijskog rnodela koji vaZi za o- 
ceanske vode. Rad na interpretaciji ovih pojava je u toku. 
Nastavljen je rad na podacima o brzini izrnjene hranjivih soli na 
granici voda-sediment dobivenim u Venecijanskoj laguni rnjerenjima "in situ" 
i u laboratoriju u uvjetirna razliEite poEetne koncentracije u vodi iznad se- 
d i m e n t ~  Usporedborn ovih rezultata ustanovljeno je da izrnjena ortofosfata 
u laguni znatno ovosi o gradijentirna koncentracije na granici faza uz izu- 
zetak amonijevih soli. 
U ciiju detaljnijeg prouEavanja rnehanizrna k rden ja  fosfora u pri- 
rodnim uzorcirna vode iz sjevernog Jadrana preliminarno je mjerena parti- 
kularna faza. 
ZapoEet je rad na razvoju metode odredjivanja specifiEnih organs- 
kih spojeva na plinskorn krornatografu s kapilarnorn kolonom. 
Mjereni su fiziEki, kemijski i bioloski oceanografski pararnetri, te 
morske struje na 21 postaji u rnedjunarodnirn vodarna sjevernog Jadrana za 
vrijeme krstarenja u svibnj/lipnju i prosincu 1986. u okviru jugoslavensko- 
-talijanskog projekta za zaHtitu rnora od zagadjenja. 
Mjesdno su rnjereni ukupni fosfor i ~rkupni d d i k  u Lirnskorn ka- 
nalu, vdnom podruEju rnarikulture, u okviru prograrna UNEP-a (MED POL 
11 faza) i Nacionalnog monitoring prograrna praCenja zagadjenja. 
ZapoEelo je prourSavanje sastava i jd tur ica  nanoplanktona u rec 
nom sedimentu sjevernog Jadrana. 
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LABORATORIJ ZA EKBFiZIOLOGIJU I TOKSIKOLOGIJU 
Program 
IstraZivanja rnehanizarna prijenosa natrija i klorida kroz 5kr2ni epi- 
te l  rnorskih organizarna Istrarivanja ugradnje i transporta odabranih toksiE- 
nih rnetala i organskih zagadjivaEa u odrasle organizrne i razvojne stadije 
rnorskih organizarna. Prafenje rnorfolobkih, biokernijskih i f iz io ldkih pro- 
rnjena izazvanih djelovanjern zagadjivaEa. Uwdjenje b io ldk ih  rnetoda br:!ih 
testova toksiEnog djelovanja potencijalnih zagadjivara. Razvoj biokernijskih 
rnetoda za odredjivanje inducibilnih bjelanrevina (rnetaiotioneinirna sliilni 
proteini, enzirni oksidaza rnijebanih funkcija) i oSteCenja DNA pod djelova- 
njern zagadjivafa, kao i procjena rizika izloZenosti organizarna aktuelnorn 
zagadjenju. Bakterioldka istrarivanja usrnjerena su na praCenje kontrole 
sanitarne kvalitete rekreacijskih voda u sjevernorn Jadranu, kao i praCenje 
prerivljavanja nekih vrsta bakterija u rnoru. U okviru radioekoloSkih istra- 
Zivanja nastavlja se s praCenjem priliva urnjetne radioaktivnosti u organiz- 
rnirna, sedirnentirna i stratosferskorn radioaktivnorn rnaterijaiu. 
IstrafivaEi i asistenti 
Cedornil Lucu, ooKror biol. znanosrl, v ls~ znanstveni suradnik, vodi- 
te l j  Laboratorija 
Renato Batel, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nevenka Bihari, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Daniele Bulian, dipl.inZ. biologije, asistent pripravnik (od 1.04.1986.) 
Massirno Devescovi, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Dragica Fuks, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Olga JelisavEiC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Werner E.G. MDller, doktor biokern. znanosti, redovni profesor 
SveuEiliSta u Mainzu, SR NjernaEka (vanjski suradnik) 
Bartolo OzretiC, doktor biol. znanosti, vi5i znanstveni asistent 
Mirjana Ozretif, doktor rned. , znanst! 
Jasenka PaviEiC, rnagistar biol. .i, znans 
Mirjana Skreblin, rnagistar oceano~og~le, znansrveni as) 
Gertrude Zahn, doktor r nanosti, znanstveni suraani~ sveucnlis- 
t a  u Mainzu, jernaEka (vanjski suradnik) 
Rudolf K. Zahn, doktor znanosti, znanstveni savjetnik, redovni 
fesor Sveucil~sta u Mainzu, SR NjernaEka (vanjski 
3dnik) 
TehniEki suradr 
n e d  21 
SR N, 
rned. 
., .. ." 
znanosti 
znanost 
-..-?! 
feni surz 
tveni asi 
. -. 
Slavko Dragic, tehniEar suradnik 
Bela Jagif, vibi tehniEar 
Marija MareEiC, tehniEar suradnik 
Prikaz izvrgenog rada 
Obavljena su fizioloSka istrdivanja transporta natrija i klorida kroz 
lzolirani 5kdni epitei rakova roda Carcinus. Rezultati istrdivanja ukazuju 
na prisustvo aktivno-transportne kornponente natrija srnjeStene na bazola- 
teralnoj strani SkrZnih rnernbrana. S vanjske strane SkrZnog epitela utvrdje- 
no je djelovanje diuretika Arniioride-a na hiperpolarizaciju transepiteinih 
potencijala i inh;lbic+iju transporta natrija. Ovo upuCuje na prisustvo anti- 
port sistema Na /H . 
Nastavljeno je s karakterizacijom inducibilnih bjelanrevina sliEnih 
rnetalotioneinirna izoiiranih iz probavne Ziijezde dagnje Mytilus galloprovin- 
ciaiis spektrofotornetrijskim i poiarografskim metodarna. Rezuitati frakci- 
oniranja topive frakcije (27000 x g supernatant) hornogenata korlStenjern 
Sephadex G-75 kolone, govore u prilog postojanja dviju tefinskih frakcija 
(MT 14.000 i 28.000) koje se  takodjer rnedjusobno raziikuju s obzirorn na 
sadrraj vezanog rnetaia (Zn, Cd, Cu) i intenzitet poiarografskog odgovora 
(reakcija po BrdiEkorn), Sto ukazuje na moguCnost postojanja razliEitog ud- 
Jela arninokiseiinskih ostataka s tioinim gruparna (cistein) u gradji moleku- 
la. U istorn organu dagnji koje nisu bile prethodno izioZene djelovanju rne- 
tala, identificirane su bjelanEevine sliEnih karakteristika i dio znatno niZih 
koncentracija u odnosu na intoksicirane dagnje. Njihovo postojanje u kon- 
trolnirn organizrnirna govori u prilog bioloSkog znaEenja ovih bjeianEevina u . 
metaboiizrnu nekih dvovalentnih kationa. 
Vgena  su istraiivanja vezana za subceluiarnu lokalizaciju te5kih 
rnetala (Hg i Cd) u probavnoj Ziijezdi dagnje. Utvrdjeno je da se za vrije- 
me  intoksikacije kadmijern 70-90% kadrnija nalazi u citosoiu, dok je kod 
intoksikacije Zivorn svega 10-30% Hg u citosoiu, a preostali dio vezan je na 
partikule, prvenstveno jezgru, rnitohondrije i iizosome. 
Takodjer, radjeno je na unaprijedjenju rnetode odredjivanja Zive 
porndu Zivinog analizatora M-511 u rnikrograrnskirn koncentraciiarna. Pre- 
ciznost do 10% utvrdjena je u koncentracijskorn podruEju do 5 0 . n ~ .  Inter- 
ferencije dolaze do rnokrog spaliivania rnateriiaia i rnoau biti ukloniene ko- 
riStenjern jednostavne prearnalg&nacije kojorn.je pove~&a osjet1jivo;t i Eini 
instrument pogodnirn u analizi biol6kog rnaterijala. 
istrdivano je takodjer djelovanje organskog i anorganskog oblika flve na prijenos klorida i traypranhijalne potencijale u Skrga raka Carcinus. 
Prilikorn aplikacije 5 ug Hg /I u obiiku CH3HgCI s bazolateralne strane 
Skrga utvrdjeno je s t d i s t i ~ k i  znaEajno srnanjenje transporta klorida, kao i 
pad vrijednosti transbranhijainih potencijaia. 
Ispitano je djelovanje raznih koncentracija otopljenog bakra i kad- 
rnija na razne faze ernbrionainog razvoja rnorskog jeZinca S. granularis Lam. 
Obavljena su usporedo rnorfoloSka ooaZania i rnierenia relativne knnrantra- 
- , - -  -~~, -  - .- - 
c i j e  ehinokrorna, kao indikatora brzine e brionalnog razvoja. Efektima do3a 4 (EC-50) za bakar iznosi 97 lug CU++ I- , a za kadmij 250 ,ug ~ d + +  1- . 
Napravljene su hern&oldko-biokernijske analize krvi'lubina iz uz- 
gajaliSta u Lirnskorn kanaiu. Anaiizirani s u  slijedefi pararnetri: ukupan broj 
eritrocita, hemoglobin, hernatokrit; MCHC, MCV, MCH, ukupne bjelanrevine, 
aiburnini, globulini, ukupni lipidi, holesterol i SeCer u krvi. PrirnjeCene su 
sezonske varijacije vezane uz reiirn ishrane, kao i ternperaturu rnora  Tokorn 
ljetnih mjeseci zabiljereno je znaEajno povefanje koliEine hernoglobina, 
hernatokrita i ukupnih bjelanEevina, dok je za vrijeme hibernacije znarajno 
srnanjena koliEina ukupnih lipida u krvi. 
Razvijena je rnetoda analize alkaine filter eiucije pomoCu koje se  
rnogu odrediti 03teCenja (jednostruki lomovi, alkalno labilna mjesta i "cross- 
-linkingn) DNK molekule uzrokovana vezanjem rnetaboiita nekih zagadjivala 
na DNK. Kao eksperimentalni organizmi koriSteni su: riba Gambusia affinis 
(jetra) i rak Maja crispata (hernoiimfa). Kao zagadjivala korigteni SU: ben- 
zo(a)piren, Aroclor 1254 i N-metil-N9-nitro-nitroso-guanidin kao izravni 
aikilirajuei agens. Ustanovljeno je da vrlo niske doze zagadjivala (0.3 rng/kg 
BaP, 0.25 mg/kg Aroclor 1254, 0.3 rng/kg MNNG) vet nakon 1.5 sati  daje 
mjerljiva DNK ogtefenja u jetri ribe i hemolimfi raka. 
Rekonstituiran je enzimatski sistern oksidaza rnijesanih f unkcija od 
preparata citokroma P-450 hepatopankreasa raka Maja crispata. Taj rekons- 
tituirani sistern mote aktivirati benzo(a)piren u proizvode koji &teCuju DNK 
Col E plazrnida "in vitro". Elektroforezom cirkularne DNK u agaroznim 
gelovirka moguCe je odijeliti oHteCenu od n e d t e f e n e  DNK, t e  t a j  sistem 
more indicirati prisutnost genotoksiEnih tvari vet u nanograrnskim koliEi- 
nama. 
PraCeno je prerivljavanje enterobakterija: Saimonella typhimurium, 
Escherichia coii i fekalnlh koliforma u moru ovisno o temperaturi i koliEi- 
ni svjetia. Iako je zapaieno da se  vrijeme preiivljavanja S. typhirnurium i 
E. coli ne raziikuje znaEajno u nekim pokusima potrebno je irnati na umu 
njihovu razliEitu podno5ljivost prema svjetlu i ternperaturi kad se E. coii 
uzirna kao indikator prisustva patogena u moru. Razlike u pretivljavanju fe- 
kalnih koliforrna i S. typhimuriurn u rnoru poveCavaju se  od dna (27 m)  
prema povr8ni. Iako fekalni koliforrni i S. typhimuriurn irnaju sliEno vrije- 
me  pretivijavanja r a z l i ~ i ~ s  kornbinacije detrimentainih Einiiaca utjecat Ce 
razlirito na spornenute bakterije, t e  stoga fekalni koliforrni ne mogu biti 
korigteni kao jedini indikator prisustva patogenih bakterija u rnoru. 
Nastavijeno je praCenje aktivnosti bakterija u rnoru na transektu 
Rovinj - rijeka Po. Mikrobijalna se  aktivnost (V ) kretala od 0.002 -2.44 
urnC/lh. UoEeno je poveCanje Vm iduCi od naSe %bale k &Cu rijeke Po. Na 
bostajarna koje su pod znatnijim utjecajem voda rijeke Po aktivnost se  sma- 
njuje s dubinorn. Heterotrofni potencijai (T) uvelike je ovisio o sezoni i do- 
toku voda rijeke Po. Efikasnost ugradnje glukoze u stanice (37.9 - 99.4%) 
ovisila je o ternperaturi rnora. UoEeno je da se  u zirnskorn razdobiju na po- 
stajarna koje su biite ugfu rijeke Po samo manji dio razgradnje glukoze mo- 
r e  pripisati heterotrofnim bakterijarna koje rastu na ZoBeli morskom agaru. 
Nastavijena je kontrola sanitarne kvalitete rekreacijskih voda i voda 
koje se koriste za uzgoj rnorskih organizama. Od sedarn kontroliranih kupa- 
ligta t r i  ne zadovoljavaju kriterije WHO. Vode uzgajaiiSta u Lirnskorn kana- 
lu ne pokazuju pogorganje sanitarne kvalitete. 
Obavljena su radioekologka istraiivanja u obalnorn podruEju zapad- 
ne obale Istre, Plominskom zaljevu, RijeEkom zaljevu i otvorenirn vodarna 
sjevernog Jadrana (Eetiri transekta od zapadne obale Istre prema talijanskoj 
obali). Uslijed porasta umjetne radioaktivnosti nakon 26. travnja 1986. go- 
dine broj uzoraka za analizu znatno je poveCan. 
Analizirano je 369 uzoraka (plankton, bentoski organizrni, nektonski 
organizrni, sedirnenti, 137-Cs u morskoj vodi, stratosferni radioaktivni ot- 
padni rnaterijal), a radioaktivnost je izratena kao ukupna beta aktivnost i 
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arnaspektrornetrijska analiza. Na osnovi ranijih preliminarnih istrdivanja 
q1983/84) i jednogodignjih istrdivanja 1985186. godine utvrdjeno je povef a- 
nje razine radioaktivnosti u RaSkorn zaljevu i Plomimkoj luci u odnosu na 
druga podrueja sjevernog Jadra :on nesrede u nuklernoj centrali u 
Cernobilu d d l o  je do naglog po ijetne radioaktivnosti u morskim o- 
rganizrnirna na podruEju sjever~ rana. UsporedjujuCi naSe podatke s 
podacirna dobivenirn na podruEjlr sjrvel-11e Italije vidijivo je da je u sjever- 
noj Italiji (okoli e )  depoi iSe od 20 puta radioaktivnog rnate- 
rijala u odnosu obalu u Rovinja. Ako uzrnerno da je 137-Cs 
indikator za raoloalttlvr)f z a g a d ~ n j e ,  onda je rnaksirnaina k ~ c e n t r a g j a  u 
Parrni iznosila 3515 x 10 Bq/km , a u okolici Rovinja 158 x LO Bq/krn . 
Publ. 3.1.a : 16 52 160 228 
Publ. 3.1.b : 19 27 28 29 30 34 73 76 
77 98 99 107 
Publ. 3.3. 13 
P U ~ I .  3.7. 15 16 17 l a  19 20 26 45 
68 
Ref. 3.8.b : 6 61 203 204 303 344 348 356 
360 367 369 374 
Kolokv. 3.9.c .: 48 65 
Program rada 
Adninistrativno i financijsko-rnaterijalno poslovanje, prijepis i pri- 
jevod na strane jezike, izrada i urnnoravanje rnaterijala, organizacija rada 
na istrdivafkirn projektirna i suradnja s drugirn znanstveno-istrdivafkim i 
druStveno-politiEkim organizacijarna. 
Oddavanje instalacija, uredjaja i raznih osnovnih sredstava, te odr- 
favanje gradjevinskih objekata i EistoCe u prostorijarna i krugu CIM-R. Lo- 
Zenje kotla. Odrfavanje plovnog i prijevoznog parka. 
Prijevoz i rad na terenu rnotornirn vozilima i plovnirn objektirna 
Sakupljanje bioloSkog i drugog rnaterijala za potrebe znanstveno-istrdivaE- 
kih i drugih zadataka, te akvarija. 
Uredjenje i odrfavanje IzloZbenog prostara atraktivnog dijela akva- 
rija, t e  odrzavanje akvarijskih uredjaja. 
Administrativno i tehniEko osoblje 
Milan Antic, KV radnik (do 14.03.1986. odlazak u JNA) 
Giordano BaniC, wditelj  I t  llBurin" 
Mario BaniC, kormilar 
Giorqio Curto, VKV radnik, voditelj TehniEkog pogona 
Ana -~amijaniC,  NKV radnica 
Ema DamijaniC, NKV radnica 
Josip DamijaniC, PKV radnik 
Robert HonsiC, KV tokar (od 5-05-1986.) 
Aiemka Hrelja, administrativni sekretar 
Igor JergoviC, KV automehaniEar (od 24.06.1986.) 
Domenica Massarotto, raEunovodja-administrator 
Vjekoslav NakiC, voditelj istrafivaEkih plovnih jedinica 
Anton PamiC, KV radnik 
Ana Peteh, NKV radnica 
Livio Rosanda, vodja stroja 
Nela Rovis, sezonska blagajnica (10.06.-30.09.1986.) 
.Guerino SoSiC, tehniEki crtaE (dokumentarista) 
H a t i d a  Tomagevie, sezonska blagajnica (1.05.-15.11.1986.) 
Dragoslav TurkoviC, akvarista 
Prikaz i m l e n o g  rada 
Obavljeni su administrativni poslovi za potrebe CIM-R: prijepls, pri- 
jevod na strane jezike, vodjenje i prijepis zapisnika organa upravljanja i dru- 
gih tijela, administrativni i drugi poslovi CIM-R i studentskih grupa, kao i 
poslovi na ugovorima i sporazumima s drdtveno-politiEkim organizacijama 
i organizacijama udrurenog rada. 
Pratilo se financijsko poslovanje CIM-R i pojedinih obraEunskih je- 
dinica. Izradjen je financijski plan dohotka i raspodjele dohotka, te je pra- 
Ceno njihovo ostvarivanje. Obavljene su nabavke i fakturirane ugovorne i 
druge usluge CIM-R. Koordiniran je rad sa  struEnim s l d b a m a  ZajedniEkih 
s l i b i  radne organizacije. Dnevno s u  vodjeni blagajniEki dnevnik, urudrbeni 
zapisnik i knjiga poSte. 
Izradjivani su crteri, fotografije, grafikoni i dijapozitivi za izvjdtaje  
i rukopise, iii izlaganja na skupovima. Umnoravani su materijali u Xerox i 
ciklostil tehnici. 
Obavljeni su tekuCi poslovi u okviru odrfavanja i adaptacije, vodo- 
vodnih, elektriEnih i drugih instalacija, te montare i kontrole raznih ured- 
jaja, aparata i druge opreme u zgradi i krugu CIM-R, t e  na plovnim objek- 
tima. Izradjivani su razni dijelovi iz metala  i plastiEnih masa. Obnovljena 
je i djelomiEno rekonstruirana elektroinstalacija u krugu i zgradi Centra. 
Rekonstruirane su prizemne prostorije za potrebe znanstveno-istrafivaEkog 
rada. IzwSene su predradnje za rekonstrukciju vodotornja, kao i buduCe do- 
gradnje poslovnih prostorija u krugu CIM-R. Nabavljena su Eetiri kontejnera 
za skladiSni prostor, kao i za potrebe ronilaEke grupe. Odrravale su se, 
Eistlle i zagrijavale prostorije. 
Obavljeni su svi poslovi oko tehniEke ispravnosti i registracife voz- 
nog i plovnog parka CIM-R, te p r d e n e  usluge prijevoza za potrebe terens- 
kog rada i drugih poslova. 
IstraZivaEki broj "Vila Velebita" bio je angalliran za znanstveno- 
istraZivaEke zadatke 88 dana, dok je u redovnom godisnjem remontu bio 
41 dan. Korigten je za slijedefe zadatke: 
- IstraEvanje, iskoristavanje, zagtita i unapredjenje Jadranskog mo- 
ra  u SR Hrvatskoj, 
- OpCi pogram za Jadransko more, 
- Nacionalni monitoring program, 
- Program monitoringa meduza, 
- Ekologke studije Ra5kog i Plominskog zaljeva, 
- Oceanografska istrdivanja w a l e  Pdkera ,  Duge Uvale - Vinjole 
i RijeEkog zaljeva, 
- Snimanje otoEnog podruEja L d i n j a  
IstraZivaEki Eamac "Burin" koristen je za sakupijanje morskih or- 
ganizama i morske vode, veCinom u okolici Rovinja, za potrebe raznih znan- 
stveno-istraZivaEkih i privrednih zadataka, u terenskoj nastavi domaCIh i 
inozemnih studentskih grupa, te za potrebe akvarija Na tim je zadacima 
bio angdiran 149 dana, a 14 dana je trajao njegov godignji remont. 
At~aktivni je akvarij za posjetioce bio otvoren od 1. svibnja do 31. 
listopada 1986. Evidentirano je preko 70.000 posjetilaca. U izlofbenim ba- 
zenima bilo je izlofeno preko 250 raznih Zivotinjskih i biljnih vrsta, gotovo 
iz svih stanibta okolice Rovinja, kao i nekoliko vrsta riba i rakova iz jdnog 
Jadrana. 
2.5. OWR CENTAR ZA ISTRAtNANlE MORA ZAGREB 
Program rada 
Rad OOUR-a Centar za istrazivanje mora Zagreb (CIM Zagreb) od- 
vijao se u laboratorijima i gruparna koje imaju radne zadatke u Zagrebu ili 
Eiji su zadaci dijelom u Zagrebu, a dijelorn u Sibeniku i Rovinju. 
To s u  siijedefi laboratoriji i grupe: 
Laboratorij za fiziEko-kemijske separacije (Zagreb) 
Laboratorij za fiziEku kemiju tragova (Zagreb-Rovinj-Sibenik) 
Laboratorij za nuklearnu kemiju i radioekoiogiju (Zagreb) 
Laboratorij za elektrokemiju i povrSinsku kerniju (Zagreb) 
Grupa za elektroforezu (Zagreb) 
Laboratorij za morsku molekuiarnu biologiju (Zagreb) 
Grupa za migracijske procese (Zagreb) 
Laboratorij za istrarivanje i razvoj akvakulture (Zagreb-Sibenik) 
Grupa za odredjivanje organskih zagadjivaEa (Zagreb) 
Grupa za ekologiju obainih sistema (Zagreb) 
Osim laboratorija i grupa unu JR CIM Zagreb djeiuju joS i Za- 
jedniEke slurbe. 
Direktor OOUR CIM Zaqreb: dr Zdenka KONRAO (do 31-03-1986) 
V.d. direktor OOUR CIM Zagreb: dr  Dubravka HRSAK (od 3-04-1986.) 
Osnovna djeiatnost OOUR'CIM Zagreb obuhvaCa znanstvena i razvojna istrafi- 
vanja, i to: 
- istrazivanje i prafenje izabranih fiziEkih, kemijskih i biokemijskih 
parametara na oceanografskim stanicama Jadranskog mora s poseb- 
nim osvrtom na priobalno Eibensko podrui5je i podruEje Sjevernog 
Jadrana, 
- biogeokemijski cikius nekih mikrokonstituenata i radionuklida, ispi- 
tivanje sastava i biokemijsko-fizioio9kih procesa morskih organizama, 
- istrarivanje uzgoja organizama u vodi odnosno kavezima, te m o g d -  
nosti opiodnje i razvoja riblje rnladji u akvarijima, 
- karakterizacija vakcina za profilaksu u veterinarskoj medicini i ka- 
rakterizacija antitijeia koja se koriste u medicinskoj biokemiji i 
za terapiju u medicini, 
- istrdivanje utjecaja nuklearnih elektrana i drugih izvora na oneEi5- 
Cenja povr9inskih i podzemnih voda, 
- istrativanje procesa i prijelaza na granicarna faza kruto-tekde-pli- 
novito, 
- Istrativanje mehanizama fiziEko-kemijskih procesa i karakterizacija 
fiziEko-kemijskog stanja mikrokonstituenata i radionuklida u eiek- 
trolitnim otopinarna, te rijeEnoj i morskoj vodi, 
- ekoldko rnodeliranje sistema prirodnih voda, t e  automatizacija 
rnjerenja i kornpleksne obrade eksperirnentalnih podataka. 
Ostale djelatnosti OOUR-a CIM Zagreb su: 
- Izdavanje znanstvenog Easopisa "Thalassia Jugoslavica", 
- pedagdka aktivnost: suradnja u provedbi i organizaciji postdip- 
lornskog studija iz oceanologije na SveuEiliStu u Zagrehu, t&a- 
jevi za dornaCe i strane studente i dodiplornski studij iz akva- 
kulture, 
- organizacija medjunarodnih i jugoslavenskIh s t rdn ih  i znanstve- 
nih skupova. 
LABORATORIJ ZA FIZI~KO-KEMIJSKE SEPARACIJE 
Program rada 
Fundarnentalna i prirnjenjena istrdivanja kvalitativnog i kvantita- 
tivnog sastava te  fizirko-kernijskog stanja organskih tvari u prirodnim i za- 
gadjenirn vodama te  njihovih interakcija s drugim rnakro- i rnikrokonstitu- 
entima u hornogenirn i heterogenirn sisternirr~a. 
Odredjivanje i karakterizacija povr5inski aktlvnih tvari u rnorskim i 
slatkovodnim sisternirna te  fitoplanktonskirn kulturarna. 
Ispitivanje adsorpcijskih procesa organskih tvari i njihovog utjecaja 
na transport mase i naboja na rnodelnirn granicama faza. 
Teorijska i eksperirnentalna istraZivanja sloZenih elektrokemijskih 
procesa kod primjene sloZenih pobuda i razl ir i t ih tipova elektroda. 
Razvoj novih analitiEkih postupaka za odredjivanje tragova organs- 
k ih tvari u vodarna 
Razvoj ekoldkih rnodela prirodnih i zagadjenih vodenih sisterna 
Modeliranje i rasprostiranje zagadjivala u povr5inskirn i podzemnirn 
wdarna. 
Modeliranje kretanja vodenih rnasa i ternperaturnog polja u wde- 
nim sisternima kod terrnalnog zagadjenja. 
IstraZivaEi i asistenti 
BoZena CosoviC, doktor kern. znanosti, vi5i znanstveni suradnik, vo- 
ditelj Laboratorija 
Marijan Ahel, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nikola Batina, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Dubravka HrSak, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
ileljko JeriEeviC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Muhamed Karabeg, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Zlat ica  Kozarac, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Milivoj KuzmiC, rnagistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Tarzan LegoviC, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Goran PeriC, dipl.in2. matemat ike ,  asistent postdiplornand 
Marta  PlaAiC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Zoran PasariC, dipl-in?. rnatematike,  asistent postdipiomand 
Ivica R d i C ,  doktor kem. znanosti, viHi znanstveni suradnik 
Bogdan SekuliC, doktor biol. znanosti, znanstveni asistent 
Vesna SvetliEiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
B l d e n k a  SariC, dipl.int. biotehnologije, asistent postdiplomand 
Jadranka TomaiC, magistar oceanologije, znanstveni as is tent  
VjeroEka VojvodiC, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Vera  ZutiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
StruEni i tehniEki suradnik 
Miroslava Garr.ulin, dipl.in2. fizike, tehniEki suradniic 
Sonja NikoliC, rnagistar oceanologije, tehniEki suradnik 
Tinka PleHe, rnagistar oceanologije, tehniEki suradnik 
Andrija Roman, viHi tehniEar 
t e l j k o  StipiC, tehniEar 
Administrativno osoblje 
Helena LuketiC, sekretar ica  
Vanjski suradnic. 
d r  Darnir ViliEiC, BioloSki insti tut  Dubrovnik 
m r  Zvonko GrietiC, Hicrografski insti tut  r a t n e  mornar ice  Split 
m r  Mirko OrliC, GeofiziEki zavod PMF Zagreb 
m r  Dubravko JustiC, Zoologijski zavod PMF Zagreb - 
i d .  Gojko KlanjSek, INA ERC Zagreb 
rnr ViSnja DadiC, ViHa grafiEka Skola Zagreb 
dr  Ljubomir JeftiC, Mediterranean Action Plan, Coordinating Unit, 
UNEP Atena  
Prikaz IzvrSenog rada 
U proteklom periodu i s t rd ivan ja  su  se odvijala na utvrdjivanju sa- 
drtaja,  raspodjele i fiziEko-kemiiskog s tanja  orqanskih mikrokonsti tuenata 
u prirodnim i zagadjenim vodama- te  njihovim interakcijama s drugim tvari- 
m a  u homogenirn i heterogenim sistemirna. 
Dobiveni rezultati rnogu se sazeti kao: 
- nastavljen je razvoj i primjena elektrokernijskih tehnika za kon- 
trolu i prafenje sadrfaja povrSinski aktivnih tvari u uzorcirna rnora, J f a  i 
slatkih wda,  a usporedborn s modelnirn tvarirna prirodnog porijekla i sin- 
tetskirn spojevima izvrsena je gruba karakterizacija povrsinski aktivnih tvari 
u uzorcirna. Posebna prednost ovih rnetoda je da su jednostavne i direktne 
te ne zahtjevaju prethodnu obradu uzorka; 
- izvrBena su ispitivanja i karakterizacija orga ari u rnoru, u 
naiirn rijekarna (Sava, Drava, ~ u p a ) ,  podzernnim voda tkim vodarna, 
te J f u  rijeke Krke kod Sibenika; 
- nastavljena su istrdfivanja specifiEnih organskih zagadjivala u pri- 
rodnirn vodarna uz primjenu tekufinske krornatografije (HPLC) i krornato- 
grafije uz detekciju spektrornetrijorn rnase; 
- prirnjenom visoko specifiEnih analitiEkih rnetoda za identifikaciju 
i odredjivanje specifiEnih organskih zagadjivala ispitivani su neionski tenzidi 
alkilfenol polietoksilantnog tipa i njihovi razgradni produkti alkilfenol i al- 
kilfenolrnono i di-etoksilati u raznirn uzorcima; 
- IzvrBena su opsefna fundarnentalna istrdivanja utjecaja powiinski 
aktivnih tvari, prirodnih i sintetskih organskih spojeva, na procese prijenosa 
tvari i naboja na granici faza elektroda/otopina. IzvrBena su ispitivanja u- 
tjecaja adsorbiranog organskog sloja na oksidoredukcijske procese kadmija, 
a zapoEela su ispitivanja i s bakrorn; 
- pojave na granici faza studirane su na modelnirn granicarna faza 
kao npr. elektrodalotopina, oksidilvoda uz kontrolirane wje te  sastava vode- 
ne otopine kao i krakteristike povrBine. Nadjeno je da adsorpcijski procesi 
na prirodnim granicama faza utjeEu na kretanje i sudbinu zagadjivala u pri- 
rodnirn vodarna; 
- nastavljena su ispitivanja suprarnolekularnih pojava u organskirn 
redoks filrnovirna na rnodelnirn sisternirna: a )  metilensko plavo/leukometi- 
lensko plavo na zlatnoj elektrodi i b) tetraalkilamonijeve soli na Zivinoj e- 
lektrodi; 
- nastavljeno je s razvojern teorije pulsne polarografije i razvojern 
metoda digitalne sirnulacije sprega i hornogenih i heterogenih reakcija. Za- 
poEeta su teorijska istrazivanja kinetike adsorpcije na granici faza kruto- 
-tekufe; 
- nastavljena su teorijska istraZivanja interakcije tegkih rnetala s 
ligandirna prirodnog porijekla. Nastavljena su istrdivanja kornpeticije rav- 
no tdno  i kinetiEki kontroliranih procesa kompleksiranja; 
- nastavljena su istrdivanja o Birenju otopljene tvari u povriinskirn 
i podzernnirn vodarna, t e  je u toku razvoj rnotela fiziEkog zadrzavanja otop- 
ljene tvari u podzernnim vodarna; 
- nastavljen je razvoj modela t&enja vode u rijekarna i kanalirna, 
kao i kretanje sedirnenata i suspendirane tvari. 
U okviru prograrna maternatickog modeliranja hidrodinamike rnora 
obavljen ie niz numerlEkih eks~er imenata  na elektroniEkom raEunalu koiirn 
je istrdivan utjecaj razliEitih 'forrnulacija posrnaEnog trenja na povrsini'na 
predikcije brzine i razine barotropnog rnodela Sjevernog Jadrana. Postavljen 
je takodjer novi model koji omogufuje forrnulaciju varijabilne turbulentne 
viskoznosti. 
U okviru programa ekolo5kog modeliranja u proteklom periodu do- 
 sen je rad o ugradnji, distribuciji i otpustanju kroma(II1) i (VI) u rakovq 
nadjeni su novi izrazi koji omoguCuju t&an proraEun protoka biomase u a- 
kvatiEkom ekosistemu u sluEaju visestruke Michaelis-Menten interakcije 
medju trofiEkim nizovimq t e  upotrebom modela objasnjeno naglo poveCanje 
populacije meduza u Jadranskom moru. 
U proteklom periodu laboratorij je bio angdi ran  u izradi ekoloS- 
kih studija, u izvedbi programa monitoringa, a u svrhu ocjene praCenja kva- 
l l tete prirodnih voda i procjene rnoguCih utjecaja zagadjenja. U toku istra- 
Zivanja Sjevernog Jadrana i t o  u okviru zajedniEkog Jugoslavensko-talijanskog 
programa Istrdivanja Jadrana, te istrdivanja &Ca rijeke Krke u okviru pro- 
grama nacionalnog monitoringa Jadrana za UNEP. 
Publ. 3.1.a : 14 84 116 133 138 139 140 193 
205 210 223 
Publ. 3.l.b : 1 2 3 12 13 19 53 58 
84 90 91 92 
Publ. 3.2. 2 3 11 20 21 35 52 80 
84 88 96 
Publ. 3.6. 25 33a 34 
Publ. 3.7. 1 6  7 8 9 1 0  2 3 2 4  
39 43 66 85 87 
Ref. 3.8.b : 4 5 17 18 57 62 64 66 
106 108 109 153 172 180 196 225 
227 267 353 355 364 366 370 371 
LABORATORIJ ZA FIZICKU KEMIJU TRAGOVA 
Program rada 
FiziEko-kemijska karakterizacija uz odredjivanje ravnoteznog stanja 
u otopinama, promjene koje nastaju usiijed oksido-redukcijskih procesa, hi- 
droiize i kompleksnog vezanja t e  interakcije u otopinama ekstremno niskih 
koncentracija metalnih iona i liganada. 
Istrdivanje osnovnih mehanizama i fiziEko-kemijskih procesa koji 
se odnose na nove separacije teskih metala  u otopinama i kod prijelaza iz 
jedne u drugu fazu, kao npr. kristalnog rasta iz prezasifenih elektrolitnih 
otopina, koprecipitacije, te ekstrakcije. 
Teoretska i eksperimentalna istrafivanja slofenih elektro-kemijskih 
procesa kod primjene slofenih pobuda i razlititih tipova elektroda. 
Razvoj i primjena elektroanalititkih . instrumentalnih (analognih i 
digitalnih) kao i drugih tehnika, kao npr. radiometrije, za mjerenje fizizko- 
-kemijskih parametara, t e  daljnji razvoj osjetljivih analitirkih postupaka. 
Usrnjerena istrdivanja odnose se na fiziEko-kernijske probleme pri- 
rodnih procesa i zagadjenja okoline, t e  pronaldenje novih postupaka sepa- 
racije i sadrfe: fizifko-kernijsku karakterizaciju teSkih metala i nekih rni- 
krokonstituenata te radionuklida u slatkoj i morskoj vodi. 
Karakterizacija i razvoj novih postupaka separacije nuklearnog rna- 
terijala, odnosno rnaterijala MIO visoke EistoCe. 
Razvoj i primjena specifitne instrumentacije visoke osjetljivosti uz 
dovoljnu reproducibilnost. 
Marko Branica, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Renata DjogiC, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Goran Kniewald, magistar geologije, znanstveni asistent 
Sonja Kozar, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Milivoj Lovrif, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Darko MartinEiC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nevenka Mikac, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Marina Mlakar, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
IvanEica Pizeta, magistar elektrotehnike, znanstveni asistent 
Biserka Raspor, doktor kern. znanosti, znastveni suradnik 
Marina Zeli6, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent (od 10. 
02.1986.) 
S t r d n i  i tehniEki suradnici 
te l jko  Kwokal, tehniEki suradnik 
Tornislav Magjer, tehniEki suradnik 
te l jko  Peharec, tehniEki suradnik 
Ante Skrivanif, magistar geologije, strurni suradnik 
Slobodan Macura, dipl-prav., tehniEki suradnik 
Adrninistrativno osoblje 
Moira SpanoviC, sekretarica 
Vanjski suradnici 
dr  Josip CiEek, Zavod za zaStitu zdravlja grada Zagreba 
inf. Gina Branica-JurkoviC, Institut za medicinska istrarivanja i 
rnedicinu rada 
Prikaz izvr3enog rada 
Nastavljen je rad na usavr3avanju metodologije elektrokernijske ka- 
rakterizacije tragova elemenata u elektrolitnim otopinama zbog karakteri- 
zacije u prirodnim vodarna uz istrdivanje povezanosti elektrokemijskih odzi- 
va prerna stanju i interakciji kornponenata u otopini kao i na samoj granici 
faza elektroda/otopina. 
Provedena su i djelomiEno objavljena detaljna mjerenja raspodjele 
Cu, P, Cd, Zn i Hg izmedju morske vode i rnorskih organizarna, dakle u raz- 
IiEitom stupnju prehrambenog lanca, u morskim i estuarijskirn ekosistemi- 
ma koji su nezagadjeni i/ili jednirn dijelom pod utjecajem urbanistirkog 1 
industrijskog zagadjenja (npr. Limski kana], &Ce rijeke Krke). Uzorkovanja 
i laboratorijska mjerenja provedena su tokorn raznih godi3njih doba. 
U povr3inskoj vodi rijeke Save i u prateCirn podzernnirn vodarna, te 
boEatoj vodi u u5Cu rijeke Krke mjerene su koncentracije kadrnija, olova, 
bakra i cinka, te iive tokorn cijele godine. 
Ispitivana je interakcija bakra, olova, kadmija, cinka i urana s ra- 
znirn sintetskirn ligandima (kao npr. EDTA, NTA, salicilnom i ftalnorn ki- 
selinorn, fenilalaninom) i organskim tvarirna koje se  pojavljuju u prirodi 
( fulviEnorn, hurnusnom kiselinom, otopljenorn organskorn tvari (DOM)). 
Ispitivane su pojedine vrste urana u moru s posebnim osvrtorn na 
karakterizaciju otopljene vrste urana(V1) u morskoj vodi i ulogu urana(V) u 
procesirna sedirnentacije u rnoru. 
U laboratorijskirn uvjetima mjerenja kapaciteta kompleksiranja bak- 
ra(I1) na rnodelnim sisternirna, kao mjera otopljene organske tvari koja rno- 
r e  vezati rnetalne ione, te u "prirodnoj" vodi Save, podzemnim vodarna i bo- 
Eatoj vodi rijeke Krke, vr3ena s u  s ciljern da s e  bolje upoznaju mehanizrni 
interakcije te3kih metala s ostalirn tvarirna u prirodnim vodarna Nastav- 
ljena su istrdivanja utjecaja fiziEko-kemijskih stanja rnetala na adsorpcij- 
sko-desorpcijske procese na Eesticama i sedirnentu i kretanje otopljenih 
metala u tirn vodarna. 
Teorijski su obradjene interakclje teSkih rnetala s ligandirna pri- 
mdnog i "sintetskog" porijekla. Nastavljena su istrafivanja kornpeticije iz- 
rnedju rnetalnih iona bakra, olova i kadmija uz ravnotezno i kinetiEki kon- 
trolirane procese kompleksiranja. 
PoEela je primjena elektrokernijskih metoda u procesu karakteri- 
zacije proteina slirnih rnetalotioninirna. 
Publ. 3.1.a : 29 60 130 156 157 158 169 210 
261 
Publ. 3.1.b : 10 22 32 44 62 63 64 84 
Publ. 3.2. 31 79 80 
Publ. 3.6. i 7 
Publ. 3.7. ~3 62 63 
Ref. 3.8.b : F n  56 58 59 60 61 62 6 3  
209 2 7 3  287 338 342 345 346 351 
357 358 359 364 
LABORATORIJ ZA NUKLEARNU KEMNU I RADIOEKEOLOGIJU 
Program rada 
Program rada ovog laboratorija obuhvaCa fundamentalna i primje- 
njena istrafivanja zagadjivanja Eovjekove okoline, koristeti pri tim istrafi- 
vanjima radioaktivne metode. Ova istraZivanja ukljuEuju studij, ponasanje i 
sudbinu radionuklida i nekih teSkih metala, t e  studij ponaSanja sadda ja  i 
distribucije mikrokonstituenata u raznim komponentama ekosistema. 
Osnovna djelatnost laboratorija mofe se definirati kao istrdivanje 
i studij karakterizacije i rasprostranjenosti i ponazanje radioaktivnosti ob- 
zirom na izgradnju nuklearnih objekata, zatim primjenu radionuklida u hidro- 
logiji, ispitivanju procesa ulaska i akurnulacije radionuklida u akvatiEne or- 
ganizme, studij kapaciteta okoline obzirom na izbor lokacije nuklearnih ob- 
jekata, razvoj radiometrijskih tehnika, te izrada podloga za legislativu s 
podruEja zaStite od ionizirajdeg zraEenja. 
Stjepan Lulif, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent (viSi struE- 
ni suradnik), voditelj Laboratorija 
Delko BariSif, dipl.in.7. geologije, asistent postdiplomand (od 19.01. 
1986.) 
Katarfna K d u t i f ,  magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Krdimir  Kvastek, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Astrea VertaEnik, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Tomislav Kardum, tehniEar 
Rajko K d i f ,  samostalni tehniEar 
Josip Tuta, tehniEki suradnik 
Prikaz izvrzenog rada 
OpseZnija istrdivanja vrSena su u vezi radioaktivnog rnonitoringa 
vezanog uz rad NE KrSko. 
ZapoEeta su istrafivanja "nulte" radioaktlvnosti vezane uz budufu 
lokaciju NE Prevlaka. 
Nastavljena su opsefnija istrafivanja u vezi radioekologije vodenih 
s i s temk 
Nastavljena je jugoslavensko-madjarska suradnja na ispitivanju ra- 
dioaktivnosti rijeke Dunav vezane uz rad NE Paks (Madjarska). 
Primjenorn neutronske aktivacijske analize ispitivan je sadrraj i 
distribucija pojedinih mikrokonstituenata u vodi, fiori i fauni rijeke Save, 
t e  u vodi i geoloSkim uzorcima priobalnog podrd ja  rijeke Save. 
Ispitivane su interakcije pojedinih radionuklida sa  suspendiranirn 
materijalorn u destiliranoj i savskoj vodi u prisustvu nekih organskih zaga- 
djivara. 
VrSena su ispitivanja sorpcije radioaktivnog koktela (134-Cs, 136- 
-Cs, 137-Cs, 5 8 4 0 ,  60-Co, 54-Mn i 131-1) na razliEitim frakcijarna t la  s 
lokacija priobalja Save i budufeg crpiliSta grada Zagreba (Crnkovec). 
Takodjer su vrSena radiornetrijska odredjivanja kapaciteta, smjera i 
brzine podzemnih voda u cilju odredjivanja zaStitnih zona, kao i odredjivanje 
novih vodozahvatnih crpiliSta (Istra i Crnkovec). 
Publ. 3.1.a : 146 
Publ. 3.l.b : 6 
Publ. 3.7. 9 10 40 46 50 78 
Pred. 3.8.a : 23 
Ref. 3.8.b : 314 315 
LABORATORIJ ZA ELEKTROKEMIJU I POVRSINSKU KEMIJU 
Program rada 
Laboratorij za elektrokerniju i povrSinsku kerniju bavi se prouEava- 
njem osnovnih procesa prijenosa mase i naboja preko granice faza. Osnovna 
saznanja povrSinske kemije primjenjuju se na prouEavanje zagadjenja prirod- 
nih voda, odnosno sedimenata, i na ispitivanje modelnih sisterna kao Sto su 
t o  karbonatni i silikatni rnaterijali, silikatna stakla ili rnetalni oksidi. U 
elektrokernijskim istraiivanjirna naglasak je na osnovnirn procesirna konverzi- 
je energije, d t e d e  energije u elektrokemijskirn procesima uslijed rnodifika- 
cije rnetalnih ill nemetalnih povrzina elektroda, i zaStita rnaterijala od ko- 
rozije. 
U tom cilju istrafuju se: 
- povrginsko-kernijska svojstva morskih i rijeEnih sedirnenata i sus- 
pendiranog rnaterijala sa svrhom procjene njihove uloge u biogeociklusu za- 
gadjivala; 
- povrSinska svojstva stakla, rnodificiranog kemijski nekirn organskirn 
spojevirna i/ili termiEkom obradom stakla, kao modelnog sisterna za grani- 
cu faza EvrstoltekuCe; 
- svojstva granice faza more i voda/zrak metodama dinamiEke na- 
' petosti powBine i powEinskog potencijala u cilju istrdivanja rnehanizma 
transporta preko t e  granice faza; 
- elektrokemijska svojs .alni oksida niklja, iridija, rutenija 
I rodlja, t e  njihova uporabnost t oSkirn procesima, sa ciljem efikas- 
nijeg utroska elektriEne energije; 
- otpornost specijalnih wsta  Eelika (INCONEL 600, SS 30) na ko- 
roziju u vodi s naglaskorn na rnaterijale koji se upotrebljavaju u izradi ras- 
hladnog kruga elektrane; 
- elektrokemijska svojstva staklastih rnetalnih legura Fe  i Ni sa  
ciljem prouEavanja otpornosti na koroziju. 
Laboratorij je takodjer ukljuEen u izradu kornpleksnih ekoldkih 
studija o utjecaju na okoiinu industrijskih postrojenja. 
Velimir PravdiC, doktor kern. znanosti, znanstvenl savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Hari BareSiC, dipl-ini. kernije, asistent postdiplornand 
Jasenka BiSCan, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Dunja Cukrnan, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Djurdjica DragEeviC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Dalibor Hodko, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Mladen JuraEiC, rnagistar geol. znanosti, znanstveni suradnik 
Marijan Vukovif, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
SreCko KaraSiC, tehniEar 
Mornir MilunoviC, dipl.inI. elektrotehnike, tehniEki suradnik 
Prikaz izvrgenog rada 
1. Geokemijska istrdivanja problerna zagadjenja rnora i drugih 
prirodnih voda 
U okviru geokemijskih i sedirnertoloSkih istrdivanja vezanlh uz pro- 
blem zagadjivanja rnora, nastavljeno je istrafivanje procesa prijenosa i aku- 
rnulacije zagadjivala u estuarijima rijeke Krke (Sibenik). 
Posebna p d n j a  posvefena je ulozi suspendiranog materijala, kao 
glavnog nosioca zagadjivanja koja stiru u more. Po prvi puta pokdalo se  
odrediti kapacitet Prokljanskog jezera za prihvat zagadjivala (Cu). 
2. Istrdivanja povrSinsko-kernijskih interakcija na granicama faza 
Evrsto-tekde i tekufe-zrak 
Prodavana je adsorpcija alifatskih amina i spinskih proba s razli- 
Eitim funkcionalnirn skupinama (-NH -OH, -COOH) na staklu kontrolira- 
nih pora, rnikrokalorimetrijskirn metogama i rnetodama elektronske spinske 
rezonancije. Koriztene su dvije rnodifikacije stakla, oktadecil-silanizirano i 
arninopropil-silanizirano, koje pokazuju bitno razliEita svojstva u srnislu re- 
aktivnosti. ProBirena je rnetoda rnikrokalorimetrije on-line mikrokornpjutor- 
skirn sisternorn "ORAO". 
BroJ rezidualnih aktivnih mjesta na povrSini rnodificiranog stakla 
kontroliranih pora izmjeren je tehnikorn elektronske spinske rezonaoncije. Mje- 
renjern adsorpcije spinske probe na sobnoj temperaturi i na -120 C pokaza- 
lo je da je gibanje spinske probe ograniEeno Sto ukazuje na jaku adsorpciju. 
Nastavljena su istrazivanja povr3inske napetosti i povrzinskog poten- 
cijala u dinarniEkim uvjetima za fiirnove organskih tvari na granici faza vo- 
da iii rnorelzrak. U toku 1986. godine rad je bio usrnjeren na kvantitativnu 
interpretaciju uzorkovanja povrSinskih fiimova na prirodnirn vodama, kao i 
iaboratorijske rnodelne sisterne oleinske kiseline i nafte na rnoru. 
Nabavljena je i prirnjenjuje se  nova instrumentacija za elektroke- 
rnijska rnjerenja istosrnjernirn i izrnjenitnim pobudnim signalima, s moguC- 
no3Cu potpune kontrole rnjerenja kompjutorom. Nastavljena su istrazivanja 
eiektrokemijskih i fotoeiektrokemijskih svojstava anodiEki forrniranih oksida 
na niklju, te sinteriranirn NiO elektrodama dopiranim s litijern. Elektro- 
kernijska ispitivanja sinteriranih i prezanih NiO i litijem dopiranih NiO kao 
m o g d i h  rnaterijala za elektrode u fotoeiektrokernijskim konverterirna ener- 
gije, pokazala su nizak potencijal razvijanja vodika i vrio visoke prenapone 
izlulSivanja kisika ovih elektroda. 
ZapoEeta su elektrokernijska i fotoeiektrokemijska istrazivanja na 
anodiEki forrniranim oksidirna na uzorcirna amorfnih rnetalnih stakala, tipa 
FeB i FeP. 
Nastavljena su istrdivanja kinetike oksidacijskih procesa metodom 
cikiiEke voitarnetrije i elektriEke irnpedancije na povrzini uzoraka nerdjaju- 
Cih Eelfka INCONEL 600 i SS304 koji se upotrebljavaju u izmjenjivaEima 
topline nuklearnih elektrana. 
Termalnirn tretiranjern oksidnih filrnova na iridiju postignuta je 
stabilnost elektrode za vriierne elektrokerniiskoo razviiania kisika. Kornoro- 
> ,- ---  -- - r- - 
rnis izrnedju aktivnosti iostabilnosti odnosni  optimaini uvjeti dobiveni su na 
ternperaturarna 200-300 C. 
Publ. 3.l.a : 54 55 110 
Publ. 3.1.b : 41 87 
Publ. 3.2. 46 55 82 
Publ. 3.7. 27 50 
Ref. 3.B.b : 41 52 125 173 174 176 350 365 
GRUPA ZA ELEKTROFOREZU 
Program rada 
IstrafivaEki rad Grupe usmjeren je na probleme fiziEko-kemijske 
karakterizacije i ponaSanja iona u otopinama, kao i njihove interakcije s 
organskorn i suspendiranom tvari. U okviru toga rad se odvija na: 
- ispitivanju fiziEko-kemijske forme radionuklida i neradioaktivnih 
polutanata otpdtenih u prirodne vode te  prouEavanje ponaSanja i prornjena 
fiziEko-kemijske forme starenjem sistema, procesima hidrolize, polinuklea- 
cije kompleksiranja, adsorpcije i precipitacije, 
- ispitivanju interakcije radionuklida i neradioaktivnih polutanata s 
otopljenom organskom tvari prisutnom u prirodnim vodama i poznatim he- 
IijaruCim supstancama, 
- ispitivanje fiziEko-kemijske interakcije polutanata sa sedirnenti- 
ma i suspendiranom tvari u prirodnim vodama. 
Ljerka Musani, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent, v.d. 
voditelj Grupe 
Zdenka Konrad, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
TehniEko osoblje 
Cecilija Skrlec, v;?i tehniEar 
Prikaz izvrgenog rada 
Za fiziEko-kemijsku karakterizaciju suspendirane tvari i sedimenta 
u prirodnim vodama kao i za ispitivanje interakcije na granici faza kruto- 
-tekuCe od velike su varnosti adsorptivna svojstva i ionsko-izmjenjivarki ka- 
pacitet suspendirane tvari odnosno sedirnenta. Neposredni utjecaj na inter- 
akciju zagadjivala i krute faze ima naboj na povrzini Eestica, koj i  ovisi o 
rnineralo5kom sastavu Eestica, kemijskoj formi i koncentraciji zagadjivala 
prisutnih u vodi te o specifiEnoj povrsini krute faze. Ispitivane su fizitko- 
-kernijske karakteristike uzoraka sedimerata krovine i vodonosnika na pod- 
ruEju buduCeg vodocrpiliSta Crnkovec u blizini rijeke Save (MiEevec) i depo- 
nija otpada JakuSevac. Odredjivani su naboj Eestica, njihov ionsko-izmjenji- 
vaEki kapacitet i adsorptivna svojstva za adsorpciju metala (Cd). Cestice 
ispitivanih sedimenata su uglavnom negativno nabijene, osim uzoraka s ve- 
Corn zastupljeno5Cu Zeljezovitih minerala. Kationsko-izmjenjivaEkl kapacitet 
varira ovisno o granulometrijskom i rrfineraloSkom sastavu, a najveCe kapa- 
cltete imaju uzorci glinovitih minerala i uzorci s poveCanom koliliinom ad- 
sorbirane organske tvari. Adsorptivna svojstva Eestica t la  za adsorpciju rne- 
tala jako variraju, a najsiabija su za uzorke koj i  su vet optereCeni druglm 
metalima. 
U okviru monitoringa rljeke Save praCene su elektroforetske pok- 
retliivosti Eestica suspendiranoq materijala kao i njihova adsorptivna svoj- 
stva uz razne koncent'racije meiala ( ~ d j .  
Vlsokonaponskom eiektroforezorn nastavljena su ispitivanja inter- 
akcija raznih radionuitlida dvo- i trovalentnih metala s hurnusnirn sLpstan- 
carna u rijeEnoj i morskoj vodi. 
Publ. 3.7. 27 30 50 78 84 
LABORATORIJ ZA MORSKU MOLEKULARNU BIOLOGIJU 
Program rada 
Istrarivanja ovog laboratorija usmjerena su na upoznavanje mehaniz- 
ma reakcije vodenih organizama na prisutnost ksenobiotika, posebno onih s 
genotoksiEnim osobinama. Ove se reakcije prate na prornjenama u lancu' 
programiranih (DNK, RNK, proteini) bioslnteza onim biokemijskirn i bio- 
loekirn metodarna koje b i  trebale omoguCiti realistitnu procjenu rizika od 
kancerogenih tvari u okolini. 
Branko Kurelec, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Srniljana BritviC, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Nikola KeziC, doktor vet. znanosti, vi6i znanstveni suradnik 
Miroslava ProtiC-SabljiC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Mladen Rac, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
TehnlEko osoblje 
Sanja KrEa, dipl. biolog, tehniEar 
Davor LuciC, tehniEar 
Vanjski suradnlci 
VanjskI suradnici 
Nevenka Bihari, magistar oceanologije, znanstveni asistent CIM 
Rovinj 
Renato Batel, magistar oceanologlje, znanstveni asistent, CIM 
Rovinj 
Isabel1 Muller, dipl. psiholog, Institute for Physiological Chemistry, 
University "Johannes Gutenberg", Mainz, F.R. Germany 
Werner E.G. Muller, doktor biokem. znanosti, redovni profesor, 
Institute for Physiological Chemistry, University "Johan- 
nes Gutenberg", Mainz, F.R. Germany 
Gertrude Zahn, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik, Institute 
for Physiological Chemistry, University "Johannes Guten- 
berg", Mainz, F.R. Germany 
Rudolf K. Zahn, doktor biokem. znanosti, redovni profesor, Institute 
for Physiological Chemistry, University "Johannes Guten- 
bergW,.Mainz, F.R. Germar.y 
Prikaz izvr6enog rada 
Morski beskraljegnjaci aktiviraju aromatske amine ne samo c; bak- 
terijske (Ames test) rnutagene, vet i medjuprodukte koj i  stvaraju DNA-a- 
dukte. Metodom "F-postlabelling" anqize DNA adukata nadjena su 2 aduk- 
ta, svaki u rasponu od 1 adukt na 10 nukleotida u horno~enatu dagnje na- 
kon inkubacije s amirofluorenom. Benz(a)piren ne stvara, u sugiasju s rani- 
jim s~znanjima, adukte.Preliminarna analiza DNA-adukata u dagnjama s raz- 
nih stanizta Sjevernog Jadrana pokazala 9 prisustvo nekoliko pffukata pri- 
sutnih u rasponu od jednog adukta na 10 nukleotida. Kako P -postlabel- 
l ing metoda omoguCuje kvantitatizaciju karcinogen-DNA edukata nastalih iz 
bilo kajc, Eak i neidentificirane tvari iz slofenog okolinskog uzorka, t o  se 
primjenom ove metode mjfrena perzistentnih karcinogen DNP-adukata mo- 
f e  vjerodostojno mjeriti, kako izlofenost , tako i posljedica izlofenosti or- 
ganizma ~enotoskirnoj kemijskoj tvari. 
MoguCnost retoksikacije glukuronida nastalih toksikacijom prekan- 
cerogenih aromatskih amina i njihovom detoksikacijorn kcnjugacijom s ylu- 
kuronskom kiselinom istrdivana je na modelu 8-hidroksikvinolin glukuroni- 
da. KIjuEnu ulogu na retoksikaciju ovog giukuronida i n  vitro ima sveprisut- 
na b-glukuronidaza. Njena uloga In  vivo ostaje nerazjagnjena. 
Metodom primjene selektivnih antimutagenih efekata nitrita, hipo- 
klori ta i elagiEne kiseline utvrdjeno je da u pripremi ~ b r o k a  pljeskavice i 
dagnje na buzaru nastaju u razliEitim orrjerima rr~utageni imidazolkvinolini 
(IQ), ne-imidazolkvinolini (non-IQ) i policikiiEki ugljikovodici. 
Publ. 3.1.a : 32 145 213 214 215 216 
Publ. 3.1.b : 46 50 51 
Publ. 3.2. 49 
Publ. 3.7. 29 31 32 33 
Ref. 3.8.b : 185 186 249 373 377 
GRUPA ZA MIGRACIJSKE PROCESE 
Program rada 
Metodorn jedno- i dvodimenzionalne dvostruke difuzije pra t l  se me-  
hanizam talofenja i odredjuju se talofni t i t r i ,  kritiEne koncentracije taloze- 
nja, irnunokernijski t i t r i  i difuzijski koeficijenti antigena i p r i p a d a j d i h  pro- 
tu t i je la  u Eistirn sisternirna i u kornpleksnim slstemirna tjelesnih t e k d i n a  
Zvonimir Puiiar, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, vodltelj 
Grupe 
Biserka PokriC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Prikaz i z d e n o g  rada 
ProsjeEni funkcionalni aviditet i prosjerni af in i te t  poliklonskih pro- 
tu t i je la  za antigen i efektivna ili funkcionalna konstanta asocijacije antigen- 
-protutijela u uvjetima ekvivalencije rnogu se odrediti na temel ju  podataka 
za taloTne t i t r e  otopine antigena I irnunog seruma. Eksperirnentalno su, te- 
hnikom dvodirnenzionalne dvostruke difuzije u "dva krifa", odredjeni u ekvi- 
valenciji t i t r i  otopina obje taloTne kornponente u sisternu ljudski serumski 
albumin (HSA)-anti HSA (kuniC). Odredjivanja su napravljena s t r i  razliEi- 
t a  anti  HSQ imuaa  serurna kuniCa u puferirna Eiji je pH bio 5,O; 5,5; 7,O i 
8,6 kod 20 i 40 C. 
PiliCi i kuniCi irnunizirani su netopivim irnunokompleksorn: povrSIn- 
ske  antigene determinante  virusa atipiEne kuge peradi (VAKP)-anti YAKP 
(piliCi). U s l d a j u  imunizacije alogeniEnirn imunokompieksorn u serumu irnu- 
niziranih Zivotinja (pilICi) dokazana su  protuti jela na VAKF, a kod imuni- 
zacije ksenogeniEnlrn irnunokornpleksom Zivotinje (kuniCi) proizvele su protu- 
t i jela iskljuEivo na anti  VAKP irnunoglobuline iz irnunokornpleksa. D a  bi se 
sisternatski ispitao mehanizam djeiovanja irnunokornpleksa n a  hurnoralni i 
na staniEni imuno odgovor potrebno je prirediti i napraviti irnunizaciju sin- 
geniEnIm, alogeniEnim I ksenogeniEnim imunokornpleksima. Tehnikorn "dva 
kriZaV odredjeni su  talofni t i t r i  otopine antigena (HS$ kunICa. Odredjiva- 
nja su napravljena u fosfatnorn puferu, pH 7,O kod 20 C. Na ternelju poda- 
t a k a  za ta lofne t i t r e  kvantitativno su  u ekvivalenciji istalozeni imunokomp- 
leksi HSA-anti HSA (CBA rniSevi), HSA-anti HSA (Balb/c miSevi) i HSA- 
ant i  HSA (kuniC). Imunokompleksi Ce se koristiti  za irnunizaciju CBA rnigeva. 
Publ. 3.1.a : 212 229 274 
Publ. 3.7. 6 1 
LABORATORIJ ZA ISTRAZIVANJE i RAZVOJ AKVAKULTURE 
Program rada 
Program rada ovog laboratorija obuhvaCa fundarnentalna i s t r l i va -  
nja pr i  odredjivanju i karakterizaciji osnovnih b io ldk lh  i kemijskih pararne- 
tara otvorenih i zatvorenih vodenih sustava, utjecaja biotskih i abiotskfh 
faktora vode na fiziololka i patololka stanja riba i lkoljaka, te  prirnjene 
ovih terneljnih saznanja u razradi novih tehnologija proizvodnje organizarna 
koji five u wdi. 
Ernin TeskeredTiC, doktor biotehn. znanosti, vi5i znanstveni surad- 
nik, voditelj Laboratorija 
Mato Hacmanjek, rnagistar oceanologije, znanstveni asistent 
Leon Malnar, dipl-vet. asistent postdiplomand 
Drago MarguS, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Zvonko Modrdan, magistar oceanologije, znanstveni asistent 
Hrvojka PaviC, dipl. vet., postdiplornand-pripravnik 
Donat Petricioli, dipl. biol., postdipiomand-pripravnlk 
Zlatica TeskerediE, doktor bioteh. znanosti, znanstveni suradnik 
Marija Tomec, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Zdenko Roman, tehnIEar 
Branko SpanoviC, samostalni tehnirar 
Zeljka Stancl, tehniEki suradnik 
Andrea TiSljar, prof., administrator (od 1.04. do 15.06.1986.) 
Vlatka JuriC, prof., administrator (od 20.08.1996.) 
Prikaz izvrlenog rada 
Tokom 1986. godine praCeni su osnovni hidrokemijski i hidrobiold- 
k i  pararnetri na 6 uzgajalista za toplovodne i 6 uzgajalilta za hladnovodne 
ribe. Izvrlen je zdravstveni pregled ukupno 2602 larana, 1605 salrnonlda 1 
86 ostaiih vrsta riba, ustanovljeno je ukupno 27 bolesti, od toga 17 parazi- 
tarnih, 6 bakterijskih, 1 virusna, 1 nepoznate etiologije i 2 zbog gre5ke u 
prehrani. 
NaEinjene su hidrokemijske anallze ~rkupno 588 uzoraka vode (tern- 
peratura vode, pH, koncentracija 02, C02, ol-ganska tvar, amoniurn ion, rn- 
alkalinitet i tvrdoEa). 
Iz prikazanih rezultata vidljivo je da hidrokemijska kvaliteta na 
pastrvskim ribogojiliStima Eesto ne zadovoljava. Hidrokemijske analize na 
baranskim ribnjacima takodjer ukazuju na nedovoljnu kvalitetu vode. L d i j a  
kvaliteta vode rezultira komadnim gubicima 1 pojavom bolesti riba. 
Napravijene su 123 hidrobioldke analize na Saranskim ribnjacima 
i 119 na pastrvskim ribogojiliStima, dakle, ukupno 242 hidrobioloSke analize. 
Podaci dobiveni hidrobioldkim analizama pokazuju da vode Saranskih 
ribnjaka i pastrvskih ribogojilista pripadaju kategoriji I1 razreda. 
lstrafivanja su provedena na 24 lckaiiteta na slijedeCim rijekama: 
Kupi, Korani, Mrefnici, Glini, Sldnici,  Radonji i Lahinji, i t o  s fizikalno- 
-kemijskog, bloloSkog i veterinarskog aspekta. 
IzvrSen je zdravstveni pregied ukupno 391 prfmjerka riba i usta- 
novijeno je 20 bolesti, od kojih su sve bile parazitarne. Starost ulovljenih 
riba kretala se od 1 do I1 godina. Na istrdivanom podruEju rive 52 wste 
riba. 
- 
NaEinjene su hidrokemijske analize 50 uzoraka (temperatura voda, 
pH, koncentracija 02, C02, organska tvar, amonium ion, m-alkalinitet i 
tvrdoCa. 
Osnovni hidrokemijski parametri morske vode (temperatura, otop- 
ljeni kisik, salinitet, otopljena organska tvar, alkalinitet, ugijiEni dioksid, 
pH) praCeni su na 4 lokaliteta (Skradin, Prokljan, Martinska, Sv. Nikoia). 
NaEinjene su 144 analize, a takodjer i 64 hidrabioldkih analiza. 
Prema sadaSnjim spoznajama utemeljenim na rezultatima hidrobio- 
loSkih analiza, estuarij Krke posjeduje dobre uvjete za kontroiirani uzgoj 
Skoljkla. U suradnji s profesionalnim ribarima, nastavljeno je praCenje ras- 
ta,  mortaliteta, indeksa kondicije i prihvaCanja mladja dagnji u Sibenskom 
akvatori ju. 
U uvaii V l l k a  na otoku Hvaru izwSen je transfer SkoljkaZa Mytil- 
lus galloprovincialis Lamarck, Pecten jacobaeus Linne i Chlamys varia Lin- 
ne, u suradnji s Veterinarskom stanicom Stari Grad, a u okviru programa 
istrdivanja razvoja akvakulture. Unutar programa praCen je rast, mortali- 
t e t ,  indeks kondicije i sposobnost obnavljanja populacija nasadjenih Skoljka- 
3,. Napravijeno je 120 hidrokemijskih i 60 hidrobioloskih analiza na 3 loka- 
cije u wali VlaSka. 
U estuariju Krke postavijeni su kolektori za prihvat mladja jakopske 
kapice I male kapice na 3 lokaiiteta u swhu praCenja sposobnosti obnav- 
ljanja populacije istrdivanih SkoijkaSa. 
ZapoEet je rad na utwdjivanju utjecaja uzgoja salmonida u Skradi- 
nu na estuarij Krke. Zbog toga je izvSeno 120 hidrokemijskih analiza i 80 
hidrobioldkih. 
Nastavljena je suradnja s tvornicom s t d n e  hrane, s ciljem da se 
unaprijedi i razvije proizvodnja domaCe hrane za ribe. Suradnja je vrlo us- 
pjeSna, pa se oEekuje da Ce veCe koliEine hrane biti proizvodjene tokom 
1987. godine. 
U karantenskom ribnjaku u GraEanima proveden je pokusnl uzgoj 250.000 komada mladji srebrnog lososa do tezine 2 grama, a 30.000 do 
smoltifikacije. Tehnologija uzgoja smoltificiranog lososa prenesena je jednoj 
privatnoj 1 jednoj drdtvenoj farmi, s 200.000 komada mladji. Smoltificirani 
mladj nasadjen je u Zatonu (estuarij ~ r k e ) .  
U GraEanskom ribnjaku adaptirano je 8 bazena, t e  je u suradnji s 
Ins t i tu tm za medicinu rada Zagreb proveden eksperlment o utjecaju ohra- 
toksina na pastrvskl maldj. 
Ostvaren je projektni zadatak Studija razvoja marikulture u Libiji. 
Radllo se na pripremama za jugoslavensku geoloZko-bioio5ku znans- 
tvenoistrafivaEku misiju Bolivija 86. 
Provodjen je UNDP projekt YUG/83/011 "Gospodarenje bioloSkim 
bogatstvima Jadranskog mora - akvakultura saimonida" na 3 lokaliteta za 
mladj u slatkim vodama i 2 lokaliteta (u Skradinu i Zatonu) na Jadranskom 
moru. Nova tehnologija uzgoja salmonida (pastrva i lososa) u slatkoj, boEa- 
to j  i morskoj vodi, koja je dobivena radom na ovom projektu, predaje se 
maloj privredi i drstvenom sektoru. Nastavljeno je Sirenje novih saznanja o 
uzgoju i na nova podruEja jadranske obale i o t o k a  Organizirana su t r i  sas- 
tanka povodom ovog projekta: prvi je bio sastanak Koordinacijskog komite- 
ta,  odrZan 31. oZujka 1986. godine u Institutu "Rudjer BoSkoviC", a drugi 
je bio TehniEki sastanak (Sibenik, 18. studenog 1986.) i treCi Tripartitni 
sastanak UNDP projekta (Sibenik, 18. studenog 1986.). Na prvom sastanku 
prezentirani su Izvjdtaji o napredovanju projekta za razdoblje do listopada 
1985. 1 od listopada 1985. do 31. ofujka 1986. Za Tripartitni sastanak iz- 
radjen je i prezentiran Privremeni zavrSni izvjeStaj za fazu I projekta YUG/ 
83/011 za razdoblje od 19. travnja do 15. studenog 1986. godine. 
Izradjen je i novi projektni dokument za drugu fazu p r o j ~ k t a  "Gos- 
podarenje biolo5kim bogatstvima Jadranskog mora - akvakultura saimonida" 
za razdoblje od 1987. do 1990. godine - prdirenje projekta. Navedeni do- 
kument takodjer je prezentiran na Tripartitnom sastanku. 
Publ. 3.1.a : 168 
Publ. 3.l.b : 48 66 102 103 104 
Publ. 3.3. 16 18 21 27 28 
Publ. 3.5. 7 8 
Publ. 3.6. 20 21 38 39 40 
Publ. 3.7. 69 70 71 72 73 
Pred. 3.8.a : 27 29 80 
Ref. 3.8.b : 295 
GRUPA ZA ODREDJIVANJE ORGANSKIH ZAGADJIVACA 
Program rada 
Istrdivanje i razvoj analititkih metoda odredjivanja organskih za- 
gadjivala u vodenoj sredini te praCenje njihove distribucije izrnedju vode, dna 
i organizama Unutar ovog okvirnog programa rad se  odvija na siijedefim 
specifiEnim podruEjima: 
- istrdivanje novih 'te razrada i primjena visokospecififnih metoda 
odredjivanja nekih organskih mikrozagadjivala u ekosisternu voda, 
- istrazivanje distribucije kloriranih i naftnih ugljikovodika izmedju 
vode, sedimenata i organizama, 
- istrazlvanje ugrozenosti i zaStite pitke vode od zagadjenja speci- 
fiEnim organskirn tvarima. 
Mladen Picer, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Grupe 
Sonja Perkov, i d .  med. biokemije, asistent postdiplomand 
Nena Picer, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvr5enog rada 
Nastavljena su istrdivanja distribucije nafte  i njenih derivata u 
vodi, partikularnoj tvari, sedimentima i bentoskim organizmima sjevernog 
Jadrana, te kloriranih ugljikovodika istog podrdja. 
Radi procjene uiaska nafte  i derivata te kloriranih ugljikovodika u 
akvatorij RijeEkog zaljeva i s t rdena  je distribucija ovih zagadjivala u parti- 
kularnoj tvari u vodi nekih najkarakteristiEnijih otpadnih voda koje ulaze u 
ovaj akvatorij. 
Nastavljena su istrdivanja distribucije nafte i njenih derivata i t o  
narof1to poliarornatske frakcije te nekih kloriranih ugljikovodika u vodi i 
zemlji5tu aluvijala Save na podrd ju  budufeg vodocrpili5ta crnkovec. 
U okviru analitiEkih istrazivanja nastavljen je rad na ispitivanju i 
usavr5avanju MED CAI preporuEenih metoda za procjenjivanje koncentracije 
nafte  i njenih derivata spektrofluorimetrijskom metodom u vodi, sedimenti- 
ma i biolo5kom materijalu. 
Publ. 3.1.a : 207 
Publ. 3.l.b : 80 81 82 
Publ. 3.2. 39 40 72 73 74 75 76 77 
78 
Publ. 3.7. 20 59 60 
Ref. 3.8.b : 16 361 362 363 
GRUPA ZA EKOLOGIJU OBALNIH SISTEMA 
Program rada 
DvogodiSnji program (1985. i 1986.) analiza fitocenoza na obalarna 
jadranskih otoka i u rijeEnirn kanjonirna na k&u Hrvatske, t e  ekologko-ve- 
getacijskog kartiranja jadranskih obala, otoka, estuarija i rijeEnih kanjona 
Hrvatske, s a  ciljern obrade biljnih indikatora kao pokazatelja degradacije i 
ekoldke  valorizacije prostora. 
Program obuhvaCa i istraZivanja ekologije i patologije slatkowdnih 
dekapoda i istrazivanje Zosternina, preparata biijnog podjekla, u ciiju utw- 
djivanja njegova za5titnog efekta, efekta na konverziju hrane i utjecaja na 
rast i prirast uzgojnih riba. 
~ndri ja-Zeljko LovriC, rnagistar iz podruEja sisternatske ekoiogije, 
znanstveni asistent 
Jasna ObradoviC, doktor rned. znanosti, p o d r d j e  veterina, znanst- 
veni suradnik 
(v.d wditei j  Grupe, dr Branko Kurelec, znanstveni savjetnlk) 
Vanjski suradnici 
Stjepan BertoviC, sveuEili5ni profesor na Sumarskorn fakultetu 
Prlkaz izvrSenog rada 
U dvogodi5njern periodu (1985186) snirnljeno je stanje i kartirane 
s u  fitocenoze u kanjonirna Kordunskog krga, u kanjonirna Zrrnanje i Cetine, 
u delti Neretve, na obalarna i otoclrna du2 Velebitskog kanala i du2 Makar- 
skog prirnorja. Obradorn svih dosad raspoloZivih podataka (u suradnji s PMF), 
izradjen je kritiEki sintetski prikaz rijetkih i ugrofenih biljnih vrsta koje 
zahtijevaju posebnu i hitnu zagtitu u Hrvatskoj (pregled enderna Hrvatske). 
Analizirani su efekti i date preporuke za sa~taciju akcidenta s izijevom naf- 
te u nizinskoj rnoEvarnoj 5urni Posavine. 
U vodama ju2nih obranaka Medvednice dominira vrsta raka Austro- 
potamobius torentium. Slatkovodni dekapodi invadirani su u 8 od 13 ispiti- 
vanih voda u Hrvatskoj, BiH i Srbiji, od Eega oko 90% otpada na parazitoze, 
9% na mikoze i 1% na protozoarne invazije, a svi su dekapodi opterefeni 
patozoama i patofitima. Preparat Zoostemin povefava otpornost i za do 
102% poveCava prirast riba uz isti utroSak hrane. 
Pubi. 3.i.a : 192 
Publ. 3.l.b : 56 57 58 71 72 91 92 
Publ. 3.2. 68 
Ref. 3.8.b : 374a 355 366 
Program rada 
Organizacija i koordinacija rada na istrafivarkim projektima, orga- 
nizacija suradnje s drugim znanstveno-istr$ivaEkim organizacijama, admini- 
strativno poslovanje, financijsko-materijalno poslovanje, poslovi prijepisa i 
prevodjenja na strane jezike, izrada i umnofavanje dokumentacijskog mate- 
rijala. 
Administrativno osoblje 
Mirjana BrkljaEif, samostaini referent za financijsko poslovanje 
Ljiljana Cepulif, sekretar za privredne ugovore 
Nevenka Granif, daktilograf Ia klase 
Marija KumbatoviC, dipl.phil., prevodilac-administratlvni sekretar 
Mira Mutvar, PKV radnik 
Prikaz izvrsenog rada 
Tijekom 1986. godine obavljeni su slijedefi administrativni poslovi: 
korespondencija, prevodjenje na strane jezike, prijepis, ispostavljanje putnih 
naloga za potrebe radnika OOUR-a, vodjenje zapisnika sastanaka organa u- 
pravljanja i drugih kolegijalnih tijela. IzvrSeni su poslovi na ugovorima s pri- 
vredom, drdtvenim i medjunarodnim organizacijama, t e  administrativno fi- 
nancijski poslovi u vezi koordinacije rada sa suradnirkim radnim organiza- 
cijama. Dnevno se vodio urudfbeni zapisnik. 
Od financijsko-administrativnih poslova izvrSeno je slijedefe: fak- 
turiranje usluga za privredne ugovore i druge korisnike usluga CIM-a Zagreb, 
obrafun t rdkova  i prihoda po obrarunskim jedinicama OOUR-a, izrada klju- 
Eeva za pokriCe zajedniEkih troSkova OOUR-a i koordinacija rada sa  s truf-  
nim s idbama  ZajedniEkih s l d b i  RO IRE (nabava, uvoz, plan i analiza, ra- 
Eunovodst~ ,  kadrovska i pravna sldba) .  
Financijsko pcslovanje OOUR-a praCeno je kroz izradu planova po- 
slwanja, procjenu izvsenja plana t i j e k m  godine i izradu pregleda prihoda 
i rashoda, te raspodjelu dohotka i Eistog dohotka po obraEunskim jedini- 
cama za razdoblje I-VI I I-IX 1986. godine. 
2.6. OOUR FIZCKA KEMUA 
Program rada 
Znanstveno-istrafivarki rad OOUR FiziEka kemija sadrfi: 
Razradu metoda priprave spojeva, materi jala i s i s t ema od  vatnosti 
kao katalizatori, kao sredstava za ekstrakciju, u nuklearnoj medicini (radio- 
nuklidi i oznaEeni spojevi), te k< ! h i  spojevi za istrafivanje svojstava, 
s t rukture  i reaktivnosti u homoge iSefaznim sistemima. 
Istrafivanje molekularne I e l e ~ r r o n s k e  s t ruk ture  spojeva na  temelju 
koje se mogu odrediti I prikazati njihova svojstva i reaktivnosti. U t u  svrhu 
razradjuju se novi raEunski i grafiEki postupci kvantne kemije i koriste moder- 
ne  metode molekularne spektroskopije (spektroskopija masa,  fotoelekronska 
spektroskopija, infra crvena spektroskopija i dr.). 
htrafivanje ravnotefa, kinetike i mehanizma reakcija u homogenoj 
fazi, kod prijeiaza spojeva izmedju tekuCih faza (ekstrakcija),  te pri nasta- janju i transformaciji krute  faze iz otopina. 
Odredjivanje, praCenje i reakcije mikro sastojaka zraka. 
U OOUR-u djeiuje analitiEki servis koji razradjuje nove analitiEke 
metode, te obavlja analize anorganskih i organskih spojeva za naruEioce unu- 
tar i izvan IRE-a. Obavljaju se i neke analitiEke usluge instrumentalnim me- 
todama (spektrometri ja masa i drupe). 
Sastav OOUR-a FK 
Grupa za teorijsku kemiju 
Laboratorij za kemiju kompleksnih spojeva 
Laboratorij za  kemijsku kinetiku 
Laboratorij za radiokemiju 
Centralni anaiitiEki servis 
Direktor OOUR-a FK: dr Mato ORHANOVIC 
U sklopu OOUR-a FK radilo je 39 istrafivaEa i asistenata,  7 tehniE- 
kih suradnika, I radnik, 1 administrativno-znanstvena tajnica OOUR-a. 
GRUPA ZA TEORIJSKU KEMIJU 
Program rada 
Program rada usmjeren je na slijedefe teme: 
1. Rad na dugofivufim stanjima u atomskim sudarlma, posebno po- 
stavljanje teorije za njihov opis. Istrafivanje utjecaja viSestruklh sudara na to- 
racijske duge u atom-molekula sudarima. 
2. Testiranje bazlEnog skupa Herrnite-Gaussc tcija na manjirn 
molekularnim sustavima. 
sistemt 
mjena molekularno orbitalne rezonantne teorije na elektronske 
4. Ispitivanje spinskih konstanti vezanja dugog 
trafivanje polimera i bioldkih molekula. 
I dosega . Strukt 
*. .-. .. 
urno is- 
5. Nastavak rada na jednostavnim modelima za opis TlztcKln i kemi- 
jskih svojstava molekula. Ispitivanje energetskih pomaka unutraSnjih elektrona 
ESCA spektroskopijom. Daijnje primjene modeia toEkastog naboja za opis mo- 
lekularnih svojstava. 
6. Razvijanje metoda za razlikovanje kemijskih struktura. Prirnjena 
modela reduciranog crteza. Daljnja primjena modeia topologijske rezonancijske 
energije. Nastavak studija TEMO na raznim klasama molekula. Primjena re- 
kurentnih relacija za regularne polimere na gornjim klasama molekula. 
7. Istrafivanje talofnih procesa teSkih metala u otopinama, te istra- 
flvanje ponaSanja kompleksnih spojeva u prirodnim vodama. 
IstraZivaEI I asistenti 
Nenad TrinajstiC, doktor kem. znanosti, znanstvenl savjetnik, vodltelj 
Grupe 
Halka Bilinski, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Slobodan Bosanac, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Tomislav CvitaS, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Ante Graovac, doktor kem. znanosti, vigi znanstveni suradnik 
K r d i m i r  KovaEeviC, rnagistar kem. znanosti, znanstveni aslstent 
Zvonimir MaksiC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Milenko Markovif, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Zlatko MeiC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnlk 
KreSimir Rupnik, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni asistent (na 
specijalizaciji u: Louisiana State University, Baton 
Rouge, SAD) 
Aleksandar Sabljif, viSi znanstveni suradnik 
Tomislav fivkovif, doktor fiz. znanosti, viSi znanstveni suradnlk (na 
specijalizaciji u: Texas A & M University at  
Galveston, SAD) 
Prikaz izvrSenog rada 
Optimalni bazni setovi dobiveni kombinacijom Gaussovih i Hermite- 
Gaussovih funkcija testirani su na nekim hidridima elemenata drugog retka 
periodiEke tablice. Dobivene energije osnovnog stanja molekula nife su 0pCe- 
nit0 nego kod odgovarajuCih baznih setova formiranih s Gaussovim funkcijama 
uz manje raEunsko vrijeme. Odredjivanje ravnotefne geometrije moiekuia p0- 
kazuje da nema bitne razlike izmedju Gaussovog baznog seta i seta Hermite- 
-Gaussovim funkcijama. 
Analizirana je sprega normalnih vibracija osnomog elektronskog sta- 
nja trans-stilbena. U nekim izotopomerima utvrdjeno je mijezanje vibracija 
koje su kljuEne za trans-cis izomerizaciju. Studirana je fragmentacija N-ben- 
zilidenanilina analizom spektara masa ishodnog spoja i 14 deuteriranih izoto- 
pomera. 
Nastavljen je rad na modelu modificiranih atoma u moiekulama (MAM). Njegova primjena na raEunanje dijamagnetske susceptibilnosti Van 
der Waaisovih kompleksa dala je rezultate koj i  su u odliEnom slaganju s eks- 
perimentom. 
Ispitana su strukturna svojstva malih napregnutih ugljikovodika s eg- 
' zo-dvostrukom vezom primjenom ab init io i semiempirijskih metoda. Trend pri- 
mjena geometrije interpretiranom je rehibridizacijom Evornog ugljikovog ato- 
ma. Potencijaine konstante dvostruke veze mogu se takodjer korelirati s hi- 
bridizacijom relevantnih atoma ugljika. Ovi rezuitati su vafni utoliko Zto eks- 
periment ne prufa konzistentnu siiku. 
Nastavljeno je semiempirijsko ispitivanje elektronske strukture vita- 
mina s posebnim naglaskom na C vitamin. Studirana je oksidacija C vitamina 
kao i struktura dimera dehidroaskorbinske kiseline. 
Nastavljen je rad na prosirenju topolo5kih modela za kvantitativno 
predvidjanje raspodjele organskih zagadjivala u okoli5u. Najnovija varijanta mo- 
dela za predvidjanje koeficijenata adsorpcije organskih zagadjivala na t l u  mo- 
r e  se s velikom sigurno3fu koristit i za nepolarne spojeve kao Sto su ugljiko- 
vodici, halogenirani ugljikovodici, heterociklizki i heterosubstituirani aromatski 
ugljikovodici i halogenirani fenoii, te za polarne i ionizirane organske spojeve 
kao Sto su anilini, acetanilidi, nitrobenzeni, karbamati, feniluree, fenilalkil- 
uree, triazini, uracili, aikilfenilkarbamati, organske kiseline i organski fosfat. 
Istrafivali smo vezu karakteristiznog i polinoma sparivanja wodje- 
njem kvaternionskih terina u graf. Nastaviii smo prebrojavanje Kekuleovih 
struktura u dugim konjugiranim polimerima. ProuEavali smo TopoioSki Efekt 
na Molekularne Orbitale (TEMO) u konjugiranim sustavima. 
Radili smo na problemu transfera energije u atom-klaster sudarima. 
Razvijen je model koj i  opisuje ta j  model na temelju kojeg je moguCe odre- 
d i t i  iz eksperimentainih podataka svojstva klastera. Nastavljen je rad na is- 
trafivanju dugofivutih stanja u sudarima atoma i molekula. 
Razvijena je metoda BORT (vezno orbitaino rezonancijska teorija) 
za studiranje elektronske strukture velikih konjugiranih molekula. 
Nastavljen je rad na razvoju i primjenama dvaju modela, upotreblji- 
va u organskoj kemiji policikliEkih spojeva: model konjugiranih krugova i mo- 
del reduciranog crtefa rnolekule (grafa). 
U proteklom razdoblju studirana su pobudjena elektronska stanja a- 
cetona i ciklopentadiena. Snirnljeni su njihovi dvo-, tro- i Eetvero-fctonski 
93 
spektrl u energetskom podrdju  od 4 do 9 eV. Na temelju tih mjerenja jed- 
noznaEno su  odredjena sirnetrijska svojstva Rydberg stanja treCe i Eetvrte 
ljuske ugljika kao acetona i ciklopentadijena. Analiza vibracijske strukture 
izmjerenih elektronskih stanja dala je znaEajne informacije o njihovlm geo- 
metrtjama u pobudjenim stanjima. 
Objavljeni su rezultati talozenja a l~~min l j a  s oksalnom kiselinom u 
0.6 M NaCl. Nastavljena su ispitivanja taloZenja alurnlnija s oksalnom ltise- 
linom u 0.6 M NaCl uz dodatak silikata i uz izolaciju nastalih spojeva. Tako- 
djer su zapoEeta ispitivanja utjecaja temperature i gama-zrarenja na sinteti- 
zirane spojeve alurninija kao i na prirodne gline. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Pred. 
Ref. 
Ref. 
Kolok 
Kolok 
Diseri 
LABORATORN ZA KEMUU KOMPLEKSNIH SPOJEVA 
Program rada 
Slnteza i karakteriracija novih spojeva, utvrdjlvanje njlhovih svajs- 
tava i struktura s posebnim naglaskom na upoznavanju onih spojeva metala 
koji s e  mogu primijeniti kao aktivne komponente u hornogenim katalitiEkim 
reakcijama. 
U suradnji s INA - RO Razvoj i istrazivanje poluindustrijska pri- 
prava katalizatora za hidrodesulfurizaciju srednjih frakcija nafte. 
IstrdivaEi i asistenti 
Drenka SevdiC, doktor kern. znanosti, vi5i znanstveni suradnik, vo- 
ditelj Laboratorija 
Ljerka Bofit, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Nevenka BrniEeviC, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Manda Curit, dipl.inf., asistent postdiplornand 
Henrika Meider, doktor kem. znanosti, vigi znanstveni suradnik 
Pavica Planinif, doktor kem. znanosti, vi5i znanstveni asistent 
Dejan PlavSiC, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
TehniEko osobije 
Vi5nja Munjiza, tehniEki suradnik 
RuZica Savuk, tehniEki suradnik 
Prikaz izvgenog rada 
lstrdivane su reakcije molibdena(0) i volfram(0) heksakarbonila s 
potencijalnim te t ra  i heksadentatnim makrociklirkim politioeterima: 1,4,8, 
I I-tetratiociklotetradekanom, 1,4,7,10,13,16- heksatiociklooktadekanorn i or- 
ganofosfornirn spojevirna. Izolirani su i karakterizirani novi kompleksni spo- 
jevi rnolibdena(0) i volframa(0). 
Odredjene su kristalne strukture dijodo(i,4,8,1i-tetratiocikiotetra- 
dekan)Ziva(Ii), & - 1,4,7,10,13,16-heksatiociklooktadekan pikrato srebro(1)- 
srebro(1)pikrat i bis/bis [(difenilfosfinil)meti~ etil fosfinatl-bis(etano1) ba- 
kar(Ii) perklorat. 
Pripravljeni su novi kornpieksni spojevi arornatskih rnakrocikliEkih 
polietera dibenzo-24-kruna-8 s natriievirn solima monoetii i rnonobutil es- 
tera raznih 6-(4-benzenazoani1ino)-~Ibenzil fosfonskih kiselina. 
Ispitivan je utjecaj poEetnih koncentracija reaktanata, pH vrijed- 
nosti i vrernena na talofenje natrij i kalcij urata. 
Pripravljen je niz alkoholato kiastera rnolibdena(I1) opCe formule 
/Mo X /X . nROH (X=Cl, Br; R=CH3 odnosno C2H5) kao i spojevi tipa: 
I ( C ~  ~ N P I M O  X /X . ROH. Nadjena je ireverzibilna deprotonacija mole- 
kuia 3&tagola % 8pri$ustvu Mo6 klasterskih jedinica i izolirani metoksidi 
/ M o ~ X ~ / X ~ ( O C H ~ ) ~  . 2CH30H. 
Provedena su istrafivanja veCeg broja aikillitijevih spojeva u plins- 
koj fazi. Utvrdjeno je da se navedeni spojevi mogu podijeliti u dvije grupe 
prema sastavu plinskih faza i karakteristikama njihovih spektara masa. Ut- 
vrdjeno je da steriEki faktori uzrokuju razliEit stupanj asocijacije osnovnih 
RLi jedinica. 
Za potrebe INE pripravijeno je 25 kg katalizatora za hidrodesulfu- 
rizaciju srednjih frakcija nafte. 
Publ. 3.l.a : 14 79 92 209 210 240 257 
Publ. 3.6. I 
Ref. 3.8.b : 94 101 132 175 178 208 210 213 
215 216 250 
Kolokv. 3.9.b : 40 62 63 
Kolokv. 3.9s : 30 
Doktor. 3.10.a : 5 
LABORATORIJ ZA KEMIJSKU KINETIKU 
Program rada 
Istrafivanje ovisnosti kernljskih svojstava o elektronskoj strukturi. 
Istrafivanje kinetike I rnehanizrna reakcija anorganskih i organometainih 
spojeva. Istrafivanje strukture iona i mehanizarna fragrnentacije organskih 
spojeva u spektrornetru rnasa. Odredjivanje elektronske strukture i terrnodi- 
narniEklh veliEina molekula i iona fotoelektronskorn spektrosk,opijorn i foto- 
ionizacijskom spektrornetrijorn masa, t e  kvantno-kernijskim metodarna. 
U okviru istrafivanja 1 zalt i te okolila odredjuju se koliEine raznih 
zagadjivala u zraku i razvijaju nove metode. 
Za potrebe IRB-a i naruEioce izvan instituta Laboratorij vrSi ana- 
lize anorganskih i organskih spojeva prirnjenom spektrornetrije rnasa, foto- 
elektronske spektroskopije, w i vidljive spektrornetrije, plinske kromatogra- 
fije, t e  odredjivanje izotopnog sastava pomoCu spektrornetra rnasa. Takodjer 
se odredjuje stupanj zagadjenosti atrnosfere raznirn polutantirna. 
IstrdivaEi i asistenti 
Leo Kiasinc, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, voditelj 
Laboratorija 
Andreja BakaE, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Vjera ButkoviC, dipl.in2. kernije, asistent 
Branka KovaE, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Jasna LovriC, dipl-in?. kernije, asistent 
Igor Novak, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Matko OrhanoviC, doktor kern. znanosti, v i l i  znanstveni suradnik 
Branko RGEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Dunja SrziC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Dubravko Marif, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Ljiljana Pala-ToliC, dipl.inf. kernije, asistent 
Tehnlfko osobl je 
Zlata BoZiEeviC, tehnif kl suradnik 
Petar PeCina, tehniEki suradnik 
Prikaz ImHenog rada 
Prirnjenom fotoelektronske spektroskoplje i kvantno kernijsklh ra- 
Euna i s t r d e n a  je elektronska struktura biolo5ki aktivnih rnolekula: arnida 
koji sadrze benzensku jezgru, derivata 2-feniletilarnina i steroida te asigni- 
rana fina struktura u spektru ozona. 
Prirnjenorn fotoionizacijske spektrornetrije rnasa proufavani su pro- 
cesi autoionizacije u atomima i mallm rnolekulama, kao i neke terrnodlna- 
rnifke veliEine (toplina stvaranja, energija ionizacije, energija veza). 
Koncipirana je nova spektroskopska rnetoda, pod n a z i ~ r n  "Fourler 
transforrnirana fotoelektronska spektroskopija". Isti pristup je prirnjenljiv 
na sve konvencionalne elektronske spektroskopije. 
ZavrSeno je istrdivanje redukcije plridinskih kornpleksa pentaakvo- 
kroma(II1) s 2-hidroksi-2-propil radikallrna. 
PornoCu spektrornetrije masa zavrSena su ispitlvanja mehanlzrna 
fragrnentacije alkillitijevih spojeva, kao i utjecaja poloZaja supstituenata na 
fragrnentaciju 1,3-difenil-2-pirazolina u plinskoj fazi. 
Niz radova izradjen je u suradnji s Kernforschungzentrurn Karls- 
ruhe, u okviru sporazuma o kulturnoj i znanstvenoj suradnji s a  SR NjemaE- 
korn na terni "Elektronski pobudjena stanja molekula i iona", te suradnji s 
drugirn institucijama (Farmaceutsko-biokernijski fakultet, Zagreb; Univerzi- 
tet Dijsseldord, Dusseldorf; Iowa Sta te  University, Ames; Argonne National 
Laboratory, Argonne; King's College, London; Louisiana Sta te  University, 
Baton Rouge; National Institute of Health, Bethesda). 
Publ. 3.l.a : 9 10 19 42 82 8 3  88 121 
122 123 141 142 143 144 188 189 
190 209 221 222 239 240 245 
Publ. 3.1.b : 8 3  94 
Publ. 3.3. 12 17 
Publ. 3.5. 1 
Pred. 3.8.a : 16 17 18 39 43 
Ref. 3.8.b : 11 13 97 158 159 194 195 209 
226 262 
LABORATORIJ ZA RADIOKEMIJU 
Program rada 
Istrdivanja vezana uz pripravu i prirnjenu novih ciklotronskih i re- 
aktorskih radionuklida i radiofarrnaceutika te detekciju sunEevih neutrina. 
Istrdivanja elektrokernljskih procesa vezana uz karakterizaciju ion- 
-selektivnih eiektroda i pripravu ciklotronskih rneta. 
Odredjivanja fiziEko-kernijskih svojstava anorganskih spojeva i nji- 
hovih kornpleksa prirnjenom radiokernijskih i drugih rnetoda analize. 
Ispitivanja svojstava radikala organskih sumpornih spojeva prirnje- 
norn vremenski razluEenih rnetoda. 
ZaStita od Stetnog djelovanja ionizirajuCeg zraEenja. 
Proizvodnja ciklotronskih radionuklida za potrebe nuklearne rnedici- 
ne i znanstvena istrdivanja. 
Organizacija i odrfavanje teEajeva o zaStiti od ionizirajuCeg zraEe- 
nja pri radu s otvorenirn i zatvorenirn izvorirna. 
IstrdivaEi i asistenti 
Marija BonifaEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
ViSnja Horvat, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Laszlo Horvath, rnagistai kem. znanosti, znanstveni asistent 
Stanko KauEiC, doktor kem. znanosti, znanstveno-struEni suradnik 
TehniEko osoblje 
Nevenka NekiC, viSi tehniEar 
Prikaz izvrzenog rada 
Istrdivanjern porndu Fe-55 dobiveni su negativni rezultati u pog- 
ledu postojanja teSkog neutrina, a pomoCu Cs-131 izvrSena su koincidentna 
rnjerenja s dva detektora. 
Razvijena je rnetoda za moguCnost detekcije rnalih koliEina (cca 1 
ppb) urana i torija induciranorn fisijorn i hvatanjern produkata na Makrofil 
KG film (rad vezan uz detekciju sunEevih neutrina). 
Analizirana je frekventna ovisnost irnpedancije A ~ / A ~ +  sis terna Re- 
zultati su proturnaEeni na temelju koncepta djelomiEno aktivne i djelorniE- 
no blokirane elektrode. 
Objavljeni su rezultati talozenja alurninija sa oksalnom kiselinom u 
0,6 M NaCI. Poznavanje precipitacijskih svojstava alurninija u prirodnirn sis- 
ternirna zernlja-voda je vaZno za razurnijevanje niza hidrogeokemijskih pro- 
cesa te procesa stvaranja gline. 
Metodom pulsne radiolize (suradnja s Hahn-Meitner-Institutorn u 
Berlinu) istrdivane su reakcije N:.N 3-elektronski vezanog radikala s ni- 
zorn radiolitiEki formiranih radikala. Intermolekularno vezani S.'.S radikali 
u petroElanorn prstenu (1,3-ditiapentan) pokazuju znaEajan porast u stabil- 
nosti 3-elektronske veze s dialkilacijorn na C-2. 
Za potrebe nukleame medicine isporuEeno je 35 GBq radiofarma- 
ceutika 67-Ga-citrata. 
Za polaznike izvan Instituta odrzano je nekoliko t d a j e v a  o zagtiti 
i radu s izvorirna ionizirajufeg zraEenja. 
Publ. 3.1.a : 3 20 26 103 146 
Ref. 3.8.b : 182 212 214 288 301 
CENTRALNI ANALITICKI SERVIS 
Program rada 
IstraZivaEki rad obuhvatit Ce primjenu IR spektroskopije u ispiti- 
vanjirna procesa taloZenja i sorpcije, t e  razradu novih analitiEkih rnetoda. 
Servis Ce raditi rutinska fizikalno kemijska mjerenja i analize. 
Olga HadZija, doktor kem. znanosti, vi5i znanstveni suradnik, vodi- 
te l j  Servisa 
Stefica MesariC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Maja TonkoviC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osoblje 
Albina Bargkin, viSi tehniEar 
Renata Herman, viXi tehniEar 
Biserka Spoljar, viZi tehniEar 
Rikaz imsenog  rada 
Primjenom IR spektroskopije is tr l ivana je sorpcija Cr(V1) na F e  
(111) hidoksidima te ispitivani talozi formirani iz otopien FeS04. 
Razradjena je metoda za spektrotometrijsko odredjivanje Fe(II1) 
pomoCu salicil aldehida. 
Publ. 3.I.a : 184 185 250 
Ref. 3.8.b : 35a 147a 347 
2.7. OOUR ORGANSKA KEMUA I BIOKEMUA 
Program rada  
IstraiivaEka podruEja p ro te iu  se od s inte tske  i fizikalne organske ke- 
mije, preko kemije prirodnih spojeva do biokemije i molekularne biologije. 
G l a m e  t e m e  istraiivanja su: sinteza novih derivata adamantana i srodnih s is te-  
m a  u cilju dobivanja biolozki aktivnih spojevq prouEavanje korelacije s t ruk ture  
i reaktivnosti u alicikliEkim sistemima, te polifunkcionalnih baza u superkise- 
linama; istrarivanja na intramolekularnim ciklizacijama analoga alifatskih nuk- 
leozida i polifunkcionalnih cikloheksankarboksilnih kiselina, te na pripravama 
odgovarajufih farmakoloSki i bioloSki interesantnih heterobicikliEkih spojeva, pro- 
tii2avanje amino-alkohola, neuobiEajenih nukleozida i dinukleozid fos fa ta  sa ste- 
reokemijskog stajalizta; rad na sintezi, kemiji i reakcijskim mehanizmima n a  
podruEju Se te ra ,  peptida, glikozida i gl ikopeptidq istrai ivanje katalitiEkih i 
biokatalitiEkih procesa n a  p o d r z j u  hidrogenacije i izomerizacije, prouravanje 
metabolizma biogenih amina indolske i srodnih struktura;  s tudi j  proteolitiEkih 
enzima i njihovih inhibitora, izolacija i karakterizacija mikrobnih proteaza,  a -  
minopeptidaza krvnih s tanica  i inhibitora proteinaza mikroorganizama i niiih 
Zivotinja; istrazivanje djelovanja endogenih i egzogenih fak to ra  na ultrastruktu- 
ru  i funkciju biljne stanice; istrafivanje odnosa s t ruk ture  i funkcije nukleinskih 
kiselina, studij  primjene konformacije tRNA u procesu biosinteze proteina,  
razvoj metodologije rekombinantne DNA (genetiEkog inienjerstva). 
Unutar OOUR-a OK0 rade  Servisi IH-NMR i 1 3 ~ - ~ ~ ~  koji obavlja- 
ju analize za in teresente  unutar i izvan Instituta. 
Dio istrai ivanja OOUR OK0 obavlja u okviru ugovora s privredom. 
Suradnici sudjeluju takodjer u nastavi drugog i treCeg s tupnja  na Svedil iStu.  
Sastav OOUR-a OKB 
Laboratori j  za sintetsku i fizikalnu organsku kemiju 
Laboratori j  za stereokemiju i prirodne spojeve 
Radioizotopni laboratori j  
Laboratori j  za celularnu biokemiju 
Laboratori j  z a  elektronsku mikroskopiju 
Servis za NMR 
Laboratori j  z a  biosintezu 
Servis z a  13-C NMR 
Direktor OOUR-a: d r  Jaroslav HORVAT 
U OOUR-u OKB radila su  58 istraiivaea, 10 tehniEkih suradnika i 3 
pomofna radnika, te sekretar ice  Barica Baborsky i Jadranka Sain, dipl.prof. 
LABORATORIJ ZA SINTETSKU I FIZIKALNU ORGANSKU KEMIJU 
Program rada 
Sinteza novih derivata, adamantana i srodnih s i s tema u cilju dobivanja 
b io ldk i  aktivnih spojwa,  te spojeva interesantnih za s tudi je  u fizikalno-organ- 
skoj kemiji. 
P rodavan j e  koreiacije s t rukture  i reaktivnosti u alicikliEkim sisterni- 
ma ,  te polifunkcionalnih baza u superkiselinama. Studij prirode i reaktivnosti 
kemijske veze izmedju invertiranih ugljikovih a toma  u propelanima s malim 
prstenima. . .
Ispitivanje deuterijskih izotopnih e f eka t a  na "C NMR kernijske po- 
make. 
IstraZivaEi i asistenti  
Zdenko Majerski, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik, voditeij 
Laboratorija 
Mirjana Eckert-MaksiC, doktor kem. znanosti, viZi znanstveni suradnik 
Ljiljana MaksimoviC, dipl.in2. kemije, asistent postdiplomand 
Ka t a  MlinariC-Majenki, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni as is tent  
Dunja Safar-CvitaS, dipl.in2. kemije, asistent postdiplomand 
Jadranka Skevin-Sovlf, dipl.inZ. kemije, asistent postdiplornand 
Jelena VeljkoviC, ,magis tar  kern. znanosti, znanstveni as is tent  
Vladirnir Vinkovif, magistar kern. znanosti, znanstveni as is tent  
Miljenko h a n i t ,  magistar kem. znanosti, znanstveni as is tent  (do 15. 
06.1986.) 
Marijana HibZer, dipl.ir2. kemije, asistent postdiplomand (od 19.05. 
1986.) 
TehniEko osoblje 
Dragica PetraEija, peraEica 
Ljubica VuliC, samostalni  tehniEar 
Vanjski suradnici 
Bogdan GoriEnik, doktor kern. znanosti, INA-Naftaplin, Zagreb 
Zdenko HamerSak, doktor kem. znanosti, Chromos, Zagreb 
Sanja HirSI-StarEevif, doktor kem. znanosti, Zavod za ispitivanje i 
kontrolu lijekova SR Hrvatske, Zagreb 
Gordana KarloviC, doktor kern. znanosti, Pliva, Zagreb 
Vladimir Kostov, magis tar  kem. znanosti, TehnoloHki fakul te t ,  Skopje 
RuZa Sarac-Arneri, doktor kem. znanosti, Prehrambeno-tehnolozki 
fakultet, Zagreb 
Danko Skare, doktor kem. znanosti, TehniEka vojna akademija KoV, 
Zagreb 
Marija Sindler, doktor kem. znanosti, Tehnoldki fakultet, Zagreb 
Katica Colam5eska-Radjenovif, magistar kem. znanosti, Tehnoldki 
fakultet, Skopje 
Prikaz izvlSenog rada 
U ci l ju boljeg razumijevanja kemije ugljika i proSirenja "klasiEne" or- 
ganske kemije nastavljena su ispitivanja reaktivnosti i prirode kemijske veze 
izmedju invertiranih ugljikovih atoma (atomi Eije su sve Eetiri veze usmjerene 
u istu hemisferu). U okviru ovih IstraZivanja razradjena je sinteze 2,3-metano- 
-2,4-didehidroadamantana (I),  derivata /4.1.I/propelana i trans-biciklo/4.1.0/ 
heptana. To je najmanji karbocikliEki propelanski sistem s x n e e k v i v a l e n t n a  
invertirana ugljikova atoma koj i  je do sada pripravljen. Propelan L je inertan 
prema nukleofilima, al i  je vrlo reaktivan prema slobodnim radikalima i elek- 
trofilima. Reagira trenutno s dimetil disulfidom slobodno-radikalskim mehaniz- 
mom dajufl  100% 2,4-dimetiltio-2,4-metanoprotoadamantana. Octena kiselina, 
medjutim, reagira s 1 dajufi smjesu egzo-4-acetoksi-2-metilenprotoadamanta- 
na '(IS%), 2-(acetoksimeti1)-2,4-didehidroadamantana (25%) i anti-2-acetoksi- 
-4-metilenadamantana (60%). PoEetni stupanj ove reakcije u k w u j e  regiose- 
lektivni napad protona na jedan od dva neekvivalentna invertirana ugljika, sto 
ukazuje na razliEite elektronske gustoCe u blizini ova dva ugljikova atoma. 
2,3-Metano-2,4-didehidroadamantan (1) je pripravljen u 75% iskoriS- 
tenju intramolekularnom cikloadicijom 2-metilen-4-protoadamantilidena (2 )  na 
olefinsku vezu. Karben 2 je generiran pirolizom suhe natrijeve soli tozilhidra- 
zona 2-metilen-4-protoadamantanona (3) u vakuumu. Keton 3 je dobiven u 45% 
ukupnom iskoriStenju vi5estepenom sintezom polazefi od 2-protoadamantenona. 
Nastavljeni su radovi na sintezi 4-metilen-2-bisnoradamantanona (4), 
potencijalnog prekursora 2,4-metano-2,4-didehidrobisnoradamantana, derivata 
/2.l.l/propelana. Fotokemijskom ciklizacijom 5-norbornen-endo-2-i1 met i l  ke- 
tona dobiven je 2-metil-2,4-oksobisnoradamantan (5). U t o k u  su ispitivanja 
pregradjivanja oksetana 5 u keton 4. 
U okviru ispitivanja utjecaja supstituenata na termiEku stabilnost i 
reaktivnost propelana s malim prstenima nastavijeni su radovi na sintezema i 
ispitivanju reaktivnosti 2,4-dimetilmetano-2,4-didehidroadamantana ( 6 )  i 2,3- 
-metano-2,4-didehidro-11-homoadamantanona (7). Propelan 6 je dobiven piro- 
lizom litijeve soli tozilhidrazona 4-dimetilmetilen-2-adamantanona u visokom 
vakuumu. Polazni metilen, keton, 4-dimetilmetilen-2-adamantanon, je priprav- 
ljen u 65% ukupnom iskoriztenju adicijom izopropillitija na 4-hidroksi-2-ada- 
mantanon, oksidacijom sekundarne hidroksilne grupe i kiselo-kataliziranom de- 
hidratacijom rezultirajufeg 4-hidroksi-4-izopropil-2-adamantanona. Nastavljena 
su ispitivanja reaktivnosti ovog propelana u odnosu na osnovni propelan, 2,4- 
-metano-2,4-didehidroadamantan. 
U okviru programa istrafivanja strukture i reaktivnosti farmakolo5ki 
interesantnih spojeva nastavljena su istraiivanja strukture i reaktivnosti vita- 
mina C. Posebna pdn ja  posvefena je karakterizaciji medjuprodukata oksidacije 
i ionizacije vitamina C. 
Semiempirijske r g u n s k e  metode primijenjene su  takodjer i na  s tudi j  
ciklizacije steroidnih alkohola. 
U okviru suradnje sa SvediliZtem u Heidelbergu i Hamburgu nastav- 
ljen je i studij  elektronske s t rukture  organskih molekula primjenom spektro- 
skopskih i kvantno-kemijskih metoda. 
Nastavljena s u  istrarivanja na  s intezama i ispitivanju baktericidnih, 
te c i twta t sk ih  i virostatskih svojstava niza amino- i hidroksi- derivata ada- 
mantana u suradnji s OOUR-om Eksperimentalna biologija i medicina. 
Publ. 3.l.a : 62 6 3  64 65  66 81 161 162 
271 273 
Publ. 3.6 
Pred. 3.E 9 10 
Ref. 3.8.a : 3 32 33  55 105 154 
Kolokv. 3.9.b : 44 77 
Kolokv. 3.9. c 26 54 59  
Program rada 
Nastavit Ce se i s t rd ivan ja  na intramolekularnim ciklizacijama ana- 
loga alifatskih nukleozida i polifunkcionalnih cikloheksankarboksilnih kise- 
lina, te na pripravama odgovarajuCih farmakoloSki i bioloski interesantnih 
hetero-biciklirkih spojeva. Amino-alkoholima (analogonima adrenalina), ne- 
uobifajenim nukieozidima i dinukleozid f osfa t ima posvef ivat Ce se posebna 
p d n j a ,  posebno s a  stereokemijskog s ta ja l is ta  i njihovih moguCih kancero- 
statskih i virostatskih svojstava. Ispitivat Ce se takodjer kiralni ligandi u 
selektivnom transportu metalnih iona kroz membrane i resoluciji racemif-  
nih amina i aminokiselina. Ispitivat Ce se i nefroprotektivno djelovanje te- 
trahidroindazolonkarboksilnih kiselina, kao i imunoaktivna i neurotransmi- 
t e r ska  pondan j a  polifunkcionalnih peptida. 
I s t r d iva f i  i asistenti  
Djurdjica Skarif ,  doktor kem. znanosti, vi5i znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Branka BudiC, dipl.inZ. kemije, asistent 
Ankica CBmek, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Leo Frkanec, dipl-id. kemije, asistent postdiplomand (od 24.03. 
1986.) 
Milan JokiC, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Biserka KaSnar, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Darinka KataleniC, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Janja MakareviC, doktor kem. znanosti, vigi znanstveni asistent 
Jasenka MatuliC-Adamif, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni 
asistent 
Vinko SkariC, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Turkalj-ZebiC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Mladen ZiniC, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Vanjski suradnici 
BoZidar SuSkovif, magistar kem. znanosti, IstrdivaEki institut 
"Pliva" 
Aferdita Nura Lama, magistar kern. znanosti, nastavnik-predavar, 
Rudarsko-metalurSki fakultet, Titova Mitrovica 
Tehnirko osoblje 
Elizabeta FuriC, tehnltki suradnik 
Ana PoturiC, tehnirki suradnik 
Anica Gerek, peraEica 
Prikaz izwsenog rada 
Sinteze amino-alkohola (strukturnih analoga noradrenalina) iz reda 
aflifatskih analoga pirimidinskih nukelozida vrSene su sa ciljem separacija 
i utvrdjivanja biolozkih znaEenja njihovih enantiomera, ali i s namjerorn da 
se ispitaju njihove sin- i anti-ciklizacije. Alil spojevi hipoksantina su vodili 
novirn, dosad nepoznatim 4,5-dihidro- 1,4-tiazino- 4,3,2-gh purinima, a 
rnetiliranim i aliliranim derivatima 4-tiouracila su utwdjene strukture ko- 
risteCi spektroskopske metode. 
Radovi na polifunkcionalnim cikloheksankarboksilnim kiselinama u- 
spjeSno su vodjeni do azabicikloalkan struktura kao i konformacijskih ana- 
liza nastalih produkata. Aminocikloheksankarboksilne kiseline su koriStene 
i kod sinteza neuobitajenih oligopeptida. Potwdjena su i nefroprotektivna 
svojstva 4,5,6,7-tetrahidroindazolonkarboksilne kiseline (HIDA). 
Dobiveni su makrocikliEki ligandi sa  15,18,21 i 24 atoma u prste- 
nu, koji se kao diastereoizornerna smjesa sastoji od racemata sa C sime- 
trijskom osi, t e  mezol sp~ja .~Pias tereoizomer i  su separirani krorna?ografi- 
jom i karakterizirani H- i C-NMR i IR spektroskopijama. Studirana su 
takodjer ionoforska svojstva priredjenih liganada mjerenjima brzine trans- 
porta metalnih pikrata kroz urnjetnu (kloroformsku) mernbranu. 
Publ. 3.1.a : 171 246 247 256 
Publ. 3.1.b : 96 97 
Publ. 3.5. , 
Ref. 3.8.b : 
Disert. 3~ 10.a : I 
RADIOIZOTOPNI LABORATORIJ 
Program rada 
Rad na sintezi, stereokemiji i reakcijskim mehanizmima na podrul5- 
ju Sebera, peptida, glikozida i glikopeptida. Istrazivanja stereoselektivnih ka- 
talitiEkih i biokatalitirkih procesa na podruEju hidrogenacije i izomerizacije, 
posebno monosaharida kao supstrata. Metabolizam biogenih amina indolske 
i srodnih s t ruktura  Odredjivanje strukture peptidoglikanskih polimera i nji- 
hovih fragmenata iz staniEne ovojnice bakterija i ispitivanje njihovog meta-  
bolizma. Sinteze spojeva obiljeZenih s radioaktivnim 14-C. 
IstrdivaEi i asistenti 
Branko LadeSiC, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditeli 
Laboratorija 
Lipa CiEin-Sain, rnagistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Ivan HabS ,  rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Alenka HlouSek-RadojEiC, magistar biol. znanosti, znanstveni asis- 
tent  
Jaroslav Horvat, doktor kern. znanosti, viZi znanstveni asistent 
Stefica Horvat, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Sonja Iskrif, doktor kern. znanosti, vi5i znanstveni suradnik 
Darko Kantoci, rnagistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Branimir KlaiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
Sergije Kveder, doktor kem. znanosti, znanstveni savjetnik 
Volker Magnus, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Biserka Mulac-JeriEeviC, doktor kem. znanosti, vi5i znanstveni 
asist ent 
Zlata Raze, doktor kem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
SnjeZana Rusman, dipl.inT. biotehnologije, asistent postdipiomand 
Mauricio SankoviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vitomir SunjiC, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Lidija Varga, dipl-in?. kemije, asistent postdiplomand 
TehniEko osoblje 
Ivka GliSiC, kern. laborant 
Milica Perc, kern. tehniEar 
Ana Matijevac, tehniEar suradnik 
Djurdja OrliC, tehniEar suradnik 
Vladirnir VraneSa, kern. tehniEar 
Vanjski suradnik 
Dina Keglevit, doktor kern. znanosti, znanstveni savjetnik 
Suradnici u okviru ugovora s privredorn 
Mario PongraEiC, rnagistar kern. znanosti, Pliva, IstraTivaEki institut 
Volonteri 
Goran LaCan, doktor kern. znanosti 
Prikaz izvr5enog rada 
U okviru istrdivanja na sintezi peptida opijatnog djelovanja i nji- 
hovih konjugata s ugljikohidratirna priredjeni su i potpuno karakterizirani 
glukopeptidi s enkefalinskorn sekvencorn arninokiselina u kojirna je peptid 
vezan za 1-OH grupu SeCera bilo esterskim bilo eterskirn tiporn veze. U su- 
radnji s a  Clinical Research Ins t i tuy  of Montreal ( ~ a n a d a )  ispitana je big- 
lozka aktivnost glukozil e te ra  [Leu ] enkefalina i glukozil e te ra  des-Leu - 
-enkef alina. 
Nastavljeni su radovi na sintezi i studiju reakcija glikanskih frag- 
rnenata staniEnog zida bakterija (peptidoglikan). Sintetizirana je djelornirno 
zaStiCena i potpuno slobodna (I - 4)-N-acetilglukozarninil-beta(l - 4)-N- 
-acetilrnurarninska kiselina i odgovarajclCi disaharid-dipeptid U redu (1- 
6 )  glikozidno vezanih glikanskih fragrnenata studirani su uvjeti pod kojirna 
dolazi do intra- i inter-molekularnih reakcija funkcionalnih grupa (lakto- 
nizacija, arninoliza u odgovarajuti (1- 6 )  disaharid-peptid i t d )  N-acetil- 
rnurarninske kornponente. 
Unutar istrazivanja stereoselektivne katalize i biokatalize na pod- 
ruEju ugljikohidrata pripravljeni su  kiralni difosfiti izvedeni iz D-glukoze, 
D-rnanoze, D-ksiloze i L-arabinoze t e  kao Cu(I) kornpleksi upotrebijeni u 
enantioselektlvnirn hidrogenacijama (do 80% enantimernog viska).. PredloZen 
je novi rnehanizarn epirnerizacije rnonosaharida kataliziran heptarnolibdat 
ionorn. I s t rduje  se paralelno stereoselektivnost redukcije ketona s litij 
aluminij hidridorn kiralno rnodificiranirn diolima iz disaharida s jedne stra- 
ne, t e  sa S. cerevisiae (pekarskirn kvascem) s druge. 
Mjerenjern kinetirkih pararnetara u reakciji cijepanja molekule pe- 
ptidoglikan rnonornera u baznirn wjetirna, ustanovilo s e  da je t a j  rnehani- 
zarn uvijek isti bez obzira na izvor hidroksilnih iona (vodena otopine NaOH, 
arnonijaka ili jaki anionski izrnjenjivar). 
Istrdivanja rnetabolizrna i irnunostirnulativnog djelovanja peptido- 
glikan rnonornera, osnovne ponavljajufe jedinice neurnrefenog staniEnog zida 
bakterija, pokazala su njihovu ovisnost o putu kojim je uneSen u organizam 
Iivotinje. 
Rad na enzimatskom uklanjanju zaztitnih 0. pivaloil grupa s model 
spoja metil glukoze, pomofu esteraze iz krvi je zavrzen u suradnji s Elano- 
vima ImunoloSkog zavoda 
Razradjen je  wlo pouzdan i reproducibilan model za odredjlvanje 
trombocitnog serotonina u Stakora, Sto je omogufilo p r d e n j e  promjena 
perifernog serotonina u fizioloSkim i nekim farmakoldkim uvjetima kroz 
d d e  vremensko razdoblje. Na t a j  naEin more se  dobiti dobar uvid u pro- 
mjene perifernog serotonina djelovanjem razliEitih agensa koji zadiur u nje- 
gov metabolizam, aktivni unos i otpdtanje. 
U nastavku istraZivanja metabolizam indol-3-etanola (triptofola), 
jednog od prekursora biljnog hormona rastenja, dokazani su u svim ispita- 
nim biljnim vrstama do sada nepoznati konjugati s nezasifenim masnim ki- 
selinama, od kojih je nekoliko djelomiEno identiflcirano. 
Publ, 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Pred. 
Ref. 
Disert. 
Magist. 
LABORATORIJ ZA CELULARNU BIOKEMIJU 
Program rada 
Studij ,proreo~itiEkih enzima i njihovih inhibitora. Izolacija i karak- 
terizacija mikrobnih proteaza, aminopeptidaza krvnih stanica i inhibitora 
proteinaza mikroorganizama i nirih Zivotinja. Primjena hidrolitiEkih enzima. 
Marija Abramif, magistar biolozkih znanosti, znanstveni asistent 
Julija DenteS, dipl.inT. biologije, asistent postdiplomand 
Mirica GrdiSa, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
SiniSa Petrovif, dipl.inf. biologije, asistent postdiplomand 
Sumski Simaga, doktor biokem. znanosti, viSi znanstveni asistent 
Ljubinka Vitale, doktor biotehn. znanosti, viSi znanstveni suradnik, 
voditelj Laboratorija 
Bojana VukeliC, magistar biokem. znanosti, znanstveni asistent 
TehniEko osobi je 
Ljerka Dolozak, viSi tehniEar 
Ankica R a d d ,  peraEica 
Prikaz izvrzenog rada 
Nastavljeno je prouEavanje hidrolitirkih enzima Streptomyces ri- 
mosusa, koje ovaj mikroorganizam izluEuje u podlogu paraielno s proizvod- 
njom oksitetraciklina. 
Ranije detektirani enzim, neutralna rnetalo-proteinaza izolirana je 
iz fil trata kulture S. rimosus kromatografijom na CM-ceiulozi i CM-Sepha- 
dexu C-50. ZahvaljujuCi svojoj baziEnoj prirodi enzim se Evrsto veZe na ka- 
tionske izrnjenjivaee s kojih se  eluira gradijentom koncentracije NaC1. Do- 
datnim prolazom kroz stupac Sephadexa G-75 dobiven je visoko proEiSCen 
enzim koji eiektroforezom u poliakrilamidnom gelu daje jednu traku, a izo- 
elektriEnim fokusiranjem dvije blize t rake u podrurju pH iznad 9. Za sada 
se nije moglo ustanoviti, da li se radi o dvije forme enzirna ili o oneEi5Ce- 
nju. Enzim ima najveCu aktivnost u pH podruEju 6.0 do 7.0, osjetljiv je na 
djelovanje EDTA i o-fenantrolina, a aktiviraju ga ioni Ca, Mn i Zn. Z a s t a -  
biinost mu je potrebno prisustvo Ca iona. Od proteinskih supstrata za od- 
redjivanje aktivnosti najprikladniji se pokazao azokazein, a dobri supstrati 
su i neki t e t r a  i heksapeptidi. 
Iz fil trata kulture S. rimosus izolirana je i deoksiribonukleaza, ali 
j d  uvijek u malim koiiEinarna, jer prisustvo velikog broja proteinaza u po- 
Eetnom materijalu smanjuje iskoristenje. Utvrdjeno je da je enzim baziEni 
protein s pI iznad 9,0, da ima molekulsku masu oko 15.000 Daitona i da je 
ovisna o p6sustvu dvovaientnih kationa. 
Na polju primjene proteolitiEkih enzirna zapoEeto je ispitivanje u- 
t jecaja dodatka preparata aikalne proteinaze sredstvirna za namakanje kofe 
na proces narnakanja, t e  na rnogufnost smanjenja po t rdn je  natrijevog sul- 
fida i hidratiziranog vapna 
Tokom ranijeg rada ostalo je nepotpuno rijegeno pitanje strukture 
inhibitora tripsina iz S. rimosus, pa je priredjen novi izolat i provedena 
njegova analiza. Aminokiselinski sastav i odgradnja oksidiranog inhibitora 
karboksipeptidazama ukazuje da S. rimosus izluEuje u podlogu smjesu najvje- 
rojatnije dvaju leupeptina sastava: Ac-Leu-Val-Arg-al i Ac-Leu-Lle-Arg- 
-al. Odnos ovih inhibitora se mijenja od uzgoja do uzgoja. 
Za izolaciju inhibitora cisteinskih proteinaza moralo se prirediti 
afinitetni sorbens, CM-papain-Sepharosu 45. Sorbens je upotrebijen za pro- 
Eisfavanje inhibitora iz jetre rare. 
Uz proteinaze mikroorganizama prouEavani su i proteolitiEki enzimi 
humanih krvnih stanica i t o  egzopeptidaze specifiEne za amino kraj peptid- 
dnih lanaca. Ispitano je djelovanje dipeptidilpeptidaze I11 na sitetske i bio- 
loSki aktivne peptide i pokuSano dobiti wid u specificnost ovog enzima. Po- 
kusi su obuhvatili: (1) kvalitativne analize produkata u reakcijskim smjesa- 
ma pomotu tankoslojne kromatografije, kojima je utvrdjeno koji su peptidi 
supstrati DPP 111, i (2) kvantitativno odredjivanje konstante koja odrdava  
afinitet enzima za pojedine supstrate. Zbog malih koliEina peptida odabran 
je pristup mjerenja kompeticije izmedju pojedinog peptida i sintetskih sup- 
s t r a t a  Arg-Arg-2-naftilamida, za koga su odredjene Km i k kod pH 8,6. 
Ispitano je 47 peptida i njihovih naftilamida od kojih su P t b i l i  supstrati 
DPP 111. Enzim je pokazivao izraienu specifiEnost kad se radilo o dipepti- 
dil-naftilamidima, dok se ona gubila kod veCih i nemodificiranih peptida. 
U d e n a  je, medjutim, pref erencija lanaca dufih od tripeptida, a najbolji 
je peptidni supstrat bio je angiotenzin 111. Od ostalih pravilnosti m d e  se 
utvrditi, da prolin u polofaju PI  and P I9  onemogutava hidrolizu veza pomo- 
f u DPP 111. 
U polimorfonuklearnim leukocitima pruravana je aktivnost i loka- 
lizacija aminopeptidaza. Nakon analize citosola i granula, u kojirna su na- 
djene aktivnosti uz Leu-, Ala-, Met-, Arg- i Phe-2-naftilamide, odnosno 
p-nitroanilide i utvrdjeno prisustvo vise enzima, analizirana je i mikroso- 
malna f rakc i ja  Kori4ten je ist ni pristup tj. paralelan rad s 
5 supstrata, razdjeljivanje pro tnim fokusiranjem i odredji- 
vanje aktivnosti u odsjeEcima ~zomalnoj  frakciji detektirane 
su sve navedene aktivnosti aminopeptlaaza, s tim da je ona karakteristiEna 
za metionil-aminopeptidazu bila najizrdenija. Nadalje je utvrdjeno, da ak- 
tivnosti potj&u od bar dva enzima Ziroke specifiiinosti, od kojih se jedan 
po izoelektriEnoj t d c i  (PI 5,5-6,l) razlikuje od enzirna u citosolu i granu- 
l a m a  Molekularne mase topivih enzima iz raznih odjeljaka polimorfonukle- 
arnih leukocita Eovjeka bile su podjednake. Prema podacima gel filtracije 
one su se  kretale oko 65.000 Daltona, dok je elektroforeza u gradijentu 
poliakrilamidnog gela bez denaturirajutih sredstava davala vi4e vrijednosti. 
Provedena je standardizacija i optimizacija priredjenog se ta  za od- 
redjivanje humane serumske hofinesteraze i orovjerena njegova prikladnost 
za rutin: i ja  ovog c 1. 
i ekspe~  
teina iz 
gela. I 
. . 
Publ. 3.1. : 265 267 
Publ. 3.3. a 33 
Publ. 3.6. 48 
Pred. 3.8.a : 64 65 66 
Ref. 3.8.b : 9 53 306 307 310 
Kolokv. 3.9.c : 9 27 38 
LABORATORIJ ZA ELEKTRONSKU MIKROSKOPIJU 
Program rada 
IstraZivanje djelovanja endogenih i egzogenlh faktora na ultrastruk- 
turu i funkciju biljne stanice. 
IstraZivaEi i asistenti 
Ljerka Kunst, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Nikola LjubeSiC, doktor biol. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Elena MarEenko, doktor biol. znanosti, znanstvel 
Mercedes Wrischer, doktor bioi. znanosti, znans vo- 
ditelj Laboratorija 
Vanjski suradnik 
Zvonimir Devidb, doktor biol. znanosti, redoviti profesor Prirodo- 
slovno-rnaternatiEkog fakulteta SveuEiliSta u Zagrebu 
Prikaz izvrSenog rada 
Nastavljena su istrdivanja djelovanja piridazinonskih herbicida na 
sintezu pigmenata i uitrastrukturu kromopiasta u cvjetovima biljaka Nar- 
cissus poeticus i Liriodendron tulipifera. Istrarivanja su pokazala da herbi- 
cid SAN 9789 u potpunosti z a k d i  pojavljivanje kristala (5 -karotena, dok 
na ostale komponente kromoplasta nema utjecaja. Herbicid SAN 9785 na- 
protiv nema utjecaja na pigrnente i na pojavljivanje karotenskih kristaia, 
ali uzrokuje odredjene uitrastrukturne promjene, koje su  oEito posljedica 
izmijenjenog sastava rnasnih kiselina u kromoplastirna. 
KoristeCi elektronsku mikroskopiju i rentgensku rnikroanaiizu istra- 
Zen je naEin ulaska i nagomilavanja alumini ja u stanice cijanobakterije 
Anabaena cylindrica. Utvrdjeno je da se  alurninij nagomilava prvenstveno u 
polifosfatnim granuiima i staniEnoj stijenci. Srnatra s e  da ovakvo nagorni- 
lavanje aluminija u stanicarna predstavlja naEin njegove detoksikacije. 
Nastavljeni su radovi na studiju djeovanja niskih ternperatura na 
fotosintetski aparat i ultrastrukturu stanica zirnskih listova kupine (Rubus 
fruticosus L. s.1.). U svrhu pronaldenja optirnalnih uvjeta za prikazivanje 
njihovih ultrastruktura ispitano je djeiovanje nekih sredstava za sniravanje 
ledista fiksativa na kvalitetu fiksacije tkiva. Pokazano je da t a  sredstva ne 
utjeEu nepovoljno na orwanje sCaniEnih uitrastruktura. Utvrdjeno je takodjer 
da tijekom zamrzavanja lisnog tkiva doiazi do kontrakcije staniEnih proto- 
plasta, Sto je posljedica njihove dehidracije prilikorn ekstracelularnog stva- 
ranja leda 
11 i 
Publ. 3.l.a : 73 206 265 
Publ. 3.l.b : 61 85 
Publ. 3.2. 38 54 98 
Publ. 3.3. 34 
Ref. 3.8.b : 127 183 184 205 
Diplom. 3.10.c : 13 
NMR SERVIS 
U NMR servisu s u  snimani IR, 'H i 13c NMR spektri. Na EM 360 
NMR spektrometru je s n i ~ l j e n p f r 5 0  spektara. Na FX 90 Q NMR spektro- 
metru je snimljeno 3500 H i C NMR spktara od Eega 2500 za znanstve- 
ne radnike OOUR-a, a 1000 za ostale korisnike. FX 90 Q NMR spektro- 
metar  je zbog kvara bio izvan pogona cko tr i  mjeseca. Na IR spektrofoto- 
metru je snimljeno 900 spektara. 
Asistenti 
Biserka Metelko, dipl.inZ. kemije, voditelj Servisa 
te l jko  MariniC, dipl.inZ. kemije 
Publ. 3.1.a : 97 245 
Ref. 3.B.b : 32 37 
LABORATORIJ ZA BIOSINTEZU 
Program rada 
Istrazivanje odnosa strukture i funkcije nukleinskih kiselina. Studij 
uloge transfer-rlbonukleinskih kiselina (tRNA) u procesu biosinteze prote- 
ina, a posebno studij promjena konformacije tRNA u tom procesu 
Razvoj metodologije rekombinantne DNA (genetiEkog inZenjerstva), 
te njena primjena u osnovnim znanstvenim i primijenjenim istra2ivanjima. 
IstraZivaCi i asistenti 
Ira KuCan, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Vera Gamuiin, doktor biol. znanosti, vi5i znanstveni asistent, 
voditelj Laboratorija do 5.09.1986. 
Vlatka LucijanEiC, dipi-id. biologije, asistent pripravnik 
Miroslav Plohl, magistar biol. znanosti, znanstveni asistent 
Djurdjica Ugarkovi6, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Volonteri 
te l jko KuCan, doktor kem. znanosti, redovni profesor, Prirodoslov- 
no-matematiEki fakultet Zagreb 
Marija Podravec, magistar biokem. znanosti, asistent, Prirodoslov- 
no-matematiEki fakultet Zagreb 
Tatjana Narandja, dipl.id. kemije, asistent-pripravnik, Prirodoslov- 
no-matematiEki fakultet Zagreb 
Ivica Rubeij, dipl.id. biologije, asistent pripravnik, Prirodoslovno- 
-rnatematiEki fakuitet, Zagreb 
TehniEko osoblje 
Ljerka Sasel, tehniEar suradnik 
Prika2 izdenog rada 
Na podruEju uvodjenja rnetoda genetiEkog idenjerstva ispitano je 
viSe rnetoda preparacije plazmidne DNA bez upotrebe ultracentrifuge, tj. 
u postojeCim wjetima u Laboratoriju Maksimalano postignuta EistoCa iz- 
nosila je oko 90%. U toku tog rada razradjene su i uvedene brojne iabora- 
torijske rnetode, kao Bto je transformacija bakterija plazmidnom DNA, raz- 
ni tipovi eiektroforetske analize, upotreba restrikcijskih endonukleaza itd 
U suradnji s inozemnim institucijama obavljeni su poEetni koraci u klonira- 
nju retrovirusa. U sliEnoj suradnji su nastavljena i istrdivanja primarne 
strukture i mutabiinosti gena za tRNA iz prokariotsl$& 1 eukariotskih orga- 
nizama, a konstruirani su i mutanti gena za tRNA iz kvasca metodorn 
rnutageneze i n  vitro, t e  je promatran utjecaj mutt%!! na njihovu b io ldku  
aktivnost. 
U toku su poEetni eksperimenti u istrdivanju strukture gena za 
tRNA i 55 RNA iz streptomiceta U medjuvremenu je razradjena rnetoda 
za kioniranje gena u ovim oranizmima, t e  konstruiran bifunkcionalni piaz- 
mid pZGl za sustav E. coli/S. rimosus. 
Na podruEju istrafivanja strukture i funkcije ribonukleinskih kise- 
i ina nastavljeno je identificiranje fotokemijskih promjena u nekoliko vrsta 
tRNA nakon osvjetljavanja valnorn ddinorn od 254 nrn. Utvrdjena je priroda 
t ih  prornjena, njihov poloraj u molekull tRNA i njihova destalost. Zapdetf 
su sliEni fotdternfjski eksperirnenti na RNA bakteriofaga f2 uz mjerenje 
pada .bioloSke aktivnosti ove makromolekule. Takodjer je nastavljen I rad 
na proufavanjfr djelovanja polikationa sperrnina na strukturu i bloldku ak- 
tivnost tRNA Yr i z  fv sca. Izrnjereni su kinetiEki pararnetri u reakciji a- 
minoaciliranja tRNA Y', koll su pokazali da dvovaIentII bationi i polika- 
tioni djeiuju sinergistiEki cturu S I tRNA. ?a funkc 
Publ. 3.1. 93 
Publ. 3.2. 34 
Publ. 3.6. 6 
Ref. 3.8.b 200 201 235 308 309 
Koldtv. 3.9.c 1 7 40 
I3c NMR. SERVIS 
Program rada 
Istrdivanje strukture i dinamike organskih spojeva i polimera 
NMR spektroskopijorn. Studij efekata dalekog dosega, naroEito sprega ug- 
Ijik-fluor u ovisnosti o kmformacijK rnolekula. 
Servisne llsluge snirnanja H-l i C-13. NMR spektara uz razliEite 
tehniEke uvjete. 
I s t r d i vd i  i asistenti 
atko k 
.=*-n \ 
21 leiC, doktor ker wti, viSi znansti odi - 
tel j  Servisa 
Dl-,, , Jikif -Topif, ma+~a~  -ern. znanosti, znai ~srve~i: aslsrrnt 
adnik, v 
--:-.--. 
Tehnif ko osoblje 
Dragoljub DjuraSin, viSi tehnifar (do 10.08.1986.) 
Prikaz izvrgenog rada 
U td tu  1986. godine snirnljeno je oko 2000 C-13 i oko 500 H-1 
NMR spektar za veliki broj korlsnika u IRE i izvan njega. S jedne strane 
progirena je moguCnost rada spektrometra FX-100 ugradnjm uredjaja fo- 
reground-background, a s druge se javllo niz pote5kofa u odrzavanju opre- 
me b o g  njene zastarjelostl (u pogonu od svibnja 1978). PoEela je adapta- 
clja trl jema IV  kr l la u svrhu prdirenja raspolo2ivog prostora i poboljSanja 
wjeta rada  
Publ. 3.1.a : 173 264 276 
Publ. 3.2 58 
Publ. 3.3. 11 26 36 
Pred 3.8.a : 27a 
Ref. 3.8.b : 34 36 99 104 
Kolokv. 3.9.c : 76 
Magist. 3.10.b : 14 
20. OOUR EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I MEDICINA 
Program rada 
Suradnici OOUR-a bave se istrajivanjima na podruEju medicine, bio- 
logije i srodnih struka. Glavna podrd ja  istraZivanja jesu: molekularna genetl- 
ka, radiobiologija, imunologija i hematologija, onkologija, dijabetologija t e  ne- 
urofarmakologija i neuropatofiziologija. IstraZivaEi OOUR-a suradjuju s nekim 
institutima JNA, farrnaceutskom i prehrambenom industrijom, brojnim bolnica- 
ma i klinikama, t e  sudjeluju takodjer u nastavi drugog i treCeg stupnja. 
Sastav OOUR-a EBM 
Znanstveni sektor 
Pogon laboratorijskih Zivotinja 
Direktor OOUR-a: dr  Branko VITALE 
Znanstveni sektor 
Voditelji: dr  Mislav Jurin i dr Milivoj SlijepiSwiC 
IstraZivaEi i asistenti 
Marija-Stefanija Antica, magistar biol. znanosti, asistent 
Borka BenkoviC, magistar biol. znanosti, asistent 
Milica BjegoviC, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
Milivoj BoraniC, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Blanka Burek, doktor med. znanosti, znanstveni suradnik 
t ivan DeanoviC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Ana Ferle-VidoviC, doktor med. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Jelka Gabrilovac, doktor biokem. znanosti, znanstveni suradnik 
Mirko HadZija, doktor biol. znanosti, viSi asistent 
Ivo HrSak, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Branimir Jernej, lijernik, asistent 
Mislav Jurin, doktor med. znanosti, znanstveni savjetnik 
Mladen Korbelik, doktor biol. znanostl, znanstveni suradnik 
Hari Manev, IijeEnik, asistent 
Tanja Marotti, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Irena Martin, magistar biokem. znanosti, asistent 
Djurdja Novak, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Dorotea Miick-Seler, magistar biol. znanosti, asistent 
Maja Osrnak, doktor biol. znanosti, znanstveli~ suradnik 
Darko OreSkoviC, rnagistar vet. znanosti, asistent 
Jasrninka PaveliC, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Krg i rn i r  PaveliC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Danka PeriEiC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Dragutin PetranoviC, rnagistar bioi. znanosti, asistent 
Mirjana Petranovif, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
Danilo PetroviC, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Marija Poljak-BlaIi, doktor bioi. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Marko RadaEiC, doktor vet. znanosti, znanstveni suradnik 
Erika Salaj-Srnic, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Milivoj SlijepEeviC, doktor vet. znanosti, znanstveni savjetnik 
Suzana Slarnberger, dipl.biol., struEni asistent 
ViSnja Sverko, doktor biol. znanosti, znanstveni suradnik 
te l jko TrgovEeviC, doktor rned. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Branko Vitale, doktor rned. znanosti, znanstveni savjetnik 
Vera Zgaga, doktor agronorn. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Postdlplornandi 
Dragutin Batinit, IijeEnik 
Senka DTidiC, biotehnolog 
Sanja KajiC, IijeEnik 
Nela LerS, bioiog 
Nela LakiC, veterinar 
Sonja Levanat, biokerniEar 
Suzana MardiC, lijeEnik 
Igor StojiljkoviC, IijeEnik 
Neven ZarkoviC, IijeEnik 
Adrninistrativni radnici i tehniEari 
Ankica AndroiiC, PKV radnik 
Blanka Antolif, vi5i tehniEar 
Ljubica BadTek, PKV radnik 
Ljerka BoSkoviC, viSi tehniEar 
Mirjana FilipoviC, tehniEar 
Marija FioliC, viSi tehniEar 
Ivanka Fresl, vi5i tehniEar 
Slavica HabuS, PKV radnik 
Mira HraniloviC, viSi tehniEar 
Josipa Hdenjak, viSi tehniEar 
Zlata JagodiC, viSi  tehniEar 
Katarina Karlo, vizi tehniEar 
Lji l jana Krajcar, viSi tehniEar 
Vesna MateSiC, tehniEar 
Ankica MihelEiC, viSi tehniEar 
Lidija OrSaniC, r t g  tehniEar 
Olga PeEnik, daktilograf 
Katica Sisek, PKV radnik 
Zlatica TonSetiC, viSi tehniEar 
Nevenka UjEif, viSi tehniEar 
Ljiljana Vincek, PKV radnik 
Ana ZabEif, viSi tehniEar 
Rad obavljen u 
podrd ja  istrazivanja: 
Znans tvc  isa an je u okviru slljedefih 
a) molekularna genetika 
b) radiobiologija 
c) imunologija i hematologija 
d) onkologija 
e) dijabetologija, te 
f )  neurofarmakologija i neuropatofiziologija. 
GRUPA ZA MOLEKULARNU GENETIKU 
Program rada 
Izdavanje metabolizma zraEenjem oSteCene DNA i molekularna epi- 
demiologija enterobakterija. 
Prikaz izvrSenog rada 
izdavanje metabolizma zraEenjem oSteCene DNA kretalo se u dva 
pravca. Cilj jednog pravca bio je utvrdjivanje molekularnog mehanizma "pro- 
gramirane" smrti  ultravioletom ozraEene bakterije Escherichia coli. Utvrdil i 
smo da n i t i  replikacija DNA, n i t i  transkripcija DNA, a n i t i  transiacija genet- 
ske poruke nije bitno oHtefena u bakterijskim stanicama koje su inaktivirane 
ultravioletnim zraEenjem. Neposredni uzrok staniEne smrti  najvjerojatnije je 
povezan s procesom rekombinacije, a srediSnju ulogu u tom procesu igra jedan 
od rekombinacijskih enzima - RecBCD enzim. 
Cilj drugog pravca naSih istrazivanja bio je da se utvrdi da li je rizi- 
ko nasljednih promjena i maligne transforrnacije manji ako je djeiovanje muta- 
genog (kancerogenog) agensa protrahirano, tj. aplicirano u mnogo malih doza. 
N S a  lstrafivanja s bakterijom E. coli koja je bila izlozena frakcioniranom ul- 
travioletnom zraEenju pokazuju da to  nije sldaj. I prerlvljenje i broj mutanata 
raste jednakim ritmom ako se bakterije, umjesto jednom velikom dozom, ozra- 
Ee s mnogo malih doza. Povefanje prezivljenja, drugim rijeEima reparacije, 
prdeno je odgovarajufim povefanjem mutageneze. 
Tokom istrazivanja u molekularnoj epidemiologiji ispitano je Eetrde- 
setak plazmidskih profila te  srodnost plazmida uraznim vrstama i sojevima en- 
terobakterija (Escherichia coli, Salmonella, Sh i  ella i Enterobacter). ZapoEeto 
je i lspitivanje plazmida-nosilaca virulencije. -$- o je prvo ispitivanje takve v n t e  
u nas. Paznju je privukao jedan od t r i ju  plazmida u soju Salmonella wien. Ut- 
vrdjeno je kemijskim 1 moiekularno-bioio5kim metodama da t a j  plazmid deter- 
minira stvaranje hidroksamatnog tipa siderofore. (PomoCu siderofora bakterije 
mogu koristiti drugim mikroorganizmima nedostupno feljezo. To je vafno svoj- 
stvo patogenih mikroorganizama). 
Publ. 3.1.a : ,7 
Publ. 3.l.b 
Publ. 3.3. 
Pubi. 3.6. 29 43 44 45 
Pred. 3.8.a : 51 
Ref. 3.8.b : 28 29 67 151 236 237 
Kolokv. 3.9.a : 4 
Kolokv. 3.9.c : 22 i -  
Magist. 3.10.b : 10 
Dipiom. 3.iO.c : 2 
RADIOBIOLOGIJA 
Program rada 
Ispltivanje djelovanja proteinaza I njihovih inhibitora na proces re- 
paracije potencijalno letainih radiolezija, kao i radioprotektivnog d i n k a  o- 
vih agensa u gama-ozraEenim stanicama sisavaca. Ispitivanje osjetljivosti 
stanica na x zraEenje i ultravioletno nakon opetovanih, malih doza x zraka. 
Prikaz izvrSenog rada 
Reparacija potencijaino letalnih radiolezija doiazi do i z rda ja  u kui- 
turama stanica sisavaca koje se nakon zrarenja zadrfe neko vrijeme u ne- 
proliferirajuCem stanju. Pokazali smo da dodavanje ~azliEitih proteinaza ili 
proteinaznih inhibitora neposredno nakon zraEenja modificira ovu reparator- 
nu aktivnost. Stimulatorni efekt dobiven je djelovanjem neutralne proteina- 
ze izolirane iz t e l d e  jetre, te, u manjem opsegu, s inhibitorom pepstati- 
nom A. Druge proteinaze, koje pripadaju trima osnovnim superfamiiijama 
ovih proteolitiEkih enzima (superfamilije neutralnih, cisteinskih i aspartic- 
nih proteinaza), kao i ispitanl proteinazni inhibitori, pokazali su vefi ill 
manji inhibitorni dinak.  Rezultati ukazuju da bi neutralna serinska intra- 
celularna proteinaza sliEna kimotripsinu mogla neposredno sudjelovati u pro- 
cesima reparacije potencijaino letainih radiolezija. UEinci drugih proteinaza 
i proteinaznih inhibitora ispitanih u ovoj studiji rnoglf bi se terneljiti na 
posrednom djelovanju, zahvaljujdi sveobuhvatnoj rnedjuzavfsnosti aktlvnostl 
raziiEitih intracelularnih protelnaza. Indirektni rnehanizrni djeiovanja na pro- 
ces reparacije potencijalno letainih radioiezija ostvaruju se vjerojatm 1 pre- 
ko rnodulacija stanitne proiiferativne aktivnosti. 
U paraieinoj studiji lspitivano je radioprotektivno djelovanje pro- 
tefnaza inhibitora. Mjerenjern staniEnog prezivljenja i indukcije mikronukie- 
usa nakon zraEenja dernonstrirano je da jedan od ispitanih inhlbitora, sojin 
tripsinski inhibitor, posjeduje vrio iz rdeno radioprotektivno svojstvo. Inhibi- 
tor1 cisteinskih i aspartiEnih proteinaza nisu pokazaii radioprotektivno dje- 
lovanje. 
U literaturi irna sve vise podataka o djelovanju subletalnih, opeto- 
vanih doza (ill koncentracija) DNK-oSteCujuCih agensa na biolclSku reaktlv- 
nost s t an ica  U n&em radu ispitivali srno, da li i kako opetovane doze x 
zraka rnjenjaju osjetijivost stanica kineskog hrEka na x z r d e n j e  ill na ul- 
travioletno svijetio. Nakon 30 dnevnog zraEenja stanica rnalim, subietalnim 
dozama x zraka ispitano je prefivljenje stanlca I indukcfja rnutacija u hipo- 
ksantin gvanin fosfo ribozil transferaza lokusu koristeCi rezistenciju na 6- 
-tiogvanin. Rezultati su pokazaii, da su stanice ozraEene dnevno malim do- 
zarna x zraka jednako osjetijive na jedrmkratne doze x zraka kao i kontrol- 
ne stanice u odnosu na prefivljenje stanica i indukciju mutacija. Ispitana 
je osjetljivost pretretiranih stanica na ultravioletno wjetio: pretretirane 
stanice pokazivale su jednaku osjetljivost kao i kontrolne stanice. Frekven- 
cija mutanata induclranih tokom opetovanih doza z r g e n j a  biia je signifi- 
kantno veCa za veCu ukupnu akwnuliranu dozu zratenja, nego li za jedno- 
kratnu dozu x zraka, odnosno signlfikantno wCa nego ii da  su rnutanti bill 
inducirani na aditivan naEin. 
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IMUNOLOGNA I HEMATOLOGNA 
Program rada 
Istrdivanje regeneracijskih procesa u krvotvornorn tkivu nakon trans- 
piantacije kdtane srTi (regulacijski aspekti). Izuliavanje neuroendokrine re- 
guiacije irnunoldike reaktivnosti. Izdavanje patogeneze Ilrnfoproliferativnih 
bolesti (akutne leukernije u djece i odraslih kao i kroniEna iirnfocitna leu- . 
kernija). 
Prikaz izvr3enog rada 
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Nastavljena je suradnja s transpiantacijskirn tirnorn Zavoda za he- 
rnatologlju Interne klinike KBC Rebro na podruEju kliniEke transplantacife 
kdtane srfi. 
Na eksperimentalnorn rnodelu pokazano je da stres rniSeva pretrpa- 
vanjern iii irnobilizacijorn oslabljuje reakciju presadjenlh stanica protiv do- 
rnaCina, Sto se pripisuje neuroendokrinirn utjecajlrna, a u prvorn redu poja- 
Eanorn i d e n j u  kortikosteroida. Prirnjene prekursora serotonina (5-hidroksi- 
triptofana) kao i prirnjene Inhibitora rnetabolizma serotonina (pre-klorofe- 
niloctena kiselina) oslabila je irnunoldiku reakciju Stakora na o ~ j e  ritro- 
cite. Dio d i n k a  moze se pripi: ~toninergitkim neuroendokrinirn 
hanizrnirna ali i direktnom utje ~tr i jebl jenih spojeva na irnunoko~ 
tentne stanice. 
ZapoEeta su istra2ivanja na klonalnirn kulturarna stanica krvotvor- 
nog tkiva u polukrutorn rnediju. Kultivirana je kd tana  srT zdravih osoba ill 
bolesnika s Hodgkinskirn ili non-Hodgkinskirn lirnfornorn bez propagacije u 
srt. 
Odabranorn paletorn rnonokionskih antitijela odredjeni su rnernbran- 
ski rnarkeri na lirnfocitirna bolesnika s akutnorn leukernijorn te  non-Hod- 
gkinskirn lirnfornorn. Na ta j  je naEin utvrdjen spektar irnunoldkih fenotipo- 
va u djece i obaslih s akutnorn lirnfoidnorn leukernijorn. Fenotipizaciju srno 
koristi l i  za potrebe dijagnostiEkog postupka izbora adekvatnog tretrnana i u 
prognozi bolesti. 
Nastavijen je rad na izuEavanj1 li 
kernije B tipa. Analizorn diferencijacijs 1 f 
je da u odredjenom postotku bolesnika posrojl zajeonlcK1 oerekr u oireren- 
cijacij i T i B lirnfocita na razini njihovih prekursora. Nastali defekti naj- 
vjerojatnije su posljedica porerneCene funkcije timusa. 
U i n  vivo sustavu ispitivana je specifiEnost rnernorije na H-Y 
gen. S obzirorn da je reakcija odbacivanja transplantata koTe na H-Y 
tivno spora, prati l i  srno utjecaj specifitnih i nespecifiEnih faktora na 
nu odbacivanja sekundarnog transplantata. 
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DIJABETOLOGIJA 
Program rada 
PraCenje posljedica transplantacije Langerhansovih otoEiCa (LO) ili 
tklva pankreasa fetalnih davalaca (PF) u dijabetiEnfrn prirnaocima (Dl na 
kretanje toka bolesti, funkcioniranje irnunolo5kog sisterna prirnalaca i raz- 
voj specifitne tolerancije na presadjeno tkivo, koncentraciju sijalinske kise- 
line (SK) u serurnu (S) stanicama slezene (SLE) i masnom tkivu (MT) t e  
filterabilnost ukupne krvi I aktivnost aspartat arninotransferaze (AST) u e- 
ritrocitirna u rasponu od jedan do deset rnjeseci trajanja bolesti. 
Prlkaz izvrSenog rada 
U rniSeva u kojima je perrnanentna SeCerna bolest izazvana adek- 
vatnom koliEinom aloksana, presadjeni su LO (600) zdravih singenih i1i alo- 
genih davalaca, ili tkivo PF. Ovisno o genetskoj srodnosti davalaca i prima- 
laca opafeni su pozitivni efekti transplantacije u poveCanju teIine tijela, 
uspostavl potpune normogllkernije unutar pet rnjeseci od presadjivanja osim 
u skupini gdje su presadjeni LO bi l i  porijeklom od alogenih davalaca (pod- 
tivni efekt trajao je dva do tri tjedna). 
U primalaca LO singenih davalaca testirani irnunoldki odgovor na 
antigen eritrocita ovce bio je znatno povisen (48%), Eak i u odnosu na 
jednako stare kontrolne miseve (oko jednu godinu). Istovremeno su jednako 
star1 dijabetifni rniSevi stvarali svega oko 30% hemolizina od vrijednosti u 
kontrola Vrljerne nu3enja kalema koIe u prirnalaca LO bitno se ne razliku- 
je od kontrolnih mI5eva (13.1 prerna 14.2 dana), dok su sarno dijabetiEni 
rnisevi tolerirali alogeni kalern koIe u prosjeku oko 19 dana. 
U dijabetiEnih miSeva koji su prije transplantata prfmali uitravio- 
letnim svjetlom ozraEenu krv buduCih davalaca fetalnog pankreasa alogeni 
kalem nije bio odbaEen niti Sest mjeseci nakon transplantacije, a rivotinje 
su bile normogllkemiEne. StoviSe, stvarale su hemolizine na eritrocite ovce 
Eak 1 bolje nego konrolni miBevi, Sto je istovremeno dokaz uspostave speci- 
fiEne imunoldke tolerancije na parkreasno tkivo alogenih davalaca, a za- 
drtavanje pune sposobnosti imunoldkog sistema prema drugom antigenu 
Testom redukcije broja hematopoetsklh kolonija pokazala se  mogufnost tu- 
rnaEenja mehanizma nastarka speci fiEne imunoldke tolerancije. 
Ukoiiko su dijabetiEni miBevi primili LO singenih davalaca opafen 
je porast razine SA u membranama eritrocita t e  istovremeno ubidavanje 
pada razine ukupne SA u serumu, stanicama slezene i masnog tkiva deset 
mjeseci nakon transplantacije. SliEno oparanje odnosi se i na fiiterabilnost 
ukupne kr 1ST u e Ih prima ~sporedbi s 
izrazito sf stima u izevima u bili t re-  
tirani. 
Rezuitati ukazuju da bi olZekivanja sa  svrhom zaustavljanja razvoja 
kasnih komplikacija u Befernoj bolesti na raznim sistemima nakon presa- 
djivanja LO mogla biti istinita te da daju nadu u daljnja uspjeSna i s t rd i -  
vanja u cilju t r d e n j a  najboljih terapeutskih zahvata u IijeEenju kasnih kom- 
plikacija u BeCernoj bolesti. 
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ONKOLOGIJA 
Program rada 
Ispitivanje mogdnost i  indukcije diferencijacije malignih stanlca, 
faktora rasta,  imunoidkih odnosa domafina i tumora. te uEinka novih ci- 
tostatika katora bioldke i modifi aktivnos ti. 
Prikaz izvrSenog ri 
Stanice twnora su nezrele, slabo diferencirane. Uz pomof kemijs- 
kih tvari more ih se uEiniti zrelima, tj. pretvoriti u normalne. Temeijno 
pitanje koje se  pri tome javija je: da,li  su te stanice doista normalne.Raz- 
vijen je model koji daje odgovor na t o  pitanje, a temelji s e  na prafenju 
nekih siotenih funkcija stanice: obrasca sinteze polipeptida i fizikalno ke- 
mijskih svojstava tih tvari. Stanice mijeioitne ieuktmije pretvorili srno UZ 
porno6 antibiotika tuminkamicina u normalne granulocite i makrofage. Us- 
tanovili smo da produkt tih stanica, enzim laktat dehidrogenaza, ima ista 
svojstva kao i onaj izdvojen iz normalnih stanica. Bitna je, medjutim, razii- 
ka u istom enzimu iako se izdvoji iz ieukemijskih stranica prije indukcije 
sazrijevanja. 
Biokemijski srno izdvojili proteine iz tumora ljudi i Zivotinja: SICRI 
iz melanoma i mijeioiEne leukemije miSeva i somatomedin C iz tumora 50- 
vjeka. ProEistili smo ih i metodom afinitetske kromatografije istrarili nji- 
hova svojstva. Ustanoviii smo da t e  tvari s n d n o  potiEu rast tumora koji ih 
stvaraju. Time smo izravno dokazali mehanizam autokrinog nadzora rasta  
tumora. 
Razvili srno novi model za in vitro kultiviranje primarnih tumora 
ljudi na podlozi izvanstaniEnog matriksa. Stanice u organizrnu normalno ras- 
t u  i diferenciraju se  na podlozi matriksa koji je saEinjen iz nekoliko tipova 
kolagena, proteogiikana i glikoproteina stoga je matriks prirodni supstrat 
za stanice. Za arteficijelno stvaranje matriksa koriHtene su endotelne s ta-  
nice govedjeg oka. Sistem je znatno podesniji od do sada upotrebijavanih 
konvencionalnih metoda in vitro (na plastici ili u polukrutom agaru). 
Ispitivan je utjecaj tkiva koje regenerira na osobine rasta turnora. 
MiSji fibrosarkomi, t e  melanom 8-16 presadjivani su singenim prirnaocima 
u jetra koja regeneriraju nakon parcijaine hepatektomije. Rast  u jetrima 
koja regeneriraju smanjuje anaplastiEnost fibrosarkoma, te pigmentaciju 
melanoma, Sto su pokazatelji smanjenja malignosti ovih tumora. Ove su pro- 
rnjene t o  d i t i j e  Sto je veCi broj presadjivanja u nove, odgovarajuCe, pri- 
maoce. Stanice fibrosarkoma, koje su rasie u jetrima Sto regeneriraju, zna- 
Eajno sporije rastu i nakon presadjivanja u kolu u odnosu na rast tumors- 
kih stanica koje su prethodno rasie u uobiEajenim okolnostima. Nadalje, 
pokazano je da tumorske stanice, koje rastu u tkivu Sto regenerira, slabije 
uklapaju 3-H tirnidin kada se  in vitro kultiviraju uz prisustvo ljudskog seru- 
ma nego stanice tumora koje su in vivo rasle u uobiEajenim okolnostima 
To je vjerojatno posijedica pojaEane osjetljivosti tumorskih stanica koje su 
rasle u tkivu Sto regenerira na regulatorne Einioce (inhibitori) rasta pri- 
sutne u serurnu, koji oEito nisu species specifillni. 
UoEeno je da pad reaktivnosti limfocita na fitohemaglutinin u bo- 
lesnica s rakorn maternice ili jajnika, Eija s e  imunoloSka reaktivnost nor- 
rnaiizirala nakon provedene terapije tumorske bolesti, moZe ukazati bilo na 
pojavu rnetastaza, bilo na ponovni porast lokalnog tumora. 
U C57Bl miSeva razliEite dobi usporedjivana je brzina rasta mela- 
noma 8-16 aktivndCu spontano-citotoksiEnih stanica (SCS) u slezeni. Aktiv- 
nost SCS odredjena je in vitro koristeti kao me te  stanice limforna YAC-I 
(otkriva prirodjeno-ubilaEke = NK stanice) i stanice HeLa linije (otkriva 
vjerojatnu NC = natural cytotoxic cells). Rezuitati s u  pokazali da brzina 
rasta melanoma 8-16 ovisi o starosti miSeva: tumor je rastao brZe u mla- 
djih (6 i 12 tjedana) nego u starijih (26 i viSe od 36 tjedana) mizeva. Ak- 
tivnost SCS usmjerena protiv HeLa stanica bila je obrnuto proporcionalna 
brzini rasta tumora, tj. biia je niZa u miadjih (12 tjedana) nego u starijih 
rniSeva (vise od 36 tjedana), Sto sugerira in vivo angatman ovih stanica u 
inhibiciji rasta melanoma 8-16. U skladu s podacima iz l i terature aktivnost 
NK stanica, Eija je citolitiEka aktivnost in vitro usmjerena protiv stanica 
YAC-I limfoma, takodjer je bila ovisna o dobi miSeva, ali medjutim nije 
korelirala s brzinom rasta turnora U rniseva s najvisorn NK-aktivndCu, 
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starirn 6 tjedana, tumor je rastao najbrZe. Obzirom na poznatu antitumor- 
sku ulogu NK stanica, rezultati upufuju na redistribuciju rnaksirnalne NK 
aktivnosti unutar IirnfatiEnih organa. 
Aktivnost NK stanica odredjena je u perifernoj krvi bolesnika s 
prirnarnirn rnelanornom. Kao ciljne stanice koriStene su stanice K-562 lini- 
je. U svih bolesnika prije zapoEete terapije, aktivnost NK stanica bila je 
kao u kontroliranoj skupini zdravnih osoba, Sto je daio osnovu za pokuSaj 
njene stirnulacije BCG-om. Doista, i svi bolesnici testirani u toku irnunote- 
rapije takodjer su irnali normalnu razinu NK-aktivnosti. NK-stirnulirajuCi 
uEinak BCG-a pokazan je u tri  bolesnika, kod kojih je aktivnost NK-stani- 
ca  odredjivana nekoliko puta u toku irnunoterapije. 
Cisplatina je lijek koji se upotrebljava u terapiji malignih obolje- 
nja, ali je njegova upotreba ograniEena, jer oSteCuje bubreg. Zbog toga se 
nastoji pronaCi antidot koji bi smanjio njegovu nefrotoksiEnost. U labora- 
toriju prof. SkariCa sintetiziran je spoj - indazolon karboksilna kiselina 
(HIDA) - koji rnoZe smanjiti nefrotoksiEno djelovanie cisplatine. HIDA je 
data CBA miSevirna prije, odnosno poslije cisp Vadjeno +IDA 
data 2 sa ta  prije, odnosno 1 sat  poslije cispl: anjuje I siEno 
djelovanje cisplatine. Kao dokaz srnanjenja nefroto~slcnog djelovanja clspla- 
tine, rnjerena je urea i kreatinin u plazmi tretiranih Zivotinja. I urea i kre- 
atinin znatno su srnanjeni u Zivotinja koje su dobile HIDA-U, u odnosu na 
Zivotinje koje nisu zaztifene HIDA-om, tj. dobile su sarno cisplatinu. 
Upotrebom hipertermije i citostatika (acetarnido-CNU i HECNU-a) 
postire se izlijefenje Zivotinja s rnarnarnirn karcinomorn, Zto se ne rnoZe 
postifi poiedinaEnom primjenom hipertermije, odnosno citostatika. 
norski i irnunostirnulatorni uEinak peptidoglika 
(PGM) j t kod raznih preparacija PGM-a. Ispitali smo 
tim r a z l ~ ~ a r n a  u aktivnosti prirniese rnikro koliEina endotoksina, 111 orugln 
oneEiSfenja u preparacijarna PG kazalo se  da niti minirnalne koiiEi- 
ne endotoksina, niti druge neEi isu razlog za prornjenjljivu bioloSku 
aktivnost PGM-a 
Stres izazvan drZanjern pokusnih fivotinja (mi8eva) u prenatrpanirn 
kavezima pospjdio je rast presadjenog turnora dojke. Primjena anksiolitika 
diazepama ubldi la  je uEinak stresa. 
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NEUROFARMAKOLOGIJA I NEUROFIZIOLOGIJA 
Program rada 
IstraZivanje d i n k a  neurofarrnaka i gonadalnih horrnona na aktivnost 
neurotransrnitorskih sustz ozgy ispitivanje djelovanja GABA sustava 
na aktivnost osovine hip1 i- hipofiza- nadbubrdna f li jezda t e  utjecaja 
iona na elektriEnu Z i ~ a n u  aKrlvnost. 
Prikaz izwSenog rada 
Da b i  utvrdili jesu li ranije opdene spolne razlike u reaktivnosti 
nekih. Zivotinjskih wsta na prirnjenu lijekova koji rnijenjaju GABAergiEku 
transrnisiju specifiEne za GABA sustav, tret iral i  srno rndjake i fenke CBA 
rnieeva strihninorn, supstancorn koja kao i blokator GABA receptora pikro- 
toksin izaziva konvulzije, no one se postifu biokiranjern giicinskih, a ne blo- 
kiran em GABA receptora Za razliku od pikritoksina na kojeg su daleko f osjet jiviji bi l i  rnuzjaci migeva, strihnin je bio podjednako konwlzivan i izaz- 
ivao jednaku srnrtnost u rnrZfjaka i fenki, Eime srno pokazali da su ranije 
opaZene spolne razlike, barern u rnibeva, specifiEne za GABA sustav. Poka- 
zali srno takodjer da takve spolne razlike ne postoje u rnladih spolno ne- 
zrelih rndjaka i Zenki, a ni u starih Zivotinja, kao i da orhiektornija rniSe- 
va povefava,a orhiektornija Stakora srnanjuje latenciju pikrotoksinorn izaz- 
vanih konvulzija Tako reaktivnost rnuTjaka na pikrotoksin u obje Tivotinjske 
wste postaje sliEnija reaktivnosti Zenki. Nairne, ranije srno opisali da su u 
rniSeva rndjaci, a u Stakora Zenke osjetljivije na prirnjenu pikrotoksina. U 
spolno zrelih Zivotinja prirnjenorn gonadalnih horrnona nisrno rnogli utjecati 
na reaktivnost GABA sustava. Medjutirn, dugotrajnija prirnjena testosterona 
fenkarna Stakora, poEevSi od 30 dana starosti, poveeala je latenciju pikro- 
toksinskih konvulzija, dok je sliEan tretrnan estradiolorn u rnrZfjaka d i n i o  
subkonvulzivnu dozu pikrotoksina visoko konvulzivnorn. 
UsporedjujuCi koncentraclju serotonina (5-HT) i njegovog glavnog 
rnetabolita 5-hidroksiindoloctene kiseline (5-HIAA) u n. raphe jednako sta- 
r ih  rnLZtjaka i Zenki Wistar Stakora, ustanovili srno da postoji znatno vise 
koncentracija 5-HIAA u n raphe Zenki, na ternelju Eega b i  rnogli pretpos- 
tavitl da je u Zenki rnetaboliEki prornet 5-HT veCi nego u rndjaka. Ovari- 
ektornija spolno zrelih fenki nije rnijenjala aktivni unos 5-HT-a u trornbo- 
cite, pa se rnde  pretpostaviti da ni porerneCeni aktivni unos 5-HT opisan 
kod depresivnih bolesnica nije uzrokovan djelovanjem hormona ovarija 
U nastavku ispitivanja antiepiieptika dipropilacetamida (DPM) i di- 
propiloctene kiseiine (DPA) pratil i smo da li se nakon i.p. aplikacije DPM, 
pojavljuje u plazmi DPA. iz niske razine stvorene DPA u plazmi zak l jd i l i  
srno da DPM ne postiTe svoje antikonvulzivno djelovanje pretvorbom u DPA, 
vet da sarn djeluje antikonvuizivno. 
Da bi razjasnili ulogu GABA sustava u kontroii aktivnosti osovine 
hipotalamus-hipofiza-nadbubrdna Zlijezda (HHN) u ovom smo razdoblju pri- 
mjenjivaii samu GABA-u ili pak agonist GABA-B receptora baklofen. Sama 
GABA je neovisna o dozi povefala oslobadjanje kortikosterona u Zenki sta- 
kora. Taj uEinak nije bio blokiran primjenom blokatora GABA .receptors 
pikrotoksina i bikukulina, a za razliku od porasta kortikosterona izazvanih 
primjenorn nekih lijekova koj i  potenciraju GABAergiEku transmisiju, GABA- 
-om izazvani porast kortikosterona nismo mogli blokirati n i t i  primjenom 
agonista alfa-2 adrenergiEkih receptora - klonidina. Na ternelju t i h  rezul- 
tata moZe se pretpostaviti da GABA-A i alfa-2 adrenergiEki receptori nisu, 
kako se Eini, odgovorni za GABA-om izazvan porast kortikosterona. Agonist 
GABA-B receptora baklofen, pokazao je kao i ranije diazepam, ovisno o 
dozi dvojaki uEinak na oslobadjanje kortikosterona. Pri tome smo pad kor- 
tikosterona izazvan primjenom niTe doze baklofena uspjeli blokirati primje- 
nom pikrotoksina, dok porast razine kortikosterona izazvan primjenom vise 
doze baklofena nismo rnogli blokirati ni primjenom pikrotoksina ni prirnje- 
nom klonidina Ti rezultati upufuju da b i  GABA-A receptori mogli b i t i  
umijesani u ostvarivanje inhibicijskog uEinka nife doze baklofena na aktiv- 
nost osovine HHN, dok vise doze bakiofena aktiviraju osovinu HHN putem 
mehanizma koji, kako se Eini, ne ukljuEuju ni GABA-A n i  alfa-2 adrener- 
giEke receptore. 
U nastavku ispitivanja djelovanja potencijalnog antidepresiva cezija 
na elektriEnu aktivnost kore mozga, na3li smo da sustavna prirnjena CsCl 
signifikantno povetava amplitudu somatosenzornog evociranog odgovora u 
kori mozga, a skrafuju njegovu latenciju. Ti podaci upuCuju na povefani 
nivo neuronske ekscitabilnosti, te  na Einjenicu da u realizaciji efekta CsCl 
na somatosenzorne evocirane odgovore ne destvuje samo kora mozga vet 
i druge supkortikalne strukture, vrlo vjerojatno kolinergirke, jer srno ranije 
pokazali da cezij sndno stimullra proces oslobadjanja acetilkolina. 
Publ. 3.1.a : 21 150 166 167 203 204 270 
Pred. 3.8.a : 30 35 
Ref. 3.8.b : 40 44 45 46 47 48 49 120 
122 161 162 163 164 165 166 188 
229 234 
Disert. 3.10.a : 8 
Program rada 
Konvencionalni uzgoj genetskl standardlziranlh sojeva mISeva 1 Sta- 
kora te oddavanje Tivotinja za wijeme pokusa. 
Prikaz izvrbenog rada 
Za potrebe OOUR-a EBM i za vanjske nardioce ,  u 1986. Pogon 
je uzgojio 12600 miSeva i 2700 Xtakora. 
Uzgajani su srodjeni sojevi miSeva: CBAIHZgr, C3Hf/BuZgr, AIHZgr, 
A/J//Zgr BALB/c//Zgr, C57BL/GoZgr, RFMIRijZgr, te soj s mutacijom THF. 
Uzgajan je nesrodjeni sloj Stakora Zgr: Wistar 1 djelorniEno srodje- 
ni soj Lewis. U pokusima su tlrnareni i: rnaEke, kuniCi, ovce. 
Vodltelj Pogona 
Lldija Suman, magistar biol. znanosti, asistent 
TehniEko osoblje 
Ljiljana AdamiC, tehnIEar 
Anica Dolow5ak, PKV radnik 
Gordana Horvatin, PKV radnik 
Barica M&ibob, PKV radnik 
ViSnja NovaliC, tehnIEar 
Pepa Skrobot, PKV radnik 
2.9. OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGLJA I ZASTITA 
Program rada 
Radne jedinice udruZene u OOUR Tehnologija, nuklearna energija I 
za5tita imaju slijedeCe djelatnosti: 
Znanstveno-istraiivaEka djelatnost, primijenjena i razvojna istrazivanja 
u podrufjima: radijacijska i fotokernija organskih sisterna; dozirnetrija fotona, 
elektrona i neutrona; kernija i fizika polirnera; sigurnost nuklearnih postrojenja, 
preventiva i tretrnan nuklearnih nezgoda, zaStita od zracenja i dozimetrija za 
potrebe nuklearne energetike i tehnologije,te za potrebe narodne obrane; radi- 
jacijska obrada materijala, tehnika ozraEivanja i radijacijska proizvodnja; razvoj 
tehnologije proizvodnjz dozimetara i EitaEa; standardizacija i kalibracija izvora 
i polja zraEenja; IstraIivanja u podruEju elektroniEke rnjerne instrurnentacije i 
optoelektronike. 
Znanstveno-istraZivaEka djelatnost, prirnijenjena i razvojna istrazivanja 
u podrdju  koloidne kernije; procesi nastajanja Evnte faze u otopini i ravnote- 
re; fiziEko-kernijska svojstva faza u zavisnosti od pojava na granici faza, uvjeta 
nastajanja faza i varijabilnih faktora; procesi heterogene zarnjene i sorpcije 
radionuklida; prornjena strukture i disperziteta u koloidnirn sistemirna; procesi 
peptizacije i stabilnosti sistema; sisterni s tenzidima. IstraZuju se i razvijaju 
sisterni od direktnog interesa za praksu;sisterni za preEiSCavanje voda od radio- 
aktivnih tvari i drugih kontarninanata; sisterni za deponiranje radioaktivnog ot- 
pada s tehnologijom prerade otpada; koloidno-kernijski problerni u nuklearnoj 
tehnologiji nuklearnih materijala, sisterni s hidroterrnalnirn prenosorn rnase. 
Razvijaju se nove radiometrijske rnetode za fiziEko-kemijsku karakterizaclju 
sisterna. Razvijaju se  sisterni za dekontarninaciju. 
Znanstveno-istraiivaEka djelatnost, primjenjena i razvojna istraZivanja 
u fizici i kerniji polimera; istraZivanja strukture termiEkih, mehaniEkih i elek- 
troniEkih svojstava polimera; razvoj i uvodjenje novih tehnika i rnetoda ispiti- 
vanja; obradu podataka mjerenja fizikalnih i kernijskih svojstava i korelacija s 
potrebama praktiEne prirnjene i parametara proizvodnje polirnera. 
Znanstvena, primjenjena i razvojna is:raZivanja povSinskih i taloZnih 
procesa u sisternirna koji su od interesa u tehnologiji, rnedicini i agrikulturi. 
Karakterizacija disperznih sisterna s obzirom na broj, veliEinu i rnorfologiju 
Eestica, t e  njihovu stabilnost u suspenzijarna. 
Osim toga radne jedinice obavljaju i slijedeCe dopunske djelatnosti: 
znanstveno-obrazovnu djelatnost, usluge, ekspertize, projektiranje, organiziranje 
proizvodnje, proizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda i tehnologije. 
Sastav OOUR-a TENEZ 
Laboratorij za radijcijsku kerniju i dozirnetriju 
Laboratorij za koloidnu kerniju 
Laboratorij za polirnere 
Laboratorij za procese talofenja 
Direktor OOUR-a: dr Bofidar VOJNOVIC 
U OOUR-u je radiio 38 istrafivara, I I tehniEkih suradnika, 13 rad- 
nika i 5 adrninistrativnih osoba. Ukupno 67 radnlka. 
LABORATORIJ ZA RAOIJACIJSKU KEMIJU I DOZIMETRIJU 
Program rada 
Istrarivanje rnehanizama radijacijsko-kemijskih procesa u kondenzira- 
nirn sredinarna. Karakterizacija, razvoj i proizvodnja kemijskih dozimetara za 
dozirnetriju garna zraEenja i brzih neutrona. IstraTivanja na podrd ju  kernije 
polirnernih sistema. Studije i istrafivanje u radijacijskoj tehnologiji. Sigurnost 
nuklearnih postrojenja, preventiva i tretman nuklearnih nezgoda; probabilistif- 
ka (vjerojatnosna) analiza rizika. Studije, istrafivanja i razvoj na podrd ju  za- 
Stite od zraEenja u akcidentainim i vanrednim wjetirna. Znanstveno-tehnlEki 
servis zraf enja. 
Istrafivat Ce se  umrefavanje nezasiCenih poliesterskih srnola s ciljern 
utvrdjivanja odnosa faznog stanja sistema njegovih elektriEnih svojstava u za- 
visnosti od stupnja umrefavanja. 
U suradnji s INA istrafivat Ce se alternirajufa kopolimerizacija s 
tefiStem na podruEju visokih konverzija, koje je slab0 istrafeno, a od poseb- 
nog je interesa za praksu. 
U suradnji s INA-OK1 istrarivat Ce se  radijacijska modifikacija poli- 
etilena s ciijem poboljSanja uporabnih svojstava. 
Mjerenje i analiza sluEajnih procesa. ProbabilistiEke metode analire 
sigurnosti tehniEkih sisterna, a osobito nuklearnih i kernijskih postrojenja. Is- 
traZivanje pouzdanosti i raspolofivosti sisterna. Istrafivanje i rnjerenje s lda jn ih  
procesa u elektronici i optoelektronici. 
Metode rnjerenja parametara optoelektroniEkih komponenata @to- 
elektroniEki senzori. Razvoj mjerne instrurnentacije. 
IstrafivaEi i asistenti 
Bofidar DugonjiC, rnagistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Darnir Hegedd,  dipl-in?. elektrotehnike, asistent postdiplomand 
telirnir JelEiC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Branka KatuSin-RaZem, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Dfenana Korenika, dipi.inf. farmacije, asistent 
Branka Medved, dipl-inf. eiektrotehnike, asistent postdiplomand 
Ivan Michieli, dipl-inf. strojarstva, asistent 
Branka MihaljeviC, dipl.inZ. kemije, asistent postdiplomand 
Irina MIIiEiC, dip1.InI. kernije, asistent postdipiornand 
Saveta MiljanIC, rnagistar kern. znanosti, istraIIvaE 
Franjo Ranogajec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Maria Ranogajec, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik 
Ddan  RaTern, doktor kern. znanosti, znanstveni suradnik, voditelj 
Laboratorija 
Bojan TorniC, dipl.in7. elektrotehnike, asistent postdipiornand 
Davor TorniC, dipi.1ni. elektrotehnike, aslstent postdiplornand 
Branko ~ e k i 6 ,  magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Bofidar VojnoviC, doktor elektrotehniEkih znanosti, viSi znanstveni 
suradnik 
Vanjski suradnici 
Zvonirnir Hell, doktor kern. znanosti, Vugovinil" KaStel SuCurac 
TehniEko osoblje 
Barbara Badel, PKV radnik 
Brankica BartoniEek, PKV radnik (od 11.04.1986) 
Adela BeIiniC, PKV radnik (na porod. dop. do 19.12.1986.) 
Milan Bla2eviC, tehniEar-operator 
Elizabeta BokuniC, PKV radnik 
Ljiljana FistriC, laborant 
Dragornir Fran, KV radnik 
Stefica Grandja, vISi tehniEar 
Ljudevit Kralj, VKV radnik 
Stjepan Ldnjak, PKV radnik 
Ivanka Malec, PKV radnik 
Nikola PeSut, sarnostalni tehniEar 
Stefica Prezec, PKV radnik 
Marija RajkoviC, viSi tehniEar 
Ljubica RofiC, PKV radnik (od 9.04.1986.) 
Jovanka SainoviC, laborant-operator 
Biserka Sebaij, PKV radnik 
Branko Stefulj, KV radnik 
Sllvano Stokovif, sarnostalni tehniEar 
Duean Sundukovif, viS1 tehniEar 
Ostalo osoblje 
Biserka Batalif, pornoCna sekretarica (na porod. dop. od 8.12.1986.) 
Ernestina Benzon, adrninistrativni sekretar i prevodiiac (Invalid rada 
s pola radnog vrernena) 
Ratko KitiC, skladiztar i vozaE 
Vesna Picak, daktilograf-administrator (od 19.1 1.1986.) 
Josip Zrna, vi5i sarnostalni referent za kornercijalna i financijska 
pitanja 
Prlkaz izvrSenog rada 
Razradjena je osjetljlva spektrofoton~etrijska rnetoda za rnjerenje iona 
Ci- u nepolarnim sredinama. Utvrdjene su  razine incidencije tipiEnih rnikro- 
bioloSklh kontaminanata u suhom Eajnorn i zaEinskorn biiju i vjerojatnost pre- 
Iivljavanja rnikroflore u pripravcirna iz tog biija. Odredjena je radioosjetijivost 
pojedinih vrsta mikroorganizama i na ternelju tih podataka, doze potrebne za 
dekontarnlnaciju. I s t rdene  su  kemijske promjene u ozraEenirn rnaterijaiirna. 
istrativana je i mogutnost radijacfjske dekontaminacije narnirnlca anirnainog 
porljekla od specifirnog patogena, tj. rnoguCnost rjegavanja problerna salrno- 
nele u jajirna u prahu. Osim uklanjanja bakterijskog zagadjenja, istrarivane su  
rnogknosti uklanjanja gijivica plijesni kao uzroEnika kvarenja voCa. Pokazano 
je kako rastuCe doze zraEenja spreEavaju razvitak insekata u pojedinirn faza- 
ma njihove pretvorbe. 
Metode dozirnetrije omoguCavaju mjerenje apsorbirane energlje zra- 
Eenja u rasponu od 12 redova veliEine, od MGy do rnGy. Nastavljen je razvoj 
etanol-klorobenzenskog dozirnetra za prirnjenu u radijacijskoj tehnologiji. Is- 
t ratene su osnovne dozirnetrijske karakterlstike nekoiiko terrnoluminiscentnih 
rnaterijala, anaiizirane rnatematlEke rnetode waluacije termoluminiscentnog 
signala i istrazene mogutnosti rnjerenja doza u mijezanorn polju n + garna 
zraEenja. 
Pregled zahtjeva koji se postavljaju pred akcidentainu dozirnetriju 
pokazuje da t e  zahtjeve dobro zadovoljava osobni kernijski dozirnetar razvijen 
u ovorn Laboratoriju. ToEnost i reproducibilnost sisterna ornoguCava njegovu 
primjenu i radiobioloSkim pokusirna. NaEinjeni su pregledni prikazi termolu- 
rninfscentne i kemijske dozirnetrije u zagtiti od zraEenja, u koje su ugradjenl 
rnnogi vlastiti doprinosi ovirn tehnikarna. Naglasena je potreba ujednaEenog 
pristupa terneljnorn naEelu zagtite od zraEenja, ALARA (As Low as  Reasonably 
Achievable), tj. ovim komponentarna tog naEela, minimaiizaciji izlaganja zra- 
Eenju i nastojanju da se  rninimaliziraiu rizici. Prenaqla5avaniern Dwoa diiela 
1 zanemarivanjem drugog dolazi se u-opasnost da sb izbjegava manji-rizik i 
time izaziva veCa Zteta. 
Prirnjenorn rnetoda dielektriEne polarizacije i depolarizacije dobivenl 
su  novi podaci o interakciji polimer-punila za sluEaj nezasiCene poliesterske 
srnole punjene staklorn. 
Prirnjenorn kalorirnetrijske rnetode za istrativanje kopolirnerizacije 
fenilvinil alkii e te ra  sa  anhidridorn rnaieinske kiseline pokazano je da rneha- 
nizarn terrninacije ovisi o prirodi alkila kada je alkii etil ili sek-butil. 
Prirnjenorn ATR-IR spektroskopije dobiveni su novi podaci o meha- 
nlzrnu fotostabilizacije polietiiena radijacijskirn cijepljenjern. 
Koristenjern vlastitog razvijenog rnjernog sisterna izrnjereno je indu- 
cirano slabljenje PCS optiEkih vodova radi izloTenosti garna zraEenju. Za ukup- 
nu dozu od 100 kRad, inducirano slabljenje iznosi do 100 dB/krn, zavisno o 
valnoj duljini svjetla kroz vod. Faktor induciranog g d e n j a  pokazuje minimum 
kod 1,2 ,urn. 
Zaporet je razvoj elektroniEke iffitrurnentacije za prirnjenu u rnobil- 
no/ dozirnetriji. 
Nastavljen je rad na razvoju i prirnjeni vjerojatnostnih rnetoda u a- 
naiizi sigurnosti nuklearnih i kernijskih postrojenja. 
IstraTen je L sisternatiziran utjecaj tehnEke dljagnostlke na efikas- 
nost sisterna. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Publ. 
Pred. 
Ref. 
Ref. 
Koiokv. 
Kolokv. 
LABORATORIJ ZA KOLOIDNU KEMIJU 
Program rada 
Djelatnost Laboratorija za kolofdnu kerniju ispunjava se kroz slije- 
deCe zadatke: 
- znanstveno IstrafivaEki ?ad na prouEavanju forrniranja i transfor- 
maclja faza disperznih sustava; 
- IstraIIvanja posebnih sustava koji su bitni za praktiEno rjdavanfe 
fiksacije radioaktivnih izotopa iz nukiearnih postrpjenjq 
- razvoj 1 prirnjena eksperirnentalnih rnetoda (radiornetrija, m6ss- 
bauerova spektrometrija, reornetrija, partikularna analiza); 
- atomska apsorpcijq 
- sinteza specifiEnih rnolekulskih slta alurnosilikatnog matr fksq 
- optirnizacija procesa ekstrakcije sastojaka dornaCih boksitq 
- izrada ekspertnih elaborata i studija za potrebe nuklearne ener- 
getike; 
- realizaclja uvjeta za suvrernenl eksperirnentailnrs istraZivaEk1 rad 
u podruEJu fiziEke kernije 1 razvojnih radova nuklearnog gorlvnog cfklusa. 
Radoslav DespotoviC, doktor kern. znanosti, znanstmni savjetnik, 
voditelj Laboratorija 
Blserka BISkup, rnagistar kern. znanosti, znanstveni aslstent 
Josip BronlC, dipl.in2. kernlje, asistent pripravnlk 
Marija Bujan, magistar kern. znanosti, znanstveni asistent 
Nada FiilpovlC-VincekovlC, doktor kern. znanosti, znanstvenl suradnlk 
Marijen GotlC, dipl.lnI. kernije, asistent pripravnlk 
Andrea KatoviC, dipl.inf. kernije, aslstent pripravnlk 
Dorica Mayer, doktor kern. znanosti, znanstveni aslstent 
Svetozar MUSIC, doktor kem. znanosti, viS1 znanstvenl suradnik 
Ivanka Saiaj-Obelid, rnaglstar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Boris SubotiC, doktor kern, znanostl, vlSi znanstveni suradnik 
Zdenka Zrile, dipl.in2. kernije, asistent pripravnik 
Mlra RistiC, dipl.lnZ. kernije, asfstent pripravnlk 
TehniEko osoblje 
ViSnja DekaniC, kernljski laborant 
Ljerka DespotoviC, tehnIEk1 suradnik 
Jasrnln Forif, kernijskl tehniEar 
StruEni sekretar 
Mi r ta  PodgoraEan, prof. 
Vanjski suradnlci 
Vjera Fak, magistar kern. manostl, KGK Karlovac 
Zvonko LovagiC, rnagistar kern. znanosti, Elektroprojekt, Zagreb 
Lavoslav SekovaniC, doktor kem. znanosti, KGK Karlovac 
BoIlca Sweljak-Sipaio, doktor kern. znanostl, PedagoSka akadernlja, 
Osijek 
Ranko Wolf, redovni profesor Prirodoslovno-rnatematfrkog fakulte- 
ta, SveuEiliSta u Zagrebu 
Prlkaz Izvrgenog rada 
Nastavljeno je s IstraIivanjIrna rnutualnih polikomponentnih i poll- 
faznIh sustava - rezultati upufuju na svrsishodnost pretpostavljenih rnodela 
interakclja submicelarnlh struktura kao nosllaca lzrazitih koloidnih svojsta- 
va; utvrdjene su adsorpcijsko-desorpcijske ravnotde za odabrane radlonukll- 
de na alurnosilikatnorn rnatriksu; nastavljeno je s prodavanjern osnovnih f l -  
zlEko-kernijskih zakonltosti procesa dekontarninacije u sisternlrna s tenzldi- 
mairazvijen je postupak specifiiine kvantitativne analize iona raznovalentnog 
stanja; razvija se postupak za sintezu potrebnih molekulskih s i t a  za specifif-  
nu fiksaciju radioizotopa; za potrebe usmjerenih razvojnih IstraTivanja adap- 
t i r a  se atomska apsorpcija za analizu polikomponentnih uzoraka; dens su  
eksperimentaina istrativanja u cilju modificiranja postupka kompleksne se- 
paracije sastojaka boksita pomo6u organskog ekstraktanta  sudjeluje se per- 
manentno u radu na  izradi reguiativnih materi jaia za nuklearnu legislatlvu 
1 izrada studija i eiaborata vezanih uz t re tman  radioaktivnih otpadaka iz 
nuklearnih postrojenja; dovrSene su sve pripreme za izgradnju laboratorijskog 
objekta za fiziEko-kemijska istraiivanja na kemiji nuklearnog gorivnog cik- 
lusa. 
Publ. 3.i.a : 33  72 129 181 183 184 185 241 
241a 
Pubi. 3.1.b : 25 
Publ. 3.2. 22 23 
Ref. 3.8.b : 10 88 
Koiokv. 3.9.b : 64a 
LABORATORIJ ZA POLIMERE 
Program rada 
i s t rd ivan je  s t rukture  i analiza faza vizefaznih polimernih sistema: 
rnjeHavina na osnovi polietilena, smjesa i anorganskih polimera. 
Studij strukture,  svojstava i mehanizama kristalizacije dugolanfanlh 
n-aikana duljine izmedju 100 i 400 C atoma. 
Sigurnosna anaiiza odlagaliSta radioaktivnog otpada 1 problematika 
"back end" nuklearnog gorivog cikiusa. 
Goran Ungar, doktor kem. znanosti, znanstveni suradnik 
Ivan Smit, doktor kem. znanosti, viZi znanstveni asistent 
Nikola MaSi6, magistar fiz. znanosti, znanstveni asistent 
Prikaz izvrzenog rada 
Strukturna karakterizacija vizefaznih poiimernih sisterna provedena 
je prirnjenom fazne analize na rendgenograrne uzoraka: 
- pri pra6enju promjene stupnja kristalnosti hidroliziranih celuloz- 
nih rnaterijaia kod priprave mikrokristaine celuioze, 
- pri odredjivanju rnjeSljivosti poiietilena niske (LPDE), srednje 
(MPDE) i visoke gustoCe (HDPE). 
- pri faznoj transformaciji anorganskih poiimera (zeolita). 
Nastavljena su fizikalna istrafivanja na nizu novo sintetiziranih Eis- 
t ih n-aikana s izmedju. 100 i 400 C-atorna. 
Utvrdila se standardna sigurnosna dokumentacija za od1ag;:liSte ra- 
dioaktivnog otpada. Studirala s e  primjena metoda dekontaminacijt! na sis- 
terne u nukiearnoj elektrani. 
Publ. 3.i.a : 258 259 
Pubi. 3.l.b : 25 
Pubi. 3.3. 4 
Publ. 3.6. 23 35 36 
Kolokv. 3.9.c : 4 
LABORATORIJ ZA PROCESE T A L O ~ E N J A  
Program rada 
Ispitivanje heterogenih ravnotefa te mehanizama i kinetike taloTnih 
procesa, kao Bto su nukieacija, kristalni rast,  agregacija, kernijska i fiziEka 
transformacija taioga, karakterizacija disperznih sustava obzirom na rnorfo- 
iogiju i broj Eestica, t e  njlhove raspodjeie po veliEini, powzinska svojstva i 
druge karatkeristike. 
Razvijanje kvantitativne analize fiuorescencije proteina adsorbiranih 
na optiEki pogodnim powzinama (TIRF-spektroskopija). Odredjivanje kvant- 
nog dobitka intrinziEne fiuorescencije adsorbiranih protelna. 
IstraZivaEi I asistenti 
Helga Fijredi-Milhofer, doktor kern. znanosti, viSi znanstveni suradnik 
Vesna Babif-IvanEi6, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Ljerka BreEeviC, doktor kern. znanosti, znanstveni asistent 
Vladimir Hlady, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
LjepSta Komunjer, magistar kem. znanosti, znanstveni asistent 
Damir Kralj, magistar kem. znanosti (od 26.03.1986.) 
Drago SkrtiC, doktor kem. znanosti, znanstveni asistent 
TehnIEko osoblje 
Miroslava Uzelac, viSi tehniEar 
Prikaz izvrsenog rada 
Predloreni su i testirani kinetiEki modeli za utvrdjivanje utjecaja 
inhibitora, odnosno promotora na procese rasta i agregacije kr i s ta la  
I s t rden  je utjecaj uvjeta taloienja niza aminokiselina (histidina, 
serina, triptofana, glutarninske kiseiine i ornitina) na taloZenje i transfor- 
rnaciju taloga kalcij oksalata. Pokazano je da tip incijalno s twrene  Evrste 
faze ovisi o hidrodinamici taloTnog sustava. Sve ispitane aminokiseline tako- 
djer djeiuju na nukleaciju Evrste faze, tj. utjePu na tip hidrata kalcij oksa- 
la ta  koji Ce taloiiti. Utjecaj aminokiselina na mehanizam i brzinu kristai- 
nog rasta, transformacije i agregacije kristala ovisi o tipu i koncentraciji 
arninokiseline. 
Odredjene su topljivosti Pvrstih faza u mijesanim sustavirna kalcij 
klorid - fosfatna kiselina .- oksalna kiselina - natrij klorid - voda i poka- 
zano je da fosfatni ioni inhibiraju rast kristala kalcij oksalata. 
RaEunski su ustanovljene granice stabilnosti Cvrstih i tekuCih faza 
u sustavu: natrij hidroksid - mokrafna kiselina - klorovodiEna kiselina - vo- 
da i konstruirani odgovarajuCi fazni dijagrami. 
Odredjen je produkt topljivdsti kalcij urat heksahidrata (CaC5H303 
N412 - 6H20). 
Razvijena je rigorozna metoda za kvantitativno praCenje adsorpcije 
proteina na optiEki pogodnim povrSinama putem TIRF - spektroskopije u 
ultraljubiEastorn dijelu svjetlosti (TIRF je kratica za Total Internal Reflec- 
tion Fluorescence). Nadjeno je da se  konformacijske promjene u adsorbira- 
noj molekuli albumina iz govedjeg krvnog seruma oEituju u srnanjenom kvant- 
norn dobitku njegove intrinziEne fluorescencije. Ispitana je adsorpcija dviju 
formi haptoglobina (HP, 1-1, 2-2). 
Publ. 3.1.a : 30 31 94 136 248 
Publ. 
Publ. 
Pred. 
Ref. 
Ref. 
Kolokv. 
Disert. 
Magist. 
Program rada 
IstraZivaEko razvojni cad u OOUR LAIR obuhvata osnovna podruEja: 
- istrazivanja u fizici optiEkih tankih slojeva 
- i s t rdivanja  i razvoj optoelektronskih i laserskih sisterna 
- istrazivanja metoda za prouEavanje procesa sagorijevanja pod vi- 
sokirn pritiskom. 
U okviru fizike tankih optiEkih slojeva nastavljen je r a d  na istra- 
fivanju tehnologije tvrdih oksidni h slojeva. 
IstraTivanja i razvoj optoelektronskih i laserskih sisterna radjena s u  
na: 
- propagaciji laserskog snopa u sredini s varijabilnorn transparen- 
cijorn i rasprgenjem 
- optoelektronskom sistemu vrlo visoke rezolucije za p ra fen je  svi- 
jetlefih objekata 
- modulom spektrofotometarskom sis temu s rnatriznirn detektororn 
- uredjajima za mjerenje energije i profila laserskog snopa. 
Istrarivanja optoelektronskih metoda u prouEavanju procesa sagori- 
jevanja odnose se na usavrsavanje modela spektralnog te rmomet ra  za rnjere- 
nje temperature  plamena. 
IstraZivaEi i asistenti 
Anton PerSin, doktor fiz. znanosti, znanstveni suradnik 
Jamil Aboud, dipl.in2. fizike 
t e i j ko  Andreif ,  magis tar  fiz. znanosti 
Vojislav DivljakoviC, doktor tehn. znanosti 
Amir Dubravif, dipl.inZ. elektronike dipl.in2. 
Darko KolariC, magistar elektronike 
D d a n  Machiedo, dipl.inZ. elektronike 
Goran PavletiC, dipl-ini. strojarstva 
Dubravko RisoviC, dipl.in2. fizike 
Karolj Skala, doktor tehn. znanosti, znanstveni suradnik 
Dunja Soido-Roudnicky, m agistar fiz. znanosti 
Vitornir StaniSiC, dipl.inT. strojarstva 
KreZirnir Svenda, dipl.inT. elektronike 
KreSo Tisaj, dipl.in2. fizike 
Veljko Zgaga, dipl.in2. elektronike 
Hrvoje Zorc, dipl.in2. fizike 
Marica t a j a ,  rnagistar fiz. znanosti 
TehniEko osoblje 
Nenad AgatiC, tehniEar 
Vladimir BartoliC, viSi tehniEar 
Josip DumboviC, viSi tehniEar 
Zdravko Dundovie, tehniiiar 
Joso Lopac, VKV radnik 
Jasna Mati, administrativni sekretar, dipl. prof. engleskog jezika 
Ivan MlCin, VKV radnik 
Zlatko MiletiC, tehniEar 
Emilija DjuriC, tehniiiar 
Darko Gias, VKV radnik 
Vesna GrgiC, tehniEar 
Silva GvozdanoviC, tehniEar 
Velimir Kolar, viSi tehniEar 
Branko KovaEeviC, tehniEar 
Zvonko PanjiEanin, KV rnehaniEar 
Stanislav PdkariC, vizi tehniEar 
Branko RavniC, VKV radnik 
Boris Severovif, tehniEar 
Zvonko SelendiC, tehniEar 
Miroslav glogar, VKV radnik 
Tomislav Telebuh, VKV radnik 
Branko Uzelac, VKV radnik 
Damir Vawa, tehniEar 
Prikaz izvrSenog rada 
U sklopu fizike optiEkih tankih slojeva, uz nastavak viSegodiSnjeg 
rada na projektiranju optiEkih sistema, zawSeno je is t rdivanje antireflek- 
snih slojeva. ZapoEet je rad na istrdivanju i razvoju oksidnih viSeslojnih 
sistema s 20 i vise slojeva. Ispitivana su njihova optiEka svojstva te indivi- 
dualna svojstva slojeva koriztenjern elipsometrijskih i reflektometrijskih me- 
toda. Takodjer je ispitivana adhezija pomoCu "poll" testa. ZapoEet je rad 
na istrdlvanju PECVD u suradnji s a  RIZ, Zagreb te su dobiveni prvi rezul- 
ta t i  na Si-baziranim slojevima za IR podruEje spektra i t o  SiO Si N te $' 4 SiOxNV. Formiran je troslojni antirefleksni sloj na bazi ovih ma  erija a 
U sklopu istrdivanja i razvoja optoelektronskih i laserskih sistema 
urlnjeno je slijedefe: 
- nastavljen je rad na sistemirna za osmatranje u disturblranim 
sredinama. Izradieni su 1 testirani odqovaraiuti urediaii. Izradien ie  teorijski 
model volumne f unkcije rasprzenja laserskdg z r a ~ e n j ' i  za poiidisperzne sis- 
teme. 
Nastavljen je rad na sisternima za detekclju, pozicioniranje i pra- 
Cenje svjetleCih meta. Izradjen je funkcionalni model uredjaja i razradjena 
su teorijske i konstrukcijske osnove za novi visokoprecizni sistem. 
ZawSena je druga faza u razvoju spektrofotornetra za ultraljubiEas- 
to, vidljivo i infracrveno podruiije spektra u sklop" projekta ZG-3. Ova je 
faza obuhvadala projektlranje 1 Izradu rnehaniEkog l optlEkog dljela spektro- 
fotmetra. Odabrana je optlEka konfigllracija Cherny-Turner za bazlEni mo- 
nokrmator. Neznatnorn Izrnjenorn optiEklh elemenata uredjaj se mote korls- 
t l t l  kao rnonokrorn tor, kao sporl spektrofotometar ill kao brzl spektrofo- 
tometar s linearnlm nizorn fotodioda. 
Reallzlrano je ldejno r jdenje s predprojektm za izradu uredjala 
za rnjerenje profila laserskor; snopa 1 uredjaja za rnjerenje energlje laser- 
skog snopa. 
IstraZivaEkl rad na optoelektronsklrn metodarna za prodavanje sa- 
gorijwanja na vlsokirn pritlscirna odnosio se na usavrSavanje rnodela spek- 
tralnog termornetra za rnjerenje temperature plarnena. Otklonjeni su pre- 
ostali mehaniEki nedostacl, a lzradjen je I ulaz optlEkog signala u instru- 
ment kroz optlEko vlakno. PoboljSan je software uredjaja i obavljena su 
brojna mjerenja. 
Publ. 3.I.a : 220 
Publ. 3.3. 4 5 6 24 25 26 85 93 
Publ. 3.5. 3 
Ref. 3.8.b : 78 110 167 169 170 317 318 319 
329 
2.1 1. RADNA ZAJEDNICA 
Struktura i sastav 
GlavnI dtrektor: dr SERGIJE KVEDER 
- rukovodilac Radne zajednice: Zvonko ORLOVIC, dipl.ecc. 
- rukovodllac Sektora za financije i raEunwodstvo: Petar SARIC, dipl.ecc. 
- rukovodilac Sektora za opEe poslove: Neda VILOVIC-PILAT, dipl. pravnik 
- rukovodilac Sektora za komercijalne posiove: Ljerka KOZUH, dipi. ecc. 
- rukovodllac Sektora za tehniEke usluge I investicije: InZ. Marijan IVIC 
- rukovodilac Sektora zaztite i sigurnosti: 11-2. Antun GREGORAN 
- Sef Sldbe dokumentacije: Vlasta TOPOLCIC, dipi.prof. 
Brojno stanje 31.12.1986. godine po sektorima i sldbama Radne zajednice: 
- glavni direktor 
- rukovodila Radne zajednice 
- Sektor za financije i raEunovodstvo 
- Sektor za opCe poslove 
- Sektor za komercijalne poslove 
- Sektor za tehniEke usluge i investicije 
- Sektor zagtite i sigurnosti 
- Slufba dokumentacije 
- poslovl ON0 
SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE 
U toku 1986. godine u Sektoru za komercijalne poslove obavljenl 
su ovi radovi: 
S a s t a v l j a n j e  u g o v o r a  
IzvrSeni su poslovi oko sastavljanja i evldentiranja ugovora za znan- 
stveno-istrafivatke zadatke I usluge, ovisno o zahtjevima pojedinih OOUR. 
P r o d a j a ,  p l a n  i a n a l i z a  
Ispostavljeno je 2044 raEuna za domar?e kupce, 192 Interna raCuna, 
256 predrafuna RZ, OOUR i 891 radnih naloga za IzvrSenje naruebi, te  su 
o tome vodjene potrebne evidencije po OOUR i po obraEunskim jedinicama, 
kao i za praCenje ugovora za znanstveno-istraZivaEke zadatke i usluge. Iz- 
radjeni su kvartaini pregledi o naplaCenim raEunima po obraEunskim jedi- 
nlcama i OOUR 1 po vrsti naruEioca, i vodjena evidencija plaCenih raEuna 
IzvrSeni su poslovi na ugovorima, prijedlozima, predraEunima I ob- 
raEunima za znanstvenu suradnju odnosno tehniEku pomoC od inozemnih 
partnera I medjunarodnih organizacija i zatrdene su sve potrebne dozmle 
od RepubliEkih organa. Izradjeni su kvartaini pregledi prihoda ostvarenih iz 
ugovora po obraEunskim jedinicama OOUR. 
Izradjeni su financijski izvjestaji za period I - IX 1986. g. po projek- 
t lma koje financira SiZ za znanost (redovni i IPI). Sastavljen je popis zada- 
taka po OOUR od SIZ i drugih narufilaca u zemiji i inozemstw za godiS2 
nji izvjeStaj IRB. 
Sastavljen je godiSnji plan poslovanja za RO IRE, sudjelovalo se u 
izrarli procjene izvrsenja plana tekuCe godine i godiSnjih planova za OOUR, 
a izradjeni su planovi za RZ za 1986. godinu, te  izvrseni pripremni radovi 
za izradu plana za 1987. godinu. Izvfien je raspored planiranih troSkova RZ 
i ZT i raspored stvarnih troSkova po ZR I izraEunate su razlike za privre- 
mene obraEune izmedju RZ I OOUR i izmedju OOUR za troSkove RZ i ZT. 
Izradjeni su kvartalnl pregledi prihoda i rashoda i rasporeda dohot- 
ka I Eistog dohotka po OOUR, usporedba izvrBenja tekuCe godine s planorn 
i prethodnom godinom. Sastavljeni su pregledi ukupnog prihoda po OOUR, 
obrafunskim jedinicama i naruEiocima zadataka, usiuga 1 proizvoda kao 1 
razni pregledi za organe upravljanja. 
U v o z  r o b e  
Prema nalozima iz OOUR zatraieno je 274 ponude iz lnozemstva. 
Uvezeno je, prema nalozima iz 1984-1986. g. repromaterijala, potrdnog 
materijala, rezervnih dijelova za investicijsko i tekuCe odrfavanje i opreme 
po ukupno 138 naloga. Od toga samo 5 predmeta velike opreme predstav- 
I ja woz ostvaren po deviznirn pravima odobrenim od RZZR SRH, a ostalo 
su prijelazni zakljufci, naiozi po posebnim projektima po SSNO, po medju- 
narodnim ugovorima - gratis poSiijke, isporuke po reklamacijama, sa konsi- 
gnacije, po slobodnom uvozu za I0 i TO i sl. 
Preko RZZR SRH odobreno je za sve OOUR (osim LAIR), u vidu 
prava na otkup deviza na deviznom trfiEtu, US $ 636.000.- (bez prijelaznih 
zakljuEaka) od Eega je uvezeno opreme za cca 303.000.- US $, ocarinjeno 
i plaCeno do 31.12.1986. g. 
Novina u odnosu na 1985. g. bio je uvoz kemikaiija u pakiranjima 
manjim od 2,5 kg te woz rezervnih dijelova za tekuCe i investicijsko odrZa- 
n n j e  wozne opreme koji s e  odvijao slobodno, bez odobravanja otkupa devi- 
za na deviznorn trZiZtu preko RZZR SRH. Zbog opfeg pornanjkanja deviza 
i neregularnog funkcioniranja deviznog trZiEta u 1986. g. nije se uspjelo re- 
alizirati uvoz u ovoj grupi, niti 30% od zatrafenog. 
Za uvoz oprerne tek krajem svibnja RZZR SRH je poEela odobra- 
vat1 pravo otkupa deviza na deviznom tr2iEtu za one naruEioce po kojima je 
dodijeljena dinarska pomoC za nabavku ili je OOUR raspolagao vlastitim 
dinarskim sredstvima. Tokom srpnja i kolovoza stajali su zahtjevi (cca 40) 
za opremu pianiranu za projekt Molekulske genetike jer nije bilo rijeseno 
pitanje dinarskog financiranja. Kada je odobrena dinarska pomof i devizni 
zahtjevi ovjereni, potpisani su u Privrednoj banci t e  predani uvozniku radi 
registraclje kod Narodne banke Hrvatske. U medjuvremenu prikupljene su 
potvrde Privredne kornore Jugoslavije da se t r d e n a  oprema ne proizvodi u 
zemlji. Po prihvatu prijava od s trane Narodne banke Hrvatske, narudzbe su 
poslane u inozemstvo i poslovnoj banci doznaEeni su  dinarski avansi za ot- 
kup deviza, a nalozi za otvaranje akreditiva su Eekali u banci na red na 
listi prioriteta za plafanje radi pomanjkanja deviza. Krajem godine javile 
su se neke OOUR s nabavkama koje finaciraju iz viastitih dinarskih sred- 
stava, a RZZR je odobrila 28.10.1986.9. dinarsku pornof za 4 velike nabav- 
ke opreme. Sve ove predmete nije s e  uspjelo registrirati u Narodnoj banci 
Hrvatske jer je 3.12.1986.g. SiV donio odluku temeljem koje je neophodno 
da poslovna banka prethodno osigura devize za plafanje u inozernstvo, a 
krajnji korisnik obaveze da f e  do 31.12.1986.g. platiti i ocariniti robu. U 
takvom vremenskom tjesnacu nije s e  dalo regularnirn putem procesirati na- 
loge. Prije 31.12.1986.g. uspjelo se  ocariniti samo Raman spektrometar za 
OOUR FEP, brojaEe s visokotlaEnim tekufinskim kromatografom koji su 
zajedno nabavile OOUR EBM, CiM i OKB i radar za brod za OOUR CIM-R. 
Tokom cijele godine radilo s e  na nabavkama za OOUR LAIR i 
TENEZ iz kvote SSNO, t e  na posebnim projektima pojedinih OOUR-a. 
I u 1986.9 bio je veliki porast prometa poztanskih gratis poZiljaka, 
prijepiske oko skupljanja darovnica-gratis faktura za takve poEiljke, dodatne 
ophodnje carinarnica i carinika u sluEajevirna kada ni Epediter ni uvoznik, 
nisu bili angafirani oko uvoza (gratis poZiijke manje vrijednosti). Takodjer 
s e  poveCao promet gratis poSiljaka svih vrsta roba po rnedjunarodnim, bila- 
teralnim i multilateralnim ugovorima. Uvoznik je bio Savezni zavod za me- 
djunarodnu,prosvjetno-kulturnu i tehniEku suradnju iz Beograda, a korisnici 
OOUR CIM Zagreb po F A 0  ugovorima, OOUR FEP po IAEA ugovorima i t d  
Radilo se na reklamacijama koordinirajufi rad naSih znanstvenih 
radnika, uvoznika, Speditera i inodobavljaEa prilikom reklamiranja d teEene ,  
neispravno isporuEene ili uniztene robe. Vodjene su sve neophodne eviden- 
cije: naloga, deviza, plaCanja i povrerneni pregledi i izvjeztaji za RZZR o 
t rden im i koristenirn deviznim pravima. 
VrSena je uobiEajena likvidatura raEuna uvoznika i Zpeditera. 
N a b a v k a  r o b e  i u s k l a d i s t e n j e  
VrSena je nabava raznog materijala s domafeg trfigta, te  obavlja- 
nje vanjskih usluga na osnovu ispostavljenih ukupno 4700 narudfbi. 
Prafen je tok nabave i dopreme naruEenog materijala, te vrgene 
potrebne reklarnacije i urgencije. Vodjeno je potrebno dopisivanje u vezi 
pribavljanja ponuda, te  zakljuEivanje ugovora i prihvafanje narudibi za na- 
bavu robe i usluga. Vodjene su za t o  potrebne evidencije dobavljaEa, cije- 
ne, zakljuEenih ugovora i narudibi po OOUR i RZ. Radi ekonomiEnijeg po- 
slovanja nabavke nastojalo se od OOUR dobiti mjeseEne naloge za nabavku 
standardnih artikala. 
Vodjena je evidencija osiguranja institutske imovine, motornih vo- 
zila I osobnih osiguranja, obnovljene su police i prijavljene ztete. Obnovlje- 
na je potrebna registracija institutskih vozila. Vodjena je evidencija nabav- 
ljenih i izdanih zaStitnih sredstava za RZ. Izdavani su bonovi za Xerox kopi- 
ranje i izvrSen kvartalni obraEun utroSka, te  izdavani bonovi za drdtvenu 
prehranu RZ. Izradjeni su kvartalni obraEuni o koriztenju voznog parka RZ 
po pojedinim OOUR i evidentirani utrozak goriva i maziva. VrSena je pro- 
daja nekurentnog materijala i rashodovane opreme sa skladiSta i otpada. 
Evidentirano je po OOUR i RZ ukupno 8474 raEuna dobavljaEa za 
domafu i uvoznu robu, te  izvrzene usluge. RaEuni za domaCu robu su kom- 
pletirani s odredjenorn dokumentacijom i proslijedjeni na isplatu. VrSene su 
eventualne reklamacije raEuna. Posebno su evidentirani i obradjeni predra- 
Euni i njihova plaCanja za osnovna sredstva i Easopise. 
Nabavljena roba dostavljena je u skladizte ili direktno naruEiocu 
ako se radilo o sitnim nabavkama. Vodjene su priruEne blagajne za svaki 
OOUR odvojeno i obraEuni za kupovine koje se plaCaju gotovinom. 
Nabavljena roba zaprimljena i uskladiztena, razvrstana je po OOUR 
u skladiztu osnovnih sredstava, sitnog inventara, ambalaie, auto gurna, la- 
boratorijskog stakla i pribora, porculana i kancelarijskog materijala, elek- 
troniEkog i elektromaterijala, metala i metalnih preradjevina, drvene gradje, 
gradjevinskog materijala i otpada, kemikalije, boja i lakova, fotomaterijala, 
komprimiranih plinova, goriva i maziva, materijala za EiSCenje i kuCnih po- 
trepgtina, ili odmah izdavana naruEiocu. Sastavljeni su zapisnici komisija 
kod reklamacija robe, ispostavljeni su potrebni skladiSni dokumenti, vodjena 
skladiSna kartoteka za domaCu i uvoznu robu po vrstama i OOUR, brojevi- 
ma su oznacavana sva nova osnovna sredstva. 
Vrgen je utovar i istovar sve robe koja je nabavljena i dopremlje- 
na u Institut ili se otpremala izvan Instituta. Dostavljana je roba iz skla- 
diSta u OOUR, t e  vrsen prenos i prevoz raznih aparatura i namjeztaja u 
OOUR. 
T r a n s p o r t  r o b e  i o s o b a  
Dopremana je roba u Institut i otpremana izvan Instituta, kombi- 
niranim i teretnim vozilima, naruEiocima u Zagrebu i izvan Zagreba, a u 
krugu Instituta vrSen je prijevoz robe traktorom. 
IzvrSeni su prijevozi osoba I poStanskih poziljaka putniEkim i kom- 
biniranim vozilima. 
IzvrSeni su poslovi oko registracije i tehnlrkog pregleda vozlla, 
vrSena je svakodnevna kontrola vozila, odrfavanje i pranje vozila, vodjene su 
potrebne evidencije o predfenirn krn za OOUR i obraEunske jedinice, utro5- 
k u  goriva i rnaziva i dr. 
SEKTOR ZA FINANCNE I RACUNOVODSTVO 
P o s l o v i  f i n a n c i j s k e  o p e r a t i v e  
Financijska operativa je obavila poslove koji se sastoje od: 
a) platni prornet 
b) kreditni poslovl 
c) praCenje nozanih tokova 
d) obraEun osobnih dohodaka i ostalih osobnih prirnanja 
Obavljeni su svi poslovi oko dinarskog i deviznog platnog prometa 
preko SDK i poslovnih banaka. PraCeno je stanje i kretanje novtanih sred- 
stava. Financijska operativa je uz rnanje pote5koCe ipak obavila sve zadane 
poslove i na iste nije bilo prigovora od strane inspekcijskih sluzbi. 
U toku 1986. godine vI5e je OOUR-a bilo u pote5koCarna s likvid- 
d C u  koju srno rjezavali rnedjusobnorn podrSkorn. 
Kvaliteta posla, a i vrijerne izrade dokurnentacije u ovoj jedinici i 
dalje je vezano za uvodjenje vlastite obrade podataka. 
P o s l o v i  k n j i g o v o d s t v a  
Ova jedinica je postigla naEelo durnosti  u vodjenfu poslovnih knji- 
ga- 
Sva knjifenja su izvedena na osnovu vjerodostojnih dokumenata, ko- 
jl su kontrolirani i uredno likvidirani. 
I u ovoj poslovnoj godini perrnanentno su rnijenjana, ukidana i novo 
uvodjena razna ograniEenja trosenja drdtvenih sredstava, Sto je neminovno 
dovodilo do problema kako durnosti  tako i kvalitete posla. Devizni propisi 
su mijenjani takoreCi dnevno, Sto je pravilo posebne probleme kod davanja 
informacija zainteresiranirn radnicirna. 
PeriodiEni obraEuni i Zavr5ni raEun su na vrijeme predani S ldb i  
drdtvenog knjigovodstva. 
OPCi SEKTOR 
1. Pravne poslove 
2. Kadrovske poslove 
3. Kancelarijsko tehniEke posiove 
I. Kao inaEe Pravna je s l d b a  dosta vremena posvetiia zastupanju 
OOUR-a i RZ pred Budovima i to: Osnovnim sudom udrufenog rada u Zag- 
rebu, OpCinskim sudom i Okrdnim sudom u Zagrebu, t e  Okrurnim privred- 
nim sudom u Zagrebu. 
Nije zapazen rast broja sporova. 
Neki sporovi okonEani su putern nagodbe. 
Pored zastupanja pred sudovima i organima uprave Pravna s l d b a  
je obavljala i sve druge poslove koji proiziaze iz samoupravnih op6ih akata 
RO Institut "Rudjer Bo5kovif" i njezinih Osnovnih organizacija udrdenog 
rada, te Radne zajednice. 
VeCi dio vremena posvetiia je posiovima koji se odnose na izradu 
nacrta samoupravnih opCih akata s obzirom na niz novih saveznih i repub- 
IiEkih zakona, koji nameCu obavezu izmjena i dopune postojeCih samouprav- 
nih opCih akata RO, OOUR-a i RZ. 
2. U 1986. godini u Referadi za kadrovske poslove radili su se u- 
obiEajeni kadrovski poslovi. Neki ogiasi morali su se  ponavljati zbog nedos- 
ta tka odredjenog profiia radnika kemijske struke. Fiuktuacija odlaska i do- 
laska radnika nije pun0 odskakala u odnosu na prethodnu godinu. Zbog sve 
veCih potrazivanja raznih statistiEkih podataka biio od s trane Saveznog iii 
RepubliEkog zavoda za statistiku, USIZ-a za zapoSljavanje, SIZ MIORH i 
drugih osjeCa se  veliko opterefenje ove siufbe. Biio je dosta promjena u 
pogiedu porodiEnog osiguranja uslijed raznih promjena (adresa, rodjenja 
djece, itd.). 
Izborna tijeia podruEja fizika, kemija i bioiogija odrfaie su 23 sjed- 
nice. Na sjednicama se raspravljalo o znanstvenim probiemima koji zadiru 
u pojedino podruEje. Kroz izborna tijeia izvr5eni s u  izbori u slijedefa zvanja: 
1 znanstveni savjetnik, 6 vizih znanstvenih suradnika, 7 znanstvenih surad- 
nika, 13 znanstvenih asistenata. U postupku je 11 predmeta za izbore u 
znanstvena zvanja i to: 1 za znanstvenog savjetnika, 5 za vi5eg znanstvenog 
suradnika i 5 za znanstvenog suradnika. U postupku je i 19 doktorata. 
Zahtjevi za otkup deviznih prava za dnevnice za putovanja znans- 
tvenih radnika u inozemstvo, zahtjevi za kotizacije i Eianarine odobravani su 
od strane RepubliEke zajednice za znanstveni rad SRH na vrijeme. 
Komisija za medjunarodnu suradnju RZZR-a odobriia je gotovo sve 
zahtjeve za dinarsku pomoC za putovanja znanstvenika u inozemstvo. 
Svi prijediozi OOUR-a u vezi suradnje s inozemstvom obradjivani 
su i dostavljani odgovarajdim institucijama za Institut kao cjelinu. 
Zahtjevi OOUR-a za izdavanje putnih naloga, rjezenja i Ugovora o 
pravima i obavezama radnika za vrijerne boravka u inozernstvu obradjivani 
su na vrijeme. 
S t r d n i  I financijski. IzvjeStaji o obavljenom putu u inozemstvo, za 
koje je bila za t rdena  dinarska pomof ill devizna sredstva dostavljeni su 
RZZR-u I RZTS-u odmah po prfmitku Istih od strane OOUR-a. 
Pripreme i realizacija svih jednokratnih, kraCih 1 dufih boravaka 
stranih gostiju u Institutu obavljene su na wijeme i u skladu sa  zakonskim 
propisima za sve goste za koje su domaCfni najavili na wfjeme njfhov dola- 
zak. 
U 1986. godini doneben je I novi Pravilnik o prijemu, kretanju i 
boravku stranaca u IRB-u, novi formulari za strance, a uvedeni su i bedZe- 
vi za strance. 
Zahtjevi fakulteta I bkola za posjet Institutu odobravani su i reali- 
zirani na zadovoljstvo gostiju, u n a t d  nedovoljno organiziranom naEinu pri- 
jema gostiju. 
Ugovori o autorskom djelu realizirani su na wijeme za sve one 
OOUR-e, kojl su donijeli Pravilnik o autorsko pravnim odnosima, a ugovori 
o djelu realizirani su za sve OOUR-e, budufi isti ne podlijeIu donobenju 
gore navedenog Pravilnika. 
Osim naprijed navedenog obavljeni su na vrijeme i svi zahtjevi za 
izdavanje i produzenje pasoba, izdavanje viza, rezervacije hotela, rezervaci- 
ja i kupnfa avio i IeljezniEkih karata za inozemstvo, nalozi za obradu i is- 
platu trobkova prijevoza, kao i svi ostali poslovi, koji po naravi posla spa- 
daju u referadu za posiove s inozemstvom. 
3. Za  potrebe OOUR-a i RZ urudbirano je 7.600 dopisa, a obra- 
djeno 6.200 predmeta. 
Otprema pobte obradila je 76.400 p!smovnih pobiijaka za bto je 
u t rdeno  10,016.376,20 din. 
Obavljeni su svi poslovi dostave u vezi s bankom (devizne i dinars- 
ke gotovine) kao i ostaia dostava za potrebe OOUR-ova i RZ - van i unu- 
ta r  Instituta. 
Poslano je 2129 telexa i telegrama. 
Primljeno je 1619 telexa i 280 telegrama. 
SEKTOR ZA TEHNICKE USLUGE I INVESTICIJE 
Radovi na kojima su radnici Sektora TUI, vanjski izvodjaEi i spe- 
cijalizirana poduzeCa radili tokom 1986. godine: 
I Odrfavanje, popravak i kontrola instalacija, objekata, opreme, par- 
ka, cesta, staza, objekata za sport i rekreaciju, t e  grijanje radnih 
prostorija. 
II Razvoj i izrada laboratorijske opreme. 
111 Proizvodnja i distribucija ukapljenih plinova. 
IV Izgradnja investicijskih objekata i instalacija. 
Ad 1. S l d b a  oddavanja u Eijem su sastavu elektrieari, vodoinstalateri, 
bravari, IoraEi centralnog grijanja i drugi, najvefi dio radnog we- 
mena utroSili su na odrfavanju, popravcima, kontroli, i manjim izvedbama 
nove Instalacije eiektrike, vodovoda, kanalizacije, piina, komprimiranog zra- 
ka, centralnog grijanja, ventilacije, klimatizacije, vanjske i unutarnje ras- 
vjete, agregata, kornpresora, hiadnjaza, iiftova, el. motora, bojlera, apara- 
tura, instrumenata, telefona, pumpi, uzemljenja i dr. 
Stolari su uglavnom radiii na izradi i mon td i  novog laboratorijs- 
kog namjebtaja i opreme, dok su manje radiii na popravcima prozora, vra- 
ta, stijena, namjeStaja i dr. 
LiEioci su obavili soboslikarske i IiEilaEke radove u radnim pros- 
torljama koji su bili planirani u 1986. godini. Takodjer su izvrbiii sva pot- 
rebna IiEenja novih i starih drvenih i rnetalnih konstrukcija. 
Zidar s pornofnim radnikom radili su na odrfavanju, popravcima i 
manjim adaptacijarna u radnim prostorijama, na objektima, ogradi i dr. 
Staklopuhaf i su radiii na popravcima staklenih laboratorijskih apa- 
ratura i kolona prema narudzbarna iz OOUR-a. 
VrtlarI su obavljali uglavnom svoje uobiEajene radove na oddava- 
nju parka, cesta i staza, Eibfenju od smeCa i otpadaka, a u zimskim mje- 
secima Eisfenju snijega, dok su ijeti kosili travu i odvozili. Po potrebi obav- 
ljali su i druge poslove kao i iskop i zatrpavanje rovova kod puknufa cijevi 
u zemiji, zatim su Eesto pomagaii skladiSnirn radnicima kod utovara, isto- 
vara i pdjevoza tefih predmeta. 
CistaEice su svakodnevno i uredno obavljaie Eigfenje s odnosom 
smefa  i otpadaka svih radnih prostorija u Institutu. Posao im je dosta ote- 
ran zbog Eestih izostanaka radnica uslijed boiovanja, 5to je donekle utjeca- 
lo na kvalitet i brzinu Ei5fenja. 
Praonica rublja je obavila sva potrebna pranja i glaEanja radnih 
kuta, odijela, rufnika, zastora, i dr. na tra2enje nardioca.  
U OdmaraliStu na Rabu prema financijskirn mogufnostima i z d e n i  
su svi radovi na redovnom odrfavanju prostorija i objekta kako bi se mogao 
koristiti za odmor i oporavak radnika IRB. 
Ad 2. Radnici radionice za tehniEke usluge obavijali su svoje uobifajene 
radne zadatke na izradi i odrravanju prototipnih i ostalih labora- 
torijskih aparatura, raznih pomagala, metalnih konstrukcija i dijelova ured- 
jaja za potrebe OOUR-a. Zajedno s konstrukcijskim uredom izradjivani su 
nacrti, skice, sheme, grafikoni, t e  su obavljena potrebna kopiranja. 
Za naprijed navedene radove bilo je potrebno obaviti 3657 elektri- 
Earskih, vodoinstalaterskih, bravarskih, IiEilaEkih, staklarskih, stolarskih i 
drugih intervencija. 
Za OOUR-e je takodjer izvrbeno radova po 613 radna zadatka i za 
koje je naplafeno 2,277.338.- dinara za utrobeni materijal. 
Osim radnika Sektora TUI na oddavanju, popravcima, adaptacija- 
ma, kontroliranim pregledirna i dr. objekata, instaiacija, centralnog grija- 
nja, liftova, hladnjaEa i sl. radili su 1 vanjski izvodjaEi, specijalizirana po- 
duzefa i servisi u vrijednosti radova od 15,588-394.- dinara. 
Ad. 3. Ovaj pogon je kao i problih godina u potpunosti isporuEio tra?ienu 
koliEinu od 25.685 litara ukapljenih plinova. 
Ad. 4. S l d b a  investlcijske izgradnje radila je u toku 1986. godine na re- 
alizaciji 31 investicijskog objekta i radova, te izradi investicijsko 
tehniEke dokurnentacije u ukupnoj realiziranoj i isplafenoj wijednosti od 
539,344.588.- dinara. 
Od toga radilo se na 4 investicijska zahvata na pripremi ili izradi 
programa, dokumentacije, podataka, a ostatak na realizaciji gradjevinskih 
radova. 
Uz radove na pripremi I realizaciji investicijskih zahvata ~ d j e n i  su 
poslovi i usluge za 6 akcija od zajedniEkih ili opCih interesa RO IRB-a ili 
pojedinih OOUR-a na infrastrukturi ili stanovima. 
U sluTbi su angdirana 2 radnika, a u toku rada problematike I 
potebkofe su se  ukazivale na objedinjavanju zajedniEklh akcija OOUR-a Ili 
uskladjivanju investicijskih propisa t e  pravowemenom osiguranju financijskih 
sredstava. NaroEite potegkofe bile su vezane s reaiizacijorn investicija na- 
kon donogenja Zakona o privremenoj zabrani investiranja u neprlwednim dje- 
latnostima za 1986. i 1987. godinu, t e  razjasnjenja pojrnova 'lnuklearnih ob- 
jekata". 
Za struEni nadzor nad-izgradnjorn objekta ONGC za OOUR TENEZ 
angdiran je po ugovoru projektant. 
SEKTOR ZASTITE I SIGURNOSTI 
Program je obuhvaCao: 
1. Poslovi S l d b e  za zaztitu pri radu 
2. Poslovi S l d b e  za zagtitu od ionizirajufih zraEenja 
3. Poslovi Sluibe za zabtitu od po2ara 
4. Poslovi Slu2be fiziEko-tehnifke z S t i t e  
P o s i o v i  S l u 2 b e  z a  z a g t i t u  p r i  r a d u  
Tokom godine wbeni su obilasci i kontrole u cilju provjeravanja da 
Ii se rad odvija u skladu s mjerama i propisima zastite pri radu. 
Na periodiEne i izvanredne IijeEniEke kontrolne preglede u p d e n o  
je 110 radnika Instituta. 
Izwgeno je 14 prijava poweda pri radu. Cetiri su bile teze, a za- 
dobivene su prilikom dolaska radnika na posao. 
39 radnika Instituta je osposobljeno iz materije zabtite pri radu i 
zabtite od pozara. 
W.ffkom adaptacije i dogradnje objekata Instituta Slufba je surad- 
jivala s ostalim Slufbama, kako bi bile poduzete mjere i propisi zastite pri 
radu. 
Sekretarijat za unutrasnje poslove u vrSenju nadzora nad provodje- 
njem mjera zaBtite od pofara izvr5io je tokom godine kontrolni pregled, t e  
je za sve propisane i izvrSene mjere dobivena pozitivna ocjena. 
P o s l o v i  S l u f b e  z a  z a s t i t u  o d  i o n i z i r a j u t e g  
z r a E e n j a  
Slufba je vrgila dozimetarsku kontrolu svih radnika u Institutu, ko- 
ji rade u zoni ionzirajufih zraEenja. Pod dozimetarskom kontrolom nalazilo 
se u toku 1986. godine ukupno 127 radnika. 
Prikaz prlmljenih doza: 
Doza 0 - 5  mSv 5 - 10 mSV 10 - 50 mSV iznad 50 mSv 
Broj radnika 127 - - - 
Pod dozimetarskom kontrolom neutronskog zracenja nalazilo se sva- 
kog mjeseca 13 radnika. 
Slufba za zaStitu od ionizirajufeg zraEenja vrSila je evidenciju i 
kontrolu izotopa.prilikom ulaza u Institut, kao i pri slanju izotopa u druge 
ustanove. 
Tokom godine vrSena su topografska snimanja brzina doza, mjere- 
nja kotaminacije radnih povrzina, poda, zraka i vode. 
Slufba je vrSila smjeztaj i Euvanje otpadnih radioaktivnih materija- 
1 a. 
P o s l o v i  S l u f b e  z a  z a g t i t u  o d  p o f a r a  
Vatrogasna Slufba je tokom godine kontrolirala i odrfavala vatro- 
gasne aparate i ostali pribor za ga5enje pofara. S l d b a  je intervenirala na 
30 dojava pofara, uglavnom bez posljedica. Takodjer je intervenirala kod 16 
manjih poplava uslijed pucanja instalacija grijanja i vodovodnih cijevi, za- 
Eepljenja odvodnih cijevi i prokisnjavanja krovne konstrukcije. ObuEeno je 
39 radnika Instituta u ga5enju pofara i rukovanju vatrogasnim aparatima. 
IzvrSeno je 980 raznih usluga, kontroliranja aparata u radu, te uk- 
IjuEivanje grijaEih tijela, kuhala, plinskih bojlera i plinskih plamenika, otk- 
ljuf avanju i zakljuEavanju galerije. 
UniSteno je oko 200 li tara zapaljivih i ostalih kemikalija. Unutar 
Slufbe odrfane su vjefbe s radnicima vatrogasne s l d b e ,  te upoznavanje s 
rasporedom plinskih ventila na plinskoj rnrefi. 
P o s l o v i  S l u f b e  f i z i E k o - t e h n i E k e  z a z t i t e  
U toku godine svakodnevno je vrSena kontrola ulaza i izlaza osoba 
i vozila, zatim su vrgene usluge za s l d b e  izvan njihovog radnog vremena 
(teiefonska centrala, skladigta i drugo). Cuvanje objekata Instituta kao i 
vratarska slufba vrSena je u turnusu od 0-24 satd na radne dane i blagdane. 
B i b l i o t e k a  
1986. Ce vjerojatno ostati zabiljezena kao godina u kojoj je konaE- 
no stupila na snagu odlulta o slobodnom uvozu strane literature. Nakon po- 
dulteg vremenskog perioda, t d n i j e  od "krizne" 1982. po prvi puta narn se 
prufila moguCnost da naruEujemo knjige sa zapadnog trZi5ta u neograniEe- 
nim kolitinama. KoristeCi t u  rnoguCnost, u toku godine nabavijeno je ukup- 
no 723 knjiga. Usporedimo li brojEane podatke s onima iz 1985., proizlazi 
da je kupljeno,unatoE visokim cijenama,stotinjak knjiga vize, Zto svakako 
predstavlja solidno poveCanje fonda. 
Takodjer nakon duTeg vremenskog razdoblja (zbog ograniEenja uvo- 
za strane literature) obnovljena je pretpiata i na dio kontinuacija. U ulti 
konaEni izbor &lo je 42 naslova, t i m e  6e rieka istraZivaEka podruEja ubu- 
duCe ponovno biti pokrivena. 
U 1986. biblioteka je biia pretplaCerla na 358 tekuCih naslova Ea- 
sopisa, od Eega biljefirno 8 novih. Sve veCa godiSnja izdvajanja za pretpla- 
tu  Easopisa, na?alost, ne ornoguCuju unatol! potreba i interesa, da t a j  broj 
bude veCi. 
Na podruEju medjubiblioteEne suradnje aktivnost biblioteke je bila 
znaEajna i specijaino se  rnanifestirala u medjubiblioteEnoj posudbi. N&i 
su znanstvenici koristiii vrlo rnnogo tondove peridike Centralne kernijske 
biblioteke u Zagrebu, a u Sloveniji fondove Centralne medicinske biblioteke 
u Ljubljani. Sve veCi broj vanjskih korisnika koji dolaze u na5u biblioteku 
govori u prilog tvrdnji da smo jedna od najkoristenijih biblioteka u republi- 
ci. 
Medju ostalim aktivnostima spomenimo i diskusije i priprerne za 
izgradnju novog biblioteEnog prostora u okviru zgrade za m~lekularnu  gene- 
tiku. Biblioteka bi trebala dcbiti na koriztenje cca 500 rn novog prostora 
uz kompjutorsku opremu i terminale. lJkoliko t s j  projekt bude ostvaren, na- 
dajmo se da idemo u susret suvremenijern pristupu u obradi i koriStenju 
inforrnacija 
Biblioteka u Rovinju bazira svoj fond na zamjeni Easopisa "Thalas- 
sia Jugoslavica" sa stranirn i domaCim institucijama. Casopis se 5alje u cca 
400 stranih institucija i Sezdesetak dornatih. 
F o t o l a b o r a t o r i j  
U toku godine izradjeno je cca 2370 negativa, 1630 dijapozitiva, 
oko 440 raznih snimanja i cca 2630 fotografija raznih veiiliina. 
P o g o n  z a  o f f s e t  i u r n n o f a v a n j e  
U 1986. godini kopivano je na oba xeroxa coa 490.000 kopija. Of- 
fset tehnikom o&tarnpano je 125.000 otisaka. 
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Collision Dynamfcs of Clusters and Long-Lived States, Brlonl 1-5.09.198t 
1. RUtlC: 
Time Dependence of Adsorption at  Solid-Liquid Interfaces 
7. International Conference "Chemistry of Solld-Liquid Interfaces", Rovlnj 25.06.-3.07. 
1986. 
A. SABLJIC: 
Applications of Molecular Topology In Emironmental Chemistry 
Minisymoslum on Chemical Applications of Topology and Graph Theory, Athens, Georgla, 
17.05.1986. 
A. SABLJ~:  
Molecular Topology and Environmental Chemistry 
2nd International Workshop on QSAR In Environmental Toxicology, Hamliton, Ontarlo 
9-13.06.1986. 
D. SRZIC: 
Stabilnl fzotopi i spektrometrlja mesa 
3. Ljetna Ikola o spektrometrijl masa, Plltvirka jnera 20-24.10.1986. 
I. SLAUS: 
Reaction Mechanism in Few Partlcle Systems 
Collisions Dynamics and Long-Lived States, Brfoni 1-5.09.1986. 
I. SLAUS: 
Science in  a Peripheral Country - A Personal Perception 
A Lecture Given on the Occasion of the Assembly of the ESF on l a  November 1985, 
Strasbourg 
46. I. SLAUS: 
Development of Sclence Thmugh International Cooperation 
Research Semnar In Science, Technology and Environmental Pollcy, Dubrovnik 23-28.06. 
1986. 
47. I. SLAUS: 
The Nucleon-Nucleon Interaction 
European Workshop on Few Body Physics, Rome 7-1 1.10.1986. 
48. I. SLAUS: 
Znanstveno-tehnolo3kl potencljal SFRJ 
Znanstvena tehnoloSka polltlka za 90 leta, Ljubljana 11-12.12.1986. 
49. v. SUNJIC: 
Synthesis, Stereochemlcai and Biological Propertles of Chlral 1,48emodiazeplnes 
Dipartlmento dl Chimlca Organica "Ugo Schiff", Universita dl Flrenze 
50. E. TESKEREDZIC: 
Uzgoj lososa u estuar l ]~ Krke 
St rdn i  skup "Mogufnosti ribarstva u estuariju Krke", Centar za kulturu, Sibenlk 24.06.1986. 
I .  2. TRGOVCEV~: 
Blologija starenja - teorije I eksperlmentl 
20. Sastanak IIjeEnlka opfe medicine, Zadar 15-18.10.1986. 
Graphs as General Models 
Comparative Policy Studies: Research Semlnar In Sclence, Technology and Envlmrmantal 
Pollcy, Dubmvnik 25-27.06.1986. 
5s. N. TRINAJSTIC: 
Graph Theory and Chemical Applications 
International Symposium on Atomlc, Molecular and Solid State Theory, Scatter lq R O -  
blems, Many-Body Phenomena, and Statistical and Computational Methods, Whitney La- 
boratory and Marineland, 10-15.03.1986. 
5 4  N. TRINAJSTIC, D.J. KLEIN, M. RANDiC: 
On the QSAR Models 
Seminar on Appmximate Chemical Calculations and thelr Appllcatlono In Chemistry, 
Blology and Solid State Physics, Szeged 27-29.08.1986. 
55. N. TRINAJST~, J.V. KNOP, W.R. MOLLER, K. SZVMANSKI: 
Chemical Graph Theory. VI. On the 2-Facton of Polyhexm 
3rd SiAM Conference of Dlscrete Mathematics - Mlcrosymposlum: Chemical Graph 
Theory, Clemson 14-16.05.1986. 
On QSAR Models 
Theoretical Chemistry Group Seminar on Quantitative Structure-Actlvity Relatlorehopa 
(QSAR) in  Chemistry, Biology and Pharmacology, Zagreb 29-30.09.1986. 
57. N. TRINAJSTIC, S. NIKOLIC: 
0 veliklm gmzdastim ugljlkwim molekulama 
3. Savjetovanje kemlrara 1 tehnologa Kowa,  Pri3tina 25-26.09.1986. 
58. N. TRINAJSTIC, M. RANOI~: 
Compact Molecular Codes: Benzeold Systems 
Minisymposium on Chemical Applicatlons of Topology and Graph Theory, Athera, Georgia 
17.05.1986. 
The Renal Stone Structure in  Yugoslav Reglon of S lmnl ja  and Baranja 
Kongres umioga, Gdanjsk 6-7.06.1986. 
Trace Elements In Human Hair 
4th international Conference on PlXE and i ts Analytical Amllcattons. Tallahassee. FI. 
61. V. VALKOVIC: 
Undentanding of Trace Element Concentration Levels in Human Hair 
International Conference on Developments in  Analytical Methods In Pharmaceutical, 
Biomedical and Forensic Sciences, Veronna 24-28.06.1986. 
62. Z. VEKSLI: 
Nove moguCnostl u istrativanju pollmera metodom spinske probe (ESR) 
9. Jugoslavensko posvetovanje iz sploSne in uporabne spektroskoplje, Bled 15-18.04.1986. 
63. Z. VEKSLI: 
Polymer Interfaces - As Viewed by Magnetlc Resonances 
lnternatlonal Summer Conference "The Chemistry of SolidAlquld interfaces", Red Island, 
Rovinj 25.06.-3.07.1986. 
64. Lj. VITALE: 
Wmjena enzima I njlhove modlflkacije 
Semlnar "Katallzatorl I njlhwa IndustriJska primjena" Zagreb 26-27.021986. 
65. Lj. VITALE, M. GRDIW, M. ABRAMIC: 
Amlropeptidaze humanlh krvnih stanlca 
4 Kongres Saveza biokemljsklh drdtava Jugoslavlje, Sarajevo 1-5.10.1986. 
66. LJ. VITALE, M. GROISA: 
Amlnopeptidases of Human Granulocytes 
6th lnternatlonal Sympmlum "lntracellular Proteln Catabolism" Bilchenberg CCR 21-25. 
06.1986. 
67. 8. VOJNOVd, B. BLANCHARD: 
The Influence on Technical Dlagncstlcl on System Effectl- 
1st lnternatlonal Conference on Machine Olagnostlc Technique, Shenyang NR Kina 4-7. 
06.1986. 
60. D. ZAVODNIK: 
Owrt na rlblle bwatstvo Jadranskw more 
69. N. ZOVKO: 
1. Fundammtalna dmetrlja, a ne polje u flzlcl festlca 
2. Flzfka Eestlca I kozmologlja 
Seminar za irsavsavanje nastamlka fidke, Dullovo 15.01.1986. 
SASTANAK RADNE GRUPE GESAMP - 0 IZMJENI ZAGAOJIVALA MORE/ATMOSFERA, UNESCOllOC 
Paris, 6-1R01.1986. 
Sudlonlk: V. PRAVOIC 
KONFERENCIJA INSTITUTA ZA FlZlKU SVEUCILISTA 0 ATOMSKOJ RZICI I FLZICI KONDENZIRAM 
MATERIJE 
Zagreb, 9-1 0.01.1986. 
Sudlonlcl: 
Prllozl: 
A. GRAOVAC, A. TURKOVIC 
1. A. TURKOVIC, D. SOKCEVIC: "Topllnskl kapa- 
cftetl I faznl prljelazl u Evrstorn elektrolltu 
R ~ C U ~ C I ~ ( I ~ - ~ C ~ ~ )  za x = 0.335" 
2. A. GRAOVAC, 0. BABIC: "Prebmjavanje sparf- 
vanja u jednodlmenzlonalnlm pollmerlrna" 
2. JUGOSLAVENSKI SlMPOZIJ 0 UGWIKOVODICIMA 
Beograd, 15-18.01.1986. 
M. MAKSIC 
3. M. MAKSIC: Struktura I reaktlvnast ugljlka 
SEMINAR "PRIMJENA NOVOG ZAKONA 0 STAMBENIM ODNOSIMA 'SRH 
Zagreb, 20-21.01.1986. 
Sudlonlce: N. VILOVIC-PILAT, B. DOBRENIC 
SEMINAR 0 SASTAVLJANJU ZAVRSNOG RACUNA ZA 1985. GODINU 
Zagreb, 22-2401.1986. 
WORKSHOP ON AQUATIC SURFACE CHEMISTRY, CHEMICAL PROCESSES AT THE PARTICLEIWATER 
INTERFACE 
Errnatingen (Svlcarska) 22-25.01.1986. 
Sudlonlcl: a. COSOVIC, V. ZUTIC 
Prllozl: 6. I. RUZlC, B. COSOVIC. H.J. ULRICH: The Ad- 
sorption of Aliphatic Fatty Acids on the Mercury 
Electrode, the Slgnfflcance of Slow Klnetlc 
Processes In the Adsorption Layer for the De- 
termination of the Equlllbrlum Constants 
5. V. ZUTIC, J. TOMAIC: Interaction of Organic 
Matter at the OxIdelWater Interface In Fresh- 
water, Estuarine and Marine Environments. C.n 
Electrochemical Approach 
SASTANAK UCESNIKA U REALIZACWI NACIONALNOG PROGRAMA SFRJ - PRACENJA ZAGAOJENJA 
JAORANSKOG MORA 
Spllt, 6-7.02.1986. 
Sudlonlcl: 
Prllozl: 
0. FUKS, I. IVANCIC, M. SKREBLIN 
6. D. FUKS: Sanltama kvallteta prlobalnog mora 
Jugoslavlje, Metodoldkl problem1 I rezultatl, 
lzlaganje 
7. I. IVANCIC: Koncentraclja ukupnog dd lka I ukup- 
nog fosfora u prlobalnom n~oru Jugoslavlje, Ana- 
l l t l ~ k l  problemi I rezultatl, lzlaganje 
SYMPOSIUM ON PERSPECTIVES IN PARTICLE WYSICS AND PRESENTATION OF DIRK MODELS 
Trleste, 6-7.02.1986. 
Sudlonlcl: I. ANORIC, N. BILIC, 0. GUBERINA, M. MAR- 
TINIS, V. MIKUTA-MARTINIS, 8. NI.?IC 
25. INTERNATIONALE UNIVERSITBTSWOCHEN FOR KERNPHYSIK 
Schladmlng, 19-28.021986. 
Sudlonlcl: I. ANORIC, V. BARDEK, N. BILIC, M. MARTI- 
NIS, V. MIKUTA-MARTINIS, B. NdlC, N. ZOVKO 
8. I. ANDRICi Thomas-Ferml-von Weldcker  
Functlonals for Anyons, seminar 
SEMINAR "KATAUZATORI I NJIHOVA INDUSTRIJSKA PRIMJENA" 
Zagreb, 26-27.02.1986. 
Sudlonlca: Lj. VITALE 
5th WINTER SCHOOL ON PROTEINASES AND THEIR INHIBITORS - RECENT DEVELOPMENTS 
Bohlnjska Blstrlca, 1-6.03.1986. 
Sudlonlce: M. GROISA, Lj. VITALE 
Prllog: 9. LI. VITALE, M. GRDISA: Amlnopepttdases of 
Human Pulymorphonuclear Leukocytes, predavanje 
17. JOUROANAL OEL. COMITE ESPANOL OE LA OETERGENCIA 
Madrid, 5-7.03.1986. 
Sudlonik: 
F 
SANBEL SYMPOSIA '86 
Marineland, Florida 6-1 5.03.1986. 
Sudlonlcl: 
Prllozl: 
R. OESPOTOVI~: 
10. R. OESPOTOVIC: Complex Analysis of  h l y -  
component Systems Containing Surface Active 
Substances" 
A. GRAOVAC, L. KLASINC 
I I. L. KLASINC, I. NOVAK, A. SABUIC, S.P. 
McGLYNN: Photoelectron Spectroscopy of Blo- 
logically Active Molecules. 12. Benzene Containing 
Arnldes, saopCenje 
12. A. GRAOVAC, 0. BABIC: Enumeration of the 
Matchlngs In Polymers 
D. KUMAR, L. KLASINC, P.L. CLANCY, RV. 
NAUMAN, S.P. McGLYNN: Pulsed Laser Opto- 
galvanlc Spectroscopy of Nltrogen In RF Dls- 
2nd INTERNATIONAL MONTREUX CONFERENCE OF CHRONOPHARMACOLOGY "BIOLOGICAL 
RHYTHMS AN0 MEDICATIONS" 
Montreux, 10.- 13.03.1986. 
Sudlonik: 
Prllog: 
A. FERLE-VIDOVIC 
14. A. FERLE-VIDOVd, I. BLAZSRC, F. LEVI: 
Clrcadlan Tlme Dependence of Murine Bone 
Marrow Tolerance for the Anticancer Agent 
4'tetrahydropyranyl adrlamycln (THP), saopCenfe 
INTERNATIONAL SYMPOSUM ON ATOMIC, MOLECULAR AND SOLID STATE THEORY, SCATTERING 
PROBLEMS, MANY-BODY PHENOMENA, AND STATISTICAL AN0 COMPUTATIONAL METHODS 
Whftney Laboratory and Marlneland, 10-15.03.1986. 
Sudlonlk: N. TRINAJSTIC 
PCIIO~: IS. N. TRINAJST~, K. SZYMANSKI, W.R. MGLLER, 
J.V. KNOP: On the Identiflcatfon Numbers for 
Chemlcal Structures 
SEMINAR ON INTERNATIONAL RESEARCH FACILITIES 
London, 16-22.03.1986. 
Sudlonlk: G. PAlC 
P 
3rd WORKSHOP ON THE CHEMISTRY AND ANALYSIS OF HYDROCARBONS 
Lausanne, 17-19.03.1986. 
M. PICER, N. PlCER 
16. M. PICER, N. PICER, S. PERKOV: Investigation 
of the Extraction Efficiency of Polyaromatlc 
Hydrocarbons from River Water Particulate Mat- 
ter and Sea Sediments by Using two Extractlon 
Procedures, poster 
MONOLAYERS AND LANGMUIR - BLODGET FILMS 
Miinchen, 16-17.03.1986. 
Sudlonlk: Z. KOZARAC 
16th ANNUAL SYMPOSIUM ON THE ANALYTICAL CHEMISTRY OF POLLUTANTS 
Lausanne, 17-19.03.1986. 
Sudlonlk: 
Prllozl: 
M. AHEL 
17. W. GIGER, M. AHEL, E. KUHN, C.SCHAFFNER: 
Organic Micropollutants In Lake Geneva, poster 
18. C. SCHAFFNER, M. AHEL, W. LZGER: Field 
Studies on the Behavlour of  Organlc Micropol- 
lutants during lnflltratlon of River Water to 
Ground Water 
50. PHYSIKERTAGUNG UNO FRijKlAHRSTAGUNG KERNPHYSIK 1986 
Heldelberg, 1731.03.1986. 
Sudlonlk: R. CAPLAR 
19. R. BUTSCH, K. BLATT, R. CAPLAR, D. FICK, 
H. BNSCH, 0. KRaMER, H. LEUCKER, W. LUCK, 
Z. MOROZ, W. OTT, P. PAUL, K. RUSEK, E. 
STEFFENS, G. TUNGATE: Subbarrier-Fusion mi t  
polarlsierten Schwerlonen, saoptenje 
20. K. BLATT, K. BEKCER, R. BUTSCH, R CARAR, 
D. FICK, H. JBNSCH, D. KRaMER, H. LEUCKER, 
K.-H. MGBILJS, Z. MOROZ, W. OTT, P. PAUL, 
E. STEFFENS, G. TUNGATE, I. TURKIEWICZ: 
Uber die Begrenzung der Fusion be1 hohen 
Energlen: Unrenuchung der Fusionsreaktion 2 3 ~ a * 2 J ~ a ,  
saoptenje 
GODISNJI SASTANAK GESAMP-a, INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION 
London, 17-21.03.1986. 
Sudlonlk: V. PRAVOIC 
CONFERENCE ON ECOSYSTEM PROCESSES 
Athens (USA), 31.03.-1.04.1986. 
Sudionik: V. ~ U T I ~  
MARCH MEETING OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Las Vegas, 31.03.-4.04.1986. 
Sudionik: 
Prilog: 
2. CRLJEN 
21. 2. CRLJEN, D.C. LANGRETH: Asymmetric Line 
Shapes and the Electron-Hole Pair Mechanism 
for Adsorbed Molecules on Surfaces, saopCenje 
DIE WISSENHSCHAFTLICHE JAHRESTAGUNG DER GESELLSCHAFT FOR ANGEWANDTE MATHEMATIK 
UND MECHANIK 
Oortmund, 1-4.081986. 
Sudlonlk: 
Prllozi: 
A. MIKELIC 
22. I. AGANOVIC, A. MIKELIC: Homogenization of  
Miscible Flow in a Domain with a Grained 
Boundary, saoptenje 
23. A. MIKELIC: lncornpressible Viscous Fluid Flow 
through a Porous Medium, saopfenje 
JUGOSLAVENSKO SAVJETDVANJE 0 ZASTiTl IZVORISTA VODA ZA VODOOPSKRBU 
Split, 3-4.04.1986. 
Sudionlcl: 
Prilozi: 
S. GRGIC, I. KRAJCAR-BRONIC, I. RUZIC 
24. S. GRGIC, B. OBELIC, I. KRAJCAR-BRONIC: 
Odredjlvanje srednjeg wemena zadrtavanja mde 
u propusnim podruEjima 
25. I. KRAJCAR-BRONIC, N. HORVATINCIC, B. 
OBELIC: Odredjlvanje stamstl voda pomdu ra- 
dloaktivnog lzotopa 14-C 
PATHMOGY OF MARINE SPECIES REARED IN THE MEDITERRANEAN 
Villanova dl Motta dl Llvenza, 6-19.04.1986. 
Sudlonik: t. LABURA 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYNCHROTRON RADIATION 
Trleste, 7-1 1.04.1986. 
Sudionlci: 0. KIRIN, G. PAlC 
SCHOOL AN0 WORKSHOP ON SUPERGRAVITY, SUPERSYMMETRY AN0 SUPERSTRINGS 
Trieste, 7-12.04.1986. 
Sudionici: I. ANORIC, V. BARDEK 
SlMPOZIJ DBlT *86 "PROJEKTIRANIE 1 GRAONJA OOMACEG RBARSKOG BROOA ZA RIBOLOV 
NA JADRANU I IZVOZ" 
Punat, 10-1 1.04.1986. 
Sudionlk: 
Pr i lq :  
D. ZAVODNIK 
26. D. ZAVOONIK: Osvrt na riblje bOgatStM 
Jadranskog mora, lzlaganje 
CARBOHYDRATE GROUP SPRING MEETING ON CONTEMPORARY CARBOHYDRATE CHEMISTRY 
Sheefield, 13-16.04.1986. 
Sudionica: 5. HORVAT 
Prilog: 27. 5. HMIVAT, L VARGA: Synthesis of G lume-  
-Enkephalin Derivatives 
UKMES loth ANNUAL MEETING AND MOLECULAR BIOLOGY OF DNA REPAIR 
Manchester, 16-19.04.1986. 
Sudlonici: 
Prilozi: 
E. SALAJ-SMIC, t. TRGOVCEVIC 
28. E. SALAJ-SMIC, t. TRGOVCEVIC: The Increased 
RecA Protease Activity i n  UV-Irradiated 
in  the Presence of Rifampicin 
2. TRGOVCEVIC, 0. PETRANOVIC, E. SALAJ- 
-SMIC, M. PETRANOVIC: Kinetics of recB- 
-Dependent Re~air :  Relationship to P o m V  
~nactivation of the  Prophage 
3rd INTERNATIONAL SYMPOSNM ON OPTICAL AND OPTOELECTRONIC APPLIED SCIENCE AND 
ENGINEERING 
Innsbruck, 14-19.04.1986. 
Sudionicl: 2. ANOREIC, V. OIVLJAKOVIC, G. PAVLETIC, 
A. PERSIN, 0. RiSOVd, K. SKALA, V. STANI- 
SIC, K. TISAJ, H. ZORC 
9. JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANJE IZ OWE I PRIMJENJENE SPEKTROSKOPIJE 
Bled, i5-18.04.1986. 
Sudionlci: 
Prilori: 
M. ANOREIS, G. BARANOVIC, L. CDLOMBO, 
M. ECKERT-MAKSIC, 2. MARINIC, 6. METELKO, 
Z. VEKSLI, V. VOLOVSEK 
30. M. ANOREIS, Z. VEKSLI, Z. GALLOT: Molekulska 
dinamika spinski oznaEenih "zvijezda" i llnearnog 
poilstirena, poster 
31. L. COLOMBO, 0. KIRIN: Prednmtf upotrebe 
monokristallniEnlh uzoraka u Ramanskoj spektro- 
skopiji, predavanje 
M. ECKERT-MAKSIC, K. COLANCESKA-RADJE- 
NOVIC, 2. MARINIC: NMR Studij protoniranja 
orto-supstitulranih tioanlsola 
33. M. ECKERT-MAKSIC, R. GLEITER: Fotoelek- 
tronski spektri I ,4-dlhidro-4.4-dimetliplrldina 
34. D. JOVANOVIC, Z. MEIC: Ispltlvanje fotooksl- 
daclje polibutadiena spektroskopskim metodama, 
poster 
35. B. KLAIC, Z. RAZA, M. SANKOVIC, V. SUNJIC: 
Mutarotatlon and Eplmerization of 0-Glucose in  
the Presence of Heptamolybdate Ion Followed by 
13-C-NMR Spectroscopy 
35a. 3. MESARIC: Prlmjene plamene atomske apsorp- 
cljske spektrometrije 
36. Z. MEC, G. BARANOVIC: 
Vlbracijska asignacija trans-N-benzilldenanilina 
I niza njegovlh deuteriranih izotopomera, poster 
37. M. SINOLER-KULYK, B. METELKO: Karakterl- 
zacija supstituiranlh o-metil i o-vinllfenllfuril 
etena NMR spektroskopijora>, poster 
38. V. VOLOVSEK, G. BARANOVIC: Vibracljska 
aslgnacija derivata benzofenona, poster 
I. JUGOSLAVENSKI NEUROBIOLOSK~ SASTANAK S 
TRANSMITTERS IN  HEALTH AND DISEASES 
Zagreb, 15-19.04.1986. 
MEOJUNAROONIM SUOJELOVANIEM, M U R O -  
Sudlonici: 
MOLECULAR BiOLOGY OF DNA REPAIR 
Manchester, 16-18.04.1986. 
Sudionicl: 
Prilozi: 
M. BANOVIC, L. CICIN-SAIN, B. JERNEJ: Ac- 
celerated Thrombocytopoiesis Influences the 
Platelet Serotonin Content i n  Rat 
M. BJEGOVd, D. AMBROSIC: Cerebral Evoked 
Potential Changes Produced by Treatment with 
Cesium Chloride, poster 
L. CICIN-SAIN, B. JERNEJ, 0. HODKO, S. IS- 
KRIC: Platelet Serotonin as One of Individual 
Physiological Characteristic of Rat 
8. JERNEJ, L. CICIN-SAIN: Effect of Chronic 
Treatment with Two Antidepressants on Platelet 
Serotonin Level i n  Rat 
B. JERNEJ, L. CICIN-SAIN, S. KVEDER: Response 
of Rat Platelet Semtonin to  the Administration 
of Serotonin and Its Precursors 
M. KLARICA, D. ORESKOViC, T. PFEIFER, M. 
BULAT: lntrakranijalni tlak likvora kao pokaza- 
telj osmoiariteta likvora, poster 
N. LAKIC, D. PERICIC, H. MANEV: Mechanisms 
by 'ahich Diazepam Affects the Secretion of 
Corticosterone i n  Female Rats, poster 
H. MANEV, 0. PERICIC: Is a Greater GABA 
Synthesis in the Substantia nigra (SN) Respon- 
sible for a Greater Resistance of Male than 
Female Wistar Rats to Picrotoxin-Induced Con- 
vulsions?, poster 
H. MANEV, 0. PERICIC. S. ANIC-STOJILJKOVIC: 
Sex Differences i n  the Response of Mice to 
Picrotoxin-Induced Convulsions are Age-Dependent, 
poster 
0. MijCK-SELER, S. LEVANAT, M. JAKUPCEVIC: 
M. MIHOVILOVIC, N. BOHACEK: Influence of 
Antidepressants on Changes of Serotonin i n  
Platelets, poster 
0. PERICIC, H. MANEV, M. BORANlC, M. PO- 
LJAK-BLA~I. N. LAKIC: Effect of Diazepam on 
Brain Neurotransmitters, Plasma Corticosterone 
and the Immune System of Stressed Rats, poster 
M. KORBELIK, M. OSMAK 
50. M. KORBELIK, A. SUHAR, J. SKRK, V. TURK, 
0. PETROVIC: The Role of lntracellular Pro- 
teinases in Repair of Potentially Lethal Damage, 
poster 
51. M. OSMAK, G.K. HILL, M. IKEBUCHI, M.M. 
ELKIND, A. HAN: The Effects of Low Repeated 
Uoses of Filtered Near-UV Light on Chinese 
Hamster Cells, poster 
MADJARSKI SlMPOZlJ 0 ZASTlTI OD ZRACENJA 
Balatmkenese 16-18.04.1986. 
Sudionlca: M. RANOGAJEC-KOMOR 
AQUACULTURE AN0 ENVIRONMENT, MEDRAP, UNEP 
Patras, 20-23.04.1986. 
Sudionica: 1. NANCIC 
6th INTERNATIONAL OCEAN DISPOSAL SYMPOSIUM 
Paclflc Grove. California 21-25.04.1986. 
Sudlonlk: 
Prilog: 
v. FRAVDIC 
52. V. FRAVOIC: Envirnomental Capaclty: A Strategy 
for Control of Waste Disposal Into the Sea - the 
International Olmension 
6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM "INTRACELLULAR PROTEIN CATABOLISM" 
BGchenberg, Wernlgerode, OOR 21-25.04.1986. 
Sudionlca: 
Prilog: 
Lf. VITALE 
53. Lj. VITALE, M. GRDISA: Amlmpeptldases of  
Human Granulocytes 
SPRING COLLEGE IN CONDENSED MATTER ON "ORDER AND CHAOS IN NONLINEAR PHYSICAL 
SYSTEMS" 
Trieste 21.04.-13.06.1986. 
Sudlonlk: F. SOKOLIC 
2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON BlMOGlCAL REFERENCE MATERIALS 
Neuherberg, BROeutschland 24-25.04.1986. 
Sudlonlk: 
Prilog: 
B. RASPOR 
54. 8. RASPOR, 3. PAVICIC, M. BRANICA: Posslbie 
Biological Reference Material for Envlmnmental 
Control Analysls - Cadmium Induced Protelffi 
from Mytilus galloprlnclalis, pmter 
I. INTERNACIONALNI SIMPOZIJ TECHNICON-a 
Cavtat 27-29.04.1986. 
Sudlonik: E. TESKEREOZIC 
EUCHEM CONFERENCE ON STEREOCHEMISTRY 
BOrgenstock, Swlss 26.04.-2.05.1986. 
Sudionlca: 
Prllog: 
M. ECKERT-MAKSIC 
55. M. ECKERT-MAKSIC: Electronic Structure of 
l,i-dlalkenyl- and I,]-diatkynylcyclopropanes 
APC INTERNATIONAL CONFERENCE 
Washington 28.04.-1.05.1986. 
Sudlonik: I. SLAlJS 
9. INTERNATIONAL SYSMPOSIUM "CHEMISTRY OF THE MEDITERRANEAN 
Primdten 1-7.05.1986. 
Sudionicl: M. AHEL, J. BISCAN, M. BRANICA, 6. COSO- 
VlC, R. OJOGK, I. IVANCIC, G. KNIEWALD, 
Z. KONRAO, S. KOZAR, 0. KRZNARIC, 0. 
MARTINClC, N. MIKAC, Lj. MUSANI, V. FRAV- 
DIC, B. RASPOR, I. RUZlC, B. SEKULIC, A. 
SKRIVANIC, V. VOJVODIC, M. ZELIC 
56. M. BRANICA, 2. KWOKAL, 2. PEHAREC: Trace 
Metals in  the Adriatic Sea P-I. Cu, Pb, Cd and 
Zn in  Seawater, poster 
57. B. COSOVIC, V. VOJVODIC: Advantages of Non- 
destructive Methods in  Anaiysis of Surface Active 
Substances in  the Sea, poster 
58. G. KNIEWALD, 2. KWOKAL, 2. PEHAREC, M. 
BRANICA: Marine Sampling by Scuba Diving 3. 
Sampling Procedures for Hg Analysis i n  Estuarine 
Waters and Seawater, poster 
59. 0. MARTINCIC, Z. KWDKAL, 2. EHAREC, K. 
MAY, M. STOEPPLER, M. BRANICA: Trace 
Metals in  the Adriatic Sea P-3. Cu, Pb, Cd, 
Zn and Hg in  Marine Organisms, poster 
60 0. MARTINCIC, Z, KWOKAL, K. MAY, M. 
BRANICA: Trace Metals i n  the Adriatic Sea 
P-2. Cu, Pb, Cd, Zn and Hg in  Sediments, poster 
J. PAVI~IC, M. SKREBLI~, M. TUSEK-Z~~OARI~ ,  
0. RF&?OR, I. <REGAR, P. STEGNAR, M. BRA- 
NICA: ~ e t a l  Pollution Assessment of Marine 
Environment bv Determination of Metal - Bind- 
ing Proteins i n  Mytilus sp., poster 
M. PLAVSIC, 2. PEHAREC, 7. KWOKAL, M. 
BRANICA: Reliability of Copper Complexing 
Capacity Measurements of Estuarine Waters, 
poster 
E. PROHIC, G. KNIEWALD: Heavy Metal Dis- 
bution i n  Recent Sediments of  the Krka River 
Estuary - an Example of Sequential Extraction 
Analysis, poster 
I. RUZIC: Determination of Parameters of Trace 
Metal Compiexation i n  Natural Waters, referat 
I. IVANCIC, 0. DEGOBBIS: Improvements of  
Methods for Sample Storage and Analysis of 
Seawater Nutrients, izlaganje 
ZDRAVSTVENI I DOZIMETRIJSKI NAOZOR OSDBA ZAPOSLENIH U ZONl IONIZIRAJUCEG ZRACENJA 
StubiEke toplice 7-9.05.1986. 
Sudlonih S. KAUClC 
JAHRESTAGUNG 1986. FACHGRUPPE WASSERCMMiE I N  OER GESELLSCHAFT OEUTSCHER 
CHEMIKER 
Prilog: 66. W. GIGER, M. AHEL, M. KOCH: Oas Verhalten 
von Aikylphenolpolyethocylat - Tensiden i n  der 
mechanische-bioiogischen Abwasserreinigung, 
izlaganje 
I. KONGRES EPlDEMlOLOGA JUGOSLAVUE 
Zadar 7-10.05.1986. 
Sudionik: 
Pr i lq :  
I. STOILJKOVIC 
1. STOJILJKOVIC, E. SALAJ-SMIC, D. BRUSTU- 
LOV, B. TOMPAK, I. VODOPIJA: Karakterizacija 
plazmidskog profiia u kliniEkim sojevima bakte- 
r i je  Shigelia sonnei 
Sudlonlcl: 
ESF WORKING ON "TROPOSHPERIC OZONE CHEMISTRY" 
Dubrovnik 1 1-17.05.1986. 
Sudionik: L. KLASINC 
8. MEDJUNAROONI SlMPOZlJ "KOMPJUTOR NA SVEUCILISTU" 
Cavtat 12-15.05.1986. 
Sudlonik: 
Prilog: 
T. DOSL~C 
68. T. DOSLIC: 0 pmblemima implementacije ma- 
tematirke pmgramske biblioteke na mlnlkom- 
luteru,saopCenje 
14. JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANE 0 MlKROELEKTRONICl (MIEL-86) 
Beograd 13-16.05.1986. 
Sudlonik: 8. PIVAC 
5. JUGOSLAVENSKO SAVJETOVANE 0 MIKRORACUNALIMA U PROCESNOM UPRAVLJANJU 
Rijeka 14-16.05.1986. 
Sudlonici: 
Prilog: 
D. GAMBERGER 
69. D. GAMBERGER, N. BOGUNOVIC, I. MARIC: 
tlsporedba sklopovskih 1 mlkrorafunarskih rea- 
llzaclja mjernih uredjala, saopfenje 
7th YUGOSLAV SEMINAR ON GRAPH THEORY 
Zagreb 16-17.05.1986. 
Sudlonik: 
F'rllq: 
A. GRAOVAC 
70. 0. BABIC, A. GRAOVAC: Jacobl-Type Identl- 
tities In Graph Theory 
YUGOSLAV COLLOQUIUM ON INTERFERON 
Ljubljana 18-20.05.1986. 
Sudionik: 
Prilog: 
INFORMATION RESEARCH 
Dubrovnik 19-24.05.1986. 
Sudlonica: 
Prllogr 
M. KORBELIK 
71. M. KORBELIK, J. SKRK, A. SUHAR, 6. FILI- 
PIC: Interferons as Stlmulatory as Well as In- 
hibitory Agents in  Cell Proliferation and Repair 
of Radiation-Induced Potentially Lethal Damage, 
saopf enje 
72. J. SKRK, M. KOREBELIK, A. SUHAR, V. TURK, 
6. FiLIPIC, V. KOTNIK, M. LIKAR: The Effects 
of interferons on Transformation of Human 
Hymphocytes, saopCenje 
G. PlFAT 
73. G. PIFAT, J. SPAVENTI, S. MAR~CIC: Cltation 
Histories of Scientific Papers from an instltu- 
tional Setting, saopfenje 
1. JUGOSLAVENSKO UPOREOJENJE PIRANOMETARA 
Split 19-28.05.1986. 
Sudionik: B. PIVAC 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON PRODUCTION AND DECAY OF HEAVY HADRONS 
Heidelberg 20-23.05.1986. 
Sudionik: D. PALLE 
CHRONIC LYMPHOCYTIC LEUKEMIA - A MODEL FOR STUDYING IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES 
Dubrovnik 21-23.05.1986. 
Sudionici: 0. BATINIC, M. BORANIC, K. PAVELIC, 8. 
VITALE 
8. BENKOVIC, B. BUREK A. PLANINC-PERA- 
ICA, I. KARDUM, B. JAK~IC, B. VITALE: ~ o d u -  
iation of T and B Cell PhenotvDes and T Cell 
Functional Reactivity after in.;itro Incubation 
wi th Alpha-1 Thymosin i n  Chronic Lymphocytic 
Leukemia 
75. K. PAVELIC, 8. PEKIC: Electrophoretic Distr i-  
bution and Dissociation into Subunits of Lactate 
Dehydrogenase (LDH) Derived from Leukemia 
Cells Before and Af te r  induction of Dif ferenti-  
ation: a Model System 
8. VITALE, R. KUSEC, 8. BENKOVIC, 8. BU- 
REK, A. PLANINC-PERAICA, B. JAKSIC: The 
Ef fect  of Thvmostimulin (TP-I) on T Cell 
Functions in .B -~e i l  Chronic Lvmohocvtic Leu- , ,  , 
kemia 
RUZlCKINI DAN1 - DISKUSlJA ZA OKRUGLI STOL "KAOROVI DO 2000 g." 
Borovo-Vukovar 22-23.05.1986. 
Sudlonik: 
Prilog: 
A. GRAOVAC 
77. A. GRAOVAC: Uloga matematike u obrazovanju 
kemiEara 
6. SIMPOZIJ "MEDICINA I TEHNIKA" 
Zagreb 26-27.05.1986. 
Sudionik: 
Priiog: 
Z. ANDRElC 
78. 2. ANDREIC, B. BREGER: ProraEun osjetne 
uitrazvurne slike nekih tumora, izlaganje 
13. INTERNATIONAL CONFERENCE ON FAST NEUTRON PHYSICS 
Oubronik 26-3 1.05.1986. 
Sudionici: 
Prilozi: 
8. ANTOLKOVIC, 5. BLAGUS, M. BOGOVAC, 
8. EMAN, Oj. MILJANIC, G. PAIC, D. RENDIC, 
M. ZADRO 
79. 8. ANTOLKOVIC, G. DIETZE, H. KLEIN: Cross 
Sections for Fast Neutron induced Reactions on 
Carbon, saopCenje 
an 8. ANTOLKOVIC: Evidence for a Simultaneous 
Breakup Component i n  Nucleon Scattering on 
Carbon, saopCenje 
D. FERENC, 8. ANTOLKOVIC, G. PAIC, M. 
ZAORO, S. BLAGUS: Interaction of Neutrons 
wi th 9-Be at 14.6 MeV - the Four Body Breakup 
2n+2 , saopCenje 
M. IBN MAJAH, A. AIT HAOOOU, M. VIENNOT. 
G. PAIC: Anomalous Behavlour of the Ratio of 
(n,d) and (n,p) Cross Sections on Aluminium 
Measured Around 14 MeV, saopCenje 
A. AIT HAOOOU, M. BERRAOA, G. PAC: Yields 
and Average Cross Sections of Recoil Charged 
Particles Induced Reactiom on 11-6, 12-C, 13-C, 
14-N, 16-0, saopfenje 
Oj. MILJANIC, S. BLAGUS, M. ZAORO, D. 
RENOIC: 4-H and (n,x) Reactions on 6-Li and 
7-Li, saopfenje 
Oj. MILJANIC, S. BLAGUS, M. ZADRO, D. 
RENOIC: The 7-Li(n.x) Reactions and the State9 
of 4-ti, saopfenje 
M. ZAORO, S. BLAGUS, Oj. MILJANIC, D. 
RENOIC: (n.t) Reaction on 9 8 e  at 14.6 MeV, 
saopf enJe 
M. ZAORO, M. BOGOVAC: Unfoidlng of SCin- 
tillation Spectra using Approximately Known 
Response Functions, poster 
2. SELECTION, HYBRIDIZATION AND GENETIC ENGINEERING IN AQUACULTURE OF FISH AN0 
SHELLFISH 
Bordeaux, 27-30.05.1986. 
2. SAVJETOVAWE 0 ENERGIJI 
Opetija 28.-51.05.1986. 
R. OESPOTOVIC, S MUSIC, 6. SUBOTIC 
88. R. DESPOTOVIC, S. MUSIC, 8. SUBOTK: Tret- 
man radioaktivnih otpadaka u nukieamom goriv- 
rum krugu 
3rd RESEARCH COORDINATION MEETING OF THE IAEA CRP ON 14 MeV NEUTRON DATA 
Dubomik 28-31.05.1986. 
oj. MILJANIC, G. PAIC 
89. 01. MILJANIC: Rudjer BoHkovlC Institute Final 
Report, saopfenje 
I. JUGOSLAVENSKI SlMPDZU IZ MOLEKULSKIH ZNANOSTI 
Zagreb 28-30.05.1986. 
Prliozl: 
M. ANOREIS, G. BARANOVIC, 2. BLAZlNA, L 
COLOMBO. A. ORASNER. K. FURIC. A. GRAO- 
VAC 0. KIRIN, L. KLAS~NC, 8. KOVAC, Z. MEIC. S. NIKOLIC. V. NSTHIG-LASLO. 0. - -
PLAVSIC, F. SOKBLIC, R. TROJKO, Z: VEKSLI, 
0. VIKIC-TOPIC, V. VOLOVSEK 
N. AOLER, N. BOSNJAK, M. PERIC, N. TRI- 
NAJSTIC: Application of Topological Indices to  
Gas Chromatograhic Data: Calculation of the 
Retention lndlces of Cycloalkanes 
0. BAerC, A. GRAOVAC, K. KOVACEVIC: On 
the Aromatic Stability of Some Arhfrnedean 
Carbon Clusters 
A. ORASNER, R. TROJKO, Z. BLAZINA: Hi- 
dridna svojstva Zr0,8M02, poster 
K. FURIC, L. COLOMBO, V. VDLOVSEK: Proton- 
-Pair Disorder in Olmers of Aromatic Carboxylic 
Acids: Vibrational Spectra of Low Temperatures 
0. HORVAT, 0. P L A V S I ~ ,  N. TRINAJSTIC: 
The Intercorrelation of Topological Indices for 
Alkanes and Benzenoid Hydrocarbons 
0. KIRIN, L. COLOMBO, K. FURIC: Posslbiilty 
of Crystal Structures Determination Based on 
investigations of the Vibrational Spectra and 
Lattice Dynamics 
0. KiRIN, F. SOKOLIC, V. VOLOVSEK, A. 
RUBCIC: Study of Solid, Liquid and Gas Pro- 
perties of Sulphur Dioxide 
0. KOVAC: Photoelectron Spectra of Some Linear 
Triatomic Molecules X-CN, poster 
T. MARTINOVIC, 2. VEKSLI, B. RAKVIN: Ispi- 
tlvanje nehornogenosti urnrefenih poiirnernih rna- 
trica rnetodom spinske oznake, poster 
Z. MEIC, G. BARANOVIC: Valence Force Field 
Calculation and Molecular Structure, izlaganje 
V. NbTHIG-LASLO: Strukturne prornjene herno- 
globlna studlrane spinskim oznatavanjern 
M. RANOIC, D. PLAVSiC, N. TRINAJSTIC: Con- 
jugated Circuits in Excited Valence Structures 
2. SANICANIN, A. JURIC, I. TABAKOVIC, N. 
TRINAJSTd: Correlation of TREPE and Oxl- 
dation Potentials 
103. Z. VEKSLI, 0. RAKVIN, M. ANOREIS, Z. GAL- 
LOT, P. LUTZ: Ispitivanje spinski ozn2enih 
mljezda pollstirena rnetodom dvostruke modula- 
cije ESR, poster 
101. 0. VIKIC-TOPIC, Z. MUC: C-F sprega i kon- 
forrnacija fluoriranih benzofenona, poster 
105. M. ~UANIC, Z. MAJERSKI: 2,3-Methano-2,4- 
-didehydroadarnantane: AI1.1.IIPropellane, poster 
106. M. RANOIC, 5. NIKOLIC, N. TRINAJSTIC: Aro- 
rnaticity and Conjugation in  Heterocyclic Mole- 
cules Containing Oivalent Sulphur 
ADVANCES IN THE APPLlCATlONS OF MONOCLONAL ANTIBODIES IN CLINICAL ONCOLOGY 
London 28-30.05.1986. 
Sudionlk: 
Prilog: 
0. BATiNiC 
107. 0. BATINIC, M. BORANIC: lrnrnunophenotype of 
Cytornorphologicaiiy-Defined Acute Lymphoid 
Leukaemias 
15. KONFERENCIJA "ZASTITA VODA '86" 
Kragujevac 28-30.05.1986. 
Sudionlci: 
Prilozl: 108. 
Sudlonlci: 
Priiog: 
M. AHEL, I. RUZIC, 0. SEKULIC 
M. AHEL: ldentifikacija oneti5Cenja IvaniC- 
gradskog vodovoda tvarima neugodnog rnirlsa 
M. AHEL, J. VRtlNA: Utjecaj otpadnih voda 
Siavonskog Broda na opterefenje rijeke Save 
rninerainim uljirna 
Z. ANOREIC, K. SVENOA 
2. ANOREIC, K. SVENOA, A. PERSIN: Mjerenje 
temperature plamena baruta brzim spektralnlrn 
terrnometrorn EST-256, izlaganje 
RAST-YU 86, 8. SAVJETOVANJE 0 ENERGIJI 
Opatlja 29-3 1.05.1986. 
Sudlonik: 6. VLAHOVIC 
Prllozl: ill. 6. VLAHOVt: Generator lzmjenltne StrUje s 
mlrujufim uzbudnlm 1 armaturnlm namotima 
112. 6. VLAHOVIC, V. VRANESA: Automobilska 
stakia s prozirnlm grijaEem 
113. 6. VLAHOVIC, V. VRANESA: Prozonko staklo 
s reflektorom topline 
5. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 SECERNOJ BOLESTI 
Kumrovec 30-31.05.1986. 
Sudlonlcl: M. HAD~IJA, M. SUJEPCEVIC 
I. OJURINOVIC-BELLO, M. HAOZIJA, A. RADI- 
CA, M. OUMIC, M. KADRNKA-LOVRENCIC, 
M. TOMASKOVIC. A. KASTELAN: A u t o l m ~ i  
proces u bolesnika od inzulin wlsnog dljabetesa 
tip 1 (IOOM) i u zdravlh rianova njlhovlh obltelll 
115. M. HAOZUA, M. SLIJEWEVIC: Eksperlmentalna 
SeCema boiest. I. Transpiantaclja izoliranlh 
Langerhansovlh otorlfa i pankreasa u dljabe- 
tirne primaoce 
116. 6. JAMNICKY, M. HADZIJA, M. SLLIEFCEVIC: 
Eksperimentalna Sderna bolest. V. Promjene u 
rnetaboilzmu trlptofana u serumu i mozgu dija- 
betirnih Etakora prije I nakon IIjeEenJa insulon- 
gem 
M. PO-JAX-BLAZI, D. PETRANOVIC, M. 
S-IJEPCEVIC, M. hAOZlJA: Exsperlmentalna Se- 
Cerna bolest. Ill. -soostava soecifitne lmunolc5ke 
toleranciie u diiabetl~nlh mlgeva nakon trans- 
fuzije ~\i-ozrafene krvi 1 transplantaclje neo- 
natalnih pankreasa aiogenlh derivata 
-6LAtl: ~ksperi;nentaina 5e~e;na boleiti. 11. 
Utjecaj transp.antacije izoliranlh Langerhansovlh 
ototiCa i pankreasa na imunolo3ki oagovor di- 
jabetitnih Iivotlnja 
V. SVERKO M. GAVELLA, M. HAOtlJA, M. 
S-IJEPCEVI?. V. LIPCVAC: Eksperimentalna Se- 
Cerna bolest. IV. Koncentraclia siiaiinske klse- 
line u serumu i stanicama neikih ikiva Zlvotlnja 
s eksperimentalnom Sdernom bolf f t i  prlje I 
nakon razlirltlh terapijskih zahvata 
2nd INTERNATIONAL WORKSHOP ON NEUROIMMUNOMODULATION 
Dubromlk 1-6.06.1986. 
Sudionlcl: 
Prilozl: 
M. BORANd, M. JURIN, D. PERICIC 
120. M. BORANIC, 0. PERICIC, M. POLJAK-BLA~I, 
V. SVERKO, T. MAROTTI: Suppression of the 
I ~ m u n e  Response by Drugs Interfering with the 
Metabolism of Serotonin 
121. I. KEREPCIC, M. JURIN: Is Dopamine Related 
to lmmunoiogical Changes in Schizophrenic 
Patients? 
122. 0. PERICIC H. MANEV, M. BORANIC, M. PO- 
LJAK-BLA?~, N. LAKIC: Effect of Diazepam 
on Brain Neurotransmitters, Plasma Cortico- 
sterone and the Immune System of Stressed 
Rats, lzlaganje 
5. SKUP SEDIMENTOLOGA JUGOSLAVIJE 
Brioni 2-5.06.1986. 
123. S. BOZ~CEVIC, A. SLIEPCEVIC: Speleothems as 
Indicators of Tectonics and Geomorphologic 
Changes i n  Underground Cavernous Systems, 
saopf enje 
124. N. HORVATINCIC, D. SRDOC: Physicochemical 
Conditions for Tufa Precipitation i n  the Plitvice 
Lakes Area, saopfenje 
125. M. JURACIC: Granulometry and Specific Surface 
Area of the Plltvice Lakes Sediments, izlaganje 
I. KRAJCAR-BRONI~: Stable Isotope Composition 
of Piitvice Lake Sediment, saopfenje 
E. MARCENKO: The Role o f  Biological Fac ton  
i n  the Precipitation of Calcium Carbonate i n  
Plitvice Lakes, izlaganje 
H. MULLER, 8. OBELIC: Pollen Distribution in 
Radiocarbon Dated Sediment Cores from a 
Pltivice Lake as Indicator of Human Settlements, 
saoptenje 
129. S. POPOVIC, D. SRDOC, 5. GRGIC: investigation 
of Lake Sediments and Tufa i n  the National 
Park Piitvice by X-Ray Diffract ion and Optical 
Microscopy, saopCenje 
150. D. SRDOC: The Plitvice Research Project: An 
Overview o f  Analyses of Lake Sediment Cores, 
saopfenje 
5. TALIJANSKO-JVGDSLAVENSKA KRISTALOGRAFSKA KONFERENCIJA 
Padova 3-6.06.1986. 
Sudionicl: N. GALESIC, B. GRZETA, M. HERCEG-RAJACIC, 
a. KOJIC-PRODIC, M. LUIC, S. POPOVIC, 2. 
RUZIC-TOROS, R. TROJKO, D. SEVDIC 
131. G. CASCARANO, C. GIACDVAZZO, M. LUIC: 
Solving Structures wi th Superstructure Effects, 
poster 
N. GALESIC, M. HERCEG, D. SEVDIC: Crystal 
Structure of u 1 4 7 iO,13,16-Hexathiacyclo- 
octadecanepidra~diiv~r(l)-sii~r(1)picrate poster 
.... N. GALESIC, A. VLAHOV: Crystal Structure 
of Di(thiobenzoilamidoethyl)disulphide, poster 
134. N. GALESIC, A. VLAHOV, M. GALESIC: Crystal 
Structure of N-(2-ch1oroethyi)-2-furanocarbo- 
xamide, poster 
135. 6. GRZETA, M. STUBICAR, N. COWLAM, R. 
TR03KO: Crystallization of C U ~ ~ T I ~ ~  and Cu T i
Metallic Glasses, izlaganje 66 34 
136. 2. RUZIC-TOROS, 6. KWIC-PRODIC, D. HOR- 
VATIC: An Absolute Configuration of 6-Deoxy- 
-6-bromo-derivative of Ascorbic Acid, poster 
137. S. POPOVIC, S. MUSIC: X-Ray Diffract ion Study 
of the Thermal Decomposition o f  Siderite and 
Geothite, poster 
138. R. TROJKO, 2. BLAZINA: Metal-Metaliold 
Exchange in the ZrI-XSiXT2 and ZrI-xAiXT2 
(T = Mn, Fe, Co) Systems, poster 
1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON MACHINE DiAGNOSTlC TECHNIQUE 
Shenyang, NR Kina 4-7.06.1986. 
Sudionlk: 6. VOJNOVIC 
227 
2. SAVJETOVAME ORKOM 
Slavonski Brod 4-6.06.1986. 
Sudlonlci: D. HEGEDUS, 8. TOMlC 
Prllog: 139. 8. TOMIC, 0. HEGEDUS, 8. VOJNDVIC, V. MI- 
KULICIC, D. SKRLEC: Procjena sigurnosnlh lmpli- 
kacija modiflkacija u nuklearnoj elektranl vlero- 
jatnostnim metodama, izlaganje 
ADVANCES IN BETA AND NEUTRON DOSIMETRY (YUGOSLAV-ITALIAN RADIATION PROTECTION 
ASSOCIATION MEETING) 
Pula 4-6.06.1986. 
SAVJETOVANE "VOOA I KRS" 
Sarajevo 5-7.06.1986. 
Sudlonlk: 
hilog: 
B. DUGONJIC, I. DVORNIK, S. MILJAN~, M. 
RANOGAJEC-KOMOR, 6. VEKIC 
I. DVORNIK, S. MILJANIC: The Basic System and 
Concept of Personal Nuclear Accldent Dosimetry 
of Photons and Neutrons, saopfenje ' 
S. MILJANIC, D. RENDIC, Z. DEANOVIC, I. 
DVORNK, K. KADIJA: Dose Distrlbution In 
Rabbits Exposed to Neutrons Produced by Cyclo- 
tron, saopfenje 
M. OSVAY, M. RANOGAEC-KOMOR: Neutron 
Sensitivity of ALZOj TL Detectors, saopfenje 
D. SRDOC 
143. I. KRAJCAR-BRONIC, D. SRDOC: The Application 
of Stable and Radloactiw Isotopes In Karst Water 
Research 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUCLEAR STRUCTURE, REACTIONS AN0 SYMMETRIES 
Dubmnlk 5-14.06.1986. 
Sudlonlci: 
Prllozi: 
N. CINDRO, R. CAPLAR, 6. EMAN, V. LOPAC 
144. S. BRANT, V. LOPAC, R.A. MEYER, V. PAAR, 
D.K. SUNKO: IBFM Nuclear Level Densltles, 
Nuclear Temperature and Exact Shell Model 
Treatrnenf saopfenje 
145. N. CINDRO, R.M. FREEMAN, C. BECK: The 
Nuclear Analogue of the Atomic Landau-Zener 
Effect, saopfenje 
146. R. CAPLAR, K. BLATT, K. BECKER, R. BUTSCH, 
C. FICK, B. HECK, H. INSCH, D. KRILMER, H. 
LEUCKER, K.-H. MOBIUS, Z. MOROZ, W. OTT, 
P. PAUL. E. STEFFENS. G. TUNGATE. I.M. 
TURKIEWICZ, A. WELLER: ~ ~ m r n e t r i c ' 2 3 - ~ a +  
23-Na Fusion with Aligned Pmjectlles, saopCenje 
1986 IEEE, INTERNATIONAL SYMPOSILM ON APPLICATIONS OF FERROELECTRICS (ISAF) 
Lehlgh Lniwrsity, Bethlenem 8-11.06.1986. 
Sudlonik: 
hilog: 
B. RAKVIN 
117. 8. RAKVIN, N.S. DALAL: Electron Paramagnetfc 
Resonance Detection of Hvdmoen Motion in  the 
Vicinity of the ~erroelect;lc fransition in 
(NH3)2S04, poster 
COST 612 WPI I WORKSHOP "REVERSIBILITY OF ACIDIFICATION" 
Grlmstad, Norway 9-1 1.06.1986. 
Sudlonik: L. KLASINC 
KONGRES UROLOGA 
A. TUCAK, J. GALIC, 5. MESARIC; The Re- 
nBI Stone Structure in Yugoslav Reglon of 
Slawnlja and BaranJa 
GORDON CONFERENCE ON CALCIUM OXALATES 
Klmbal Union Academy, New Hampshire 9-13.06.1986. 
Sudlonlca: 
Prllog: 
H. FOREOI-MILHOFER 
108. D.'SKRTIC, M. MARKOVIC, H. FOREOI-MILHO- 
FER: Crystal Growth and Aggregation of Calcium 
Oxalates. Testing of Kinetic Models, poster 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON PIXE AND ITS ANALYTICAL APPLICATIONS 
Tallahassee, Florida 9-13.06.1986. 
Sudlonlcl: 
Prlluzl: 
M. JAKSIC, M. NAGJ, V. VALKOVIC 
149. M. NAGJ, J. INJUK, V. VALKOVIC: Trace Element 
Concentration In Tree Rlnijs, poster 
150. M. JAKSIC, S. FAZINIC, J. KRMPOTIC-NEMANI~, 
M. BUONAR, 2. SMIT, V. VALKOVIC: Olstrlbutlon 
of Trace Metals In Human Nasal Cavlty Bones, 
poster 
"CLEO '86" CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-OPTICS 
San Francisco 9-13.06.1986. 
Sudlonlk: B. VOJNOVIC 
28. NAUCNI SASTANAK MIKROBIOLOGA, EPIDEMIOLOGA 1 INFEKTOLOGA JUGOSLAVIJE 
Pule 9-15.06.1986. 
Sudlonlk: 
Prllog: 
N. LERS 
151. N. LERS, E. SALAJ-SMIC, 2. TRGOVCEVIC, M. 
COBELJIC: Allmentarna lnfekcija lzazvana bak- 
terljom Enterobacter cloacae: Karakterizaclja na 
temelju piazmldskog profila 
EUROPEAN ORGANIZATION FOR RESEARCH ON TREATMENT OF CANCER (EORTC) - JOINT 
MEETING 
Edinburgh 10-14.06.1986. 
Sudlonlk: 
Prllog: 
M. RADACIC 
152. M. RADACIC, M. BORANIC: Antltlmour Effect 
of Hyperthermla and Nitrosoureas on Intra- 
cerebraly implanted Mammary Carcinoma 
SYMWSIUM ON OBSERVATIONS A N 3  MODELLING IN GEOPHYSICS 
Zagreb 1 1-13.06.1986. 
Sudlonlk: 
Prllcq: 
M. KUZMIC 
M. KUZMIC, M. ORLIC: Predicting the Currents 
In the Northern Adriatic and the Problem of III- 
-defined Wind Forcing, saopfenje 
MOLECULES IN PHYSICS, CHEMISTRY AND BIOLOGY 
Paris 15-21.06.1986. 
Sudlonlci: 
Prllog: 
M. ECKERT-MAKSIC, Z.B. MAKSIC 
154. M. ECKERT-MAKSIC, I. JURANIC, M.Lj. MIHAI- 
LOVIC: Molecular Orbital Approach to the 
Mechanism of Lead Tetraacetate Oxidation of 
Steroid Alcohols 
155. Z. MAKSIC: Molecules as Ensambles of Modified 
Atoms 
TOPICAL MEETING ON ULTRAFAST PHENOMENA 
Snowmess, Colorado 16-19.06.1986. 
Sudlonik: B. VOJNOVIC 
5th ADRIATIC MEETING ON PARTICLE PHYSICS 
Oubrovnlk 16-28.06.1986. 
Sudlonlci: 
Prilozl: 156. Z. HLOUSEK: ERST Quantization of Kac-Moody 
Algebras 
S. MELJANAC: Absolute Minima of Hlggs Poten- 
tials with Higher Rank Representations 
JOINT MEETING OF THE DIVISION OF ATOMIC, MOLECULAR AN0 OPTICAL PHYSICS AN0 THE 
DIVISION OF CHEMICAL PHYSICS OF THE AMERICAN PHYSICAL SOCIETY 
Eugene, USA 18-20.06.1986. 
Prllozi: 158. S.T. GIBSON, J.P. GREENE, B. RUSCIC, J. 
BERKOWITZ: Automatization Resonances In the 
Photoionization of Atomic Selenium, saopfenje 
159. S.T. GIBSON, J.P. GREENE, 8. RuSCIC, J. 
BERKOWITZ: Automatization Resonances in  the 
. 
Photoionization of Atomic Aulfur, saopfenje 
SUSRETI FARMAKOLOGA '86 
Zagreb 20.06.1986. 
Sudlonlci: N. LAKIC, H. MANEV D. MOCK-SELER, D. 
ORESKOVIC, 0. PERI~IC 
160. S. CANTIC, L. CICIN-SAIN: Oistribucija serotonina 
u gastrointestinalnom sustavu Stakora 
161. N. LAKIC, 0. ERICIC, H. MANEV: Mehanizam 
pomofu kojeg diazepam utjeEe na oslobadjanje 
kortikosterona u tenki Stakora, pmter 
162. H. MANEV, D. PERICIC: Utjecaf spola na GABA 
sustav u supstancljl nigri Wistar Stakora, poster 
163. D. MOCK-SELER, S. LEVANAT, M. MIHOVILOVIC: 
Utjecaj antidepresiva na promjene tmmbocitnog 
serotonina, poster 
164. 0. ORESKOVIC, V. LUPRET, M. BULAT: Apsorp- 
clja cerebrospinalnog l ikwra unutar mofdanih 
komora, poster 
165. 0. PERICI H. MANEV, M. BORANIC, M. PO- 
LJAK-BLA~I, N. LAKIC: Ufinak diazeparna na 
neurotransmitore u mozgu, kortikosteron u piazmi 
1 imuni sustav Stakora podvrgnutih stresu, poster 
166. A. VLAOIC, 0. ORESKOVIC, T. TAMBIC, 0. 
OAVILA, M. BULAT: Prodiranje eritromicina i 
njegowg derivata DCH3fL kroz krvnomordanu 
barljeru, poster 
ADRIATIC0 RESEARCH CONFERENCE ON DYNAMICAL SCREENING AND SPECTROSCOPY OF 
SURFACES 
Trleste 22-28.06.1986. 
Sudlonlci: R. BRAKO, D. SOKCEVIC, M.S. TOMAS 
28. SlMPOZlJ "ETAN U POMORSTVU" 
Zadar 23-25.06.1986. 
V. OIVLJAKOVIC, B. MEDVEO, 0. TOMIC, K. 
SKALA, V. STANISIC, K. TISAJ 
167. V. OIVLJAKOVIC: Prljedlog za standardlzaclju 
karakterlstlka optlEklh senzora u robotlma 1 
flekslbilnlm slstemirna, lzlaganje 
168. B. MEOVED, B. VOJNOVIC, 0. TOMIC: Mjere- 
nje utjecaja gama zraEenja na spektralnu karak- 
terlstlku faktora slabljenja optlEklh vodova 
169. K. SKALA: Laserska lnstrumentaclja u medl- 
clnl, Izlaganje 
170. K. TISAJ, A. PERSIN, V. STANISIC: OdredJI- 
vanje dlvergenclje lasenkog snopa u dalekom 
polju mjerenjem u tllskom polju, lzlaganje 
WORKSHOP ON THE RECOIL MASS SPECTROMETER 
Oak Ridge 23-24.06.1986. 
Sudlonlk: N. CINORO 
DEVELOPMENT OF SCIENCE THROUGH INTERNATIONAL COOPERATION, RESEARCH SEMINAR 
IN SCIENCE, TECHNOLOGY AN0 ENVIRONMENTAL POLICY 
Dubrnvnik 23-28.06.1986. 
Sudlonlk: I. SLAUS 
BRITISH ARMY EXPOSITION 86 
London 24-28.06-1986. 
Sudionlk: . A. PERSIN 
1986 ELECTRONIC MATERIALS CONFERENCE 
Amhent USA 25-27.06.1986. 
Sudlonlk: 
Prllog: 
2. JELCIC 
2. JELCIC, L. BABIC, Z. NANOVIC, F. RA- 
NOGAJEC: Thermally Stimulated Poling and 
Oepolarizatlon of Lamlnated Unsaturated Poly- 
ester Resin 
2nd AUSTRO-YUGOSLAV CCNFERENCE ON COMPUTER GRAPHICS 
Maribor 25-28.06.1986. 
Sudlonlk: B. EMAN 
7. INTERNATIONAL CONFERENCE "CHEMISTRY OF SOLIO/LIQUID INTERFACES 
Crvenl otoklRovlnj 25.06.-3.07.1986. 
Sudlonlcf: 
172. N. BATINA, 8. COSOVIC: The Adsorption of 
Sodium Dodecyl Sulphate, Dodecyl Alcohol 
and Their Mixtures at  the Mercury Electrode 
from Sodium Chloride Solution, poster 
23 1 
- - -- 
D. CUKMAN, J. JEONACAKBISCAN, Z. VEKS- 
LI: Characterization of Glass Surface by Free 
Radicai Spin Probe, poster 
DJ. ORAGCEVIC, V. P R A V D ~ :  Dynamic 
Properties of Surface Films at the WaterIAir 
Interface 
H. FOREDI-MILHOFER, V. BABIC-NANCIC, 
N. BRNICEVIC, M. UZELAC: Precipitation and 
Solubility of Calcium Hydrogen Urate Hexa- 
hydrate, poster 
J. JEONA~AK-BISCAN, V. PRAVDIC, W. HAL- 
LER: interfacial Acid-Baseproperties of Silica 
and Glasses. Microcalorimetric Studies of 
Adsorption, poster 
D. KRALJ, Lj. BRECEVIC: Transformation of  
Calcium Oxalate Olhydrate In Electrolyte So- 
lutions. Effect of Amino Acids 
S. JUSUFI, N. BRNICEVIC, H. BILINSKI: 
Precipitation and Complex Formation of Zr(iV) 
and Th(iV) Ions with Citraconic Acid at 298 K, 
poster 
N. STUBBAR, z. OUJMOVIC, D. SKRTIC: 
Equilibrium Solubility Precipitation and Kinetics 
of Crystal Growth of CaF, from Constant Cam- 
position Supersaturated Sofution 
V. SVETLICIC, E. KARIV-MILLER: The Growth 
of Ordered Films during the Cathodic Reduc- 
tion of a Tetraalkylammonium Ion, poster 
o. SKRTIC, M. MARKOVIC, H. FOREDI-MIL- 
HOFER: The Influence of Some Amim Acids 
on the Precipitation of Calcium Oxaiate Tri- 
hydrate 
SYMPOSNM ON ADVANCES I N  THE CHEMISTRY OF ORGANIC COMPC'UNOS CONTAINING 
SULFUR AND OTHER HETERO ATOMS 
Berlin 26-27.06.1986. 
M. BONIFAhC 
182. M. BONiFAtiC: Structural Effects in the 
Formation, Stability and Chemical Properties 
of Radical Cations from Mono- and Oisuifides, 
saopfenje 
5. JUGOSLAVENSKI SIMPOZU IZ ELEKTRONSKE MiKROSKOPiJE 
PlitviEka Jezera 27-30.06.1986. 
Sudlonici: 
Ptilozi: 
N. LJUBESIC, M. WRISCHER 
183. A. HLOUSEK-RAOOJCIC, N. LJUBESIC: Utjecaf 
herbicida SAN 9789 na r a m ]  kromoplasta, 
poster 
184. M. WRISCHER, 2. MODRUSAN: Kemijska 
fiksacija smrznutog biijnog tkiva, poster 
10. JUGOSLAVENSKI VAKUUMSKI KONGRES 
Beograd 30.06.-2.07.1986. 
Sudionici: V. BARTOLIC, H. ZORC 
GORDON RESEARCH CONFERENCE ON MECHANISM OF MUTAGENESIS 
Plymouth USA 30.06.-4.07.1986. 
Sudionica: M. PROTIC-SABLJIC 
M. PROTIC-SABWIC, N. TUTEJA, P.J. 
MUNSON, 3. HAUSER, K.H. KRAEMER, K. 
OIXON: Shuttle Vector Mutagenesis. UV- 
-Induced Cyciobutane Pyrimidine Dlmers are 
Mutagenic in Mammallan Cells, poster 
s. SEETHARAM, M. FROTIC-SABLJIC, M.M. 
SEIOMAN, K.H. KRAEMER: Shuttle Vector 
Mutagenesis. Analysis of Mutagenic Speci- 
ficity of Ultraviolet Radiation in Xeroderma 
Pigmentosum D Cells, poster 
4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON EMERGING NUCLEAR ENERGY SYSTEMS 
Madrid 30.06.-L.07.1986. 
Sudionik: Di. MILJANIC 
10. JUGOSLAVENSKI VAKUUMSKI KONGRES 
Beograd 30.06.-2.07.1986. 
Sudionik: 
Prilog: 
D. GRACiN 
187. D. GRACIN: Si-H veze u arnorfrmm silfciju 
deponiranom magnetronskim naprdenjem, 
izlaganje 
INAUGURAL MEETING OF THE EUROPEAN BEHAVIOURAL PHARMACOLOGY SOCIETY 
Antwerp 2-7.07.1986. 
Sudlonik: H. MANEV 
Prilog: 188. H. MANEV, D. PERI~IC, 3. GEBER, S. 
ANIC-STOJILJKOVI~: The Anticonvuisant 
Action of GABA System is Sex Dependent, 
poster 
6th INTERNATIONAL CONGRESS OF IMMUNOLOGY 
Toronto 6-1 1.07.1986. 
Sudionici: 
Priiozi: 
M. JURIN, B. VITALE 
189. B. BENKOVIC, B. BUREK, 8. JAKSIC, 8. 
VITALE: Modulation of Chronic Lympho- 
cyte Phenotypes by in  vitro Incubation with 
Alpha-l Thymmin, iziaganje 
190. M. JURIN, I. KEREWIC: Lymphocyte Reac- 
tivity i n  Multiple Sclerosis patients, lzlaganje 
8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CRYSTAL GROWH 
York G.B. 13-18.07.1986. 
Sudionlci: 
Priiozi: 
ROCKY MOUNTAIN CONFERENCE 
Denver 3-7.08.1986. 
Sudionik: 
Prllog: 
Lj. BRECEVIC, D. SKRTIC 
191. Lj. BRECEVIC, D. KRAW: The influence 
of Some Amino Acids on Calcium Oxalate 
Dihydrate Transfarmatlon, poster 
192. D. SKRTIC, M. MARKOVIC, H. FGREDI- 
MILHOFER: Crystal Growth and Aggregation 
of Calcium Oxaiate. Testing of Kinetic 
Models, poster 
B. RAKViN 
B. RAKVIN, M. ANOREIS, Z. VEKSLI: 
Detection of Slow Motion Spin Labels in  
a Polymer from Double Modulation ESR, poster 
8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON VUV RADIATION PHYSICS 
Lund, Sweden 4-8.08.1986. 
Sudlonik: 
Prllod: 
6. RUSCIC 
191. S.T. GIBSON, J.P. GREEN, B. RUSCIC, 
J. BERKOWITZ: Photoionization of S and 
Se Atoms, saopfenle 
195. S.T. GIBSON, J.P. GREENE, 8. RuSCIC, 
J. BERKOWITZ: Photlonization of SH and 
SeH Radicals, poster 
WORKSHOP ON PARTICLE WYSlCS 
Trieste 1-18.08.1986. 
Sudlonik: I. ANDRIC 
PHYSICS OF CONDENSED MATTER AT HIGH PRESSURES 
Trieste 11-29.08.1986. 
Sudionlk: 0. K R l N  
IAWPRC 13th BIENNIAL INTERNATIONAL CONFERENCE 
Rio de Janelro 17-22.08.1986. 
Prliog: W. GIGER, M. AHEL, M. KOCH, H.U. 
LAUBSCHER. C. SCHAFFNER. J. SCHNEI- 
DER: Behaviour of ~ l k v l ~ h e n o i  Polvethoxv- 
late Surfactants and o i  ~ i t r i lo t r la&eta te  
in  Sewate Treatment 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ICHTYHOPATHOLOGY I N  AQUACULTURE 
Dubrovnik 2 1-24.08.1986. 
Sudionlk: 
Rilog: 
J. OBRAOOVIC 
197. J. OBRAOOVIC, Z. MATIC, S. JOVETIC: 
Influence of Zoostemin on Trout Finger- 
linges (Parasairno Gairdnerl) Survival, lzlaganle 
14th INTERNATIONAL CANCER CONGRESS 
Budapest 21 -27.08.1986. 
Sudlonik: 
Prilog: F. LEVI, F. BILLEUL, A. FERLE-VIDOVI~, 
I. BLAZSEK. A. REINBERG. G. MATHE: 
Preclinical and Clinical ~hrdnotoxicolooic 
Studies of New Cytostatic Compounds, 
saopf enje 
13th BIENNAL CONFERENCE, IAWPRC 
Sao Paulo 24-27.08.1986. 
Prllog: 
17th FEES MEETING 
Berlin 24-29.08.1986. 
Sudlonici: 
Prilozl: 
199. R. COSU, E. OE FRAJA FRANGIPANE, 
0. OEGOBBIS, A.A. ORIO, G. ANOREOT- 
TELA: Pollution and Eutrophication in  the 
Venlce Lagoon, Izlaganle 
I. KUCAN, M. PLOHL, Oj. UGARKOVIC 
200. 2 M. PLOHL, Z. KUCAN: Influence of Mg 'a 7% Spermine on Aminoacylation of Yeast tRNA 
201. 01. UGARKOVIC, I. KUCAN: Photochemical 
Reactions of Transfer Ribonucleic Aclds, 
poster 
8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLID STATE DOSIMETRY 
Oxford 26-29.08.1986. 
M. RANOGAJEC-KOMOR 
M. RANOGAJEC-KOMOR, M. OSVAY: 
Oosimetric Characteristics of Different TL 
Phosphors 
4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICROBIAL ECOLOGY 
Ljubljana 24-29.08.1986. 
Sudionlcl: M. OEVESCOVI, D. FUKS 
Prilorf: 203. M. DEVESCOVI: Biodegradability of Linear- 
alkylbenzene Sulfonate (LAS) In Seawater, 
poster 
204. D. FUKS: Microbial Activity i n  the Nothern 
Adriatic Sea, poster 
205. M. VROOLJAK, D. JELICIC, M. WRISCHER: 
Biodegradable Polymer of Poiy-hhydroxy- 
butiric Acid in Methyiotrophic Bacteria, 
Doster 
24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COORDINATION CHEMISTRY 
Athem 24-29.08.1986. 
Sudlonici: 
Prilorf: 
V. BABIC-IVANCIC, N. BRNREVIC, H. 
FOREDI-MILHOFER, M. ORHANOV~,  P. 
PLANINIC, D. SEVOIC, LJ. TUSEK-BO~IC 
V.BABIC-IVANCIC, H. FiiREDI-MILHOFER, 0. 
MILAT, W.E.BROWN, T.M.GREGORY: Precipitation 
of Sodium Hydrogen Urate from Electrolyte Solutions 
207. H. BILINSKI, A. LAJCI, V. NoTHIG-LASLG: 
Acceleration and Deceleration of Mn(II) 
Oxidation Rate in the Presence of Valiour 
Ligands 
208. N. BRNICEVIC, F. MUSTOVIC, B. HOXHA: 
Aikoxideapf the Hexanuclear Cluster Units 
(M6HI2) (M=Nb, Ta; X=Ci or Br) and 
( M O ~ X ~ ) ~ + ,  poster 
209. V. BUTKOVIC, J. LOVRIC, M. ORHANOVIC: 
The Kinetics of the Reduction of (Ethylene- 
diaminetetraacetato)cobaltate(Iil) Comoiexes 
by ~exaaqwanadium(il), ~ e x a a ~ r n i n e r h h e -  
nium(ll), and Aqueous Europium(l1) Ions, pos- 
ter 
H. F~~REOI-MILHOFER, V. BABIC-IVAN~IC, 
N. BRNICEVIC, M. UZELAC: Precipitation 
and Solubility of Calcium Hydrogen Urate 
Hexahydrate, poster 
L. HORVATH, V. NBTHIG-LASLO, H. BI- 
LINSKI: Formation of the Paramagnetic 
Centres in the Aluminum Hydroxo Oxaiate 
Phases, poster 
H. MEIDER, D. PLANINIC: Molybdenum and 
Tungsten Carbonyl Complexes of Tripode 
Oroanooh~sohoruS Ligands, poster 
2 . .  
S. SJGBERG, H. BILINSKI, L. HORVATH, 
N. INGRI: ComplexaJ!on and Preclpltatlon 
Reactions in the A l  Phtalic Acid-OH- 
System, poster 
215. 0. SEVOIC, M. CURIC: Molybdenum and 
Tungsten Carbonyl Complexes with Macro- 
cyclic Poiythlaethers, poster 
216. Lj. TUSEK-BO~IC: Synthesis and Charac- 
terization of Sodium Monoalkyl Benzene- 
azophosphonate Complexes with Oibenzo- 
-24-crown-8, poster 
10th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICROCHEMICAL TECHNIQUES 
Antwerpen 25-29.08.1986. 
Sudionica: J. INJUK 
Prilog: 217. J. INJUK, M. NAGJ, V. VALKOVIC: Varla- 
t iom of Trace Element Contents within 
Single Tree Rings, poster 
INTERNATIONAL NUCLEAR PHYSICS CONFERENCE 
Harmgate 25-30.08.1986. 
Sudlonica: V. LOPAC 
Prilog: 218. S. BRANT, V. LOPAC, V. PAAR: Calcula- 
tion for Odd-Odd Gold Nuclei i n  IBFFMI 
OTQM, saogenje 
219. G. DODIG-CRNKOVIC, F.A. JANOUCH, 
R.J. LIOTTA, ZHAO XIAOLIN: Alpha- 
Clustering and Aipha-Decay, saoptenje 
770. F. HAAS. G.A. MONNEHAN. V. BARCI. 
---. 
z; BA~RAK,  c. BECK, R. CAPLAR, R.M. 
FREEMAN, A. HACHEM, A. MORSAD: 
Resonant Structures in  15-N Induced Reac- 
tions, saopfenje 
221. M. KOROLIJA, R.AUBLE , N. CINORO, R. 
CAKAR: Proton Emission from the Sym- 
metric 58-Ni + 58-Ni Collision and the 
Oiabatlc Dissipation Model, saopdanja 
loth INTERNATIONAL CONFERENCE ON RAMAN SPECTROSCOPY 
Eugene, Oregon 31.08.-5.09.1986. 
Sudlonica: - L. COLOMBO 
Prflq: 222. L. COLOMBO, G. BARANOVIC, J.R. DURIG: 
Comparative Study of Phenylacetylene, Oi- 
phenylacetylene and Oiphenyidiacetylene. 
Assignment of the Acetylenic Bridge 
Vibrations 
9th WORLD CONGRES COLLEGIUM INTERNATIONALE CHIRURGIE DIGESTIVE 
Jerusalem 31.08.-5.09.1986. 
223. M. HAD~IJA, V. BORCIC, M. SLIJEWEVIC: 
Prolongation of Mica Pancreas Allotrareplant 
Survival using UV-Irradiated Donor-Specific 
Blood Pretreatment 
8th AMPERE INTERNATIONAL SUMMER INSTITUTE AND SYMPOSIUM ON MAGNETIC RESO- 
NANCE RELAXATION IN DISORDERED CONDENSED MATTER AND BIOLOGICAL SYSTEMS 
Kreta 3 1.08.-6.09.1986. 
Sudionik: 
Prilog: 
M. E R I C  
224. M. ERIC, 8. RAKVIN, A. DULCIC: Slow 
Rotations of Nitroxide Spln Labels by Double 
Modulation ESR, poster 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON "NEW TRENDS IN POLAROGRAPIiY A ,D RELATED 
TECHNIQUES" 
Ferrno 1-4.09.1986. 
Sudionik: 
Prilog: 
I. RUZIC 
225. I. RUZIC: Time Dependence of Adsorption 
and Deterrninatlon Adsorption Parameters, 
iziaganje 
COLLISION DYNAMICS OF CLUSTERS AND LONG-LIVER STATES 
Brioni 1-5.09.1986. 
Sudionlcl: 
Prilog: 
L. KLASINC, S. NIKOLIC, M. ORHANOVIC, 
B. RUSCIC, I. SLAUS 
L. KLASINC: Gas Phase Structure of (RLL), 
Clusters 
227. M. RANDIC, S. NIKOLIC, N. TRINAJSTIC: 
A Simple Model for the Stablllty of Large 
Carbon Clusters, poster 
228. 1. SLAUS: Reaction Mechanisms in  Few 
Partfcle Systems 
6th MEETING "EUROPEAN SOCIETY FOR NEUROCHEMISTRY" 
Pragw 1-6.09.1986. 
Sudionica: 
Prliog: 
D. PERICIC 
229. 0. PERICIC, H. MANEV: Sex Related Di-  
morphism of the GABA System, poster 
5. SEMINAR IZ UPORABNE MATEMATIKE 
Ljubljana 2-5.09.1986. 
Sudimlci: 
hliozl: 
T. DOSLIC, A. MIKELIC 
230. I. AGANOVd, A. MIKELIC: 0 homogeni- 
zaclji u poroznoj sredini, saopfenje 
231. T. OOSLIC. A. MIKELIC. Z. VIDOVIC: ~ m -  
plementaclja programskdg paketa ELLPACK, 
saopf enje 
232. A. MIKELIC, 2. TUTEK, M. JURAK, 2. 
PRNIC: 0 aptoksimaciji fractional flow 
funkcije, saopfenje 
192. NATIONAL MEETING OF AMERICAN CHEMICAL SDCIETY, SYMPOSIUM "PROTEIN AT 
INTERFACES" 
Anaheim, Ca. 7-12.09.1986. 
Sudionik: 
Pdlog: 
BASIC EMBO COURSE 
Pavia 8-20.09.1986. 
Sudionik: 
12. PSYCHIATRISCHES DONAU-SYMPOSIUM 
Sombor 1 1-13.09.1986. 
V. HLADY 
V. HLADY, J.D. ANDRADE: TIRF-Study 
of Adsorbed Protein Conformation Using 
Fluorescent Probes, saopfenje 
0. HORSLEY, J. HERRON, V. H,ADY,J.D. 
ANORADE: Probing Aclive Slte Conformatlonal 
Changes of Adsorbed Lysozyme 
J.D.ANORADE, V. HLADY, J. HERRON: Sti- 
mulation and Analysis of Protein Adsorption 
M. JAKOVLJEVIC N. BOHACEK, 0. MGCK- 
SELER, F. PLAVSIC, M. MIHALJEVIC: Kon- 
centraciia 5-HT u trombocltima i deksa- 
metazon'ski test kod deoresivnlh bolesnika, 
poster 
5th INTERNATIONAL SVMPOSNM OF GENETICS OF INDUSTRIAL MICROORGANISMS 
Spllt 14-20.09.1986. 
Sudlonlcl: 
Prilozl: 
S. KAJIC, N. LERS, E. SALAJ-SMIC, 2. 
TFGOVCEVIC 
J. PIGAC, V. GAMULIN, D. VUJAKLIJA, 
2. TOMAN: Single Stranded DNA pZGI, 
Structural Instability i n  S. llvidans and S. 
rlmosus Strains, poster 
E. 'SALAJ-SMIC, S. DTIDIC, t. TRGOVCE- 
VIC: Relation between the Duration of SOS 
Respome and Repair Capacity in  UV-Irra- 
diated Escherichia coli 
2. TRGOVCEVIC, E. SALAJ-SMIC, S. D t l -  
Oft: The Relatioshio between Survival and 
Mutagenesis in ~scherlchia coli after 
Fractionated J l t rav iu i~ t  irraaiation 
17. ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR NUCLEAR METHODS IN 
AGRICULTURE (ESNA) 
Hannover 14-19.09.1986. 
238. J. PAPIC, M. KATALEN~,  S. MATE, J. 
BALENOVIC, 0. KIWIC, N. MILANOVIC, 
M. SAFTIC, D. RAZEM: Presewatlon of 
JASKO TOAST Baking Additive by Ionizing 
Radiation 
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON NUMERICAL METHODS FOR NON-LINEAR PROBLEMS 
Oubrovnlk 15-18.09.1986. 
A. MIKELIC 
239. A. MIKELIC, 2. TUTEK: Determination of 
Relative Permeabiiitles by Optimal Control. 
I. Simulation of Permeabliities by Finite 
Elements, saopfenje 
20th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN SOCIETY FOR RADIATION BIOLOGY 
Pisa 15-19.09.1986. 
Sudionicl: 
Prilozl: 
4. CONGRES OF IRPA 
Salzburg 15-19.09.1986. 
Sudlonlcl: 
Prliozl: 
M. KORBELiK, M. OSMAK 
240. M. KORBELIK, M. OSMAK, R. ARE~INA, 
J. SKRK, A. SUHAR, V. TURK: Radlqlro- 
tective Effects of Inhibitors of Neutral 
Proteinases, poster 
241. M. OSMAK, M. KORBELlK M. RAC, D. 
PETROVIC, A. SUHAR, J. ~KRK,  V. TURK: 
The Influence of Cathepsin B and Leupeptin 
on Recovery from Potentially Lethal 
Damage, poster 
I. KRAJCAR-BRONIC, B. OBELIC 
242. I. KRAJCAR-BRONIC, 8. OBELiC, E. HER- 
NAUS, O. SROOC: Tritium Activity in  
Precipitation, in Karst Springs and in  Tap 
Water of NW Yugoslavia after the Chemo- 
byi Addent, saopfenie 
. . .  
243. B. OBELIC, I.KRAJCAR-BRONIC, 0. S R D ~ ,  
N. HORVATINCIC: Monitoring of the 14-C 
Activity in the Environment of the Nuclear 
Power Plant KrSko in  Yugoslavia, saopCenje 
23. CONGRESS AMPERE ON MAGNETIC RESONANCE 
Roma 15-19.09.198 
Sudlonici: 
Priiozi: 
A. DULClC, M. ERIC, B. RAKVIN 
A. DULCIC, M. PERIC: Theory of Double 
Modulation Technique, saogenje 
245. M. PERIC, B. RAKVIN, A. DULCIC: A 
Double Modulation ESR Study of Hindered 
Rotation, poster 
246. B. RAKVIN, N.S. DALAL: EPR Detection 
of Gigahertz Mode and Weak Flrst Order 
Behaviour of the Ferroelectrlc Transition 
in  (NH4)2SOL, saopfenje 
8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER COMMUNICATION 
Miinchen 15-19.09.1986. 
Sudlonik: 
Prilog: 
SAVJETOVANE SEV-a 
Herceg Novi 15-21.09.1986. 
Priiog: 
0. GAMBERGER 
247. 0. GAMBERGER: High-speed Routing 
Lagorithms Based on Integer Residue 
Number Arithmetic, saopfenje 
248. G. LACAN, V. MAGNUS, S. ISKRIC: ISO- 
lation and Preliminary Identification of 
Tryptophol Esters Formed by the Mushmorn 
Craterellus cornucopioldes 
SYMPOSIUM ON TOXIC CHEMICALS AN0 AQUATIC LIFE: RESEARCH AN0 MANAGEMENT 
Seattle, USA 16-18.09.1986. 
Sudlonik: 
Prilog: 
B. KURELEC 
269. El. KURELEC, S. KRCA: Metabolic Activa- 
tion of 2-aminofluorene, 2-acetylarnlno- 
fluorene and N-hydroxy-acetylaminofluare- 
ne to Mutagens In the Marine Mussel 
Mytilus galloprovincialis, poster 
5. SASTANAK KEMICARA VOJVODINE 
Klkinda 18-20.09.1! 
Sudionlca: 
Prllog: 
KONGRES MIL COMP 
London 20-25.09.1986. 
Sudlonlk: 
D. SEVOIC 
250. L. FEKETE, 0. SEVDIC: Preparation, 
Characterization and Properties of Cornple- 
xes of Type M o C I ~ X ~ - ~ Y ~ .  poster
D. KOLARIC 
6th TIHANY SYMPOSIUM ON RAOlATiON CHEMISTRY 
Balatonszepiak 21 -26.09.1986. 
Sudlonici: B. DUGONJIC, 2. JELCIC, B. KATUSIN- 
-RAZEM, Of. KORENIKA, El. MIHALJEVIC, 
I. MILICIC, S. MlLJANlC F. RANOGAJEC, 
M. RANOGAJEC. 0. R A ~ E M .  8. VEKIC 
Priiozi: 251. 2. JELCIC, I. MILICIC, F. RANOGAJEC: 
Tine Liquid Like Transition of Radiation 
Cured Unsatureated Polyester Reslm by 
Poling Current Measurements, lzlaganje 
13. KONGRES JUGOSLAVENSKOG ORUSTVA ZA 
Mmtar 22-24.09.1986. 
Sudlonici: 
Rilog: 
22. SYMPOSIUM FiiR THEORETISCHE CHEMIE 
Gmunden, Osterrelch 22-26.09.1986. 
Sudionik: 
Prilog: 
2. JELCIC, F. RANOGAJEC: Thermally 
Stimulated Current Behaviour of Radiation 
Cured Unsaturated Polyester Resin-Glass 
Micronodules Composites, izlaganje 
B. VEKIC, D. RAZEM, I. OVORNIK: Non- 
thermal Electron Scavenging in  ISoOCtane, 
poster 
VISOKE BRANE 
8. MATKOVIC, M. PALJEVIC 
V. R O G ~ ,  B. MATKOVIC, K. BUBALO, 
D. OASOVIC, N. MACKIC M. SELIMOV~, 
K. SARAVANJA, S. ZEBI'?: Tehnoiogija 
dobivanja i lstrativanja betona visokih mark1 
s amorfnom mikrosilikom i superpiastifl- 
katorom, saopfenje 
J. KUCAR . 
J. KUCAR, H.-0. MEYER, L.S. CEDER- 
BAUM: Veraligemeinerter Hartree Ansatz 
zur LBsung der zeitabhangigen Schr5dinger- 
gleichung 
IAEA TECHNICAL COMMITTEE MEETING, ADVANCES IN !%A' FOR NPP WITH EMPHASIS ON 
EXTERNAL EVENTS 
Vienna 22-27.09.1986. 
Sudionik: 8. TOMiC 
10. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ 0 FiZICI KONDENZIRANE MATERIJE 
Sarajevo 23-26.09.1986. 
Sudlonici: 
Prilozt: 
D. GRACIN, 6. ETLINGER, M. PERSIN, 
B. PIVAC, B. RUSCIC, F. SOKOLIC, N. 
URLI, 6. VLAHOViC 
256. D. GRACIN: OptiEka svojstva a-Si:H depo- 
niranog magnetronskim napr&enjem,poster 
257. D. GRACIN, B. PiVAC: Mogufnost dopira- 
nja polwodira koriStenjern stimullrane di- 
fvzije 
258. M. PERSIN, N. URLI, S. POPOVIC, 6. 
VLAHOVIC: Swjstva amorfnih tankih slo- 
jeva ciqk fosfida 
259. 8. PiVAC, N. URLI, L SILLER: Utjecaj 
terrnifkog tretmana na ponaSanje ugljika 
i kisika u poli-Si 
260. F. SOKOLIC, 0. KIRIN, A. RUBCIC: Komp- 
jutorska analiza svojstva tekufe, kristalne i 
piinovite faze sumpornog dioksida 
6. VLAHOVIC, V. VRANESA, N. URLI, 
M. PERSIN, V. BORJANOVIC: Svojstva 
tankih sioleva SnO, doblvenih ~omoCu nove 
modificirane met6de kemilske deooziciie 
iz pare 
262. Z. VUCIC, D. MILAT, B. RUSCIC: Difuzno 
raspsenje rendgensklh zraka na praIkastom 
Cu Se u superionskoj fazi, poster 1 .8 
26.'. ti. PIVAC, N. URLI, M. MUZEVE: Utjecaj 
ionskog bornbardiranja na prafii koncentracije 
dooanda u rnonokristaiu Si 
JOINT MEETING OF YUGOSLAV AN0 FINNISH WARMACOLOGlSTS 
Dubmvnik 26-26.09.1986. 
Prllozl: 264. L. CICIN-SAIN, 0. JERNEJ, S. ISKRIC: Dl f -  
ferences of Serotonin and its Precursors 
Loading on Platelet Serotonin Level i n  Rats 
of Both Sexes 
265. 2. DEANOVIC, S. LEVANAT, S. MILJANIC, 
K. KAOIJA: The Radioprotective Effectiveness 
of Cystaphos (WR-638) i n  Rats Exposed to 
Fast Neutrons, saopfenje 
266. B. JERNEJ, L. CI~IN-SAIN, S. KVEOER: 
Platelet Serotonin In  Rat as Pharmacological 
Model for investigation i f  Serotonin Uptake 
"in vim" 
5. SASTANAK PREHRAMBENIH TEHNOLOGA, BIOTEHNOLOGA I NUTRICIONISTA HRVATSKE 
Zagreb 24-26.09.1986. 
Sudlonici: 
Prilozi: 
M. AHEL, 6. KATUSIN-RAZEM, S. KOZAR, 
B. MIHALJEVIC 
267. . M. AHEL, D. HRSAK, W. GIGER: BIoloSka 
razgradnja aikllfenola i aikilfenoletoksliata, 
izlaganje 
268. M. BOGUNOV~, B. KATUSIN-RAZEM, D. 
Is. LANGERAK: Poboli5anie trainosti ozrafe- 
nlh jagoda u eksperirnentilnom 'izvozu, izla- 
ganje 
269. S. GAZI, S. KOZAR, J. EDER-TRIFUNOVIC, 
M. BRANICA: Koncentracija cinka u gustirn 
mCnirn sokovima, poster 
270. B. KATU~IN-RA~EM, D. RAZEM, S. MATIC, 
V. MIHOKOVIC: Poboij5anje rnlkrobioldke 
kvaiitete ekstrakata Eajnog i zafinskog bilja 
pornofu garna zrafenja, izlaganje 
271. B. MIHALJEVIC, D. R ~ E M ,  8. KATUSIN- 
-RAEEM: Prlrnjena Fe testa za mjerenje 
peroksida u jajima u prahu, izlaganje 
272. J. PAPIC, M. SAFTIC, M. KATALENIC, S. 
MATIC, J. BALENOVIC, D. KIPCIC, N. MILA- 
NOViC. D. RAtEM: Konzervlranje pekarskog 
aditlva "Jasko toast" ionizirajufirn zrafenjem, 
lzlaganje 
273. B. SARIC, S. KOZAR, J. EDER-TRIFUNOViC; 
M. BRANICA: Koncentracija kadrnija, oiova i 
bakra u gustirn vdnlrn sokwima, poster 
12. INTERNATIONAL CONFERENCE OF MAGNETIC RESONANCE IN BIOLOGICAL SYSTEMS 
Todtmom, BROeutschland, rujan 1986 
Sudlanlce: V. NoTHIG-LASLO, G. PIFA1 
Prllozi: 274. 3. BRNJAS-KRAUEVIC, G. PIFAT, Lj. UDO- 
VICIC, J.N. HERAK, G. JijRGENS: Binding 
of the Metal Ions to Human LDL. The Corn- 
petltive Studies by ESR, poster 
275. V. NoTHIG-LASLO, G. KNIPPING: Lipid- 
-Protein interaction In Porcine High-Density 
Lipoproteins by Spin Labeling 
5. KONGRES HEMATOLffiA 1 TRANSFUZIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Marlbor 24-26.09.1986. 
0. BATINIC, M. BORANIC, J. PAVELIC, K. 
PAVELIC, M. POLJAK-BLAZi, 8. VITALE 
276. 0. BATINIC, M. BORAN~,  A. TIEFENBACH, 
B. JAKSIC, B. LABAR, J. KOWA, Lj. RAJIC, 
I. KAROUM, 0. SUSTERCIC, M. NAKIC, V. 
BOGOANIC, 0. NEMET, 0. BOBAN: Prirnjena 
rnonoklonskih antiti jela u klasifikaciji i dlja- 
onostici akutnih leukemija, saoptenje 
8. BENKOVIC, B. BUREK, A. PLANINC-PE- 
RAICA, €3. JAKSiC, 8. VITALE: Utjecaj i n  
vitro inkubacije s alfa-1 tirnozinom na eks- 
presiju fenotipskih karakteristika T i B i im- 
focita i funkclonalnu aktivnost T lirnfocita u 
bolesnlka s kronlrnorn lirnfocitnom leuke- 
rnijorn, izlaganje 
278. B. JERNEJ, L. CICIN-SAIN, M. BANOVIC, 
S. ISKRIC: Utjecaj povilene razine trombocit- 
nog serotonina na hemostatske procese Sta- 
kora 
279. S. LEVANAT, S. SLADOLJEV, K. PAVELIC: 
Biokemljske i bioioske tvari irnunolo5ki una- 
krsno reaktivne s insulinorn (SICRI) lzdvojene 
iz tklva mi l je  mijeloitne leukernije, iziaganje 
280. J. PAVELIC: lstrafivanje jezgrinog rnatriksa 
rnigjeg P-1798 lirnfosarkoma, iziaganje 
281. K. PAVELlt, 8. PEKIC: Biokernijskl pokazate- 
i j i  uspjeinostl pretvorbe stanica mijeloitne 
leukemije u normalne granuiocite, saopCenje 
281a. 8. PEKIC, S. LEVANAT, K. PAVELI~: ~ u t o -  
krinl nadzor rasta Hodgkinova iirnfoma 
282. M. POUAK-BLAZI, M.. BORANIC, M. KOR- 
BELIK: Klonalne kulture leukernijskih stanica, 
poster 
283. 8. VITALE: Etiopatogeneza kroniEne l imfo- 
citne leukemije, iziaganje 
286. 8. VITALE, R. KUSEC, 8. BENKOVIC, 8. 
BUREK, A. PLANINC-PERAiCA, B. JAKSIC: 
Utjecaj timostimuiina na T stanitne funkcije 
u k m n i h o j  l imfocltnoj leukemili 
2. SAVJETOVANlE KEMICARA I TEHNOLOGA BOSNE i HERCEGOVINE 
Banja L t k a  25-26.09.1986. 
Sudionik: 
Prllori: 
V. SUNllC 
285. I. HABUS, V. SUNJIC: Sinteza i struktura 
bakar(1) kompleksa kirainog difosfita izvede- 
nog i z  0-ksiloze 
286. V. SUWiC, I. HABUS: Enantioseiektivna 
hidrogenacija kataiizirana kiralnlrn rnetaio- 
organskim kornpieksirna 
3. SASTANAK KEMitARA I TEHNOLOGA KOSOVA 
PriBtina 25-27.09.1986. 
Sudionlk: 
Prllozl: 
S. KOZAR 
287. N. ARAPOVIC, A. BUJAK, 5. KOZAR, G. 
KNiEWALO, M. BRANICA: SadrIaj kadrnija, 
olova, bakra i cinka u kvalitetnim vinirna s 
podruEja SAP Kosovo, lrlaganje 
288. H. ELLINSKI, L. BEWiRi, L. HORVATH, V. 
NBTHIG-LASLO, A. GLASNOVIC: IstraElvanje 
nekih svojstava kosovskih bentonita, poster 
1st INTERNATIONAL SCHOOL OF PHYSICS WITH LOW-ENERGY ANTIPROTONS 
Erlce 26.09.-4.10.1986. 
Sudlonlk: 
Prllog: 
I. PICEK 
289. I. PICEK: Short-Distance Effects In the KO- 
KO Mixing in  the Standard Model, saopCenje 
THE~RETICAL CHEMISTRY GROUP SEMINAR, QSAR I N  CHEMISTRY, BIOLOGY AN0 
PHARMACOLOGY 
Zagreb 29-30.09.1986. 
Sudlonlk: 
Prilog: 
A. GRAOVAC 
290. A. GRAOVAC: On a Simple Estimate of 
Some Molecular Orbital Indices 
WORKSHOP ON ASPECTS OF CONFINEMENT. ACHIEVEMENTS I N  PARTICLE AN0 PERSPECTIVES 
FOR NUCLEAR PHYSICS 
Trieste 29.09.-3.10.1986. 
Sudlonlcl: I. ANORIC, N. BILIC, B. NPIC, L. SIPS 
7. KONGRES BIOLOGA JUGOSLAVIJE 
Budva 29.09.-3.10.1986. 
Sudlonlcl: M. BRENKO, L IGIC, A. JAKLIN, M. OS- 
MnK, z. sTEV~IC, D. ZAvooNrK, N. zA- 
VOONIK 
M. BRENKO, D. MEOAKOVIC, t. LABURA, 
M. BOHAC: IstraIivanja mogufnostl uzgoja 
dagnji I kamenlca u RaSkom zaljwu i zaije- 
vu Sollne (otok Krk), izlaganje 
Lj. IGIC: Obrastaj kao bioldka kontrola 
u7ps;a kod IstraTIvanja mogufnostl uzgoja 
:koljka5a u Raskom zaljew, izlaganje. 
A. JAKLIN: Sirenje areala vnte  Bunatella 
leachi de Blainville, 1817 (Gastropoda) u 
Mediteranu, iziaganje 
t. LABURA: Polydora sp. kao parazit kame- 
nice, iziaganje 
Z. MOORUSAN: Bioldke aktlvnosti clpala 
estuarila rljeke Krke, izlaganje 
M. OSMAK, A. HAN: Ojelovanje mallh ope- 
tovanih doza x-zraka na stanice u kulturl, 
izlaganje 
Z. STEVCIC: Napredak nastava bfologlje u 
svijerlu razvoja bioldke manosti, lzlaganje 
D. ZAVOONIK: ZaStita podmorja nacionalnlh 
parkova Komati I Brioni, izlaganje 
0. ZAVOONIK, J. BAKIC: Nekwnrenclonalnl 
lzvori hrane iz mora, lzlaganje 
N. ZAVOONIK: Sezonske varljacfje plgmena- 
ta u morskim algama, lzlaganje 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOLAR NEUTRINO DETECTION AN0 RELATED TOPICS 
Dubmvnlk 29.09.-3.10.1986. 
S. KAUhC, 0. KEKEZ, M. KRCMAR, A. 
LJUBICIC 
301. A. UUBICIC, M. KRCMAR, S. KAUCIC, A. 
A. LOGAN: Experimental Oetermlnatlon of 
Uranium and Thorium in Aishar Are, saopfe- 
nie 
7th INTERNATIONAL ROUND TABLE, NUCLEOSIDES, NUCLEOTIOES, AN0 THEIR BIOLOGICAL 
APRICATIONS 
Koffitanz 29.09.-3.10.1986. 
Sudionicl: 0. SKARIC, V. SKARIC 
302. V. SKARIC, M. SKARIC-MLAKAR, MJOKIC, 
0. SKARIC: intramolecular Transformations 
Related to the Structures of Aliyl Oeriva- 
tives of Hypoxanthine and Uracil 
4. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ POMORSKE MEDICINE 
Brlonl 1-4.10.1986. 
Sudionica: 
Prilozi: 
D. FUKS 
0. FUKS, M. DEVESCOVI: Sanitama kvall- 
teta priobalnlh Mda Rovlnja, lzlaganje 
301. D. ZAVODNIK. 0. MEOAKOVIC: susret~ 
ronilaca s med'uzama Pelagla noctiluca, 
izlaganje 
4. KONGRES SAVEZA BIOKEMNSKIH DRUSTAVA JUGOSLAVIJE 
Sarajevo 1-4.10.1986. 
Sudtonlci: 3. DENTES, M. GRDISA, V. LUCIJANCIC, 
M. PLOHL, Dj. UGARKOVIC, LJ. VITALE, 
6. VUKELIC 
P~IIOZ~: 305. L. CICIN-SAIN, B. JERNEJ, S. ISKRIC: MI- 
nak gonadektomije na razlnu trombocitnog 
serotonina u Itakora 
306. 1. ENTES, M. KOZLOVIC, Lj. VITALE: 
izolacija inhlbitora clsteirsklh proteinaza I 2  
jetre riba, poster 
307. M. GRDISA, Lj. VITALE: Amlnopeptidaze 
humanih mononuklearnih leukocita, pwter 
308. M. PLOHL, 2. KUCAN: Utjecaj spermfna na 
reakciju aminoaciliranja, poster 
309. Dj. UGARKOVIC, I. KUCAN: Nastanak pi- 
rimidinskog adukta u tRNA moiekulama, pos- 
ter 
310. 6. VUKELK, Lj. VITALE: lzolacija I karak- 
terlzacija ekstracelularne deoksirlbonukieaze 
iz Streptomyces rimmus, poster 
MEMORWALNI SASTANAK PATOLOGA JUGOSLAVIJE (U spomen pmf. Saltlkowa) 
Zagreb 2-3.10.1986. 
Sudlonlci: 
Prllog: 
M. JURIN, N. ZARKOVIC 
311. N. ZARKOVI~, M. OSMAK, V. ZGAGA,N. 
LERS, M. JURIN, 2. DANILOVIC, K. ZAR- 
KOVIC: PrenoIenje bez stanlca spontanog 
miIjeg melanoma 816, saopfenje 
5. KONGRES HEMATOLOGA I TRANSFUZIOLOGA JUGOSLAVIJE S MEDJUNARODNIM UCESCEM 
Marlbor 4.10.1986. 
312. M. BANOVIC, L. CICIN-SAIN, 0. GOOEC, 
6. JERNEJ: Hemmtaza 1 snlrenf sadrIa] 
tmmbocitnog serotonlna u Itakora 
IAEA INTERNATIONAL CONSULTATNE GROUP ON RADIATION PROCESSING 
D u b m l k  5-8.10.1986. 
313. F. RANOGAJEC: Stabilization of Polymers by 
Surface Grafting, izlaganle 
2. SAVJETOVANJE JUGOSLAVENSKOG DRUSTVA ZA ZASTITU OD ZRACENJA. IZLAGANT 
ZRACENJU IZ PRIROONE SREOINE I ROWENA ODGOVARAJUCEG RIZIKA 
Kragujevac 6-8.10.1986. 
Sudlonlci: 
Prllozi: 
0. BARISIC, I. OVORNIK, S. LULIC, M. 
RANOGAJEC-KOMOR, J. TUTA, 6. VEKIC, 
A. VERTACNIK 
311 D. SARISIC, K. KOSUTIC, K. KVASTEK, 
S. LULIC, J. TUTA, A. vERTACNIK: Kon- 
tamlnaclja podinskog dijela t la na podr&ju 
SR Hwatske kao posljedica nesrede NE 
"Lenin" u Cernobilu, izlaganje 
315. 0. BARISIC, K. KOSUTIC, K. KVASTEK, S. 
LULIC, J. TUTA, A. VERTACNIK, A. VRHO- 
VAC: Procjena kontamlnacije podrdja SR 
Hwatske putem radloaktlvnlh oborlna kao 
posljedica nesrede u NE "Lenin" 
316. I. DVORNIK, B. VEKIC: Krlt lka d e g  ls- 
kustva 1 pauke posllje Cernobila, saopCenje 
12. MEDJUNARODNI SlMPOZlJ ISEMEC 86 
Ljubljana 6-10.10.1986. 
Sudlonlci: 
Prllozl: 
2. ANDREiC, V. DIVLJAKOVIC, K. SVENDA 
317 2. ANOREIC, K. SVENOP.: Mjerenje tempe- 
raturne dlstrlbuclje uredjajem BST-256, Iz- 
laganje 
318. V. DIVLJAKOVIC: Dlgltalnl termometar za 
odredjivanje temperatura naftnlh derfvata, 
izlaganje 
319. V. DIVLJAKOVIC: Problem automatske cp- 
tlEke inspekcije u robotlma 1 fleksibllnim sls- 
temlma, lzlaganje 
SCHOOL ON ADVANCED TECHNIQUES IN COMPUTATIONAL PHYSICS 
Trleste 6-31.10.1986. 
Sudionlk: 2. BAJZER 
I I. SAVJETOVANE 0 OUAGNOSTICI, PROFILAKSI I TERAPIJI U SUVREMENOJ STOCARSKQl 
ROIZVODNJI 
Neurn 7-10.10.1986. 
Sudlonlk: 
Prllozl: 
M. RAOACIC 
320. J. JERCIC, M. RADACIC, J. JERCIC: w e t i  
I potrebe lzgradnje centralne farme za la- 
boratorijske flvotlnje 
321. 2. MATICIC, T. BABIC, M. RADACIC: Upo- 
treba citostatlka u veterlnankoj rnediclnl - 
opfl I vlastitl mzultatl 
322. M. RADACIC, L. SUMAN, J. JERCIC: Labo- 
ratorijske tivotlnje u blomedlcinsklm lstra- 
flvanjima 
12. SASTANAK PROIZVODJACA CEMENTA I AZBEST CEMENTA 
RogaSka Slatina 8-10.10.1986. 
Sudlonik: 
Prllozi: 
B. MATKOVIC 
323. V. CARIN, B. BOBESIC, B. MATKOVIC: 
Pmblem vezlvanja belitnlh cemenata, saopfe- 
nie 
324. R. HALLE, 6. MATKOVIC, S. POPOVIC, 8. 
GRZETA: Sistem Ca2S104-Ba2Si04, faznl sas- 
tav I hidrauliEka svojstva, saopCenje 
325. B. MARKOVIC, B. MATKOVIC: Hldrataclja 
cementa s dodatkom amorfnog sllicijevog 
dioksida, saopfenje 
326. 8. MATKOVIC, R. HALLE, I. GEREK, P. 
ZhlC, B. BOBESIC, J.F. YOUNG: Razwj 
fvrstofa I' skupljanje u malterima prire- 
djenim iz belitnog cementa uz dodatak 
amorfnog S102 i superplastiflkatora,saopCenje 
P. ZIZIC, I. ~EREK,  B. BOBESIC, V. CA- 
RIN, B. MATKOVIC: Cementi za lzradu 
betonskih kolovoze, saopfenje 
2. SASTANAK SVlCARSKOG KEMIJSKOG DRUSTVA 
Bern 9.10.1986. 
Sudlonicl: D. SKARIC, V. SKARIC 
WORKSHOP ON ISOVECTOR TRIUMF EXCITATIONS IN NUCLEI 
Vancower 9-1 l.iO.1986. 
Sudlonlk: 
Prilqi: 328. D. POCANIC, K. WANG, C.J. MARTOFF,'S. 
S. HANNA, R.C. BYRO, C.O. FOSTER, 0. 
L. FRIESEL, J. RAPAPORT, 0. WAN&-The 6~~ 
(n.ol0~e Reaction at  120 MeV from 0" to  
12,5u, saopfenje 
MEDICAL 11, INTERCALIBRATION EXERCISE FOR HYDROCARBONS IN SEDIMENT AND BIOTA 
Barcelona 1 1-18.10.1986. 
Sudlonlcl: M. PICER. N. PICER 
6th INTERNATIONAL SYMPOSlUM ON TECHNICAL DIAGNOSTICS 
Kupari 13-15.10.1986. 
B. MEOVEO, I. MICHIELI, 0. TOMIC, B. 
VOJNOVIC 
2. ANDREIC, K. SVENDA, A. PERSIN: Fast 
Distribution Temperature Measurement 
System, lzlaganje 
D. GAMBERGER: Novel Error Correcting 
Algorithm in  the Redundant Residue Number 
System, saopfenje 
8. VOJNOVIC, 8. BLANCHARD: Technical 
Oiagnostlcsas it Relates to CostISystem 
Effectiveness, fzlaganje 
CMUFEREN€E ON EMBRYONAL ORIGIN AN0 CONTROL OF NEOPLASIA 
Dubmvnik 13-16.10.1986. 
M. JURIN, K. PAVELIC, N. ~ARKOVIC 
332. N. ~ARKOVIC, 2. DANILOVIC, M. JURIN: 
Tumor Growth In Regenerating Tissue 
333. N. tARKOVIC, M. OSMAK, M. JURIN: 
The Influence of Extract of Regenerating 
Liver on Tumor Cells Growth In vitro, poster 
8th AUTUMN SCHOOL IN MODELS AND METHODS IN FEW BODY PHYSICS 
Lissbon 13-18.10.1986. 
Sudlonlk: M. BATINIC 
hllog: 334. M. BATINIC, 2. BAJZER, H. KRBGER: 
Direct Calculation of the S-Matrix for 
Scattering of Charged Particles, poster 
DEFENDCRY, IZLOZBA VOJNE ELEKTRONIKE 
Atena 14-20.10.1986. 
su A. PERSIN 
17. JUGOSLAVENSKI SIMWZIJ IZ BlOFlZIKE 
Kumrovec 15-18.10.1! 
Sudlonlce: V. NBTHIG-LASLO, G. PIFAT 
Prllozl: 335. B. HRNEJ, M. B A N O V ~ ,  L. CICIN-SAIN: 
Platelet Serotonin Level and Platelet Ag- 
gregatlon "In vltro" 
336. V. NBTHIG-LASLO: Varlablllty In the 
Dynamic Properties of Different Heme Ll- 
gand Forms of Spln Labeled Hemoglobin 
G. PIFAT, Lj. UDOVICIC, 3. BRWAS-KRA- 
LJEvIC, J.N. HERAK, G. JORGENS: Metal 
Ion Bindlna Prwertles of Low-Density 
~ipoprotei&, poster 
8. MEDJUNARODNI SIMPOZIJ ''mWtK I IRAWE I PROIZVODWA POORZANI RACUNALOM*~ 
Zagreb 15-16.10.1986 
Sudlonlk: 
Prilog: 
Sudlonlcl: 
h.1lorl: 
M. BRANICA 
558. L PIZETA, I. MARIC, M. BRANICA: The 
System for Physlm-Chemical Characterl- 
ration of Heavy Metal Traces i n  Natural 
and Polluted Waters, lzlaganje 
iEORETICAL METROLOGY 
I. MARIC, R. MUTABZIJA 
I. MARIC, 0. GAMBERGER, N. BOGUNOVIC: 
A Microprocessor Controlled Gas-Flowmeter 
with Autocalibration and Nonlinearity Com- 
pensation, saopfenje 
340. R. MUTABtlJA: One Metrological Llmltation 
of the Magnetic Flux Measurement Precl- 
slon by the Josephson-Mercereau Effect 
TECHNICAL DISCUSSION MEETING: OEVELCPING COUNTRIES INTERNATIONAL COOPERATION 
PROGRAMME ON ACCELERATOR PHYSICS AND RELATED TECHNOLOGIES 
Bwrms Alres 20-24.10.1986. 
Sudionlk: N. CINORO 
3. L E T N A  SKOLA 0 SPEKTROMETRUI MASA 
PlltvlEka jezera 20-24 10.1986. 
Sudlonlk: 
&I#"". 
A. GRAOVAC 
341. 0. BABIC, A. GRAOVAC, K. KOVACEVIC: 
On the Aromatic Stablllty of  Some Archl- 
medean Carbon Clusters 
30. CONGRESS AND PLENARY ASSEMBLY OF ICESM-CIESM 
Palma de Mallorca 20-25.10.19E' 
M. BRANICA, R. DJOGIC, 0. HADtlJA, 
M. JURACIC. G. KNIEWALD. Z. KONRAD. 
S. KRCA, M: KUZMIC, N. L~MIC, A.Z. 
' 
LOVRIC. t. LUCU. D. MARTINCIC. Li. 
M. BRANICA, 2. KWOKAL, 2. PEHAREC, 
S. KOZAR: Trace Metals i n  the Waters 
from the Sibenik and the Kornati Islands 
Aquatorium, izlaganje 
D. DEGOBBIS, R. DONAZZOLO: The Role 
of Sediment Nutrient Regeneration in  the 
Eutrophication of the Venice Lagoon,iziaganje 
M. DEVESCOVI, D. HRSAK, D. FUKS: 810- 
degradation Klnetics of Linear Alkyl-Benzne 
.Suifonate (LAS) in Sea Water, izlaganje 
R. DJOGIC, M. BRANICA: Infly;ce of H O2 
Generated in Seawater on U02 SpeClatfOn, 
izlaganje 
Z. GRZETIC, A. SKRIVANIC, D. V IL t l c :  
Hydrological Varlability of the Krka Estuary 
(1984-86), izlaganje 
0. HAD~NA, S. ISKRIC, M. TONKOVIC: 
Laboratory Study of the Fe(II1) Mobilization 
from Sediments by Phenolic Compounds, lz- 
ganie 
M. HORVAT, M. SKREBLIN, T. ZVONARIC. 
P. STEGNAR: Determination of Mercury 
in  Sea Water by Cold-Vapor Atomic Absorp- 
tion Spectrophotometry, poster 
I. NANCIC, D. DEGOBBIS: Mechanisms of 
Production and Fate of Organic Phosphorus 
in the Northern Adriatic Sea, izlaganje 
M. JURACIC, E. PROHIC: Transfer of Heavy 
Metals by Suspended Matter i n  the Krka 
River Estuary, Yugoslavia, iziaganje 
G. KNIEWALD, V. BERMANEC, 0. TIBWAS: 
On the Origin and Geological Type of the 
Tuzla Salt Deposits i n  Yugoslavia, izlaganje 
S. KRCA, 8. KURELEC: Bloactivatlon of 
Proximate Cancerogen N-Hydroxy-acetyl- 
aminofluorene in Marine Mussel Mytllus 
galloprovincialis, izlaganje 
M. KUZMIC: Wind Curl vs. Variable Eddy 
Viscosity: a Preliminary Numerical Study, 
Izlaganje 
N. LIMIC: Reconstruction of Geostmphic 
Currents in  the Adriatic Sea, saopCenje 
A.2. LOVRIC, B. SEKULIC: Canyon Estuaries 
of the Daimatin Karst Riven - 2. Antro- 
phogenic Differences i n  the Estuarine Ve- 
getation of Krka and Zrmanja, izlaganje 
C. LUCU, D. SIEBERS: Effect of Mercury 
on Chlorlde Fluxes and Transbranchiai 
Potentials in Perfused Gills of Carclnus, 
poster 
D. MARTINCIC, G. KNIEWALD, 2. KWOKAL, 
2. PEHAREC. M. BRANICA: Marine Samolina 
by Scuba ~ i $ n g  2. Sampllng Procedures io r  - 
Trace Element Analysis of Sediments from 
the Northern Adriatic, izlaganje 
D. MARTINCIC, Z. KWOKAL, M. STOEP- 
PLER, M. BRANICA: Trace Metal Cmcen- 
tratiom In the Sediments from the Sibenik 
and the Kornati islands Aquatoriurn, iziaganje 
D. MARTINCIC, 2. KWOKAL, M. STOEP- 
PLER, M. BRANICA: Trace Metals i n  M til- 
lus galloprovinclalis fmm the Sibenlk a+ 
the Kornati Islands Aquatorium, izlaganje 
2. PAVICIC, M. SKREBLIN, M. T U S E K - t ~ i -  
DARIC. I. KREGAR. P. STEGNAR: Further 
~vidende on Cd-Zn interaction with Embryo- 
-Larval Dweiopment of Mytilus gaiioprovin- 
cialis i n  Relation to  Bioaccumulation and 
Formation of Metal Binding Proteins, poster 
M. PICER: Levels and Trends of the Pal- 
lution of Chiorinated Hydrocarbons in  Mus- 
sels from the Mediterranean Sea, izlaganje 
M. PICER, N. PICER, J. DWMOV: Levels 
and Trends of the Pollution of Chlorinated 
Hydrocarbons in  Mussels from the KaIteia 
Eay (Middle Adriatic), poster 
N. PICER: Chiorinated Hydrocarbons i n  Rain- 
water over Rijeka, poster 
M. PLAVSIC, H. BILINSKI, M. BRANICA: 
Adsorption Study of Natural Organic 
Campiexed with Cu(ll) In Seawater by 
Voltammetry (DPASV), izlaganje 
V. PRAVDIC, M. JURACIC: The Envlron- 
mental Capacity Approach to the Control 
of Marine Pollution from Land-Based 
Sources, izlaganje 
B. SEKULiC, A.2. LOVRIC: Canyon Estu- 
aries of the Dalmatian Karst Rivers I. Some 
General Ecological Characteristics of Clify 
Estuary, izlaganje 
M. SKREBLIN, M. HORVAT, P. STEGNAR: 
Determination of Mercury by the Gold Film 
Mercury Analyzer M-511 at Nanogram 
Levels, poster 
Z. STEVCIC: Note on the Autecology of 
the Hermit Crab Paguristes oculatus, iziaga- 
nje 
M. TUSEK-ZNIDARIC, M. SKREBLIN, I. 
KREGAR, P. STEGNAR, A. PROSENC: 
Mercury Binding Proteins i n  Cytmoi of the 
Gills and Digestive Gland of Mytiius gailo- 
provincialis, poster 
V. ZUTIC: Research and Monitoring of 
Pollution In the River Krka Estuary, Eastern 
Adriatic. Research Strategy and Methodo- 
logy, izlaganje 
V. tUTiC, D. VILiCiC, G. CAUWET: Origin 
and Transformation of Organic Matter i n  a 
Karst Estuary. Examination of River Krka, 
Eastern Adriatic, izlaganje 
INTERNATIONAL CONSULTATIVE GROUP ON FOOD IRRADIATION 
Wien 21-25.10.1986. 
Sudionfca: 
Friiog: 
B. KATUSIN-RA~EM 
372. 8. KATUSIN-RA~EM, D. RA~EM: ~ o o d  
Irradltion in  Yugoslavia. Status Report 1986, 
tzlaganje 
SIMPOZU "IHTIOPATDLOGIJA U AKVAKULTWII" 
Dubmvnik 21-24.10.1986. 
Sudionici: 
FrllozL: 
N. KEZIC, M. OZRETIC 
373. N. KEZIC, E. SREBOCAN: U o r c i  pomora 
riba na podrdju SR Hrvatske 
374. M. KRAJNOVIC-OZRETI~, B. OZRETIC, L 
STERBIC, 2. FILIC: Hematological and Bio- 
chemical Characteristics of Reared Sea 
Bass (Dlcentrarchus iabrax L.), izlaganje 
374e. J. OBRAOOVIC, Z. MATIC, S. JOVETIC: Influ- 
ence of Zoostemin on Trout fingerlfnges (& 
rasalmo Gairdneri) Survival 
249 
F( I HLVU ~ C H C  I IVI~S OF AROXI 
a =.,. ..-lklO.1986. 
Sudl 
Prlll 
onlk: 
w: 
BIOLOGICAL SYSTEMS 
0. RAZEM 
D. RA~EM, 6. KATUSIN-RAZEM, 8. MIHA- 
LJEVIC: Antioxidants In Systems Related 
to Food Irradiation, izlaganje 
5th NCI-EORTC SYMPOSIUM ON NEW DRUGS IN  CANCER THERAPY 
Amsterdam 22-24.10.1986. 
Sudlmlk: 
Prllog: 
7. JUGOSLA 
Budva 22-25 
Sudlonlk: 
Prilog: 
VENSKI K 
.10.1986. 
DRUGS AFF 
Fireme 22-i 
Sudlonik: 
ONGRES C 
M. RAOACIC 
M. RADACIC, M. BORANIC, Dj. SKARIC, 
V. SKARIC, H. MIHALIC, V. GAJSAK, 3. 
JERCIC, P. LELIEVELD: Reduction of Cls- 
-diammlnedlchloropiatinum Caused Nephro- 
toxicity by indazolone Carboxilic Acid 
6. KURELEC 
6. KURELEC: N&a Iskustva s detekcljom 
mutagenlh tvarl u pwrSlnskoj, podzemmj, 
monkoj I vodl za pi&, izlaganje 
G. PIFAT, J. BRNJAS-KRAWEVIC, J.N. 
HERAK, Lj. UDOVICIC, G. JSRGENS: ESR 
Competltlve Ion Binding Studies to LOL, 
poster 
20, ZNANSNENO-STkuc~ur J ~ ~ P O Z U  J GOMA 86 
PortomZ llstopad 1986 
Sudlalk: T. LECHPAMMER 
T. LECHPAMMER, P. STEFANOVIC, A. 
KERSANC: Ovisnost gustde, dinamlrke 
viskoznmtl I speclfiEne topllne rnlneralnlh 
ulja o temperaturi I tiaku 
12. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJUM 0 MERENJIMA I MERNOJ OPREMI 
Baograd 29-3 1.10.1986. 
R. MUTABZIJA 
380. R. MUTABZUA: Najnwlje koncepcije g l a m  
komandne prostorlje nuklearne elektrane kao 
lntegrainog Interface-a u odnmu Ewjek- 
-postrojenje 
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CONJUGATED 
AN0 FUNCTION 
Gera, DR Njernalika 3-8.11.1986. 
Prllog: 
PLANT HORMONES. STRUCTURE 1, METABC 
G. LACAN, P. LEWER, V. MAGNUS, S 
ISKRIC: Transformation of lndole-3-ethancl 
to New Conjugates in  Plants 
16. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NUCLEAR PHYSICS 
Gamdg; OR NjernaEka 8-15.1 1.1986. 
Sudionlk: M. KOROLIJA 
P~IIO~: 382. M. KOROLWA, R. CAPLAR, N. CNDRO: 
Multlsource Analysls of Inclusive Pmton 
Spectra from Collfslons of the 678.8 MeV 
32-5 Pmjectlle wlth Various Targets,saopfenje 
CONFERENCE ON THE APRICATION OF ACCELERATORS IN RESEARCH AN0 INDUSTRY 
Denton, USA 10-12.11.1986. 
383. Dj. MILJANIC, S. BLAGUS, M. ZADRO, M. 
LATTUAOA, F. RIGGI, C. SPITALERI: Three 
Body Nuclear Reactions wlth a CN Van de 
~ r a a f f  Accelerator, poster 
386. M. NAGJ, J. INJUK, J. LAKATOS, V. VAL- 
KOVIC: Determination of Trace Elements In 
Body Fluids by XRF Spectroscopy, poster 
385. S. TOMIC, V. VALKOV~,  M. BUDNAR, V. 
STARC, 2. SMIT: Comparison of XRF and 
PIXE on Aerosol Samples, poster 
386. R.M. WHEELER, R.P. CHATURVEDI, J.S. 
ONELLO, V. VALKOVIC: Trace Elements In 
Human Nasal Cavity Bones, poster 
ELECTRONICA 86 
MOnchen 12-15.1 1.1986. 
D. BENC V. DIVLJAKOVIC, 8. ETLINGER, 
z. JANE{, z. MIKSIK, 8. PIVAC, N. RAKE- 
TIC, K. SKALA 
TRAINING COURSE ON COASTAL ZONE MONITORING AND MANAGEMENT 
Aleksandrija 16.1 1.-7.12.1986. 
Sudionlk: M. DEVESCOVI 
EPS GENRAL ASSEMBLY 
Strasbourg 17-20.11.1986. 
Sudlonlk: 
RESEARCH CO-ORDINATION MEETING ON 14-C FROM NUCLEAR FAClLlTIES 
San Carlos de Barlloche, Argentina 24-28.11.1986. 
Sudionlk: 
Prflog: 
8. OBECIC 
387. 8. OBELIC, I. KRAJCAR-BRONI~, D. SROOC: 
Monitorino of 14-C Actlvltv In the Envimn- 
rnent of <he Nuclear power: Plant Kf iko In 
Yugoslavia 
IAEA TECHNICAL COMMITTEE MEETING ON COMGINING RISK ANALYSIS AND ORRATING 
EXPERIENCE 
WLen 25-29.1 1.1986. 
8. TOME 
388. 8. TOMIC, 8. VOJNOVIC: Essentlal Servlce 
Water Reliability Study at the Kfiko Nuclear 
Power Plant 
UCLA SYMPOSIA ON MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY: CHRONIC LYMPHOCYTIC 
LEUKEMIA: RECENT PROGRESS, FUTURE ADVANCES 
Napa, California 2-5.12.1986. 
Sudlonlk: B. VITALE 
ENERGIJA I EKOLOGLlA 
Beograd 10-12.12.1986. 
B. MATKOVIC, M. PALJEVIC 
389. V. ROGIC, N. MASIC, 6. MATKOVIC, M. 
PALJEVIC, 8. GRK, 0. GLOBOVAC: Neu- 
tralizacija el&trofiltarskog pepela TE Gacko 
lzlaganje 
MATEMATICKE METODE U %MU UTJECAJA ENERGETSKIH OsJEKATA NA COVJEKO- 
VU OKOLINU, JUGOSLAVE~J~L n~svriTET SVJETSKE KONFERENCIJE ZA ENERGIJU 
Beograd 10-12.12.1986. 
Sudionik: I. RU~IC 
EORTC - SCREEN 
Rllswljk 10-12.12.: 
Sudlonlk: 
PTll0g: 
IING AND 
1986. 
PHARMAC OLOGY GROUP 
M. RADACIC 
390. M. RAOACIC, M. BORANIC: Senzltlvity of 
Mouse Turnoun on New 5-FUJCNU C~rnpounds 
ZNANSTVENA IN TEHNMOSKA POLITIKA ZA 90 LET 
Ljubljana 11-12.12.1986. 
Sudionlk: I. SLAUS 
CONSULTATION ON OCEANOGRAPHY PROCESSES RELATED TO TRANSFER OF POLLUTANTS 
Nlcasia 13-18.1 1.1986. 
Sudlonlk: , M. KUZMIC 
JVGOSLAVENSKO SAVJETOVAME 0 SOCIJALNOJ ZASTITII SOCWALNOJ REHABILITACLII 080-  
WELlH OD RAKA 
FTiBtlna 12-13.12.1986. 
Rllog: 391. M. BORANIC, M. NAKIC, A. TIEFENBACH, 
J. GRGURIC: Rad na oqanizaclji Savjeto- 
vallSta za onkologiju djerje dobl, saopfenje 
ADVISORY GROW MEETING - NUCLEAR RELATED TECHNIQUES IN ENVIRONMENTAL AND 
OCCUPATIONAL HEALTH STUDIES, IAEA 
Wlen 15-19.12.1986. 
Sudionik: 
Prllog: 
V. VALKOVIC 
392. V. VALKOVIC: Appllcatlon of XRF and 
Mlcro-PIXE In Evaluating the Envimnrnental 
Impact of a Coal Burning Power Plant, Izla- 
ganje 
3.8. c) ZNANSTVENI SKUPOVI U ORGANIZACNI INSTITUTA "RUDJER BOSKOVIC~~ U 
1985. GOOlNI 
1. MEETING OF THE COORDINATING COMMITTEE FOR THE PROJECT: "MANAGING 
THE BIOLOGICAL RESOURCES OF THE ADRIATIC SEA - AQUACULTURE OF 
SALMONIDES" 
Imt i tut  "Rudjer BoSkwlf", Zagreb 31.03.1986. 
Predsjednlk organizacljskog odbora: 
Clanwl organlzacljskog odbora: 
2. MEDJUNARODNI SlMPOZU "KEMUA MEDITERANA" 
Prlrndten 1-7.05.1986. 
Organlzator: 
eedsjednlk organlzacljskog odbora: 
Clawmi organizacljskog odbora: 
Marko BRANICA 
E. TESKEREDtlC, A. 
TISUAR 
O W R  CIM Zagreb 
M. BRANICA 
R. OJOGIC, G. KNIEWALD, 
M. PLAVSIC, B. RASPOR, T. 
ZVONARIC, J. TAYLOR 
CHRONIC LYMWOCYTIC LEUKEMIA - A MODEL FOR STUDYING IMMUNOPRO- 
LIFERATIVE DISEASES 
Dubrovnik, 21-23.05.1986. 
PredsJednlk organlzacljskog odbora: 
ttanovl organlzacijskog odbora: 
B. VITALE 
E. CRONKITE, 8. JAKSIC 
6. INTERNATIONAL CONFERENCE ON FAST NEUTRON PHYSICS 
Dubrwnlk 26-31.05.1986. 
Predsjednlk organlzacljskag odbora: Dl. MlUANlC 
Clanovl organlzacljskog odbora: 8. ANTOLKOVIC, M.K. 
MEHTA, G. PAIC 
5. 1. JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ IZ MOLEKULSKIH ZNANOSTI 
Zagreb 28-30.05.1986. 
Clan organlzacljskog odbora: 
Organlzator: 
G. PIFAT 
ODUR FK 
Organlzacljskl odbor: 6. KATUSIN, 
RAZEM 
7. 5th ADRIATIC MEETING ON PARTICLE PHYSICS 
Oubrovnlk 16-28.06.1986. 
hedsjednlk organlzacljskog odbora: M. MARTINIS 
Clanovf organlzacljskog odbora: I. ANORIC, 8. GUBERINA, 
S. PALLUA, K. PISK, Oj. 
SUACKI (Beograd) 
8. 7. INTERNATIONAL CONFERENCE "CHEMISTRY OF SOLID/LIQUID INTERFACE" 
THE ELECTROCHEMISTRY DOUBLE LAYER: STATUS OF THEORY AN0 ITS AP- 
RICATION - INTERFACIAL PHENOMENA IN BIOMlNERALlZATlON 
Crvenl otok, Rwlnj  25.06.-3.07.1986. 
Predsjednlk organlzacljskog odbora: V. PRAVDIC 
Clanovl organlzacljskog odbora: V. HLAOY, D. HODKO, N. 
KALLAY, Lj. KOMUNIER, 
M. MARKOVIC 
9. COLLISION DYNAMICS OF CLUSTERS AN0 LONG-LIVED STATES 
Brlnnl 3 1.08.-5.09.1986. 
hedsjednlk organizacljskog 
Clanovl organlzacljskog odbara: 
i. BOSANAC 
3. PLAVSIC, N. TRINAJ- 
STIC, 6. SPOWAR 
10, QUAN 11 1 H l lvt STRUCTURE-ACTIVITY RELATIONSHIPS (QSAR) IN CHEMISTRY, 
BIOLOGY AN0 PHARMACOLOGY 
lnstltut "R. Bolkwlf"  Zagreb 29-30.09.1986. 
I I. TRIPARTITE MEETING OF THE UNDP, F A 0  AND "RUDJER BOSKDVIC" INSTITUTE, 
FOR THE UNOP PROJECT "MANAGING THE BIOLOGICAL RESOURCES OF THE 
ADRIATIC SEA - AQUACULTURE OF SALMONIDES YUGI83111 
Sibenlk 18.1 1.1986. 
Predsjednlk organlzacljskog odbora: 
Clanwt organlzacijskog odbora: 
M. BRANICA 
E. TESKERED~IC, V. JURIC 
a) KOLCMVLII INSTITUTA wRUDJER BOSKWIC~ &AM U 1986. G O O N  
PAVAO RUDAN, imt l tut  za mediclnska IstraIIvanja I mediclnu rada Zagreb: 
Populacljska struktura Jadransklh otoka - prlmjer holistiEkih antropologljsklh istrdlvanja, 
15.01.1986. 
DUBRAVKO TADIC, Zawd za teorijsku flzlku, PMF Zagreb: 
Elektroslabl neleptonski raspadl, 12.02.1986. 
IVAN SUPEK, Prlrodoslonw~atematlEki fakultet Zagreb: 
Sjdanje na Helsenbergov Leipzlg 1 prve korake teorijsks flzlke kod nas, 19.02.1986. 
ORAGUTIN PETRANOVIC: 
Genetska anallza enzimskog popravka genetskog matsrljala, 12.03.1986. 
VLADIMIR SRICA, Direktor Zavoda za InformatlEku djelatnost SR Hrvatske: 
Znanost - tehnologija - razvoj: od zabluda do vlzlja, 16.04.1986. 
LlDIJA COLOMBO: 
Ramanma spektmkoplja - pregled 1 perspektlve, 14.05.1986. 
VITOMIR BUREK, Sef Odsjeka za kllniEku imunolqiju Kllnlke za infektlvne bolesti, Zagreb: 
Slndrom stefene lmunodeflcljencije - AIDS, SIOA, 11.06.1986. 
VLADIVOJ VALKOVIC: 
Spektroskopija karakterlstlEnlh x-zraka - razvoj analitlEke metode I rezultatl neklh prl- 
mjena, 8.10.1986. 
NEVENKA PRAVOIC, Referalnl centar SveuEiliSta u Zagrebu: 
Uloga I mjesto prlmdoslovca u informacljsklm znanostlma, 12.1 1.1986. 
IVAN VODOPIJA, Ravnatelj, OOUR za epldemlologlju Zavoda za zdt i tu  zdravlja Zagreb: 
Novlja saznanja o infektlvnim bolestlma I mogufnostl njihovog suzbijanja, 17.12.1986. 
3-9. b) KDLOKVUI I SEMINAR1 -AM U INSTITUN "RUXER BWOVIC" U 1986. GWM 
Klralna efektlvna teorlja 1 kmmodlnamlEka surnacljska pravlla u standardnom rnodelu, 
7.01.1986. 
R. BRAKO: 
Kvantnl Hallov effekt, 16.01.1986. 
M. BRANICA: 
Radlo-volta-kulometrija 
Bllateralna suradnja CIM Zagreb - ICH 4, KFA Jitllch, 21.01.1986. 
2. VEKSLI: 
Molekulska dlnamlka 1 svojstva polirnera, 31.01.1986. 
V. ZUTIC: 
IstraIlvanJe mmvnlh procesa I prafenje zagadjenja u rdfu rijeke Krke, 3.02.1986. 
H. MORINAGA, Technical Unlvemity MCmchen, BRO: 
Attempt to  Observe Solar Neutrlno wlth '05pb by Means of  Accelerator Mass Spectro- 
metry, 7.02.1986. 
0. KEKEZ: 
Raspad pobudjenfh stanja jezgre preko elektronskog mmta, 14.02.1986. 
S. MARUSIC: 
ObiljeZja monoklomklh pmtutijela protiv ljudskog lnwllna, 18.02.1986. 
R. HORVAT: 
Unutrdnje zakdno zraEenje prl uhvatu elektmna u odredjivanju mase neutrlna, 17.02.1986. 
2. HORWATH, EBtvris Lorand Unlvemity: 
On String Models, 19.02.1986. 
H. WELLER, Physln Department, Duke University, Durham, SAD: 
3 The G-State In He and 4 ~ e ,  24.02.1986. 
S. LFVANAT: 
Aflnilctsko profllfavanje tvarl lmunoldki unabrsno teaktlvne s lmullnom (SICRI) 12 tklva 
tumora miBje mijelolEne leukemije i melanoma 8-16, 25.02.1986. 
. . 
B. KOJIC-PRODIC: 
Primjena rendgemke strukturne analize u organskoj kemiji, 28.02.1986. 
M. OSMAK: a I 
Djeiovanle suntevog svijetla: mogufnost adaptaclje In vltro, 12.03.1986. 
W. GRUEBLER, ETH Ziirlch: 
Parity Nonconservatlon in  Nucleon-Nucleon Interaction Investigated in  the Decay of Polarized 
19-F,7.03.1986. 
2. STEVCIC: 
Napredak u znanmtl, 18.03.1986. 
W. NORDE, Agricultural University, Wagenfngen, The Netherlands: 
Thermodynamics of Protein Adsorption, 20.03.1986. 
D. FERENC: 
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a) Medjudjelovanje neutrona s jezgrom ,Bf - fetverdestiEni raspad 
b) Apsorpcija negativnih piona u jezgri C, 25.03.1986. 
H. PILKUHN, Institut fiir Theoretische Kernphyslk, Univenit5t Karlsruhe, BRD: 
Relativistic Two-Body Equations and Antiprotonic Atoms, 25.03.1986. 
M. BOHAC: 
Analiza varijance nejednakih uzoraka, 25.03.1986. 
D. VRANIC: 
Vlsokoenerqetski sudarl te3kih iona - NA-35 eksperiment u CERN-U, 27.03.1986. 
D. ZAVOONIK: 
Pmblemi prefivijavanja na jadranskim otoclma, 1.0&.1986. 
T.E. THOMPSON: 
BIology of Opistobranchs, 8.04.1986. 
K. PAVELIC: 
Uspostavljanje primarnlh kultura ljudskih transformiranlh stanlca na podlozi IzvanrtaniEnog 
matrlksa, 8.04.1986. 
HJ. MONKHORST, University of Florida, Gainesville, Florida, USA: 
Status of Muon Catalyzed Fusion, 15.041986. 
I. STOJILJKOVIC: 
Metoda sekvenciranja ONK, 22.04.1986. 
M. KORBELK: 
Pmtelnaze: regulaclja stanlEnog cikllrsa i popravak radiolezlja, 23.04.1986. 
N. KUZMANOVIC: 
UMd u obradu podataka, 29.04. I 6.05.1986. 
Dl. NOVAK, K. PAVELIC, M. OSMAK, M. SIROTKOVIC: 
Karakterlstike teleCeg seruma proizvedenog u EBM-U, 7.05.1986. 
G. PAIC: 
Doze, dozimetrija zraEenja ..., 8.05.1986. 
Dj. MIUANIC: 
Nuklearne elektrane, Cernobli ...., 13.05.1986. 
G. PAIC: 
Doze, dozirnetrija zraEenja ..., 15.05.1986. 
R.H. PRATT, Univenlty of Pittsburgh, Pittsburgh: 
Photon-Inner Electron Interaction Phenomena, 16.05.1986. 
L. BENKO, Institute of Isotopes, Hungarian Academy of Sciences: 
Thermoluminescence Dating of Archaeological Pottery, 22.05.1986. 
R.M. PYTKOWICZ, Oregon State University, Cowallis, USA: 
Ionic Interactions, 26.05.1986. 
V. HLADY: 
TlRF - spektroskopija adsorblranih pmtelna, 27.05.1986. 
0. DEGOBBIS: 
Eutmfikaclja Venecijanske lagune, 27.05.1986. 
R.M. WTKOWICZ, Oregon State University, Cowailis, USA: 
Solution Interactions, 28.05.1986. 
R.A. BERTIMANN, lnstitut fijr Theoretische Physik, Univenitgt Wien, Austria: 
Sum Rules in QCD and the Determination of Vacuum Condensates, 29.05.1986. 
V. SVETLICIC: 
Nastajanje filma uredjene strukture za vrijeme redukcije tetraalkilamonijevlh soii, 29.05.1986. 
M. SIMIC, National Bureau of Standards, Washington, D.C.: 
Bioldke oksidacije i antiokddansi, 2.06.1986. 
N. BRNICEVIC: 
Metalni klasteri - Novi vid kemlje prijeiaznih rnetala, 8.06.1986. 
Z. HLOUSEK: 
Teorlja struna - teorlja wega?, 9.06.1986. 
M. L D V R ~ :  
Redoks reakcija kinhidrona u tankoslojnoj dvoeiektrodnoj Cellji, 10.06.1986. 
M. KORBELIK: 
0 interferonima, 11.06.1986. 
D.H.R. BARTON, C.N.R.S. Imtitut de Chirnie des Substances Natureiles, Gif-sur-Yvette: 
The Invention of Chemical Reactlom, 12.06.1986. 
J. MARUHN, Institut fijr Theoretische Physlk der Univenitit, FrankfurtIM: 
Posltron Emissfon from Heavy ion Collisions, Axlons, Vacuum Decay and the Structure of 
Glant Nuclei, 13.06.1986. 
P. LOAHARANU, International Atomic Energy Agency, Wlen: 
Current Status of Food Irradiation, 13.06.1986. 
M. BORANIC: 
SemtoninewiEki neuroendokrini mehanizmi I imunoldka reakclja, 18.06.1986. 
G. VAN ROSMALEN, Afdellng der Schelkundlge Technologle, Technlsche Hogeschool Delft: 
The Role of Addltlves and lmpurltles In Mineral Crystallization. 24.06.1986. 
J. OBRAOOVIC: 
Reprodukclja u slatkmdnog rake, 25.06.1986. 
H.S. PLENDL, Technlsche Unlversltat MGnchen, BRD: 
Hyperons and Hyperon Resonances In Nuclear Matter, 1.07.1986. 
W. TORNOW, Duke University, Durham, USA: 
Polarized Neutron Scattering fmrn Protons and Deuterons below 20 MeV. 10.07.1986. 
J. CLEYMANS, FakultBt fiir Physlk, UniverslMt Blelefeld, BRD: 
Statistical Modei for the Structure Funcltons of the Nuclei, 10.07.1986. 
A. JEVICKI, Brown Unlvenlty, Providence, USA: 
Neformalnl seminar o strunama, 11.07.1986. 
D.A.A. MOSEL, Unlvenlty of Utrecht: 
Irradlatlon: An Effective Mode of Processing Food for Safety, 27.08.1986. 
S. SELENSKAS, Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, USA: 
Some Epldemlologlcai Aspects of hostatlc Cancer, 29.08.1986. 
M.J. NIEOBALA, Rmwell Park Memorial Institute; Buffalo, USA: 
Human Ovarian Tumor Cell Interactions with Extracellular Matrix: the Development of a 
Model to  study Tumor Cell Invasion, 29.08.1986. 
A. SABLJIC: 
a) VISefotonska lonlzacijska spektroskopija I elektronska struktura konjuglranlh ugljlkowdlka 
b) Modellranje raspodjele organsklh zagadjivala u okollSu, 29.08.1986. 
J. PAVELIC: 
Bloidka svojstva jezgrlnog rnatrlksa, 10.09.1986. 
D. HODKO: 
Appllcatlon of AC Impedance Measurements In Semiconductor Photoelectrochemlstry, 16.09.1986. 
J. PAVELIC: 
Vezivanje kortlzola na stanlce I substanlrne frakclje mlljeg limfosarkoma P-1798 (11 did,  
17.09.1986. 
P. TOMAS: 
Akcldent nuklearne elektrane Cernobll, 18.09.1986. 
D. SNOIC: 
Kanpleksnl spojevi five, srebra I molibdena s makroclkil~klm polltloeterlma, 25.09.1986. 
Lj. BOZlC: 
Kompleksnl spojevl metala s organofosfornlm spojevlma 1 makmclkl l~lklm polleterlma, 29.09.1986. 
J. PAVELIC: 
Vezivanje kortlzola na stanlce I substanlfne frakclje m15jeg llmfosarkoma P-1798 (111 dlo), 
1.10.1986. 
E. SUBOTIC: 
Strukturne transformaclje E m t e  faze u suspenrljama, 10.10.1986. 
H. FRIED, Brown Unlvenity, Provldence, USA: 
Spontaneous Chlral Symmetry Breaking In  Continuum (QCD)? by an lnfrared Method, 6.10.1986. 
H. FRIED, Brown Unlvenlty, Provldence, USA: 
Approximate Description of Ordersd SU(N) Exponentlals In the Stochsstlc Llmit, 7.10.1986. 
M. BOGOVAC: 
Spektrometrlja brzih netrona, 8.10.1986. 
W.F. KOCH, NBS, Center for Analytical Chemistry, Gaithersburg, USA: 
Electrosnalytical Research at the US National Bureau of Standards, 14.10.1986. 
A. KALLIO, University of Oulu, Oulu. Finland: 
Quantum Hall Effect - A New Quantum Llquld, 15.10.1986. 
B. BOHLE: 
Shellfish Cultivation In Norway. 15.10.1986. 
R. HDRVAT: 
Problm solarnih neutrlna, 16.10.1986. 
A. NOVAK, Laboratoire de Spectrochlmie lnfrarauge et Raman. This, France: 
Studl] struktumih farnlh prljeiaza u molekulamlm krlstallma metodama lnfracrwne I Ramenske 
spektrmkoplje, 22.10.1986. 
S. MARUSIC: 
Ulcga lmunih kompleksa u stanifnom lmunom odgovoru, 25.10.1986. 
DJORDJE SIJACKI, lnstltut za flriku, Beograd: 
Splnorl u gravltacijl I strlngovima, 27.10.1986. 
2. KOIARAC: 
lnterakcija llpida i pmtelna na granlcl feza zrak-otopina, 11.1 1.1986. 
L STNCIC: 
Osmvnl palmwl u vrednovanju znanrtvenag rada, 18.11.1986. 
2. KOVAC, Medlclnskl fakultet Zagreb: 
Repertoar u aloklmerlfnom sustavu, 19.1 1.1986. 
P. von R. SCHLEYER, Unlversltst Erlangen-Niimberg, Instltut fGr Organfsche Chemle: 
Baeyer Strain Theory a Century Later. 19.11.1986. 
H.W. SCHRaTTER, Ludwig Maxlmlllan Unlversltat, Miinchen, BUD: 
Nonllnear Raman Spectroscopy of Gases. 21.1 1.1986. 
Lj. BRECEVIC: 
0 tehnlcl neprekldnog talofenja I klnetlcl tramformaclje metastabilnih hldrata - na prlmleru 
kalclj-oksalata, 26.1 1.1986. 
E. NOLTE, Technical Unlvenlty Miinchen, MOnchen: 
Accelerators Mass Spectrometry with ~ e a v y  Ions, 27.1 1.1986. 
MJ. MORAVCSIK, Unlvenlty of Oregon, Eugene. Oregon, USA: 
Hunting Secret Quantum Numben, 5.12.1986. 
T. PLESE: 
Termodlnamika H S u prirodnim vodama, 8.12.1996. 2 
0. ZAVODNIK: 
t l v l  svijet podmorja IstcEne obale istre, 9.12.1986. 
83. H. BAMFIC, Medicinski fakultet Zagreb: 
Uloga fosfollplda u stanlrnom rastu I prolIferaclJ1, 10.12.1986. 
84. S. RAKOCEVIC, lmunoidkl zavod, Zagreb: 
UElnak peptldogllkana na fagocltnu sposobnost rnakmfaga I na rast tumora, 17.12.1986. 
85. N. SKREB, Medlclnskl fakultet Zagreb: 
Zndajan pomak u razvojno] genetlcl, 18.12.1986. 
86. D. VRANIC: 
PNI rezultatl prodavanja ultrarelatlvlstlEklh sudara tesklh lona u CERN-U, 24.12.1986. 
1. M. PLOHL: 
Utjecaj ~ g ' +  I spermlna na reakclju amInoaclllranja ~ R N A ~ ~ '  l z  kvasca 
Klub radnlka RO Pllva, 27.01.1986. 
Modulation of the Continuum Levels In Strong Laser Fields: Theoretlcal Approach to Above- 
-threshold Ionization 
University of Colorado, Boulder, USA, 19.02.1986. 
3. M. KORBELK 
Uloga lntracelularnlh pmtelnaza u stanlrnoj proliferaclll I reparacljl radlolezlja 
Klub radnika RO Pllva, 2402.1986. 
4. I. SMIT: 
Nadmolekulna stmktura pollmera 
HKD I SKTH Zagreb, 27.02.1986. 
5. V. VALKOVIC: 
Trace Elements In Coal 
Physics Department, Florida State Unlverslty, Tallahassee, Florida 3.03.1986. 
6. A. GRAOVAC: 
On the Stability of Some Archimedean Carbon Clusters 
MARS, Texas ABM University, Galveston, Texas, 7.03.1986. 
7. V. GAMULIN: 
In v l tm mutaclja: Konstrukcifa lnsercljsklh I delecljsklh mutaclja u genu za ~RNA~\' ;~ lz 
kvasca 
Slojevl SnO I smanjenje gubltaka topllne kmz prozore 
Drldtvo za %uri5evu eneqlju Zagreb, 13.03.1986. 
5. SUMSKI: 
Razvoj I optlmizaclja EAlT za odredjlvanje humane serumske hollnesteraze 
Hrvatsko biokemljsko d rd tw ,  19.03.1986. 
A. GRAOVAC: 
On the Enumeration of matchlngs in  Polymers and Clwten 
Depactment of Mathematics, Florida State University, Tallahassee, Florida USA, 
20.03.1986. 
A. GRAOVAC: 
On the Topological Effect on Molecular Orbitals 
Department of Chemistry, University of Georgia, Athens, Georgia USA, 24.03.1986. 
M. BOHAC: 
Analiza varljance nejednaklh moraka 
25.03.1986. 
2. VEKSLI: 
Molekulska gibanja u pollmerima 
Sekclja za petrokemiju, Znanstveni savjet za naftu, JAZU Zagreb, 25.03.1986. 
G. PIFAT: 
Zamka za aterosklerozu 
Hrvatsko blofizl~ko druztvo, 26.03.1986. 
Uloga rendgenske strkturne analize u odnoslma strukture I aktivnostl b ioldkl  I farma- 
ko ldk l  aktivnlh molekula 
Istraflvatkl instltut "Pliva" Zagreb, 28.03.1986. 
A. GRAOVAC: 
On Graph Theory In Chemlstry 
Department of Chemistry, Georqetown University, Washlngtm, D.C. USA, 
28.03.1986. 
D. ZAVODNIK: 
Problem1 preIivljavanja na jadranskim otocima 
1.04. 1986. 
A. GRAOVAC: 
Enumeration of Kekule Structures In Conjugated Polymers 
Baker Laboratory, Department of Chemistry, Cornell University, Ithaca, USA, 
1.04.1986. 
B. PETROVIC: 
Paslmo korlstenje sunEeve energlje 
D r d t w  za sudew energlju Zagreb, 10.04.1986. 
M. J U R N  
Imunola3ki parametrl u bolesnlca s genltalnlrn karclnomom 
Klinika za Zemke bolestl 1 porode, Medicinski fakultet Zagreb, 11.041986. 
Applications of Graph Thwry and Topology to  Chemistry 
Department of Chemistry, University of Missouri, Kansas Clty, 14.04.1986. 
22. N. LERB: 
Karakterizacija plazmidnih proflla u epidemijskim sojevima enterobakterija 
Klub radnika RO Pliva, Zagreb, 14.04.1986. 
G. PIFAT: 
Lipopmteini: struktura 1 funkcija 
Hwatsko kemijsko drdtvo, 15.04.1986. 
2. KOZARAC: 
Lipid-Protein Interactions at Interfaces 
Max-Planck iffititut fOr Biophysikalische Chemie, GBttingen, 22.04.1986. 
D. BATINIC: 
Monoklonska antitijela u dijagnostici leukemija 1 limfoma 
S t d n i  sastanak Zavoda za hematologiju, KBC-Rebro, Zagreb, 
Struktura i svojstva vitamina C 
Istrafivarkl Institut tvornice l i jekda "Pliva", 25.04.1986. 
S. SUMSKI: 
Enzimske lmunoanalize - mogvfnosti primjene 
Grupa za molekuisku genetiku, 28.04.1986. 
B. GUBERINA: 
QCD Duality Approach to Kaon Physics 
DESY, Haburg, 28.04.1986. 
to  Study 
lealth, 
Bethesda, Maryland, 2.05.1986. 
N. BRNICEVIC: 
Nwl vid kemije priJelamih metala 
Hwatsko kemijsko drJtvo Zagreb, 7.05.1986. 
I. PICEK: 
CP-Violating Parameter - Important New Contributions 
Unlversitlt Dortmund, 15.05.1986. 
N. CINDRO: 
Struktura mikrokozmosa i jediffitvo prirode 
Fakultet eiektrotehnike, stmjarstva 1 brodogadnje, Split, 15.05.1986. 
Metabolic Activation of Precarcinogenic Ammatlc Amines to  Mutagens i n  !I 
EPA Research Laboratory, Narragansett, USA, 15.05.1986. 
the Musse 
N. TRINAJSTIC: 
Enumeration of 2-Factors of Poiyhexes 
Department of Mathematics, The Florida State University, Tallahassee, 19.05.1986. 
35. D. RAtEM: 
0 nuklearnoj energiji 
"Podravka", Koprlvnica, 19.05.1986. 
I. PICEK: 
CP-Vlolatlon In the Standard Model 
DESY, Hamburg, 23.05.1986. 
I. SLAUS: 
Evidence for the Three Nucleon Force Effects 
Phys. Department UCLA, Los Angeles, 23.05.1986. 
Lj. VITALE: 
inhlbltori c i s t e l ~ k l h  protelnaza 
Grupa za molekulsku genetlku, 26.05.1986. 
R. BRAKO: 
Charge Exchange in Atom-Surface Scattering 
Imperial College of Science and Technology, 4.06.1986. 
I. KUCAN: 
Kioniranje retrovlrusa 
Klub radnlka RO Pliva, 9.06.1986. 
M. JURIN: 
Korelacije kllnirklh manifestacija i imunolc3kih parametara u shlzofrenih bolesnlka 
Neuropsihijatrijska bolnica "Dr Ivan Barbot, PopovaEa, 12.06.1986. 
2. TRGOVCEVIC: 
Paradoksalno bioldko djelovanje enzlma Re&C 
Klub radnika RO Pliva, Zagreb, 10.06.1986. 
M. KORBELIK: 
Regulaclja proliferacije v celiEnem ciklusu sesalsklh flbroblastov 
Seminar predklinirkih instituta Medicinskog fakulteta u Ljubljanl, 20.06.1986. 
A. DULCIC: 
PmJavanje vrlo sporih molekulamih glbanla 
Hmatsko bioflziEko drdtvo, Zagreb, 25.06.1986. 
c. LUCU: 
Toxic Metal Pollution of Marine Environment Effected by Thermoelectric Power Stations 
Brookhaven, 9.07.1986. 
R. BRAKO: 
Ion Neutralization in  the Anderson Model 
Technlsche Universitat, Physlk-Department, Garching bei Munchen, 28.07.1986. 
I. SLAUS: 
What Have We Learnt from Few Particle Experiments in  Nuclear Physics? 
Phys. Department, Duke University, Durham, 8.09.1986. 
I. PICEK: 
CP Violation In the Kaon System - A Challenge to  the Standard Model 
University of Oslo, 11.09.1986. 
J. BISCAN: 
MIcrocalorlmetrlc Studies of Adsorption of Organic Molecules at Glassnonaqewus Interfaces 
Agricultural University, Wagenlngen, Nizozemska, 21.09.1986. 
50. I. SLAUS: 
The Nucleon-Deuteron interaction and the Three Nucleon Force 
Purdue Unlvenlty, West Laffagette, USA, 24.09.1986. 
I. SLAUS: 
The Pion-Deutemn and Nucleon-Deutemn Scattering 
Argonne National Laboratory, Argonne, USA, 29.09.1986. 
- - 
Mlcrocalorimetric Studies of the Adsorption a t  Glass/Llquld Interfaces. Application t o  En- 
vlronmental Modelling 
Instltut de Blogeochimie Marlen, Ecole Normale Superieure, Montmuge, France, 1.10.1986. 
8. OBELIC: 
Isotopic Investigations in K a n t  Region in Yugmiavia 
Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Science, Budapest, 2.10.1986. 
Z. MAJERSKI: 
Synthesis and Chemistry of Small Ring Propellanes 
C.N.R.S. Institut de Chimie des Substances Naturelles, Gif-sur-Yvette, France, 14.10.1986. 
N. TRINAJSTIC: 
Graph Theory and Drug Actlvity 
Department of Chemistry, Untvenity of Reading, Reading, 15.10.1986. 
On the QSAR Models 
Department of Chemistry, University of Sussex, Brlghton, 17.10.1986. 
Topics in Chemical Graph Theory 
Department of Mathematics, Universlty of Reading, Readlng, 20.10.1986. 
Studif mutageneze u stanlcama sisavaca pomofu dvojnih DNA vektora 
Klub radnika RO Pliva, Zagreb, 20.10.1986. 
2. MAJERSKI: 
Unnatural Organic Molecules. Synthesis and Chemistry of Small Rign Propellanes 
C.N.R.S. Laboratofre des Materieux Organiques Vernaison, France, 23.10.1986. 
M. KORBELIK: 
IonIzirajuCe zraEenje u n d o j  okolini 
Liga za borbu protiv raka SR Hrvatske, Zagreb, 4.1 1.1986. 
M. JURIN: 
Kanstrukcija I ocjena znanstvenog rada 
Medicinski fakuitet Zagreb, 4.11.1986. 
IonlzirajuCa ZraEenja I njlhov utjecaj na Ewjeka 
Dom JNA Zagreb, 10. 17. I 18.1 1.1986. 
N. TRINAJSTIC: 
Chemlcal Information Theory 
Department of Chernistry, Univenity of Missouri, Kansas City, 11.1 1.1986. 
3. PAVELIC: 
Odredjlvanje vezivanja receptors za glukokortikoide u jezgrinom matrlksu 
KliniEka bolnica "Dr M. StojanovlC", Klinika za nuklearnu mediclnu i onkologiju, 11.11.1986. 
65. B. OZRETIC: 
B n i  testwi  toksllinmtl: KoriStenje gameta 1 ranih faza embrionalnog razvoja jetinaca 
Hrvatsko bioldko drd tvo  Zagreb, 12.11.1986. 
66. N. TRINAJSTIC: 
Chemical Structure and Biological Activity Relationships 
Department of Chemistry, Unlvenlty of Missouri, Kansas City, 12.11.1986. 
67. M. MARTINIS: 
On the Collective Field Theory 
lnstltut fijr Theoretische Kernphysik, Universitat Karlsruhe, Karlsruhe, 17.1 1.1986. 
68. M. PROTIC-SABWIC: 
Mutageneza dvojnlh vektora: Pirimidinski dlmeri su premutagene Lezije u stanicama SlSavaCa 
Klub radnika RO Pliva, Zagreb, 17.1 1.1986. 
69. Z. STEVCC: 
Osnovi pojrnovi u vrednwanju znanstvenog rada, 18.11.1986. 
70. N. TRINAJSTIC: 
Symmetry as Unifying Concept In Art and Science 
American Chemical Society - Univenity of Missouri Section, Columbia, Mlaouri, 20.1 1.1986. 
Kompjuterska simulacija mikmskopskog ponalanja t e k d l n a ,  metoda molekuiarne dimmike 
Filozofski fakultet Split, 21.1 1.1986. 
72. N. TRINAJSTIC: 
Chemical Applications of Graphs Theory 
Department of Chemistry, Unlvenity of Missouri, Columbia, Missouri, 21.11.1986. 
73. N. TRINAJSTIC: 
Symmetry In Art and Science 
College of Arts and Science, Univenity of Missouri, Kansas City, 25.1 1.1986. 
70. M. MARTINIS: 
Hadmnic Lamb Shift 
lnstltut fiir Theoretische Kernphysik, Univenitat Karlsruhe, Karlsnhe, 25.1 1.1986. 
75. M. PROTIC-SABLJIC: 
Detection of Mutation in Eucarlotic Cells Using Methods of Molecular Biology 
Institute of Toxicology of the University, Mainz, 28.11.1986. 
76. D. VIKIC-TOPIC: 
Studij efekata  velikog dmega I 3 c  NMR spektroskopijom 
Hrvatsko kemijsko drd tvo  Zagreb, 3.12.1986. 
O d ~ s  kemijske strukture i kemijske aktlmosti 
Famaceutskl  fakultet Zagreb, 3.12.1986. 
78. D. ZAVODNIK: 
t ivi  niijet podmorja is tc tne obaie Istre 
9.12.1986. 
79. N. URLI: 
Studlja o mogufnosti korlltenja sunEeve energije u SR Hrvatskoj 
DSEZ I Drd tva  infenjera i tehnltara SRH, 11.12.1986. 
80. 8. COSOVIC: 
Application of Electmchemical Methods in Environmental and Biological lmestlgations 
Johannes Gutenberg UnlversltBt, Physiologisch-Chemische institute, Maim, 1212.1986. 
8 1.  A. FERLE-VIDOVIC: 
Kmnoblologija: principi i prlrnjena 
Klub radnika RO Pliva, Zagreb, 15.12.1986. 
1. V. BAROEK: 
Teorlja kolektlvnog polja I i/N razvoj 
lnstitut "Rudjer Bdkovlf", SveuEiliSte u Zagrebu, 23.12.1986. 
Oisertacila le irradiena u Grupi za nuklearnu flziku vlsoklh energlja, OOUR Flzlka, 
Vadltelj: 'dr'lvan ~ n d r i f  
2. N. BATINA: 
Adsorpcija natrijevog dodecii sulfata na granici faza Ilvina elektmda/elektmlit 
Institut "Rudjer BoSkwlf", SveuElllSte u Zagrebu, travanj 1986. 
Disertaclia l r  lzradlena u Laboratoriju za fiziEko-kernijske separacije, OOUR ClM Zagreb, 
mditelj: dr i3otena ~Cosovlf 
3. D. BATINIC: 
Mernbrawke oznake rnononuklearnlh stanica periferne krvl i k d t a n e  srI1 bolesnlka s akutnorn 
lirnofoidnorn leukernljorn 
Medicinski fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, 22.10.1986. 
Olsertacija je lzradjena u OOUR-u EBM lnstituta "Rudjer Bdkovlf", mdltelJ: pmf. dr Milivoj 
Boranlf 
4. D. GAMBERGER: 
Algorltrnl dijeijenja u rezidualnorn Orojevnorn sustavu 
Elektrotehnltki IaKultet, SveuEiliIte u Zagrebu, 21.12.1986. 
Disertaclja ie lzradjena u institutu "Rudjer Bolkovit", vodltelj: dr CL Turk 
5. 8. XOXHA: 
Reakcije halogenldnlh kornpleksa rnolibdena(I1) s allfatskim alkohollrna 
Institut "Rudjer Bdkovif", SveuEiliSte u Zagrebu, 10.07.1986. 
Olsertacija je lzradjena u Laboratorlju za kernlju kornpleksnih spojwa, OOUR FK, vodltelj: 
dr N. BrnlEevlf 
6. S. JUSUFI: 
Nastajanje I karakterlzacija kornpleksnih Zr(1V) I Th(lV) s razllEitlm dikarboksllnlrn klselinarna 
lnstltut "Rudjer BoSkwlC", SvedillSte u Zagrebu, vodlteij: dr H. Blllnski 
7. J. MAKAREVIC: 
Konfomacljske anallre polifunkcionalnih clkloheksankarboksllnih kiselina I sinteze 3-aza- 
biclkiononanona 
lnstltut "Rudjer BoJkwit", SveuEiliBte u Zagrebu, 6.06.1986. 
Disertaclja je Izradjena u Laboratoriju za stereokernlju 1 prlrodne spojwe, OOWi OK8, 
vodltelj: dr V. Skarif 
a H. MANEV: 
Interakcija GABA sustava i movine Hipotalamus-hipofiza-nadbubreba Ilijezda 
Medicinski fakuitet, Svedi l i r te  u Zagrebu, 11.07.1986. 
Disertacija je Izradjena u Laboratoriju za neurofarmakoiogiju OOUR-a EBM lnstituta "Rudjer 
Bolkovtf", voditelj: dr  0. Peririf 
9. G. LACAN: 
Metabolizam indol-3-etanoia u nifih i viJih biljaka 
institut "Rudjer Bolkovif", SveuEIllSte u Zagrebu, 14.11.1986. 
Disertacija je izradjena u Radioizotopnom iaboratoriju, vodltelj: dr  V. Magnus 
10. A. LAJCI: 
Odredjivanje brzine I reda reakcije kod oksidacije Mn(l1) iana u prisustw nekih katalizatora 
i inhibitors 
institut "Rudjer BcIkwif", SveurlliSte u Zagrebu, voditelj: dr  H. Ellinski 
KinetiEki modell ras ta  krlstala i agregacije kalcij oksaiata 
lnstitut "Rudjer Bdkovif", SveuEliiIte u Zagrebu, 30.01.1986. 
Disertacija je izradjena u Laboratoriju za procese taiofenia. OOUR-a TEMZ. 
voditelj: dr H. FOredi-Mllhofer 
12. H.J. ULRICH: 
The Adsorption of Aliphatic Fatty Acids a t  Aquatic Interfaces: A Comparison between Polar 
and Nonpolar Surfaces 
Swiss Federal Institute of Technology Zurich, ZOrlch, sije5anj 1986. 
Dlsertacija je dijelom izradjena u Laboratoriju za fizlEko-kemijske separacije, DOUR CIM 
Zagreb, voditelj: pmf. dr W. Stumm i dr  Bofena Cosovlf 
Utjecaj stresa na rast tumora 
Medicinski fakuitet, Swufilil te u Zagrebu, Postidiplomski studij "Onkologija", Split, 7.07.1986. 
Rad je izradjen u OOUR Ekqerirnentaina biologija 1 rnedicina, vodltelj: dr  M. BoraniC 
2. I. HABUS: 
Sinteza bakar(i) kompleksnih soii kiralnih difosfita izvedenih iz rnonosaharida 
lnstltut "Rudjer BolkwiC", SveuEiliSte u Zagrebu, Postdipiornskl studij prirodnih znanosti, 
Zagreb, 9.05.1986. 
3. M. HACMANJEK: 
Ektoparaziti riba Skradinskog kanala i rijeke Krke 
Institut "Rudjer BoSkovif", SveufillSte u Zagrebu, Postdlplomski stud!] "Oceanologija", 
26.12.1986. 
Utjecaj pirldazinonskih herbicida na plastide 
imti tut  "Rudjer Bdkwif" ,  SveuEiliIte u Zagrebu, Postdiplomski studij primdnih manmti ,  
24.06.1986. 
5. R. HORVAT: 
UnutrJnje  zakorno ZraEenje prl uhvatu eiektrona i odredjivanje mase neutrina 
Institut "Rudjer 8dkovif  ", SveufiliSte u Zagrebu, 21.02.1986., vodlteij: dr K. Pisk 
6. M. JAKSIC: 
M i w k a  komponenta pljuskova kozmifkog zrafenja 
Imtitut "Rudjer BoSkovif", SveufiiiSte u Zagrebu, Postdiplomski studij primdnih znanostl, 
1.07.1986. 
7. Z. KALIMAN: 
Pobudjenje atornske jezgre pri anihliaciji pozitrona na K-eiektronu 
SveuEiliSte u Zagrebu, 15.07.1986., voditelj: dr K. Pisk 
8. 0. KEKEZ: 
Raspad pobudjenih stanja jezgre preko elektronskog rnosta 
Sveufili3te u Zagrebu, 20.02.1986., voditelj: dr  A. Ljubifit 
9. D. KRALJ: 
Utjecaj nekih aminokisellna na nastajanje I transformaciju kalcij oksalat dihidrata 
imti tut  "Rudjer E&kovif", SvediliSte u Zagrebu, ?ostdiplomski studij prirodnih manosti, 
26.03.1986. 
Rad je izradjen u Laboratoriju za procese talozenja, OOUR TENEZ, wditelj: dr  Lj. B r d w i f  
10. N. LERS: 
Karakterizacija plazmidnih pmfila u epidemijskim sojwima enterobakterlja 
Prirodoslo~lo-matematitki fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, 21.03.1986.. vodlteij: dr  E. Salaj-Smic 
Sezonska dinamika populacija cipala u estuariju rijeke Krke 
SveuEiliSte u Zagrebu, Postdiplomski studij "Oceanologija", 22.12.1986. 
12. 1. SUPEK: 
4 Pmdavanje He(d,p)n nukiearne reakcije 
SveuEiliEte u Zagrebu, 20.02.1986. 
Odredjivanje koncentracije elemenata u bioldkim uzorcima spektroskopijom karakteristiEnog 
x-zraEenja i interpretacija rezultata 
Postdiplomski studij prirndnih znanosti, SvediiiSte u Zagrebu, 29.06.1986. 
14. D. VIKIC-TOPIC: 
Deuterijski i fluorni efekti u 1 3 ~  NMR spektrlma stilbena 
Postdiplomski studij prirodnih znanosti, SveuEiiiEte u Zagrebu, 11.07.1986. 
15. N. ZARKOVIC: 
Utjecaj tkiva u regeneraciji na rast miSjih malignih tumora 
Postdiplomski studij prirodnih znanmti, SveutillSte u Zagrebu, 10.06.1986. 
V. BORIANIC: 
Prlmjena kratkoflwfeg radioizotopa K?lm u prouEavanju funkclje plufa 
Prlrodoslmo-matematirk1 fakultet, Sve~l l lSte u Zagrebu, 1986, vodltelj: dr t. Bajzer 
K. BRCIC-KOSTIC: 
utjecaj fotolezlja na sintetskl kapacitet normalnog replisoma bakterlje Escherichla coil 
Prlmdoslovno-matematiEk1 fakultet, SveuElllSte u Zagrebu, 16.12.1986. 
Rad je izradjen u Grupi za molekularnu genetlku OOUR-a EBM, voditelj: dr t. TrgovEevlC 
M. DUDA: 
Alkalna fosfataza u jetrl I bubrezlma dljabetirnih I dljabetirnih mieeva s transplantatom 
Farmaceutsko-biokemljskl fakultet, Zagreb, 20.06.1986, voditeij: dr M. Hadflja 
Utvrdjlvanje koncentracije clnka u gustlm Mfnlm sokovima 
Prehrambeno-blotehnoloSkl fakultet, SveuElllSte u Zagrebu, 31.10.1986. 
Rad je izradjen u Laboratorlju za flziEku kemlju tragova OOUR-a CIM Zagreb, kovodlteljl: 
dr J. Eder-TrifunwlC I dr M. Branica 
M. GAMULIN: 
Jednadtba dlfuzlje 1 povratna wza u modellma rasta tumora 
Primdoslmo-matematirk] fakultet, SwutlllBte u Zagrebu, 1986, vodltelj: dr t. Bajzer 
B. GELENCER: 
Horlmntalna glodallca 
PTO Studij, Prlrodoslmo-matematlrkl fakultet, Swuli l l l~te u Zagrebu, 5.11.1986. 
Rad je izradjen u Pogonu clklotrona, vodltelj: dr T. Lechpammer 
S. HORVATEK: 
Pogonska jedinka mehanltkog suporta 
PTO Studij, Prirodoslovno-matematICk1 fakultet, SveuElll5te u Zagrebu, 3.09.1986. 
Rad je izradjen u Pogonu clklotrona, voditelj: dr T. Lechpammer 
6. HORVATIN: 
Dlnamlka porasta broja stanlca u perlfernoj kwl, slezeni 1 kagtanoj s d i  mlieva s eksperl- 
mentalnlm dljabetesom nakon subletalnog ozratenja 
Sadrlaj kloroflla I karotenolda u neklm vl8lrn algarna okollce Rovlnja 
Pr1rodo~lovno-rnatematlEkl fakultet, SveuEIliSte u Zagrebu, 12.06.1986. 
Rad je Izradjen u Laboratorlju za ekologiju, sisternatlku I rnarlkulturu, vodltelj: dr N. Zavodnlk 
J. MAREViC: 
Sadrfaj kadmlja, olwa, bakra I clnka u kvalltetnlrn vlnlrna s podrufja SR Bmne I Hercegovina 
Prehrarnbeno-blotehnolo5kl fakultet, SveuElliSte u Zagrebu, 6.10.1986. 
Rad je lzradjen u Laboratorlju za flzlfku kernlju tragova OOUR-a CIM Zagreb, kovodlteljt: 
dr J. Eder-Trlfunovit I dr M. Branlca 
S. MILIC: 
Regullrani lzvor lstmmjemog stablllzlranog napona za napajanje rnalog Istosrnjernog rnotora 
PTO Studlj, SvetXill5te u Zagrebu, 12.1 1.1986., vodltel/: dr 0. Rend16 
M. MILOVANOVIC: 
Odredjlvanje L-askorblnske klsellne u vdnlrn sokovlma dlferencljalnorn pulsnom polar0grafij0m 
Prehrarnbeno-blotehnoldkl fakultet, SveuElllSte u Zagrebu, 26.11.1986. 
Rad je izradjen u Laboratorlju za flzlfku kernlju tragova OOUR-a CIM Zagreb, kovodlteljt: 
dr J. Eder-TrlfunoviC I dr M. Branlca 
Strukturne I funkdonalne prornjene u llstu kupine (Rubus fruticosus L. s.1.) u toku vegeta- 
cijske sezone 
Prlrodoslovno-maternatifkl fakultet, SveuElllSte u Zagrebu, 28.11.1986. 
Red je izradjen u Laboratorlju za elektmmku rnlkmskoplju, vodltelj: dr M. Wrlscher 
Strukturna IstraIivanja supstltuclje metal-metalold u lnterrnetalnlm spojevlrna opCeg sastava 
Tal-XAIXT2 (T = Cr, Mn, Fe, Co) 
Prlmdoslovno-maternatlfkl fakultet, SveuElllSte u Zagrebu, 1986. 
Rad je izradjen u Laboratorlju za kemiju fvntog stanja, vodltelj: dr t. Blaflna 
D. PUCIC: 
Vpllv natrljevega pentaklorfenola na gibljlvost sperrnljev rnodrovljollEnega je2ka Paracentmtus 
livldus 
Biotehnlgka fakulteta, Unlverza "Edvarda Kardelja" v Ljubljani, 15.01.1986. 
Rad je lzradjen u Laboratorlju za ekoflzlologlju I toksikologlju OOUR-a CIM Rwlnj, wdltelj: 
dr 8. Ozretlt 
8. SARIC: 
Utvrdjlvanje sadrraja kadmlja, olova I bakra u gustlrn vdn lm sokovlma 
Prehrarnbeno-blotehnolo9kl fakultet, SveuEiliSte u Zagrebu, 27.06.1986. 
Rad je izradjen u Laboratoriju za flzlfku kernlju tragova OOUR-a CIM Zagreb, kovodlteljt: 
dr 3. Eder-Trlfunovlf I dr M. Branlca 
Hernatolo5ko blokernljske karakterlstlke lublna (Dlcentrarchus labrax L.) u kaveznorn uzgoju 
Prlrodoslovno-rnaternetlCkl fakultet, SveuElllSte u Zagrebu, 29.12.1986. 
Rad je lzradjen u Laboratorlju za ekoflzlologlju 1 toksikologlju OOUR-a CIM Rovlnj, vodltelj: 
dr M. Ozretlf 
3.11. a) NASTAVA NA PCSTDIROMSKOM S T U D W  ODRtANA U 1986. GODMI 
2. BAJZER, 
NumeriEke metode I matematltko modellranje 
Postdlplomskl studlj prirodnlh znanostl, SveuElllSte u Zagrebu, Sk. god. 1985186. 
. - 
~ & l j s k e  Interakclje prlrodnlh sastojaka 1 polutanata u mdama 
Postdlplomskl studlj, SveuElllSte u Zagrebu, Sk. god. 1985106. 
M. BORANIC, 
I. Eksperlmentalna hematologlja 
2. Psihosomatskl as~ekt l  munoldke reakclie 
3. Karclnogeneza 1 'lmunologlja tumora 
Pmtdlplomskl studlj Medlclnskog fakuiteta, ik. god. 1986187. 
M. BRANICA, 
Kemlja mora 
'~izlkalna kemlja mora I monke vode 
*' Odredjlvanje kemljsklh obllka tragova metala u moru 
Analltlka tragova elernenata u monkoj vodl, sedlmentlma I monklm organlzmlma 
Postdlplomski studij iz oceanologlje, instltut "Rudjer Bolkovlt", ik. god. 1985186. 
N. CINORO 
Nuklearna raspsenla I nuklearne reakclje 
Postdlplom~kl studlj prirodnlh manostl, SveuEillEte u Zagrebu, ik.god. 1985186. i 1986187.. 
N. CINDRO, 
Dynamics of Heavy-Ion Collisions 
Unlvenlte Louls Pasteur, Strasbourg, Sk. god. 1986187. 
6. COSOVIC 
*'* Povr3lmki aktlvne tvarl u prlrodnlm i zagadjenim vodama 
Postdiplomskl studlj lz oceanologlje, lnstltut "Rudjer BdkwiC", ik.god. 1985186. 
I. DADIC, 
Metode modeme flzike 
Postdlplomskl studlj prlrodnlh znanostl, SveuEillSte u Zagrebu, Ek. god. 1985186. I 1986187. 
A. DULCIC, 
0pti8ke I magnetske nelineamostl 
Postdlplomskl studlj prlrodnlh znanostl, Sve&lllSte u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 1 1986187. 
Oval kolegij odrtavaju zajedno dr M. Branlca I dr B. tosovif 
*X Ovaj kolegij odrtavaju zajedno dr M. Branica, dr Lj. Musanl 1 dr B. Raspor 
"' Ovaj koleglj odrtavaju zaiedno dr 8. CosovlC I dr V. t u t l f  
A. FERLS-VIOOVIC, 
Opfa radloblologlja 
Prlrodoslovno-matematiEk1 fakultet u Zagrebu, Jk.god 1986187. 
1. Radloblologlja tumora, Onkologlja 
2. Kronologlja i hematologija 
Medlcinskl fakultet u Zagrebu, 5k.god. 1986187. 
H. FGREDI-MILHOFER. 
Metode I tehnlke lspltlvanja kompleksnih taloInlh slstema 
Postdlplomskl studij, SveuElllIte u Zagrebu, 5k.god. 1986187. 
M. GILMtFTIN, 
Promet hranjlvlh sol1 u Jadranskom moru 
Postdlplomskl studij lz oceanologlje, SveuPlllSte u Zagrebu, Jk.god. 1985186. 
A. GRAOVAC, 
Seminar lz fizlke 
NastamiEkl studij fizlke I matematike, SveuElliSte u Splitu, Jkgod. 1985186. 
I. HRSAK, 
Onkologija 
Medlcinskl fakultet, Zagreb, 5k.god. 1986187. 
D. HRSAK, 
Blorazgradnja ksenobiotlka 
Postdlplomskl studlj iz oceanologlje, lnstltut "Rudjer BdkoviC", Jkgod. 1986187. 
s. ISKRIC, 
Blokemljske metode 
Postdlplomskl studij 12 eksperlmentalne blologlje 1 medicine, Jk.god. 1985186. 
Kromatografske metode anallze 
Postdlplomskl studlj lz analltlfke kemlje, 5k.god. 1985186. 
M. JURIN, 
Eksperlmentalna onkologifa 
Pmtdlplomskl studlj Prlrodoslovno-matematlrkog fakulteta, SveuElllSte u Zagrebu, Jkgod. 1986/87. 
lmunologlja I imunoldka teraplja tumora 
Medicinski fakultet, SveuElll4te u Rljecl, Ik.god. 1986187. 
S. KAUCIC, 
Tehnlke rukovanja radIonuklldlma 
SveufiliSte u Zagrebu, 5k.god. 1985186. 
D. KEGLEVIC, 
Upotreba lzotopa u organskoj kemljl I blokemljl 
Pmtdlplomskl studij lz organske kemlje I blokemlje, I eksperlmentalne blolc !lllEte 
u Zagrebu, Ik.god. 1985186. 
Blokemljskl putevl I rnehanizmi 
Pmtdlplomskl studlj i z  eksperlmentalne blologlje, SveuE1llSte u Zagrebu, 9k.god. 1985186. 
Blotransformaclja lljekwa 
Postdlplomskl studlj i z  pretkllnlEke farmakologlje I eksperlmentalne farmakologlle, Medlcinskl 
fakultet, 4k.god. 1985186. 
L KLASINC. 
Kvintna kemlla malekula +++ ... -.- 
~'tematigke metode u kemljl 
ElektroniEka rafunala I programlranje u kemijl 
Pmtdlplomskl studlj prlrodnih manosti, SwuEiliJte u Zagrebu, Jk.god. 1985186. 
B. KOJIC-rn001C 
Rendgenska struktuma anallza - metode za odredjlvanje faza 
Postdlplomskl studlj, SveuElliIte u Zagrebu, 9k.god. 1985186. 
M. KORBELIK. 
*F*+ ' Eksperimentalna hematoloqlja 
Mealclmkl fakultet, SwuriilIte 2 Zagrebu, 8k.god. 1986187. 
+ Ovaj koleglj odrbvaju zajedno dr A. Ferle-Vldovif I dr 0. PetrovlC 
++ Ova1 koleglj odrtavaju zajedno dr 0. Oegobbls I dr M. Gllmartln 
+*+ Oval koleglj odrtavaju zajedno dr A. Bezjak I dr L. Klaslnc 
++++ Ovaj koleglj odrfavaju zajedno dr M. BorainC I dr M. Korbelik 
8. KURELE':, 
Biok.-mija ksenobiotika 
Postdiplomski studlj lz oceanologije, lnstltut "kudjer BoSkwlC" Zagreb, Sk.god. 1985186. i 1986187. 
K. KVASTEK, 
HldrogeoloSka lstratlvanja lzotoplma 
Postdiplomskl studlj lz oceanologije, lnstltut "Rudjer BdkovlC" Zagreb, 5k.god. 1985186.1 1986187. 
T. LEGOVIC, 
Dinarnika ekoloSkih sisterna u ~ceanologljl 
Pmtdlplornskl stud11 Iz oceanologije, Institut "Rudjer Bdkovif" Zagreb, 5k.god. 1985186. 
N. LIMIC, 
NumerlEke metode f matematlEko modellranle u geofizicl 
Postdiplomski studij prirodnih znanostl, SveuElliSte u Zagrebu, 3k.god. 1985186. 
C. LUCU, 
Osmotska i lonska regulaclja morsklh organizama.Komparat1vna ekoflziologlja monklh organlzama 
Postdiplomski studij 12 oceanologlje, lnstltut "Rudjer BoIkovif", 5k.god. 1985186. 
s. LUUCt 
Radioekologija 
Pffitdlplomski studlj lz oceanologlje,institut "Rudjer BoSkovlf" Zagreb, Sk.god. 1985186. I 1986187. 
N. LJUBESIC, 
Prlnclpl rnlkroskopake tehnlke 
Medicinskl fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
Z. MAJERSKI, 
Slnteze s oqanoboranlma I karbenima I3c NMR spektmskopija 
Pmtdiplomski studlj prirodnlh znanmti, SveuElIl5te u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 
E. MARCENKO, 
Kultura alga I njlhovo znafenje 
Pffitdlplomski studlj prirodnih manosti, SwuEilli5te u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 
M. MARTINIS, 
Teorlja polja 
Pmtdlplomski studlj prlrodnih znanmti, SvedlllSte u Zagrebu, 5k.god. 1985/86. I 1986/87. 
Z. MEd, 
Spktroskopske rnetode u organskoj kemljl 
Pmtdiplomski studij, SveuElllSte u Zagrebu, 3k.god. 1985186. 
S. MESARIC, 
AnalltlEka prlmjena emisljskih i apsorpcijsklh spektrometrljsklh metoda 
Postdiplomski studij prlrodnih znanosti, SvedillSte u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 
A. MIKELIC, 
Seminar za dlferencljalne jednadfbe I numerlEku anallzu 
Postdlplomskl studij prirodnih znanostl, SveuElliSte u Zagrebu, Sk.god. 1985186. I 1986187. 
LJ. MUSAS, 
Odredjivanje kemljskih oblika tragwa metala u moru 
Pmtdiplomski studlj iz oceanologlje, lnstltut "Rudjer BoSkwlf" Zagreb, Skgod. 1985186. 
8. NIZIC, 
Kvantna fizlka i struktura rnaterlje 
Prir~dmlo~no-matematirkl fakultet, Zagreb, 5k.god. 1985186. I 1986187. 
M. OSMAFK. 
Onkologlja 
Medicinski fakultet, SveuElllSte u Zagrebu, Sk.god. 1986187. 
M. OZRETIC, 
Ekotokslkologlja mora 
Postdlplomskl studij 12 oceanologije, lnstltut "Rudjer Bobkovif" Zagreb, Sk.god. 1985186. 
K. PAVELIC, 
KiinEka onkologija 
Molekularna farmakologlja 
Nuklearna medicina u onkologlji 
Medicinskl fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
+ Oval kolegij odrfavaju zajedno dr S. Lulif I dr 6. Ozretif 
++ Ova] koleglj odrtavaju zajedno dr M. Branlca I dr Lj. Mffianl 
+++ OM] koleglj odrfavaju zajedno rnr 8. Benkovlf, dr M. Boranif, dr 3. Gebrilovac, dr M. Osmak I 
dr M. Radarif 
D. ERIC$, 
Psihosomatskl aspekti imunoldke reakcile 
' Molekularna farmakologija 
Medicinski fakultet, SveuEiliSte u 
++ Prljenos nervnih informacila 
Postdiplomskl studij Prirodoslwno~ ikog fakulteta, Sk.god. 1985186. 
G. PIFAT, 
BioflziEka kemlja 
Postdlplomski studij prirodnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 1 1986187. 
K. PISK, 
Metode moderne fizike 
Postdiplomski studlj prlrodnih znanosti, SvediliSte u Zagrebu, ik.god. 1985186. 
s. POPOVIC, 
Metode lnterpretacije rendgenskog polikristalnog I amorfnog materljala 
SveuElllSte u Zagrebu, 3k.god. 1985186. 
V. PRAVOIC, 
b o d  u kemijsku lnstrumentaciju 
Postdiplomskl studij Prirodosiwno-matematfEkog fakulteta, Pk.god. 1985186. 
Fizikalna kemija morsklh p w s i n a  i pmblemi zagadjenja 
FlzlEko-kwnijska Instrumentaclja 
Postdlplomski studlj Iz oceanoioglje, SveuEiiiSte u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 1 1986187. 
RADA,~!:, 
Onkologija 
Hematologija 
Mediclnskl fakultet Zagreb, 
D. RAZEM, 
FiziEko-kemijski uElnci ionizira]uClh zratenja 
F'astdiplomski studij prlrodnih znanosti, Svedili5te u Zagrebu, Ik.god. 1985186. 
I. RUZIC, 
I. O b a d a  eksperlmentainlh podataka u oceanoiogljl 
2. Modeliranje Sirenja zagadjivala u prirodnim vodama 
Postdiplamski studij iz oceanologi]e, lnstitut "Rudjer BoIkwlf" Zagreb, 5k.god. 1985186. 
E. SALAJ-SMIC, 
Biokemijska genetika 
Postdlplomski studlj ir molekularne biologije, SveuflliSte u Zagrebu, 5k.god. 1985186. 
M. SLIJEFCEVIC, 
KliniEka biokemija 
Farmaceutsko-blokemfpkl fakultet u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 
Molekularna farmakologlja 
Medicinski fakultet Zagreb, 5k.god. 1985186. 
.. . ... .-. 
Oligon~kieotidl I nukleinske klsellne 
Postdiplomski studij prirodnlh manosti, SveuElllirte u Zagrebu, Sk.god. 1986187. 
1. SLAUS, 
Nuklearne raspdenja 
Postdiplomski studlj prirodnih manosti, SveuEIllSte u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 
~~~ 
Bialogija dekapodnih rakova. Inter-lntraspecijski odnosl monklh organlzama 
Postdlplomskl stuoll iz oceanologi~e, SveutillSte u Zagrebu, fk.go0. 1985186. 
v. SlrrmlC, 
AsimetriEne slnteze u orgarakoj kemill 
Postdlplomski studljprlmdnih znanosti, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 
+ Oval kolegij odrfavaju zaledno dr  0. PeriElf I dr  H. Manev 
++ Oval kolegil odrfavaju zajedno dr  8. Jemej, dr H. Manev, dr  0. Muck-Seler, dr  D. OrdkoviC 
i dr  0. PeriEif 
+++ Oval koleglj odfiavaju zajedno dr M. Boranff, mr 6. Benkwif, dr  J. Gabrllovac, dr  M. Osmak 
I dr M. Radar16 
E. T E s K E R E O ~ ~ ,  
Bolestl rlba 
Uzgoj monklh rlba u bo5atoj vodl 
Akvakultura 
Postdlplomskl studlj iz oceanologije, SveuElllSte u Zagrebu, 3k.god. 1985186. 
M.S. TOMAS, 
Vje* iz flzike Evrstog stanja 
Postdlplomskl studlj prlmdnlh znanmtl, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 1 1986187. 
P. TOMAS, 
Metode eksperlmentalne flzike 
Postdlplomskl studij prlmdnlh manostl, SveuEiliSte u Zagrebu, 5k.god. 1985186. 
t. TRGOVCEVIC, 
Molekularna genetika 
Pmtdiplomskl studlj iz molekularne blologlje, SveuEiilfte u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 
N. URLI, 
Flzlka polwodlEa Ii 
Postdlplomskl studij primdnlh manostl, SveuElliSte u Zagrebu, 3k.god. 1985186. 
Solarna arhltektura 
Postdlplomskl studij prirodnlh manostl, SveuflliSte u Zagrebu, 3k.god. 1985186. 
V. VALKOVIC, 
Elementalna analiza 
Postdiplomskl studlj prirodnlh znanosti, Sveul(ill3te u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 
8. VEKIC, 
Radlometrijske metode 
Pmtdlplomskl studij prirodnlh znanostl, SveuEiliSte u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 
Z. VEKSLI, 
Ispitlvanje pollmernih materijala I Izradaka 
Postdlplomskl studij, Fakultet s t rojantva i brodqradnje, SveuElliSte u Zagrl . 1986187. 
B. VITALE, 
Autolmune bolestl 
Normalna hematopoeza 
Medicinski fakultet u Zagrebu, Sk.god. 1986187. 
Lj. VITALE, 
Separacije, analiza I blololka m j s t v a  protelna 
Pmtdlplomskl studij prirodnlh manostl, SveuElliSte u Zagrebu, ~ k . ~ o d .  1985186. 
8. VOJNOVIC, 
Efikasnost lnformacijskih slstema 
Postdiplomskl studij, Elektrotehnlfkl fakultet Zagreb, 5k.god. 1985186. i 1986187. 
M. WRISCHER, 
Interpretaclja bioidklh ultrastruktura 
SveuEillSte u Zagrebu, 5k.god. 1985186. 
0. ZAVOONIK, 
tlvotne zajednice monkog dna. Metodika ekoloSkih i biocenoidkih istratlvanja mora 
Pmtdiplomski studlj iz oceanologlje, lnstitut "Rudjer Bdkovlf" Zagreb, 3k.god. 1985186. 
V. ZGAGA, 
GenetiEko ln3enjentvo 
Pmtdiplomskl studij Primdcslwno-matematirkog fakulteta, 3k.god. 1986187. 
Radljacijska genetika 
Molekulama genetika 
Sumarskl fakultet, 5k.god. 1986187. 
N. ZOVKO, 
Flzika Eestlca Ii 
Postdlplomski studij prirodnih znanmtl, Sveul(1llPe u Zagrebu, Sk.god. 1985186. 1 1986187. 
v. t u ~ l C ,  
Oksldoredukcljskl procesi u mom 
Postdlplomski stud11 lz oceanoioglje, lnstltut "Rudjer BdkoviC" Zagreb, Sk.god. 1986187. 
5-11. b) NASTAVA NA DODIROMSKOM S N D W  m A N A  U 1986. GmMl 
I. ANDRIC, 
Vje& lz matematlke 
Fakultet pmmetnlh znanffitl Zagreb, Jk.god. 1986187. 
2. BAJZER, 
Medlclnska flzika 
Prlrodoslomo-matematiEk1 fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
N. BILIC, 
Slmetrlje u flzlcl (strurni smjer) 
Prlrodffilovno-matematlrkl fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. I 1986187. 
M. BORANIC, 
Karclnogenna 
Mediclnskl fakultet Zagreb, Ik.god. 1985186. I 1986187. 
N. CINDRO, 
Flzlka 
Fakultet gradjevinsklh manostl Zagreb, Jk.god. 1985186. 1 1986187. 
E. COFFOU, 
Praktlkum na elektronskl, rdunsklm strojevlma 
Prirodffilovno-matematlrkf fakultet Zagreb, Ik.gad. 1985186. I 1986187. 
T. DOSLIC, 
Vjefbe Iz elektrmkog r&unala s numerIEkom matematlkom 
Studl pmlzvodno-tehnlEkog obrazwanla, Pr1rodoslo~-matematlEki fakultet Zagreb, Jkgod. 
1985j86. I 1986187. 
8. EMAN, 
Flzlka 
Gradjevinskl fakultet Osllek, 5k.god. 1985186. 1 1986187. 
Kvantna mehanlka I struktura materlje 
Pedagcdkl fakultet OslJek, 5k.god. 1985186. i 1986187. 
K. FURIC, 
RadlonlEka obrada materljala 
Studl prolzvodno-tehnlEkog obrazovanja, Rlrodoslovm-matematlEki fakultet Zagreb, Sk.god. 
1985196. 
A. GRAOVAC, 
Seminar iz fizike 
Pdrodoslmo-matematiEke znanosti i studij odgojnih podruEja u Splitu, Sk.god. 1986187. 
5. GUBERINA, 
Reiatlvistitka kvantna fizlka 
Prirodosiomo-matematiEki fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
D. HODKO, 
Elektrokemija polwodiEa 
Tehnoldki fakultet Zagreb, Sk.god. 1986187. 
I. MISAK, 
Fizioiogija s osnovama anatomije Eovjeka 
Famaceu%ko-biokemijskl fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
L. KLASIPC, 
MatematiEke metode u kemiji, Sk.god. 1985186. 
M. KOROLUA, 
Vjetbe iz fizike 
Fakultet gradjwinskih znanosti Zagreb, Sk.god. 1985186. 
N. LERS, 
Praktikum iz moiekularne genetike 
Prirodosiovno-matematiEki fakultet Zagreb, Sk.god. 1986187. 
Z. MAKSIC, 
MatematiEke metode u kemiji 
Prirodosiomo-matematirkt fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
I. MARIC, 
ElektroniEka raEunala 
ElektrotehniEki fakuitet Zagreb, Skgod. 1985186. 
T. MAROTTi, 
Fiziologija s osnovama anatomije 
Farmaceutsko-biokemijski fakuitet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
M. MARTINIS. 
~la&Ena elektrodinamika 
Pedagdki fakultet Osljek, Skgod 1985186. 1 1986187. 
Flzika 
Vojno-tehniEka akademlja Zagreb, 5k.god. 1985186. i 1986187. 
z. MEIC, 
AnalitiEka kemija organsklh sastojaka 
Prirodmlovno-rnatematiEkt fakultet Zagreb, Sk.god. 1986187. 
A. MiKELIC, 
Elektronsko ratunalo s numeritkom matematikom 
Studij proizvodno-tehnEkog obrazovanja, Prirodosiovno-matematiEki fakultet Zagreb, Skgod 
1985186. 
Dl. MIUANIC, 
Energetlka 
Studil proizvadno-tehnifkog obrazovanja, Prlrodoslwno-matematiEki fakultet Zagreb, Sk-god. 
1985186. 
K. PAVELIC, 
Fizioiogija s osnovama anatomije 
Farmaceutsko-biokemijski fakuitet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
1. PICEK,++ 
Simetrlje u fizici 
Kvantna fizika i struktura materije 
Seminar 12 kvantne fizike i strukture materije 
Prirodoslomo-matematitki fakultet Zagreb, gk.god. 1985186. 
+ Ovaj kolegij odrtavaju zajedno dr L. Klasfnc i dr 2. Maksif 
++ Ovaj kolegij odrtavaju zajedno dr I. Picek i dr D. Tadif 
K.PISK, 
Elektmmagnetskl valovi i optlka I 
Prlmdoslmo-rnatematirki fakultet Zagreb, Ikgod. 1985186. 
s. PoPoVIC, 
Osnove flzlke I, I1 
Prlmdmlovno-rnaternatlrkl fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
D. RENDIC, 
Mjerenja u manosti I flzici N, V I  
Studij pmizvodno-tehniEkog obrazwanja, Prlmdoslmo-maternatlrki fakultet Zagreb, Sk. od. 
Mjerenja u manosti 1 tehnlci V 1985h6. 
Studi pmimodno-tehnltkog obrazwanja, Prirodoslmo-rnaternattrki fakultet Zagreb, Sk.god. 
1985/86. 
M. StlJEFCEVIC, 
Patoflzlologija I I I1 
Farrnaceutsko-blokernljski fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
F. SOKOLIC, 
Flzika (vjerbe) 
TehnoloSkl fakultet Zagreb, 1985186. 
L. SIPS, 
Odabrana poglavlja nuklearne flzike I flzlke Eestica 
Odabrana poglavlja flzlke 
Seminar Iz odabranlh poglavlja fizike 
Prlrodoslovno-maternatlEk1 fakultet Zagreb, Ek.god. 1985186. 1 1986187. 
I. SLAUS, 
Energetlka 
Stud1 prolzvodno-tehnirkog obrazovanja, Rlrodmlom-maternatlEk1 fakultet Zagreb, 5k.god. 
1985/86. 
Flzika 
Pedagdkl fakultet Osljek, Sk.god. 1985186. 
D. SOKCEVIC, 
VjePbe iz osnwa flzlke fnstog stanja 
Prlrodmlovno-rnaternatirkl fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
M.S. TOMAS, 
Fizlka I i I1 
Vojno-tehnirkl fakultet Zagreb, Ik.god. 1985186. i 1986187. 
h o d  u opfu fiziku I i I1 
SveuEiliBte u Splltu, Fllozofskl fakultet Zadar, 5k.god. 1986187. 
S. TOMIC, 
FlziEki praktlkum IV 
Prlrodoslmo-maternatIEk1 fakultet Zagreb, 1985186. 
2. TRGOVCEVIC, 
I. Molekularna genetika 
2. b o d  u rnolekularnu genetlku 
Primdslmo-matematirkl fakultet Zagreb, Ik.god. 1986187. 
N. TRINAJSTIC, 
b o d  u IstraPivaEkl rad I kernljsku lnformatlku 
Prlrodoslovno-maternatirki fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. I 1986187. 
A. TURKOVIC, 
Dsnwe fizike I11 
S v e ~ l l i I t e  u Splitu, Fllozofskl fakultet u Zadru, Sk.god. 1986187. 
B. VEKIC, 
Radiokernljske rnetode (vjePbe) 
Rlrodoslomo-maternatirk1 fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. 1 1986187. 
B. VLAHOVIC, 
FlziEki praktlkum IV i V 
Rirodoslovno-maternatirk1 fakultet Zagreb, Sk.god. 1985186. 
6. VOJNOVIC, 
Efikasnmt Inforrnacljskih sisterna 
Prirodmlomo-rnaternatirkl fakultet Zagreb, Sk.god. 1986187. 
~ i z i f  kk vjetbe 
TehnoloSkl fakuitet Zagreb, Ek.god. 1986187. 
N. ZOVKO, 
Fizlka 
Studij pmlzvodno-tehnlEkog obrazovanja, Prirodosiovno-rnaternatiEki fakultet Zagreb, 9kgod. 
1965186. i 1986187. 
a) Popk ugovora na lzrazlto prlorltetnlm lstra~lvanjlma sklqIljenlh s RepubllEkom zajed- 
nlcom za znanstvenl rad SRH za 1986. godlnu 
Or D. ZAVODNIK, dr M. HRS-BRENKO 
Istraflvanje moguCnostl uzgaja dagnll u RaIkom kanalu 
2. OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
DC 6. CBELIC 
Studlj hldroldklh fizikalno-keml]sklh I bioldkih procesa kojl dwode do talofenja 
kalcljevog karbonata na podrdju NP Plltvitka jezera 
3. OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
Dr  V. SKARIC 
Zdravstvo kao faktor r m j a  vlastite tehnologlje i ukljuElvanje u medjunamdne tokove 
8. OOUR EKSPERIMENTALNA BIOLOGIJA I MEDlClNA 
Dr 6. VITALE, dr Dj. NOVAK 
Zdravstvo kao faktor razwja vlastlte tehnologije I ukljdivanje u medlunamdne tokwe 
Dr  M. BORANIC 
Program molekulske genetlke 
Dr Dj. NOVAK, dr K. PAVELIC, dr M. OSMAK 
Razrada tehnologije prolzvodnje teleflh seruma za rast kultura stanlca 
b) Popis projekata sklopljenih sa Sarnoupravnorn interesnom zajednicorn za manstvenl cad 
SRH u 1986. godini 
Projekt: 1. Nuklearna energetika (7) 
2. Struktura i flziEka svojstva rnaterljala (2 
3. lstraIivanje na podruEju inforrnatike, raEunarsnn .nrar>usrr 1 rrhnlke, te infor- 
rnaciiskih znanosti i sustava (71) 
2. OOUR CENTAR ZA IsTRA~IVANJE MORA ROVIW 
Projekt: 1. Istraiivanje, iskoriItavanje, z s t i t a  I unapredjenje Jadraffikog rnora (43) 
2. Opfenarodna obrana i d rs tvena  samozaStita (79) 
Projekt: 1. Nukiearna energetika (7) 
- 2. Istrafivanje i razvo] kori5tenja energije sunca (8 )  
3. Elektrooprerna za energetiku (13) 
4. Gradjevinski rnaterijali rnineralnog porijekla (22) 
5. Struktura i fiziEka svojstva rnaterljala (24) 
6. Mjerna tehnika (33) 
7. ElektroniEka tehnologija (35) 
8. lstralivanja na podruEju inforrnatike, raEunankih znanosti 1 tehnike, te tnforrna- 
ciiskih manosti i swtava (71) 
4. OOUR CENTAR ZA ISTRAtlVANJE MORA ZAGREB 
Raiekt: 1. Nove konverriie eneralie (11) 
~ .. .  ,- - ~-~ -.,~ . ~ ~ ,  
2. Prostorno uredjenje, unapredjenje i zaitita fwjekove okoline (41) 
3. Istraiivanje, iskoriStavanje, zaItita I unapredjenje Jadramkog rnora u SRH (43) 
4. Istraiivanje, zaItita i unapredjenje Eovjekove okoline u kontinentalnorn dijelu 
SRH (Eoviek i biosfera) (44) 
5. MWR FRIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
F'rujekt: 1. Nuklearna energetlka (7) 
2. lstraiivanja indwtrijsklh sirwina (15) 
3. Poiirnerni rnaterijali (20) 
4. Struktura i fiziEka svojstva rnaterijala (24) 
5. Istraiivanje, zaStita i unapredjenje Ewjekove okoline u kontinentalnorn dljelu 
SRH (Eovjek i biosfera) (44) 
6. Istrazivanje na podruEju inforrnatike, raEunankih znarmstl I tehnike, te infor- 
rnacijskih znanosti i sustava (71) 
6. OOUR FIZICKA KEMLIA 
Rojekt: 1. Kernijska istrafivanja rnaterije i razwj rnaterijala (21) 
2. Kernijska tehnologija (34) 
3. Istrativanje atrnosfere I on&i5Cenja zraka (42) 
4. Istraiivanje, zd t i t a  i unapredjenje Eovjekove okoline u kontlnentalnorn dljelu 
SRH (Eovjek i biosfera) (44) 
7. OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
Pmjekt: 1. Polirnerni rnaterijali (20) 
2. Kernijska istraiivanje rnaterije I razvoj rnaterijala (21) 
8. OOUR EKSPERIMENTALNA BlOLOGlJA I MEDiClNA 
Pmjekt: 1. Utjecaj dugotrajne izlol[enosti razllfitirn kernijskirn i fizikalnim agenslrna na 
bioioSke procese (58) 
2. ZnaEenje i uloga irnunolaSkih reakcija u nastanku i razvoju p d i r e n i h  k m i f n i h  
degenerativnlh bolesti u pojavi razvoju i suzbijanju rnalignih turnora, te u 
transplantaciji tkiva i organa (61) 
3. Nastanak i razvoj des ta l ih  kmnifnih, degenerativnih i turnorskih bolesti (62) 
9. OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I ZASTITA 
Prniekt: 1. Nuklearna eneroetfka (7) 
~ - ,- ~ ~~ ~ ~~ ~~ - - -~ = - ~ ~  - . ~ .  
2. lstraiivanja Industrijskih sirovina (15) 
3. Polimerni rnaterljaii (20) 
4. Kernijska istrafivanja rnateri'e i razvoj materijala (21) 
5. Elektronirka tehnologlja (351 
6. Norrnalna 1 patolorka mineralizacija tkiva u oqanlzrnu (63) 
c) Zadaci ugovoreni s inozemnim organlzacljama za 1986. godinu i dalje 
(nosilac, naziv I naruEilac) 
OOUR FlZlKA 
1. Or N. CINDRO 
ProuEavanje mehanizma intermedijarnih t&ko-ionsklh k~ 
2. Or I. ANDRIC 
Formulaciia uiedlnlene teoriie elementarnih Eestlca oomdu Paris . ,  , 
superstruma Ecole Normale Superieure 
3. Or B. GUBERINA 
Neperturbativne metode teorije poija 
4. Dr I. DADlC 
Teoretska fizika 
CNRS Marseille 
ICTP Trleste 
5. Dr I. OADlC 
Statistirk1 aspekti jakih medjudjelovanja na visokim 
energijama UniversltSt Bieiefeld 
6. Dr R. CAPLAR, dr Z. BASRAK 
IzuEavanje medjudjelovanja medju lak5im, teSkim 
ionirna Unlversitat Hamburg 
7. Dr N. CINORO 
Dinamika tdkoionsklh reakcija Johan Wolfgang Goethe 
Universit3t Frankfurt 
8. Dr N. ZOVKO 
Fizika elementarnih festica u okviru triangularne 
suradnje Budimpata-BeE-Bratislava MAN Madjarska 
OOUR CENTAR ZA ISTRAtlVAWE MORA ROVlW 
I. Dr N. SMODLAKA 
Eutropikacija sjevernog Jadrana 
2. Dr D. FUKS 
Prefivijavanje crijevnih patogena u morskoj okoiini 
3. Or C. LUCU 
Dsmoregulacija u morskih rakova 
4. Mr 0. DEGDBBIS 
lstrafivanje ragadjenja mora i okoli5a 
5. Or N. ZAVODNIK 
IstraIivanje mora I morsklh organizama 
ODUR ISTRA2lVANlE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. Dr B. MATKOVIC 
Razvoj Evrstde u cementlma 
JGiich 
Unlversita dl Venezia 
Unlversita dl Naooli 
2. Dr N. URLi 
KoriHtenje sunEeve energlje za elektrirnu energiju h a g  
3. Dr S. POPOVlC 
Istrarivanje intermetalnlh spojeva i siltina, elektronskom 
rnikmskopijom i difrakcijom, rendgenskom difrakcijom 
1 drugim fizlEkim metodama Hall, GDR 
4. Dr N. URLi 
Implantacija iona u polwodire MAN Madjarska 
OOUR CENTAR ZA ISTRAZIVAWE MORA ZAGREB 
I. Dr  M. BRANICA 
FizlEko-kemijska karakterizaclja metala u tragcvlma u 
elektroiitlma I u morskoj vodi 
2. Or 0. CUKMAN 
Kemlja granlEnlh povlSina anorganskih materijala 
3. Dr 8. RASPOR 
Mjerenje u okoliEu - Elektrokemijsko odredjlvanie 
elemenata u tragovlma 
Q Dr B. COSOVIC 
Mjerenje parametara okoline - Eiektrokemljska 
odredjlvanja i karakterizaclja povlSinski aktlmih tvari 
5. B. KURELEC 
Potencijal bioaktivaclje pcekarcinogena u akvatiEklm 
organlzmima 
6. Or M. JURACIC 
Rihvat zagadjivala u klSkom estuarlju 
7. Dr M. BRANICA 
Utjecaj fovjeka na distibuclju i tok "Msta OlWa u 
morskoj wdi" 
morsku vodu Sredozemlja 
9. Dr M. BRANICA 
Biogeokemljskl ciklus Sive u moru 
10. Mr M. KUZMIC 
IstraIivanje mora 
11. Dr Z. KONRAO 
Monitoring u swhu zaItite Jadranskog mora I 
obalnih podrufja od zagadjlvanja Italia 
1 2  Dr M. JURACIC 
Zagadjivanje okoline I mora 
13. Or 8. KURELEC 
Neuroblologija - utjecaj zagadjenja na pmgramlrane 
biosinteze Univecsltgt Meinz 
14. Dr M. BRANICA 
IstraSivanje vodenih slstema 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I PRlMJENA 
I. Dr L. COLOMBO 
Moiekularne interakclje u kristalima I 
tekuf lnama 
Reakclje na iakim jezgrama izazvane neutronlma 
energije 14 MeV 
3. Dr I SLAUS 
Studij jednmtamih nukleamlh slstema I reakclja 
s raspadom u vise Eestica 
4. DC 8. OBELIC 
Prafenja aktlmmtl "C i 1 3 ~  u okoli5u Nukleame 
elektrane Kdko, Jugoslavija IAEA' 
5. Dr 3. TRAMPETIC 
Slaba interakcija u vlsokoenergetskoj teoretskoj flzlcl 
6. Or 0. SRDOC 
Uloga biogenih faktora u precipltaciji kalcij 
karhonata u siatkoj vodl 
7. Dr A. DULCIC 
Prodavanje koherentnlh procesa u kvantnoj optic1 i 
rnagneta rezonancije 
8. Or 8. ANTOLKOVIC 
lstrafivanie neutronlrna induciranlh vlPefestifnih reakclja 
od znafenja za blornedicinu i fuzlju 
9. Dr 8. ANTOLKOVIC 
Poprefnl presjeci djelovanja speclfiEnlh 
reakclja Izrnedju I 0  MeV i 20 MeV 
10. Dr  A. LJUBICIC 
Upotreba talijevlh rninerala kao detektora za neutrlw 
porijekiorn sa sunca 
1 I. Or Oj. MILJANIC 
Nuklearna fizika 
12. Dr G. PAIC 
Nuklearna fizlka i fizika vlsokih energlja; 
lstra2ivanje rnaterijala 
13. Or L. COLOMBO 
Medjumolekularne slle i dinarnika rnolekula u 
kristalima i tekuCinarna 
I&. Dr B. OBELIC 
Mjerenje radioaktlvnostl u okolini 
Oatiranje metodama "C i termolurninlscencije (posebni 
osvrt na datiranje nalmi8ta VirEanske kulture) 
16. Dr 0. SRDOC 
lzotopno datiranje kvartarnih sedlrnenata, hidroldki 
urobiemi krba 
1. Or M. ORHANOVIC 
Kinetika reakcije prijeiaza elektrona 
2. Dr B. RUSCIC 
Elektronska i geornetrijska struktura rnolekularnih iona 
3. Dr L. KLASINC 
Elektronska struktura mallh rnolekula i njihovih 
radikal kationa u plinskoj fazi 
4. Dr H. BlLlNSKl 
Plutonij, arnerlcij, neptunij, torij, olovo, krorn 
i jod u prirodnirn vodarna 
Matematifki i rafunski studij u rnolekularnoj 
kvantnoj rnehanlci 
6. Or S. BOSANAC 
Studij dugoZivuCih stanja .u sudarlrna rnolekula 
7. Dr N. BRNlCEVlC 
Klaster sisterni niobija, tantaia, rnolibdena I 
volframa 
8. Or 2. MAKSlC 
ZajedniEko lspitivanje strukture I svojstava organsklh i 
anorganskih rnolekula porndu eletronske dlfrakclje 
1 teoriiskih rnetoda 
MOnchen 
Catanla 
Paris 
MAN Madlarska 
MAN Madjarska 
MAN Madjarska 
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9. Dr  Z. MEIC 
Studij lnterakclje metal-llgand pomdu molekulsko 
spektroskopskih I teorljsklh metoda 
10. Dr N. TRINAJSTIC, dr A. GRAOVAC, dr 2. MAKSIC 
Razvoj matematiEkih rnetoda u teorijskoj kemiji 
I I. Dr M. BONIFACIC 
IstraIivanje kinetlke I rnehanizama reakcije radlkala I 
oobudienlh molekula ~ o m d u  vremenskl razlu5enlh 
metoda 
12. Dr N. TRINAJSTIC 
Teorija grafova u kemiji 
13. Dr  S. BOSANAC 
lnverzlja podataka iz molekulskih sudara 
14. Dr  L KLASINC 
Elektronskl pobudjena stanja molekula I kemlja 
okoli5a 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
I. Dr V. SUNJIC 
Najrasprc6tranjenljl monosaharidi kao lzvor organsklh, 
kiralnih llganada za nove stereoselektlvne i katali- 
1ltiEke agense 
2. Dr  Z. MAJERSKI 
Reaktivnost I oriroda lako deformlranih ualilk-wllik 
- .  -, 
prostih spojwa 
3. Dr  M. ECKERT-MAKSd 
Ionsko hidrlranje ugljena niteg ranga 
4. Dr M. ECKERT-MAKSIC, dr Z. MAKSlt 
Istrdlvanje strukture I svojstava molekula pomdu 
spektroskopskih I kvantnokernljsklh metoda 
5. Dr  V. SUNJIC 
Konzuitaclje u svrhu koordinaclje rada istraZlvS5ke 
grupe CRC-a koja v6 i  IstraZivanja na bioldkom 
podru5ju i rarvlja origlnalne slnteze novlh lijekova 
OOUR EKSRRIMENTALNA BIOLOGIJA i MEDICINA 
DOUR TEHNOCOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I ZASTITA 
1. Dr  H. FOREDI-MILHOFER 
Flzifko-kemljskl aspektl nastajanja mokrafnih 
karnenaca 
2. ~t D. R A ~ E M  
Kemljske prornjene u ozraEenlm komponentama hrane 
3. Dr  B. SUBOTIC 
Tretman radloaktivnog otpada upotrebnom zeollta 
4. Dr B. VOJNOVIC 
VAR za NE u gusto naseljenlm podrdjlma 
5. Dr  D. RAZEM 
Fotoelektrokemija heterogenskog I mikroinhomogenog 
(kololdnog i micelarnog sistema) 
MAN Madjanka 
MAN Madjarska 
Heidelberg 
CRC Ital l ja 
MAN Madjarska 
6. Dr  M. RANOGAJEC, dr D. RAZEM 
Industrijska apllkacija zratenja 
- izwri  visoke aktivnosti 
- akceleratori 
- dozimetrija visokih doza 
7. Dr M. RANOGAJEC 
LiCna dozimetrija i dozimetrija okoline metodom 
TLD 
MAN Madjanka 
MAN Mad jaea  
Department of Energy 
National Science Foundation 
World Health Organizatlon 
Department of Transportation 
National Bureau of Standards 
Environmental Protection Agency 
international Atomic Energy Agency 
Focd Agricultural Organizatlon 
National Institutes of Health 
d) Zadaci ugovoreni s privrednirn i ostalirn organlzacijama u 1986. godini u zemlji 
OOUR FlZlKA 
I. Dr N. BILIC, dr L. BPS, dr B. N i t l t  
Suradnja na IzvrSavanju znanstvenih 1 
nastavnih zadataka 
2. Dr I. ANORIC 
Odrtavanje dijela nastave iz kolegija 
"Matematlka" u Sk.god. 19861.57. 
lzrada studije "Dwfazno protjecanje fluida" 
kroz ooroznu sredinu 
OOUR CENTAR ZA ISTRAZIVANJE MORA ROViNJ 
1. Dr C. LUCU 
ToksiEni elernenti i radioaktivnost u sedirnentu 
i morskirn organizmima Plorninskog zaljeva 
2. Dr D. ZAVODNIK 
lzrada dijela prostomog plana Naclonalnog 
parka "Brioni" I pripadajufeg dijela pri- 
obalnog pojasa 
3. Mr 0. FUKS 
lzrada dijela "Prethodne studlje o utjecaju na 
okolinu za nautlfkl centar MOLINDRIO" PoreE 
4. N. KUZMANOVIC, dipi.inf. 
Oceanografska istrativanja uvaie PeSkera 
(0. Krk) 
5. Dr El. OZRETIC 
Kontroia sanitarne kvalltete rnora na podrdju 
pornorskog ispusta CUVI - I faza 
6. Dr N. SMODLAKA 
Oceanografska istraIlvanja Duge wale  
(Pula) 
7. Dr D. OEGOBBIS 
Uzorkovanie rnorske w d e  
OOUR ISTRAtlVANlE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
1. Dr B. MATKOVIC 
Vezivni rnaterljaii i njihova wojstva 
2. Dr S. POPOVIC 
Ispitivanje vezlvnih rnaterijala 
PMF Zagreb, 
Prirodosiovni odjeli 
Prornetni centar, Studlj 
prornetnih manosti Zagmb 
INA - Naftaplln Zagreb 
Elektroprlvreda Rijeka 
UrbanistiEki institut 
Hrvatske 
UrbanistiEki lnstitut 
Hrvatske 
"3. rnaj", BrodogradilBte 
Rijeka 
SIZ u starnb. kom. obi. 
Rovinj 
SiZ za starnb. &last 1 
komunal. djelatnosti za 
podruEje opfine Pula 
Gradjevinski institut 
Zagreb 
Jucerna, Zagreb 
Durollt Zagreb 
3. Dr 8. ETLINGER 
Ougordna suradnja na istraIivan]irna, razvoju 
i usvajanju proizvodnje kornponenti 1 cjelokupnih 
sistema za koristenje s u d e v e  energije Jugoterm Gnjilane 
6. Dr B. ETLINGER 
lzrada i rnontata uredjaja AS-303 6.5 za de- 
tekciju butan-propan piin INA, OOUR PlIn Zagreb 
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5. Dr N. URLI 
Rljedlog standardne "Out-in" sheme zamjene 
i razmjeataja gorlva za 5. ciklos NE KrIko 
6. 1nl. 8. VLAHOVIC, dr S. POPOVlC 
lzvodjenje dijela nastave u Hk.god. 
1985186. PMF ~ a g r s u  
7. Or 8. ETLINGER 
lsporuka alarm. sistema za detekclju 
pilna - montaIa, pdtanje u rad, obuka 
kadrova na objektu fabrike Raskozwa, SSSR Elektron Beograd 
8. Dr 8. ETLINGER 
Izrada i isporuka uredjaja AS-313 
825 za detekclju plina Energogas Novi Beograd 
9. Dr 8. ETLINGER 
Izrada 1 rnontafa uredjaja AS-31316 
(412 + 1511) za detekc. butan-propan 
plina INA - Trgwina 
LO. Dr 8. ETLINGER 
Redovna kontrola I servisiranje uredjaja 
za detekciju pllna "Zagreb" Zagreb 
11. D r  8. ETLlNGER 
Isporuka uredjaja za detekclju prlsutnosti 
amonijaka u energet. hodnlcima "Rade KonEar" Sombor 
12. Dr 8. ETLINGER 
Urhdjaj za detekciju toksiEnasti 
eksploz. pllnova 
"teljezara Slsak", Kaksa- 
ra Bakar 
13. Dr N. URLI 
ProraEun trdkova, gorlva, prilagodjavanje 
I testlranje rafunskih programa 
. Zalednlca elektroprlv. 
organizac. Hrvatske 
14. Dr D. GAMBERGER 
R~Eunalo protoka t ip RP 85824 
IS. Dr 8. ETLINGER 
Redovna kontrola i servisiranje uredjala 
za detekclju plina Krka Nova Mesto 
16. Dr 8. MATKOVIC 
IstraZlvanja karbonatizaclje elektro- 
fllterskog pepela TE Gacka 
Gradjevinski fakultet 
Mostar 
17. Dr 8. ETLiNGER 
Izrada i isporuka uredjaja AS-313 M 13 RTV Zagreb 
18. Dr 8. ETLINGER 
lzrada i isporuka uredjaja AS-313 H 4 2 "Zvijezda" Zagreb 
19. Dr D. GAMGERGER 
RaZmj slstema samoposluflvanja prodaje 
gorlva na benzinskim stanlcama "Vlado Cetkovif" Zagreb 
20. Dr 8. ETLINGER 
Izrada, Isporuka I montaIa uredjaja 
AS-313 M 13 za detekciju pllna Termoelektrana Toplana Novi Sad 
21. Or S. POPOVlC 
Oredjlvanje faznog sastava uzoraka IVASIM lvanif Grad 
22. Dr 8. ETLiNGER 
Izrada I Isporuka uredjaja AS-313 M4 Ghetaldus Zagreb 
23. Dr 8. ETLINGER 
Izrada 1 isporuka uredjaja AS-313 CO Radlator Zagreb 
24. Dr 0. ETLINGER 
lzrada 1 lsporuka uredjaja AS-313lH2 Chromm-Polimerl Zagreb 
25. int. 0. GRACIN 
Termirki tretman metalnih dijelova 
za magnet. polove Zanatskl centar Susedgrad 
26. Dr  N. URLi 
Odredjivanje parametara nove tehnologije 
izrade solarnih fotonapon. fei i ja u inte- Elektrotehn. irst i tut 
"R. K o ~ a r "  Zagreb 
INA-Trgovina Zagreb 
griranoj stanici 
27. Dr B. ETLINGER 
izrada i montata uredjaja AS-313 13 
I. DC E. TESKEREDZIC 
Provodjenje nadzora nad zdravstvenim stanjem Sumsko gospodarstvo "Josip 
Kozarac" OOUR Lipovljani riba 
2. or E. TESKEREOZIC 
Provodjenje nadzora nad zdravstvenim stanjem 
riba 
vRlbokombinat" OOUR Rlb- 
njafantvo PakraEka Poijana 
3. Dr  E. TESKEREOZIC 
Provodjenje nadzora nad zdravstenim stanjem 
ciba 
Ribokombinat, OOUR Ribnja- 
Earstvo "Si5fani" tazma 
4. Dr. E. TESKEREOZIC 
Provodjenje nadzora nad zdravstenim stanjem 
riba 
Sijeme - Sljemeriba 
Zagreb 
5. Dr E. TESKEREDZIC 
Provodjenje nadzora nad zdravstenim stanjem 
riba 
RibniIka druiina Now 
Mesto 
6. Dr E. TESKEREDZIC 
Zaiednirko orqanizlranie postave "Akvarlj" 
RO Arto Zagreb 
Savez za sportski ribolov na 
moru i podvodne aktivnostl 
SRH 
8. DT E. TESKEREDZIC 
"Ribe" Sljemestdarstvo Jastrebarsko 
Emona, Ribantvo Lfubljana 
9. Dr Z. TESKEREDZIC 
"Ribe" 
10. Dr Z. PUCAR 
IstraIivanje antigene i imunogene vrljed- 
nosti lnaktiviranih i subiediniEnih vakcina 
Pliva Zagreb metodom imunotalotenja 
Ispitivanle raaioaktivnog zagadjivanja 
Ounava u 1986. godini na granitnom 
Samoupr. vodopriv. interesna 
zajednica za vodno podrdje 
slivova Dram i Ounava u 
Osijeku 
profilu 
12. Dr E. TESKEREDZIC 
Pokusni uzgoj kalifornijske pastrve u 
piutajutim kavezima u estuariju rljeke 
Krke Ivo Grubif Sibenik 
13. Dr E. TESKEREOZIC 
Pokusni uzgoj kalifornijske pastrve u 
plutajufim kavezima u estuariju 
rijeke Krke Predrag MuriI i f  Sibenik 
i*. Dr E. TESKEREDtIt 
istrafivanje pokusnog uzgoja riba u 
plutajufim kavezima u Skadarskom 
jezeru B io idk l  zavod u Tltogradu 
15. Dr E. TESKERED~IC 
Pokusnl uzgoj srebrnog l~s0Sa Boris Strinovlf Jurjew 
lk klub Jugoslavtja 
I" 
16. Dr E. TESKERED~IC 
Pilotna prolmodnja srebrnog lososa 
17. Dr E. TESKEREDZIC 
lzrada gospodarske osnwe Zajed. sport. rlbolov.dnb- 
tava Karlovca i Vrglmnmta 
18. Dr 8. KURELEC 
Program rafenja utjecaja lzijeva 
nafte u fu t lc i  na okollnu 
19. Dr E. TESKEREDZIC 
Dljagnostlka bolestl na Haranskim 
I pastrvsklrn rlbogojlllBtlrna SRH Ivo GrublC Slbenlk 
20. Or B. KURELEC 
Indukt test I aneks test u or- 
ganizmlma 
Imt l tu  
Split 
ografifu 
21. Dr Z. KONRAD 
Komunalnl slstern kao osnwica razwja 
grada Zagreba Ekonornski lnstltut Zagreb 
22. Dr M. JURACIC 
lzrada studije vigenamjen. uredjaja I 
korlHtenje voda u sliw Krke, Zrmanje 
i utjecaja na okolinu HE Manojlovac I1 
Urbanlstllikl iffititut SRH 
Zagreb 
23. Dr  E. TESKEREDZIC 
Prolrvodnja kalif. pastme u akvatorlju 
Skradin Astra Zagreb 
21. Dr E. TESKEREDtlC 
Pravo na IskorlHtavanje patentnog lzuma 
za tehnologiju prolzvodnje 
srebrnog lososa u kavezlma 
25. Dr E. TESKEREDtIC 
lstraflvanje moguCnostl razvoja &"a- 
kulture u Starlgradu na Hvaru 
Veterlnanka stanlca 
Starigrad 
Zajednlca sportsklh rfbo- 
lw. udrufenja Zagreb 
27. Dr E. TESKEREDZIC 
Znamtveno poslovna suradnja na pm- 
lzwdnjl hrane za ribe Krnetljskl kombinat Ptuj 
28. Dr 8. COSOVlC 
Radloldki i neradloldkl monltorlng u 
vezl rada NE KSko 
29. Dr Lj. MUSANI, dr K. KVASTEK 
Sudjelovanje na wdolstrat. radovima iz 
Programa Illfaze I etape lzgradnje crpl- 
liHta Crnkovec 
Poslwna zajednlca, Centar 
za wde, Zagreb 
30. Mr  D. MARGUS 
Pmlwno tehnllika suradnja na lyrl- 
tivanju uzgoja Ekoljaka 
31. Dr S. LULlC 
"Renova" Zaliretje 
Radioldka istraIivanja na lokacl]l 
NE Prevlaka 
EG Slovenlje - Zajed. elek- 
troprlv. organir. Hrvatske 
32. Dr J. DBRADOVIC 
Znanstveno IstraZivanje utjecaja prepa- 
rata blljnog porljekla Zoostemlma na 
pastrve Bicprodukt Beograd 
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33. .Dr J. OBRAOOVIC 
Znanstveno istrdivanje utjecaja preparata 
biijnog porijekia Zoostemina na Sarane 
31. Dr Z. KONRAD 
' Program istrdivanja Jadranskog mora 
kojeg je utwdila jug.ta1. komlsija 
35. Dr S. LULIC 
Radioldka istrdivanja na lokacljl utwdjenoj 
na izgradnji NE Previaka 
OOUR FUIKA, ENERGETiKA I PRIMJENA 
I. Dr D. S R O W  
Studij hidmirdkih, flzikaino-kemljsklh i blo- 
IaBkih procesa kojl dovode do taioIenja kalcl- 
ievoo karbonata na podrdju Nacionalnog parka 
b i i t k k a  iezera 
2. L. KUKEC 
Rad na razvoju i odrfavanju sefzmoloIke 
instrumentacije 
3. Dr K. PlSK 
Analiza sigurnosti i pouzdanmti slstema 1 
kornponenata nuklearne eiektrane 
&. D r  V. VALKOVIC 
Istrafivanie na doblvanju koncentrata Iz 
pepela r&kog ugijena 
5. DT F. SOKOLIC, mr V. VOLOVSEK 
Izvodjenje nastave u 5k.god. 1985/86. 
6. Dr 2. BAJZER 
Imodjenje nastave u ik.god. 1985186. 
7. DP V. VALKOVIC 
IstraIivanje na doblvanju urana iz 
pepela ugijena 
8. Dr V. VALKOVIC 
Moqufnost koriBtenja pepela ra5kog ugijena 
k a d  sirovine 
9. Dr 6.. OBELIC 
lzrada studlje podzemnih voda za snab- 
dijevanje jufnog Banata 
10. A. MRAN 
Popravak eiektronskog mikmskopa 
11. Dr 2. VEKSLI 
Nastava iz koiegija "lspltlvanje poii- 
mernih materijala I izvadaka" 
12. Dr B. OBELIC 
Izotopne analize termalnlh mda sa  
Bireg podrutja Vranja 
Bioprodukt Beograd 
Repub. vodov. Interesna 
zajednlca Zagreb 
Zajednlca elektroprlwednfh 
organizaclja Hrvatske 
Nacionalnl park "Plltvlce" 
Piltvirka jezera 
GeofIzlEkl zavod W F - a  
Sve&illBta u Zagrebu 
EiektrotehntEki fakultet 
Zagreb 
Elektroprlvreda Rijeka 
Tehnoirdki fakuitet Zagreb 
PMF Zagreb 
Elektmprlvreda Rljeka 
lstarskl ugljenokapi "RaSaH 
Labin 
Univer'ztet NOVI Sad 
Fakultet stmjarstva I 
brodogradnje Zagreb 
Fakultet strolarstva i 
brodograanje Zagreb 
GeozaMd Beograd 
13. Or I. SLAM 
Prlrodne znanostl, tehnologlja u 
prlmdnom razvoju 
14. Or Z. VEKSLI 
lstraflvanje u oblasti karakterl- 
zacije gume 
15. Dr 8. OBELIC 
Izvodjenje radova na odredjlvanju sred- 
njeg vremena zadrtavanja voda u akvl- 
ferima na podrutju grada Rljeke 
16. Or 8. OBELiC 
lzotopne anallze termalnlh voda s 
podruE]a SR Srbije bez SAP 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMUA 
1. Or 8. LADESIC 
~ - 
lspitivanje dlnamlke nastajanja peptldo- 
gllkanskin fragmenata i njlhove strukture 
prirnjenom InhiblrajuCeg djelovanja penl- 
cillna u prolzwdnji muramimke klsellne 
2. Or V. SKARIC 
Sinteza I lspltlvanje bloldko aktivnlh 
spojeva 
3. Or Lj. VITALE, dr N. UUBESlC 
Anaiiza netistofa u OTC bazl. Raz- 
gradnja halogena u kofi kod upotrebe 
Alpona S. Sudjelovanje kod genet. 
lstrafivanja 
4. Dr V. SUNJlC 
Znanstveno-razvojna suradnja na 
podruEju razvoja novlh tehnologlja 
OOUR ESKPERIMENTALNA BIOLOGIJA I MEOlClNA 
1. Dr M. SLIJEPCEVIC, dr I. HRSAK 
Sudjelovanje u nastavl prema potrebama 
Fakulteta za 5k.god. 1985/86. 
2. Dr I. HRSAK, dr J. GABRILOVAC 
lspltlvanje bioldke aktivnostl peptldo- 
glikana lz brevlbacterlum dlvarlcatum 
. 
BloloPka ektlvnkt inzullnsklh pripravaka 
na model" eksperimentalnog dljabetesa 
laboratorijsklh glodavaca 
4. Dr  2. TRGOVCEVIC 
lmdjenje visoko5kolske nastave, preda- 
vanje, semlnarl, vjefbe 1 lsplti 
5. Dr D. ORESKOVIC 
Patofiziologija 1 terapljske mogdnostl 
lntrakranijalnog tlaka 
Ekonomski i rst l tut  Zagreb 
GeoloSki zavod Zagreb 
Rudarsko-geoldkl fakul- 
tet Beograd 
Pllva Zagreb 
Pllva Zagreb 
Krka N w o  Mesto 
OraksenlC Bosanska Oublca 
Farmaceutsko-blokeml~skl 
fakultet u Zagrebu 
Pllva Zagreb 
Pllva Zagreb 
PMF Zagreb 
Pllva Zagreb 
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6. Dr I. HRSAK 
Povjeravanje I prihvdanje pwjeravanja 
ispftivanja za5tiCenog preparata kao 
novog zaIitiCenog pmnalaska Makedonilapatent Skopje 
7. Dr 3. GABRILOVAC 
Medjusobna znanstveno-istratlvaEka suradnja 
8. Or M. OSMAK 
Istrailvanla potencllalno tokslbog d inka  
metodama ria rast mallqnih stanlca in  
OOUR TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I ZASTITA 
I. Dr 8. VOJNOVIC 
Sigurnosni uslovl nukleame elektrane l z  serlje 
koje Ce se gradlti u elektmenergetskom 
sistemu Jugoslavlje do 2000. godlne 
2. Dr 8. VOJNOVIC 
Analiza vjerojatnasti akcldentalnih dogadjaja 
za prostor potencljalnih lokaclja odlagaligta 
nlsko I srednje aktivnog otpada 
3. InZ. 6. TOMIC 
lzrada studijskog zadatka "Analiza sigurnffitl 
i pouzdanasti sistema i komponenata nukle- 
arne elektrane" 
4. Dr' N. MASIC 
FlzlEko-kemljska swJstva medlja 
5. Or 8. VOJNOVIC 
Pmcjena ugmtenffitf 
6. Dodataka yMrazurna o trajnoj poslovnoj 
suradnjl ~11185. - V11/86. god. 
7. Dodatak qorazuma 0 trajnoj poslovnoj 
suradnjl V11185. - V11186. god. 
KB Kilnlka za dJeEfe bolesti 
DZ Tregnjevka Zagreb 
lnstitut "3. Stefann 
Ljubljana 
ElektrotahnlEkl fekultet 
Zagreb 
Gradjevlnskl imt l tut  Zagreb 
INA-Nafteplin Zagreb 
Trgoprodukt PsnEevu 
Varnmt Ljubljana 
3.13. SUDJELOVANT RADNKA MSnTUTA U R A W  DRLGM MSTITUCLIA 
M. BORANIC, 
Suradnja u okvlru ugwora o znanstvenoj, nastavnoj i struEnoj suradnjl (vanjskl suradnlk) 
Zavod za ztlItltu majki I djece, Zagreb 
U. MSNICA, 
Research assoelate 
Blllerlca Technical Center, Cabot Corporation, Billerlca, MA. USA 
V. HLADY, 
Vkittng scholar 
University of Utah, Salt Lake City, USA, 1.09.-31.10.1986. 
L. KLASINC, 
Visiting professor 
Department of Chemistry, Louisiana State Unlverslty, Baton Rouge USA 
L. KLASINC, 
lnstltut far Radlochemle, Kernforschungsrentwm Karlsruhe, Karlsruhe, 
L. KLASINC, 
National Iffitltute of Health, Bethesda, USA 
Research associate 
Physics Division, Argonne National Laboratory, Argonn6 11. USA 
Savjetnlk 
KllnlEka bolnlca "Dr M. Stojanwif" 
pmfessor, Duke University, Durham, N.C. USA 
professor, Georgetown University, Washington D.C. 
coraultant, Los Alamos Natlonal Laboratory, Los Alamos USA 
Znanstveno kansultacljska aktlvnost u okviru ugovora o znanstvenoj suradnjl, CRC 
Compagnla dl Rlcerc Chlmica, San Giovannl al Natisone, Udlne Italy 
or I. AGANOVIC, 
PTIrodoslwno-rnaternatlEkl fakultet Zagreb, OOUR Flzlka 
Prof. G. ALAGA, 
Prirodcslovno-matematlrkl fakultet Zagreb, OOUR FIzlka 
v. AN ORE^, 
tehnlEar za razvoj, KllnlEkl bolnlEk1 centar Zagreb, OOUR Flzlka, energetika I prlrnjena 
Or R. ARNERI-SARAC, 
Prehrambeno-tehnolalkl fakultet Zagreb, OOUR Organska kernlja 1 blokernlja 
Prof. Z. BAN, 
Prlrodoslovno-matematlEkl fakultet SvedlllJta u Zagrebu, OOUR lstraflvanje rnaterljala I elektmnlka 
or M. BISTROVIC, 
SredlInjl lnstltut za tumore 1 sllEne bolestl, OOUR Flzlka, energetlka I prirnjena 
Mr J. BLAtEVIC, 
Pedagdkl fakultet Rljeka, OOUR Flzlka, energetlka I p r l r n j e ~  
8. BOBESIC, dlpl.lnI. 
JUCEMA Zagreb, OOUR lstraflvanje rnaterljala I elektronlka 
PW-f. M. BOLANCA, 
Medlclnskl fakultet Zagreb, OOUR Eksperlrnentalna blologlja I rnedlclna 
Or J. BRNJAS-KRALJEVIC, 
Mediclnskl fakultet, OOUR zlzlka, energetlka 1 prlrnjena 
Prof. M. BULAT, 
Medlcinskl fakultet Zagreb, mUR Eksperlrnentalna blologlja I rnedlclna 
Mr V. CARIN, 
JUCEMA Zagreb, OOUR IstraIlvanje rnaterljala I elektmnlka 
Mr K. COLANCEVSKA-RADJENOVI~, 
Tehmldkl fakultet Skopje, OOUR Organska kernlja 1 blokernlja 
Prof. Z. OEVIOE; 
Prlrodoslovno-rnaternatlrkl fakultet Zagreb, OOUR Organska kernlja I blokernlja 
Mr J. DOBRINIC, 
Tehnltkl fakultet Rljeka, OOUR Flzlka, energetlka i prlrnjena 
I. FILIC, 
RO "Mlma" Rwlnj, OOUR Centar za lstrdlvanje rnora Rovinj 
Mr V. FAK, 
KO)< Karlovac, OOUR Fizika 
2. FILIC, 
RO "Mima" Rovlnj, OOUR Centar za istrsfivanje mora Rmlnj 
Dr M. F U R t ,  
Prirodos10~~1-matematlEkI fakultet Zagreb, OOUR Fizika, energetika i prirnjena 
Prof. F. GABELA, 
Medicinski fakultet Sarajevo, OOUR istrativanje materijala i elektronlka 
Prof. 3. GEBER, 
Medicinski fakultet Zagreb, OOUR Eksperlmentalna bioiogija i medicina 
J. GEREK, dipI.int. 
JUCEMA Zagreb, OOUR istrsfivanje materijala i elektronlka 
Pmf. M. GILMARTIN, 
University of Maine, 
rnora Rovinj 
Department Zoology, Orono, Maine, USA, OOUR Centar Istrdivanje 
DI a. GORI~NIK, 
INA-Naftaplin Zagreb, OOUR Organska kemija I biokemija 
Prof. ~ j .  GOLIC, 
Oddelek za kemljo, Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo, Univerza Edvard Kardeij Ljubljana, 
OOUR istrsfivanje materijala i elektronlka 
Mr  R. HALLE, 
JUCEMA Zagreb, OOUR lstrativanje rnaterljala i elektronika 
Or 2. HAMERSAK, 
Chrornos Zagreb, OOUR Orgaffika kemija i biokemija 
Prof. J.N. HERAK, 
Farrnaceutsko-biokemijski fakultet Zagreb, OOUR Fizika, energetika i primjena 
HIRSL-STARCEVIC, 
Zavod za ispitivanje kontrolu Hjekova Zagreb, OOUR Organska kemija biokemija 
Mr  S. HOLJEVIC, 
Fakuitet industrljske pedagogife Rljeka, OOUR Fizlka, energetika i primjena 
Dr M. HUS, 
"Chrornos" Zagreb, OOUR FiziEka kemija 
Pmf. K. ILAKOVAC, 
Prlrodoslomo-matematlEki fakultet Zagreb, OOUR Fizika, energetika i prirnfena 
Dr A. JANEKOVIC, 
Farmaceutsko-biokemijski fakultet Zagreb, OOUR istrsfivanje materljala I elektronika 
Dr M. JAKOVLXVIC, 
Medicinski fakultet Zagreb, OOUR Eksperimentalna biologija i medicina 
z. JANKOVIC, 
Rirodoslmo-matematlEki fakultet Zagreb, OOUR Fizika 
Dr M. JURCEVIC, 
Nuklearna elektrana KSko, OOUR Fizika, energetika i prlmjena 
Z. KALIMAN, 
PedagaSki fakultet Rljeka, OOUR Fizika, energetlka i primjena 
Or G. KARLOVIC, 
"Pliva" Zagreb, OOUR Organska kemija 1 biokemija 
Dr Z. KATOVIC, 
"Chmrnos" Zagreb, OOUR Istrdivanje rnaterljala 1 elektronika 
Or I. KEREPCIC, 
Neuropslhijatrfjska bolnica "Dr Ivan Barbot" PopovaEa, OOUR Eksperirnentalna biologija 1 medicina 
Prof. V. KNAPP, 
Elektrotehnlrki fakultet Zagreb, OOUR Fizlka 
Or KARIN KNESAUREK, 
KllnlEka bolnlca "Or M. Stojanovlf", Kllnika za nukleernu medlclnu I onkolog$u, OOUR Flzlka, 
energetlka i prlrnjena 
Mr V. KOSTOV, 
TehnoloSki fakultet Skwje, OOUR Oqanska kemlla I blokemija 
Or 0. KRJLOV, 
Medlclnskl fakultet Zagreb, OOUR Flzlka, energetlka I prlmjena 
Z. LENAC, 
Pedagdkl fakultet Rileka, OOUR Flzlka 
Or V. LOPAC, 
TehnoloSkl fakultet Zagreb, OOUR Flzlka 
MI Z. LOVABC, 
Elektropmjekt Zagreb, OOUR Tehnologlja, nuklearna energlja I zdt l ta  
Mr  M. MIKOC, 
Twrnlca cementa NaSlce, OOUR Istraflvanje materljala I elektmnika 
M. MLINAC-MISAK, 
INA-OK1 Zagreb, OOUR Tehnologl]a, nuklearna energija I Zdt i ta 
Pmf. W.E.G. MilLLER, 
Instltut fiir Physlologlsche Chemie, "Johannes Gutenberg" UnlversltBt, Maim, 5R NjemaEka, 
OOUR Centar za lstrailvanle mora Rovlnj 
Mr  A. NURA LAMA 
Rudarsko metalur3ki fakultet, Titwa Mltrwica, OOUR Organska kemlja i blokemila 
MI N. ORLIC, 
Fakultet industrijske pedagoglje Rljeka, OOUR Flzlka, eneqetika i prlmjena 
Dr V. PAAR, 
Prirodmlovno-matematiEkl fakultet Zagreb, OOUR Flzlka 
Or S. PALLUA, 
Prlrodmlwno-matematlEkf fakultet Zagreb, OOUR Flzlka 
Prof. N. REVELANTE, 
University of Malne, Department of Zwlogy, Omno, Malne, USA, OOUR Centar za istrdivanje 
mora Rovlnj 
Mr L. ROMANO-STOJANOVSKA, 
Tehnoldkl fakultet Skopje, OOUR Oqanska kernlja I blokemila 
Pmf. V. ROGIC, 
Gradjevlnskl fakultet Mostar, OOUR lstrailvanje materljala I elektronlka 
A. RUS, dlpI.Int. 
"Chmmm" Zagreb, OOUR istra2ivanje rnaterljala I elektronlka 
Or L SEKOVANIC, ' 
KGK Karlovac, OOUR Tehnologlja, nuklearna energlja I r d t l t a  
Dr G. SIJARIC, 
Prirodoslovno-matematlEk1 fakultet Sarajevo, OOUR IstraXlvanje materljala 1 e lektmlka 
Dr D. SLOVENEC, 
Rudanko-geolu5ko-naftnl fakultet Zagreb, OOUR IstraIlvanje materljala 1 e lektmika 
Dr Z. SUEK, 
p d a v l l  savjetnik IRB 
Or V. SIPS, 
Prlrodoslomo-matematlfkl fakultet Zagreb, OOUR Flzlka 
Or 0. SKARE, 
N A  KoV Zagreb, OOUR Oqanska kemlja I biokemlja 
~ m f .  M. SUUKIC, 
MetalurIki fakultet Titograd, OOUR lstraflvanje materljala I elektmnlka 
Dr M. SUWIC, 
Rlradoslmo-matemaUEk1 fakultet Zagreb, OOUR Flzika 
Dr B. SUVEWAK-SIPALO, 
Pedagdka akademlja Dsljek, OOUR Tehnologlja, nukleama energlja I zartlta 
Dr D. TADIC, 
Prirodoslmo-matemat1Ekl fakultet Zagreb, OOUR Flzlka 
Or M. .TURK, 
Rlrodoslmo-matematlrkl fakultet Zagreb, OOUR Flzlka, energetlka I pr1m)ena 
Dr A VELENIK, 
Farrnaceutsko-blokemljsk1 fakultet Zagreb, OOUR FlzlEka kemlja 
Dr N. VECEK, 
Medlclnskl fakultet Zagreb, OOLR Eksperlmentalna blologlja I medlclna 
Pmf. R. WOLF, 
hlmdoslovno-matematlEki fakultet Zagreb, OOUR Tehnologlja, nuklearna energlja i zaetlta 
Pmf. R.K. ZAHN. 
Institut f i r  Physlologlsche Chernle, "Johannes Gutenberg" UnlversltSt Malnz, SR NjemaEka, 
OOUR Centar za Istraflvanje mora Rovlnj 
Or G. ZAHN-DAIMLER, 
lnstltut fijr Physlologlsche Chernle, "Johannes Gutenberg" UnlvenitBt Malnz, SR NjemaEka, 
OOUR Centar za IstraIlvanje mora Rovlnj 
Or P. 212lC, 
JUCEMA Zagreb, OOUR Istraflvanje materljala I elektronlka 
M. BORANIC, 
Vojno-medlclnska akademija, Odelenje za eksperirnentalnu rnedlclnu, Odelenje za bakte- 
rlologiju, Beograd, oktobar 1986. 
N. CINDRO, 
Posjet Fakultetu elektmtehnlke, stmfarstva i bmdogradnje Split, u swhu odriavanja preda- 
vanla 15-16.05.1986. 
b) ZNANSTVENI RAD I USAVRSAVA- RADNIKA IREI U DRUGlM MS-A U 
JUGOSLAVWI U 1986. GODMI 
I. ANORIC 
19-29.10.1986. 
M. KVEDER 
1.01.-31.12.1986. 
9wgrad, lnstltut za fiziku 
Boravak u svlhu rada na problernu 
tretlranja fermlona p m d u  kulek- 
tlvnih varl,,abll, a u okviru medju- 
lnstltutske suradnje 
Instltut "Rudjer Bdkwif", OOUR 
Centar za lstraIlvanje rnora Zagreb 
lnstltut "Jofef Stefan", Ljubljana 
Rad na doktonkoj disertacljl 
lnstltut "Rudjer Bdkwif", OOUR 
Centar za istraffvanje rnora Zagreb 
lnstitut "Jofef Stefan" Ljubljana 
C) SNDLJSKA RITWAN.lA WMACIH S T R W A K A  U IRB4 U '1986. GOON 
lnstltut za flzlku Beograd-Zemun 
d) ZNAFGNENI RAD I USAVR!%iVANE WMACM STRU%lAKA U IRB U 1986 GODINI 
A. ALEBIC 
studenl 1986.- u toku 
Zavod za zs t l t u  zdravlja Rljeka 
Heteroaena dearadaclla neklh or- 
ganskih-spofavi ozonim na po&lnl 
Eestica 
A. COMlNO 
15.03.-15.04.1986. 
Kemljskl InStltut "Boris KldrlE" Ljubljana 
Usvajanje tehnologlje rekornblnantne 
DNA 
TehnoloSki fakultet Rljeka 
Oopplerov efekt u akcelerlranlm 
sustavlma 
KBC Rebro 
imunofluorescenclja 
Prlrodm-matematEkl fakultet 
PrlStlna 
IstraZlvanje mehanlzma lzomeriza- 
cije monosaharida kataliziranlh 
heptamollbdat ionom 
M. GLASER 
16-L6.05.1986. 
Interno odjeljenje Opfe bolnlce Marlbor 
Imunofluorescenclja 
Z. GLIHA 
4.05.1986.- u t a u  Zagreb 
Analltlka organsklh zagadjivala u 
uzorcima okoliSa 
I. HASHANI 
20.01.-15.02.1986. 
Prlmdno-matematlf k i  fakultet PriStina 
EIektroanalltl~ki postupci odredjl- 
vanja teSkih metala (Cd, Pb, Cu) u 
prirodnim vudama 
Pedagdkl fakultet Rileka 
Pasivna zaItlta Ge(U) detektora 
B. HOXHA 
1.01.-1.08.1986. 
Rudarsko-metalurSk1 fakultet Titova 
Mitrwica 
lstrafivanje klastera moiibdena 
J. HOXHA Prlmdno-matematlfkl fakultet Pristlna 
Rad na lzradi disertaclje 
I. HREN ETI "Rade Kam5srt' 
- 
Tehnologija solamlh fotonaponsklh 
fel l ja 
Z. KALIMAN Pedagdki fakultet Rljeka 
Pobuda jezgre pmltronima 
Lj. KRAJINA 
od 3.-5.. rnjeseca 
RO IstraflvaEki lnstltut Pllva 
lnhibltorl clstelnsklh protelnaza 
KBC Rebro 
lmunofluorescenclja 
Medlclnskl fakultet Unlvenlteta u 
Banja Lucl 
Usporedba Imuoogennstl slobodnog 
antlgena I antlgena vezanq u 1- 
munokompleks sa slngenlfnlrn, alo- 
genirnlrn I ksenogenlEnlm pmtu- 
tljellma 
Zavnd za suptropske kulture I zd t i tu  
od zagadjenja, Bar 
Anallza ugljlkwodlka u vodl 
KB "Dr Mladen Stolanwlf" Zagreb 
Istrallvanje klastera nloblja I tan- 
tala 
PedagoSkl fakultet Rljeka 
Unutrdnje zakdno zreEenje u 
uhvatu elektrona 
Pllva - Tvornlca lljekma Zagreb 
Kemija peptldogllkana 
a! SNDUSKA PUTWANIA RADNIKA MSTlTUTA "RUDER BOSKOVIC- U INOZEMSTVO 
U 1986. G U 3 N  
R. DESPOTOVIC 
5 - 1  1.01.1986. -.. 
S. MUSIC 
5.-11.01.1986. 
N. TRINAJSTIC 
28.01.-30.04.1986. 
Austrlia. Wien 
6o;avak u IAEA u vezi reallzacile 
znanstvenog programa Nukleama 
energetika 
Francuska, Paris 
Sudjelovanje u radu grupe GESAMP 
Itallja, San Glovannl a1 Natisone 
Posjet f lrml Ricerca Chirnlca 
S.P.A. u svrhu konzultacija na 
zajednlEkom projektu 
Madjarska, BudlrnpeSta 
Boravak u instltutu za fizlrka 
lstratlvanja 
SAD, Norwalk 
Posjet f lrml "Peabody Process" 
Norwalk 
SAD 
Boravak na Brookhaven National 
Laboratory, Upton 1 posjet f lrml 
"Peabody Process;' Nomalk . 
SAD 
Boravak u okvlru pmlekta SFRJ-SAD 
na Florlda State Unlverslty, The 
University of Florida, Unlverslty 
of Georgia, The University of South 
Carolina, Rice University, Houston, 
Texas A & M University, Marine 
Science Department i institute 
o f  Theoretical Chemical Physics, 
Galveston 
Costa Rica 
Boravak u svojstvu eksperta  na 
University of Costa Rica, San 
Jose 
SR NjemaEka, Mijnchen 
Sastanak u vezi zajednlrkog pro- 
jekta o detekciji soiarnog neutrina 
Sudan, Kartum 
Boravak na S v e d i l i l t u  u Kartumu 
u svojstvu eksperta  IAEA 
N. CINDRD 
10.-18.02.1986. 
SR NjemaEka, Frankfurt 
Boravak na Institutu za teorljsku 
fiziku Svedi l igta  u okviru suradnje 
SFRJ-SRNJ 
Francuska, Strasbourg 
Boravak u CRN 
SAD, Rochester 
Boravak na Universtiy of Rochester 
u okviru projekta JFP-523 izrnedju 
SFRJ-SAD 
D. HODKO 
16.-21.02.1986. 
SR NjernaEka, Miinchen 
Testiranje, demonstracija i pre- 
uzimanje eiektrokemijske instru- 
mentacije 
N. URLI 
23.-25.02.1986. 
Austrija, BeP 
Posjet iAEA 
Austrija, BeP 
Razgovori s predstavnicima IAEA 
o t raienoj  tehnirkoj pomofi IRE-u 
I. OVORNIK 
23.-25.02.1986. 
F. RANOGAJEC 
23.-25.02.1986. 
Z. BASRAK 
24.-28.02.1986. 
SR NjemaEka 
Posjet Physikalisches lnstitut der  
Universitat Eriangen-Niirnberg u 
okviru ugovora o znanstvenoj surad- 
nji SFRJ-SRNJ 
M. NAJDEK 
2b.02.-8.03.1986. 
Italija, Venecija 
Boravak na odjelu za znanostl 
okoiine SveuEiiiSta 
SR NjemaCka, JOlich 
Boravak u ICH-4, KFA, u okviru 
suradnje SFRJ-SRNJ Projekt "Ka- 
dio-Coulomb-Voltametrija" 
Madjanka,  MohaP 
Uzimanje uzoraka vode Dunava. 
Kontroia radioaktivnosti uzroko- 
vane radom NE PaSk 
Svlcarska, Dijbendorf 
Oogovor za doktorsku disertaciju 
u EAWAG 
Italija, Napulj 
Boravak u lstituto p r  l a  Chlmica 
dl  Molecule dl Interesse Blologico 
del CNR u okvlru manstvene tehn. 
suradnje SFRJ-Itallja 
SAD, Florlda, Talahassee 
Posjet termoelektrani u centralnoj 
Floridi 
Posjet Florida State University, 
Talahassee 
29. A. GRAOVAC 
4.03.-9.04.1986. 
SAD 
Boravak u okviru suradnje SFRJ- 
SAD, Projekta JFP 684 na: Texas 
A & M Unlversfty, Medical School 
Washington, Georgetown Unlver- 
sity, Comell University lthaca 
Indlia. Bombav , , 
Boravak'u nuklearnom centru u 
Bombay-u 
I. SLAUS 
5.-10.03.1986. 
J. lNlUK 
7.-18.03.1986. 
R. CAPLAR 
10.-26.03.1986. 
Svlcarska, ZCrich 
Rad na eksperlmentu u SIN ETH 
Belglja, Antwerpen 
Posjet Unlverzitetu u Antwerpenu 
SR NjemaEka 
Boravak na Max-Planck Irstitutu, 
Heidelberg I Phlllips Unlverzltetu 
Marburg 
8. OZRETIC 
12.-15.03.1986. 
Itallja, Venecija 
Boravak u Institutu za biologiju 
mora 
M. OZRETIC 
12.-15.03.1986. 
T. OOSLlC 
19.-21.03.1986. 
A. MlKELlC 
19.-21.03.1986. 
v. VALKOVIC 
24.-25.03.1986. 
Italija, Trst 
Rad na kompjuteru u ICTP 
Austrija, Graz 
Posjet SvuEiliStu u Grazu radl prlprema 
za rad na ugworu s IAEA 
Lj. FiSTRlC 
24.-29.03.1986. 
Madjarska, Budimpdta 
Boravak na lnstitutu za izotope 
Austrija, Bet 
Posjet IAEA 
Madjarska, Budlmpdta 
Boravak u Institutu za izotope 
u okviru suradnje ne zajedniEkom 
projektu 
Madjarska, Budlmpdta 
Boravak u lnstitutu za lzotope 
Madjarske akademlje nauka 
SAD 
Borwak na Iowa State Unlvenlty 
Ames I posjet Louisiana State 
University, Georgetown Unlverslty 
I Seaton Hall University u okvlru 
projekta JFP-477, DOE 
45. I. HRSAK 
2.4.04.1986. 
Italfja, Trst 
Pmjet Institutu za farmakologllu 
SveuElllSta u Trstu 
SR Njem*ka, Karlsruhe 
Boravak u Centru za nukleama 
46. T. CVITAS 
2.-16.04.1986. 
SR NjemaEka, X l lch  
Rad u ICH-4 KFA u okvfru pm- 
jekta "Radio-Coulomb-Voltam- 
rnetry", suradnja SFRJ-SRN. 
47. T. MAGJER 
2.-22.04.1986. 
SR NjemaEka, Braunschwelg 
Boravak u Physlkalisch Technlsche 
Bundesanstalt 
49. 8. ETLINGER 
10.-11.04.1986. 
Austrlja, BeE 
Razgovor sa flrmom "Clnex" o 
rnogutnostlma prodaje tehnologlje 
dobivanja f lstoga Ga 
51. I. SUPEK 
12.-14.04.1986. 
Austrlja, Graz 
Posjet Karl Franzens Unlvenltetu 
Maroko, Rabat 
Nastavak suradnje s Laboratorljem 
nuklearne flzike 
SR NlemaEka. Heldelbera 
~ o s j e t  i n  Tandem Gan de Graaff 
Laboratorlju 
54. M. PAVIN 
14.-18.04.1986. 
56. L. KUKEC 
14.-18.04.1986. 
58. S. FAZINIC 
14.-18.04.1986. 
Nlzozemska, Utrecht 
Posjet En Tandem Van de Graaff 
Laboratoriju 
59. M. PAVIN 
14.-18.04.1986. 
61. L. KUKEC 
14.-18.04.1986. 
68. B. KURELEC 
1 1.-25.05.1986. 
71. 0. SRDOC 
14.-28.05.1986, 
74. N. SMODLAKA 
27.05.-15.06.1986. 
76. T. CVITAS 
1.-3.06.1986. 
77. R. BRAKO 
1.-12.06.1986. 
Llchtenstein 
Strufna pmjeta firm1 "Balzen" 
Lichtenstein 
Strufna posjeta firm1 "Balzen" 
SAD 
Boravak u okvlru pmjekta YOR 
80/015 SFRJ-SAD u TUNL Durham 
radi eksperimenta i LAMPF, Los 
Alarnos, radi dogovora o eksperl- 
mentu 
SR NjernaEka, Mijnchen 
Posjet TehniEkom Univerzltetu 
u vezi zajednitkog projekta 
SR Nj~maEka,  Jiilich 
Nastavak rada u okvlru suradnje 
SFRJ-SRW 
SAD 
Boravak u okviru projekta SFRJ- 
SAD u: EPA Research Laboratory 
Narragansett i Baylor College of 
Medicine, Houston 
Italija, Trst 
Boravak u ICTP 
Italija, Bari 
Boravak u isti tuto di Mineralosia 
e Petrografia 
SAD 
Boravak u okviru suradnje SFRJ- 
SAD u: Brookhaven National La- 
boratory, Boston University, 
Argon National Laboratory i 
University of Houston 
SAD 
Boravak u okvlru pmjekta Energy- 
375 u: State  University of New 
York, Albany; nekoliko ameriEklh 
firmi i firrni Chronar Corp. New 
Jersey, Princeton 
Austrlja, Graz 
Boravak na Unlverzitetu Franzem' 
SAD 
Boravak u okvlru projekta SFRJ- 
SAD (eutrofikacija Sjevernog rno- 
ra) u: SveuEiiiSte Maine, Labora- 
tory Bigelow i SveuEiliSte Rhode 
Island 
SR NjemaEka, Jiillch 
Boravak u ICH-4, KFA u okvlru 
suradnje SFRJ-SRNJ 
SR NjemaEka, Karlsruhe 
Dogovor o mjerenju zagadjenja 
zraka u GrEkoj 
Velika Britanija, London 
Boravak na Imperial College of 
Science and Technology 
SR Njernarka 
Posjet Instltut fijr Strahlenhygiene 
der Bundesgesundheltsamt, Insti- 
tu t  fu r  Strahlenshutz, Geseli- 
schaft fijr Strahlen und Unwelt- 
forschung I lnstltut fOr Strahlen- 
bioiogle der GSF 
SR Njemdka, Heidelberg 
Studijski boravak na SveuEillItu 
Heidelberg 
Francuska, Paris 
Boravak u ITKB Paris 
P. COLIC 
3.-8.06.1986. 
Austrlja, SR NjemaEka 
Posjet Karl Franzens Univerzltetu 
Graz I boravak na Unlverzitetu u 
Heldelbergu 
N o d k a ,  Oslo 
Boravak u n o d k l m  lmtltucljama 
na poziv n o d k e  vlade 
SAD, Talahassee 
Florida State Univenlty 
Vellka Britanija 
Boravak na Unlwrzltetu u Sussex-u 
S. BOSANAC 
8.-15.06.1986. 
SR Njemdka, Jiillch 
Posjet blblotecl Instltuta u Jiillchu 
Velika Britanija, Edinburgh 
Boravak na poziv EORTC-a 
SAD 
Boravak u okvlru projekta s%- 
SAD u Oak-Ridge, National La- 
boratory i Triangule Nuclear 
Laboratory, Durham, N.C. 
Italija, Trst 
Pmjet Centru za molekulsku ge- 
netiku (u izgradnjl) 
I. HRSAK 
12.06.1986. 
V. TOMLJENOVIC 
12.06.1986. 
Itallla. Padova . . 
Boravak u okvlru medjuuniwrzl- 
tetske suradnje 
SR Njemdka, Miinchen 
Boravak na TehnlEkom unlvenltetu 
Austrlja, BeE 
Pmjet IAEA 
2. BASRAK 
19.-29.06.1986. 
SR NjemaEka, Erlangen 
Boravak u Tandem Laboratorlum 
Austrlja, Graz 
StruEne konzultacije u "Waagner- 
BOro" 
SR NjemaEka, Berlin 
Boravak na Unlverzltetu 
SR Njemdka, Jijlich 
Boravak u ICH-4, KFA, Jiillch 
Rad na projektlma u okviru 
suradnje SFRJ-SRNJ 
Madjanka, M o h i  
Uziqanje uzoraka vode rljeke 
Dunava na profilu MohaE radl 
kontrole radioaktimostl u veZI 
sa radom NE PaBk 
100. J. TUTA 
23.-27.G6.1986. 
SAD 
Boravak na Univenlty of Mas- 
sachussets at Amherts u okviru 
ugowra SFRJ-SAD 
DDR, Halle 
Boravak u Padagogische Hochschule, 
Halle 
SR NjemaEka, Dusseidorf 
Boravak na odjelu raEumkog stroja 
SveuEilieta 
SR NjemaEka 
Posjet TehniEkom sveuEillItu 
Miinchen u Garchingu 
1 04. 2. MEIC 
7.-8.07.1986. 
105. 2. PEHAREC 
1 1.-20.07.1986. 
SR NjemaEka, Jiillch 
Boravak u ICH-4, KFA, X l ich 
u okvlru suradnje s SRNJ 
106. Lj. BRECEVIC 
12.-26.07.1986. 
Velika Brltanlja, Manchester 
Boravak u Department of Chem. 
Engineering, Umist 
107. T. LECHPAMMER 
13.-16.07.1986. 
SR NjemaEka, Heidelberg 
Doprema turbo-vakuumsklh pumpi 
lz Max-Planck lnstltuta 
109. M. RANOGAJEC 
4.-9.08.1986. 
Madjarska, BudimpeSta 
Boravak u Institutu za lzotope u 
okviru suradnje 
110. V. VALKOVIC *. 
10.-21.08.1986. 
SAD, New York 
UEestvovanje u eksperimentu u 
Brookhaven National Laboratory 
Svicanka, Ziirlch 
Sudjelovanje u eksperimentu u SIN 
Gska 
Boravak u Atenl I otoku Kythnmu 
u okvlru suradnje sa SRNJ i 
GrEkom na mjerenju IstraZivanja 
zraka 
113. L. COLOMBO 
23.08.-5.10.1986. 
SAD 
Boravak na University of South 
Carolina u okviru suradnje s SAD 
114. 2. PEHAREC 
14.08.-14.09.1986. 
SR NjemaEka, Jillich 
Boravak u ICH-4, KFA, X l lch 
u okviru suradnje SFRJ-SRNJ 
115. T. MAGER 
25.08.-6.09.1986. 
SR NjemaEka, Jiilich 
Boravak u ICH-4, KFA, X l ich 
u okviru suradnje SFRJ-SRNI 
116. M. HACMANJEK 
31.08.-2 1.09.1986. 
SR NjemaEka, Danska, NorveSka, 
Svedska 
Posjet Institucijama za uzgoj ribe 
i razgovori o suradnji 
117. 2. STANCL 
3 1.08.-2 1.09.1986. 
SR NjernaEka, Danska. NorveSka, Svedska 
Posjet Instttucljarna za wgoj rlbe 
i razgovori o suradnjl 
120. M. TOMEC 
31.08.-21.09.1986. 
SAD 
Boravak u okvfru pmJekta sa SAD 
u TUNL, Durham, LAMPF, Los 
Alarnos, IUCF Bloomington, Argon- 
ne Nat. Laboratory, Chicago 
122. I. DADIC 
1.-30.09.1986. 
SR NjernaEka, Blelefeld 
Boravak na Unlverzltetu u Blele- 
feldu u okviru rnedjudrfavne su- 
radnje 
SR NjemaEka, Heidelberg 
Obavljanje prakse u Deutsches 
Krebsforschungszentrum 
Finska 
Sudjelovanje u rnisiji OECD kao 
ekspert SFRJ 
125. A. SVARC 
10.-12.09.1986. 
Svlcarska, Villingen 
Boravak u SIN 
SAD, Athens 
Boravak u NBS, Washlngton i 
Ohio Universitv Athens u okviru 
suradnje sa SAD 
Nizozernska, Wageningen 
Boravak na Agricultural University 
Francuska, Montrouge 
Boravak na Ecole Norrnale Superleure 
SR Niernatka. Frankfurt 128. N. CINDRC 
25.-29.09.1986. ~oravak'na institutu za teorljsku 
fiziku SveuEiliSta 
129. S. BOSANAC 
28.09.-25.10.1986. 
SR NjernaEka, G6ttingen 
Boravak na MPI fJr Str(Smug8- 
fonchung 
Madjarska, BudimpeSta 
Boravak u okviru suradnje s mad- 
jarskorn akadernijorn znanwtl 
K m j t  
Dernonstraclia uredlala 1 d m m r  
Velika Britanija, Readlng 
Boravak na odjelu za kernlju 
SveuElliSta 
DDR. Berlin 
Sudjelovanje u radu radne g r u p  
"FestkBrperchernle wn Loesungs 
uno Krlstallisatlon vor GBngen" 
136. 2. KWOKAL 
8.-29.10.1986. 
SR Njerndka, JJlich 
Boravak u ICH-4, KFA u okvlm 
projekta "Znanstvena IstraIIvanja 
vodenog sisterna" 
135. Z. MAJERSKI 
8.10.-14.11.1986. 
Francuska 
Boravak u Instltucljarnau Glf-sur- 
Yvette, Vamalsonu I Parlsu 
Itallja, Catania 
Sudjelovanfe na zaIedniEkorn eks- 
perlrnentu 
Madjarska, Mohar 
Uzlrnanje uzoraka vode Ounava u 
wrhu kontrole radloaktimastl 
na profllu MohaE. 
Francuska, Parls 
Boravak na Unlverzltetu P. I M. 
Curie 
SR NjernaEka, Jullch 
Boravak u ICH-4. KFA u okvlru 
projekta "~nanstkna IstraIIvanja 
vodenog slsterna" 
T. LECHPAMMER 
21.-24.10.1986. 
SR NjernaEka, Heidelberg 
Posjet Max-Planck lnstltutu 
C. LUCU 
24.10.-24.11.1986. 
SR NjernaEka, Hamburg 
Boravak u okvlru prolekta SFRJ- 
-SRNJ "Osrnoregulaclja u morsklh 
rakova" 
Francuska, Vlllejulf 
Boravak u lnstltutu bolnlce "Paul 
Brousse" 
R. BATEL 
27.10.-27.11.1986. 
SR NjernaEka, Malnz 
Boravak na SveuflllStu u Malnzu- 
lnstitut za fizlolorlku kernlju 
6. KURELEC 
27.10.-19.11.1986. 
Austrlja, BeE 
Preuzirnanje novog Soft Ware-a 
Austrlja, Be6 
Servls na anallzatoru frekvenclja 
K. MAJERSKI 
30.10.-7.11.1986. 
Francuska 
Boravak u Institucljarna CNRS, 
Gif-sur-Yvette I Varnalson-u 
S. KRCA 
1.-29.11.1986. 
SR NjernaEka, Malm 
Boravak u lnstltutu za flzlol&ku 
kerniju 
V. LOPAC 
2.11.-2.12.1986. 
SR Njernafka, Julich 
Boravak u lnstitut fiir Kemphysik 
u okvlru projekta 
SAD 
Boravak na SveuClllZtu Miaourl, 
SveufillItu Oklahoma, Kanzas, 
Nebraska I Iowa kao dobltnlk 
nagrade Masua 
M. BRAMCA 
3.1 I.-5.12.1986. 
SR Njerndka, Jillich 
Rad na zavr3etku manstveno-lstra- 
flvaEklh radova predvldjenlh za 1986. 
a -  -- - 
Boravak I posjet lnstltucijarna u 
Karlsruheu, OGsseldorfu, MOnsteru, 
M. MARTINIS 
9.11.-21.12.1986. 
SR Njerndka, Karisruhe 
Boravak na lnstitut fOr Theore- 
tlsche Kemphysik 
Dj. MILJANlC 
9.-23.11.1986. 
SAD 
Boravak u BNL, New York I 
University of Texas, Austin 
SR NjemaEka, Maeldor f  
Posjet Rurskorn Unlverzltetu 
11 
Austrija, Bel! 
Konzultacije I nabava materijala 
u flrmi "Dahms-Elektrnnik" 
8. MEOVED 
13.-14.11.1986.' 
SR NjernaEka 
Boravak u InstituciJerna u Mahurgu 
I Heidelbergu 
Velika Britanija 
Posjet firmarna Ferrantl i Cen- 
tronix, London 
S. BOSANAC 
16.1 1.-7.12.1986. 
SAD . .- 
Boravak na University of Florida, 
Gainesvllle u okviru pmlekta JFP-678 
Vellka Britanija 
Boravak na Oxford University 
SR NjernaEka, JGlfch 
Boravak u ICH-4, KFA, u okviru 
suradnje sa SRNl 
Austrlja, Villach 
Posjet firm1 "Nouipharrn" radi 
dogovora o suradnjl 
180. A. SVARC 
1.-1.12.1986. 
181. Lj. VlTALE 
2.-9.12.1986. 
185. L. COLOMBO 
15.-19.12.1986. 
SR NjemaEka, Mainz 
Boravak u institutu za farmakolo- 
giju Unlverzlteta Mainz 
SR Njemdka, Heidelberg 
Posjet organsko-kemljskom insti- 
tutu u okvlru suradnje sa SRW 
Svicarska 
Posiet Univerzltetu u ZOrichu I 
razgovor s firrnom "Blokoor" 
SR Njemdka, Francuska 
Posjet firm1 Coherent Physlk, Bad 
Hamburg I Ober-Roden I Flrmi 
"Dllor", Ll l le 
Svlcanka, Zitrlch 
Nastavak rada u SIN 
SAD 
Pmjet Unlverzltetima u New Yorku, 
Plscataway I New Jersey 
SAD 
Posjet laboratmijlma u San Fran- 
clscu, New Yorku, Long Isiandu 
I Bmtonu 
SR NjemaEka, Maim 
Boravak u okvlru rnedjusve~llfgne 
suradnje na Johannes Gutenberg 
Univerzltetu 
SR NjemaEka, Wsseldorf 
Boravak na Odjelu za rdunski 
stroj Svedllista 
SR NjemaEka, Mitnchen 
Posjet Ludwlg-Maxlmilian Uni- 
verzltetu 
Austria, BeE 
Posjet IAEA 
Svlcarska, Zitrich 
Sudjelovanje u eksperlmentu u 
SIN 
3.16. b) ZNANSTVENI RAD I USAVRSAVANE RAONIKA IRE U INOiFMNln: :YSTITUClJAMA 
U 1986. GDDINI 
M.S. ANTICA 
3.02.1986.-1.02.L986. 
M. ANDREIS 
5.09.1986.- u toku 
Z. BASRAK 
1.12.1986.- u toku 
N. BATINA 
15.09.1986.- u toku 
N. BOGUNDVIC 
15.08.1985.- u toku 
2. BAJZER 
18.1 1.1986.- u toku 
N. BILlC 
15.04.-15.06.1986. 
Cambridge, Carnbrldge Unlvenlty 
Renormalizacija u batdarskom 
uvjetu siletlosnog konusa 
Miinchen, lmt l tut  fiir Hematologie 
lmunocltokemija 1 prodavanje 
stanitnih blljega 
Cleveland, Case Western Reserve 
University 
Ispitlvanie pollrnera NMR spek- 
troskopijom 
Nantes, lnstltut za flzlku 
Docent na SvedlllStu 
Caen, Francuska 
Rad na GANIL-u 
Clnclnnatl, Universlty of Clnclnnatl 
Upoznavanje sa suvrernenirn me- 
todarna pogodnirn za IstraIivanja 
i karakterlzaciju strukture ad- 
sorbiranih slojeva organsklh 
tvari 1 same povr3ine fvrstlh 
metalnlh elektroda 
Nashville, Vanderbilt Clnlvenlty 
Istrdivanje 1 r m j  elektronlt- 
ke lnstrumentaclje i ratunarsklh 
Sustava 
Minnesota, Mayo Clinic & Foundation 
UsavrSavanje iz podrdja teodjs- 
ke bloflzike 
Blelefeld, Universltat Blelefeld 
Rad na Istrdivanju kvark-gluon- 
ske rnaterlje kod temperature i 
barlonsklh gustofa r z l i f l t l h  od 
nule. 
S. BOSANAC 
26.0 1.-30.03.1986. 
Roma, ~n i ve r s l t i  dl Rorna 
Gost - profesor 
R. BRAKO 
15.07.-1.10.1986. 
M. BRANICA 
2402.-25.06.1986. 
25.08.-10.10.1986. 
N. CINDRO 
1.11.1986.- u toku 
L. COLOMBO 
28.08.-2.10.1986. 
2. CRLJEN 
7.01.-31.08.1986. 
D. DESNICA 
15.02.1986.- u toku 
U. DESNICA 
6.11.1984.- u toku 
G. DOOIG-CRNKOVIC 
1.09.1985.- u toku 
A. FERLE-VIOOVIC 
15.05.1985.-30.06.1986. 
V. GAMULIN 
1.09.1986.- u toku 
B. GUBERINA 
3.03.1986.- u toku 
A. GRAOVAC 
1.07.-20.09.1986. 
2. HLOUSEK 
7.06.1982.- u toku 
Miinchen, Technische Universitat 
Miinchen 
Problem prljenosa energlje pri 
raspfienju molekuia na p o d l -  
narna 
Jiilich, ICH-4 KFA 
Jugoslavensko-njemaEka surad- 
nja na projektu "Radlo-Coulornb- 
Strasbourg, Louis Pasteur 
Professeur assoc16 
Eugen, Unlvenity of S. Carolina 
Projekt JFP 680 
Rutgen, State University of New 
Jersey 
Fizlka Evntog stanja odnosno 
fizika pod ina  
Massachusets, University of Lowell 
IstraIlvanja radllacijskih d t e -  
fenja uslijed bororn doplranlh 
silikona i solamih felija od ga- 
l i j  arsenida uz uptrebu dublrske 
tranzijentne spektroskopije 
Albany, University of New York at Albany 
IstraIivanje materijala od intere- 
sa za izradu soiarnih fefiJa 
Stockholm, AFI, Stockholm 
Nuklearna teorlja - teorlja 
alfa-raspada I problem alfa- 
-klasterizacije 
Paris, J. Monod 
UsavEiiavanje rnetode rnoleku- 
larne genetike 
Villejulf, Institut de Cancemlogie 
Testlranje antlkanceroznih sup- 
stancl na hurnanim tumorirna 
teneva, CERN 
Eksperlment NA-35 
New Haven, SveuEiilIte Yale 
RNA polimeraza 111 trdrskrip- 
cijskog, slsterna u kvasclrna I 
srodnog slstema u Streptornice- 
tima 
Hamburg, DESY 
Munchen, SveuElilite u Mijnchenu 
Expert na istraZlvanJima lz 
teorijske flzike za buduCi pro- 
jekt European Hadron Facility 
(EHF) 
Mijlhelm/Ruhr, Max-Planck-lnstitut 
Istrdivanja iz kernijske teorlje 
grafova I dodavanja zajedniEkih 
pubilkacija 
Providence, Brown University 
Flzlka elementarnih Eestlca 
preonski model1 i neabelove 
bafdame teorlje 
A. HLOUSEK-RAOOJCIC 
1.10.1986. - u toku 
L KLASINC, 
10.10.1984.-1.05.1986. 
K. KADIJA 
15.10.1986.- u toku 
B. KLAlC 
15.07.1986.- u toku 
Z. KOZARAC 
3.02.-31.07.1986. 
I. KUCAN 
1.10.1985.- u toku 
Lj. KUNST 
i0.09.1984.- u toku 
J. KUCAR 
22.10.1985.- u toku 
0. KLOBUCAR 
30.08.1982.- u toku 
T. LEGOVIC 
8.08.1985.- u toku 
V. LUCUANIC 
20.10.1986.- u toku 
East Lansing, Michigan State  
University 
Biokemijsko IstrSZlvanje biljnog 
materijala 
Montreal, MO-DC Systernes Ltee 
Razwj on-line lokalnih rnuiti- 
procesorskih sistema 
Chicago, Northwestern University 
Poiimerna kemija i fizika 
Texas, University of Houston 
Modeliranje zagadjenja zraka - 
istraIIvanje sorpcije i kemijske 
razgradnje zagadjivala 
Baton Rouge, SveuEilIIte Louisiana 
PodruEje laserskih spektroskop- 
skih metoda (VUV, MPI, PA) 
1 odrIavanje predavanja u prolj. 
semestru 1985. 
Miinchen, Max-Planck-lnstitut 
Na-35 eksperiment 
California, Stanford Magnetic 
Resonance Laboratory 
NMR Studij mehanizma djelo- 
vanja Trp-represora 
GBttingen, Max-Planck Institut 
Stvaranje i struktura rnonoslo- 
jeva na granici zrak/voda tj. 
otopina/zrak 
Bruxelles, Institut za molekulsku 
biologiju 
Molekuiska genetika 
East Lansing, Michigan State  
University 
Heidelberg, Physikalisch-Chemisches 
1nstitut 
Teorijski problem1 elektronske 
strukture - molekule - istra- 
tivanje vibronskih efekata 
Stony Brook, State  University of New 
York a t  Stony Brook 
Postdiplornski studij iz fizike 
s radorn na podruEju fizike 
srednjih energije - fizike Eestlca 
Miinchen, Technlsche Universltit 
Problerni vezani uz detekciju 
solarnih neutrina 
Athens, Institute of Ecology 
Maternatifko rnodeliranje eko- 
lorkih sistema 
Heidelberg, lnstitut fiir Zell- und 
Tumorbiologie 
Svladavanje eksperirnentalnih 
tehnika koje s e  prirnjenjuju 
u rnolekularnoj biologiji 
Chapel Hill, University of North 
Carolina 
lstrativanje fundamentalnih 
elektmkemilsklh procesa 1 
njhove primjenjivostl u elektro- 
analitifke svrhe 
M. LOVRIC 
1.08.1986.- u toku 
JOlich, KFA - ICH-4 
J. MAKJANIC 
11.09.1986.- u toku 
B. MVLAC-JERICEVIC 
16.0k.1984.- u toku 
N. MiLlC 
18.02.1985. - u toku 
I. NOVAK 
6.01.1982.- u toku 
2. MEIC 
1.1 1.1986.- u toku 
A. MlKELlC 
1.10.1986. - u toku 
S. MARUSIC 
16.04.1986. - u toku 
R. MARCEC 
3.03.1986.- u toku 
D. MARIC 
21.09.1984.- u toku 
J. MATULIC-ADAMIC 
5.04.1984.-2.07.1986. 
D. MAYER 
1.03.1985.- u toku 
S. MEUANAC 
1.1 1.1984.-31.08.1986. 
Heidelberg, Lehrstuhl fSr Zeilen- 
lehre der Universit3t 
lstrdivanje fine gradje blljne 
stanice 
Ottawa, University of Ottawa 
Rad na zajedniEklm znanstveno- 
-1strdivaEkim projektima 
Amsterdam, Vrije Universitelt 
Stipendist IAEA 
Houston, Baylor College of Medlcine 
Pronaldenje mjesta vezanja ace- 
tllkoiina alpha-bungara toksina 
I antigenih determinant1 ace- 
tilkolin receptora 
Fittsburg, Carnegie-Meilon University 
Postdiplomski studij rnatematike 
Japan, JlCA 
Uzgoj Pectinidae 
London, King's College 
Prodavanje elektronske struk- 
ture malih molekula u plimkoj 
fazi, odredjivanje ovisnosti fo- 
toionlzacije o frekvenciji 1 mje- 
renje parametara asimetrlje 
pomafu sinhrotronskog zraEenja 
Garchlng, Tehnirko weuEiltIte 
Mijnchen 
Istrdivanje fotokemijsklh pro- 
cesa konjugiranih molekula 
London, Imperial College 
Istrafivanje iz dinamike fluida 
Bethesda, MD, Natlonal Inst. Health 
Uloga epitelnih stanica timusa 
u razvoju repertoara I-limfocita 
Glf-sur-Yvette, CNRS 
Homogena kataliza 
Bonn, lnstitut fijr Physlkallsche 
Chemle 
Rad na projektu izrade sonde 
za stratosfersko rnjerenje ozona 
San Franclsco, University of Callfornla 
Odredjivanje uEi&a Imunornodu- 
latora na stanice imunoloSkog 
sustava 
Rye, New York, Sloan-Katterlng 
Institute 
Slntetsko-organska kemija 
nukleozlda i nukleotida 
St. Louis, School o f  Medicine 
Computer Aided Drug Design 
Dortmund, Univerzitet u Dortrnundu 
lstrativanje supenfmetrija u 
teorijskoj fizid 
M. M A R K O V ~  
24.12.1986. - u toku 
I. RRLlC 
27.1.1986.- u toku 
D. PALLE 
1.03.1985.-30. 
1 toku 
0. POCANIC 
1.06.1984.- u toku 
I. PiCEK 
8.01.-18.12.1986. 
K. RUPNlK 
31.10.1984.- u toku 
Washington, D.C. ~ a t i & a l  Bureau 
of Standards 
ispitivanje procesa I mehanlzam 
maEajnlh u nuklearnoj 1 kon- 
vencionalnoj energetic1 
Amsterdam, Vrlje Unlwrsltelt 
Razvoj pmtonlma lnduclranog 
karakteristiEnog X z r d e n j a  
(PIXE) kao analltlfke metode 
odredjfvanja elemenata u trago- 
vima 
Geneva, CERN 
Eksperiment Na-35 
Heldelberg, Instltut za teorljsku flzlku 
Flzlka Eestlce - siaba inter- 
akclja 
Pennsylvania, Pennsylvania S ta te  
Unlvelsity 
Optimalno gospodarenje nuk- 
learnim gorivima 
Buffalo, N.Y. Roswell Park Memorial 
Institute 
Vezivanje glukokortlkoldnih 
r e c e ~ t o r a  ;a s temlde u nukle- 
arno'm matriksu 
Buffalo, N.Y. Roswell Park Mwnorlal 
institute 
Terapija tumorskih metastaza 
Mlami, University of Miami 
interakclja mlkroorganlzama s 
povdlnama 
JGilch, ICH-4, KFA 
Radlo-coulomb-mltametrija 
Paris. Jacoues Monod 
' ~ t r u k t u r n e  nestabilnostl umjetno 
sastavijenih plazmida 
Stanford, Stanford Unlversity 
Eksperimentalna nuklearna 
fizlka u podrd ju  intermedfjar- 
nih energlja 
Columbus, Ohlo State  University 
Usav2avanje iz teorije mate- 
matiEkog modeliranja I primjene 
Hamburg, DESY 
Taorljski I fenomenoloIkf as- 
pekti uniflclranih bddarnlh 
modela 
Ottawa, University of Ottawa 
Ne-rezonantna fotonska apsorp- 
clja, problem odredjfvanja mase 
neutnna 
Maryland, NlCH 
kuravanje utjecaja nlsklh sub- 
letainih doza kancemgena na 
stanice slsavaca u kulturl 
Chapel Hill, University of North 
Carolina 
Istrafivanja s podrufja teorlje 
elektronske strukture molekula 
B. RAKVIN 
15.10.1985.-1410.1986. 
2. ROLLER 
1.1 1.1984.-31.01.1986. 
I. SUPEK 
2.06.-8.12.1986. 
G. UNGAR 
15.03.1984.-14.03.1986. 
V. VOLOVSEK 
18.06.-1.08.1986. 
T. Z~VKOVIC 
15.01.1986. - u toku 
Morganlovun, West Virginia Unlverslty 
IstraIIvanje paramagnetskih 
centara u feroelektricima u 
temperaturnom podrtElu faznih 
prljelaza metodama elektronske 
nuklearne dvostruke rezonanclje 
Jiillch, KFA 
Radio-coulomb-voltametry 
Blelefeld, Fakultet far Physik 
Electron Emission in lon-Atom 
Coillsiom 
Argonne, Ill. Physlu Olvislon 
Visiting research associate 
Bethesda, NIH 
Rad u podruEju laserske vlSe- 
fotonske ionizacljske spektro- 
skoplje 
Los Alamos, UCLA 
Sudjelovanje u eksperlmentu 
LAMPF No 806 
Minneapolis, Unlversltet u Minnesoti 
Prohiemi organske elektrokemije 
Trst, Spring College in Condensed 
Matter 
Order and Chaos in Nonlinear 
Physical Systems 
SAD, Florida State  University 
University of Georoia 
Universit; of SoutL Carollna 
Rlce University 
Boravak u okviru znanstvene su- 
radnje sa  SAD 
Rim, Universiti di Roma 
Rad u grupl prof. 8. ScrosattiJa 
Brlstoi, University of Brlstol 
Istraiivanje strukture Evrstih 
polimera i n-alkana, t e  njl- 
hova pondanla pod djelovanjem 
ionlzlrajuCeg zrarenja 
R 
dl 
N -. . .. _ _ - , 
Speci 
Columbia, University of South Carollna 
Jugoslavensko-amerirki ugovor 
JFP 680 
Geneva, CERN 
Suradnja na prikupljanju 
podataka za NA-35 eksperiment 
Texas, A 8 M University of Galveston 
Razvoj i primjena rnoiekularno 
orhltalne rezonantne teorlje 
Athens, Unlverslty of Georgia 
Rad na clklusu organske tvarl 
u akvatirklm slstemlma s po- 
sebnim naglaskom na odnos 
povrSlnski aktivnlh tvarl I flto- 
pianktona u u3fu 
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D. BRAEANT, Francuska, 9.01.1986. 
3. KAUFMAN, Kanada, 9.01.1986. 
R. SABATHY. Austriia. Bef. Universal Elektronlk. 
A. KAOU OAHHAN, ~ i r i j a ,  Alep, 29.01.1986. 
R. PEARSON, Kanada, 31.01.1986. 
M. LATIN!, Italija, "Travenol", England, 31.01.1986. 
L LENEN, Francuska, Reims, Universite de Relms, 402.1986. 
V. OAMASKA, Austrija, Graz, Waagner Buro, 5.02.1986. 
K.P. PALKOVICH, Austrija, Graz, Waagner Bliro, 5.02.1986. 
H. MORINAGA. SR NiemaEka. Tehnlfkl fakultet MGnchen. 6.-8.02.1986. 
W. WARMINSK~, ~oljska, ~a~e ionsk l  fakultet, Krakow, 14.02.1986. 
A. GOLEBIEWSKI, Poljska, Jagelonskl fakuitet, Krakow, 14.02.1986. 
Z. HORWATH, Madjanka, Eotvijs Lordan University BudimpeSta, 17.-19.01.1986. 
P. CESCON, Italija, Univerzitet Venecija, 20.02.1986. 
G. SCARPIONI, Italiia, Univerzltet Veneciia, 20.02.1986. 
A. MARCHAJ,pljska, ~ r a k o w ,  Jagelonskl fakultet, 26-28.02.1986. 
H. WELLER. SAD. Durham. Duke Universitv. 25.02.1986. 
. . . .  . - - - . . 
W. GROEBLER, fvic&ka, ETH, Zurich, 5.-7.03.1986. 
E. LBNGLE, Austrija, Balzen AG, 6.03.1986. 
3. MINK, Madjanka, Iffitltut za lzotope, BudlmpeSta, 10.-14.03.1986. 
K. KUCHITSU, Japan, Tokio, University of Tokio, 13..03.1986. 
Y.  KOIKE. Jaoan. Osaka. Universitv of Osaka. 13.-17.03.1986. 
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R. ARNON, Izrael, Jeruzalem Welzman Institute, 24.03.1986. 
V. THALLER, Vellka Britanija, Univenlty of Oxford, 24.-28.03.1986. 
Y. KOIKE, Japan, Unlverzltet Osaka, 24.-29.03.1986. 
A. CHARLESBY, Velika Britanija, Royal Military College of Sclence, Swindon, 31.03.- 
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~  - . - - -. 
C SPITALERI, Italija, Unlverzltet Catanla, 1.-4.04.1986. 
M. LATTUAOA, Italija, Univerzitet Catania, 1.-4.04.1986. 
T. ALDIN A. HIMOAM, Irak, Bagdad, 2.04.1986. 
L' GALLOT, Francuska, Instltut "Charles Sadron". Strasboura. 3.06.1986. 
-. 
S. PIWIN, SAD, Generalni konzulat SAD, zagreb,'9.04.1986. 
G.M. HEGLER. Austriia. Bef. Solartron Schlumberoer. 10.04.1986. 
~ ~ ~- ~- - - ~ ~  < - ~ ,  - ~ - -  -~ - - -  
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J. KRAWCZYNSKI, SR NjemaEka, KFA, JOHch, 24.04.1986. 
F. LEBITSCH, SR NjemaEka, Solatron Schlumberger, MGnchen, 29.04.1986. 
E. HABERLEITNER, Austrlja, BeE, Solartron Schlumberger, 29.04.1986. 
C. KOUTITAS, GrEka, Univerzitet Thessaloniki, 30.04.1986. 
K.F.J. HEINRICH, SAD, Galthenburg, National Bureau of Standards, 7.05.1986. 
S. JATNOWSKY, SAD, 7.-00.05.1986. 
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G. BECK, SR NjemaEka, Hahn-Meitner Institut, Berlin, 8.-16.05.1986. 
C. SCHWARZ, Austrlja, Austr. Gener. Konzulat, Zagreb, 9.05.1986. 
H. GOSTEN, SR NjemaEka, Kernforschunqszentrum, Karlsruhe, 11.-16.05.1906. 
R. PRATT, SAD, Pittsburg, University of Pittsburq, i6.05.1986. 
V.T. SOS, Madjarska, Elte Mathern. Institut, Budimp&ta, 16.05.1986. 
L BENKO, Madjarska, Institut za izotope, BudimpeSta, 20.-22.05.1986. 
L BERAHA, SR NjemaEka, Princeton Applied Research, Miinchen, 22.05.1986. 
P. BISCHOF, SR NjemaEka, Univerzitet Heidelberg, 25.-30.05.1986. 
I. MAYER, Madjarska, Akadernija Nauka Budimpdta, 25.-31.05.1986. 
F. ALLEN, Velika Britanija, Univerzitet Cambridge, 26.05.1986. 
R. GLEITNER, SR NjemaEka, SveuEiliHte Heidelberg, 26.-30.05.1986. 
S. CARTER, Veiika Britanija, SveuEiliHte Reading, 27.05.1986. 
B. GALABOV, Buqarska, SveuElliSte Sofija, 27.05.1986. 
C. STIRLING, Velika Britanija, University Coiieqe of  Nord Wales, B,..,,., ,-.J5.1986. 
G. UCHRIN, Madjarska, Akademija Znanosti BudimpeHta, 28.-30.05.1--- 
R.A. BERTLMANN, Austrija, Univerzitet Bet, 28.-31.05.1986. 
K. KOZAK, Madjarska, Akademlja znanosti, BudimpeSta, 28.-30.05.1' 
I. HOLENJI, Svedska, Pharmacia, Biotechnoi. Int. Uppsala, 28.05.-3.Go.imn. 
D. ALTOMONTE, Italija, Laboratori Nationali di Legnaro, 29.-30.05.1986. 
A. TAKAHASHI, Japan, Univerzitet Osaka, 31.05.-1.06.1986. 
S.Y. HURANI, Libija, Tajura Nuclear Research Center Tripoli, 2.06.1986. 
W. BAHLUL, Libija, Tajura Nuclear Research Center Tripoli, 2.06.1986. 
R. BRAUMANN, SR NjemaEka, RBM GmbH, Munchen, 2.06.1986. 
M. SEPEULCHRE, Francuska, Unlverzitet P. i M. Curie, 2.06.1986. 
A. LABORGNE, Francuska, Unlverzitet P. I M. Curie, 2.06.1986. 
Michael SlmIC, SAD, NBS, Washington, O.C., 2.06.1986. 
U. GYORGY, Madjanka, lnstitut za izotope, BudlmpeSta, 2.06.1986. 
M. OSVAY, Madjarska, Institut za izotope, Budimpezta, 2.06.1986. 
W. DOBIACH, SR NjemaEka, Neumiiiler, Miinchen, 4.06.1986. 
J. ANDERSON, SAD, Institut for Physics, San Oiego, 4.06.1986. 
T. GIALOi, Italija, Unlverzitet Trst, 4.-5.06.1986. 
M. KREEVDY, SAD, University of Minnesota, Minneapolis, 5.06.1986. 
W. ZAINZINGER, Svicarska, Beckman tenwa, 6.06.1986. 
T.M. RAUNEMAA, Finska, Univerzitet Kuoplo, 9.06.1986. 
P. LOAHARANU, Tailand, IAEA, BeE, 9.-13.06.1986. 
U. KLEIN, SR NjernaEka, "Wissel" Munchen, 11.-13.06.1986. 
D.H.R. BURTON, Velika Britanija, CRNS, Glf-sur-Yvette, Francuskr 86. 
F. STRAVISI, Italija, lst l tuto Talassoqrafico Trst, 12.06.1986. 
J. MARUHN, SR NjemaEka, Univerzitet FrankfurtIM, 12.-13.06.1986, 
K.C. MURRELL, SAD, Indian School Rd. N.E., Albuquerque, 13.06.1 
P. RATTAGOOL, Taiiand, Bankok, Fisher. Technol. Develop. Division, LI.Ub.lY86. 
3. SZCZAWINSKI, Poljska, Univerzitet VarSava, 13.06.1986. 
V. APPIAH, Gana, Legon, Oepartmerjt of Biology, 13.06.1986. 
M. BHAIBULYAYA, Taiiand, Mahidok Univerzitet Bankok, 13.06.1986. 
L OEZTASIRAN, Turska, Nuclear Research institute, 13.06.1986. 
J.-M. HALLENANS, Francuska, 17.06.1986. 
MANUELIAN, SR NjemaEka, "Taccussel", 17.C6.1986. 
M. RODER, Madjarska, lnstitut za fiziku, BudimpeSta, 17.-21.06.1986. 
J. LYKLEMA, Nizozemska, Agricultural University Waqenlngen, 18.06.1986. 
Z. KISS, SAD, Chronar Corporation, Princeton, 19.06.1986. 
B. PETERSON, SR Njemarka, Univerzitet Bielefeld, 20.06.1986. 
W.E. BROWN, SAD, National Bureau of Standards, Washington, 23.-25.06.1986. 
G.M. Von ROSMALEN, Nizozemska, Techniche Hogeschool Delft, 23.-25.06.1986. 
P. KUNiGHOLM, SAD, Cornell University Ithaca, 25.06.1986. 
H.S. PLENOL, SAD, Florida State University Tallahassee, 30.06.-2.07.1986. 
F.J) MICAL, SAD, Lehiqh University Bethlehem, 2.07.1986. 
K. MILTON, SAD, Clarkson Unlverslty Potsdam, 3.07.1986. 
R. BRAUMANN, SR NjemaEka, GmbH, Munchen, 4.07.1986. 
K. MILTON, SAD, Clarkson University Potsdam, 4.07.1986. 
3.0. ANDRAOE, SAO, University of  Utah, 7.07.1986. 
G. SAUA, Italija, Univerzitet Trst, 7.-9.07.1986. 
J. CLAYMONS, SR NjemaEka, Unlverzitet Bielefeld, 7.-12.07.1986. 
S. CAMPBELL, SAD, Boston Universlty, 8.-10.07.1986. 
S. GOLUBIC, SAD, Univerzitet Boston, 8.-10.07.1986. 
E. HABERLEITNER, Austrija, Solartron, B&, 9.07.1986. 
W. TORNOW, SAD, Duke Unlversity, 9.-13.07.1986. 
E. Oe ZOTTI, Italija, "Velco", Milano, 11.07.1986. 
R. SABATWY, Austrlja, Universal Electr. Import, BeE, 11.07.1986. 
A. JAMNICKY, SAD, Brown University, 14.-16.07.1986. 
P. KUNIGHOLM, SAD, Cornell University, 1.08.1986. 
B. FIELD, Vellka Brltanlja, Edwards High Vacuum, 1.08.1986. 
A. SPINDLEGGER, Austrlja, BeE, Flrma Splndleqqer, 4.08.1986. 
Lj. KRAUS, SR NjemaEka, Unlverzitet Hamburg, 14.-21.08.1986 
U. KLEIN, SR NjemaEka, "Wlssel", Starnberq, 17.-19.08.1986. 
D. MICHA, SAD, Univerzltet Florida, Gainesville, 24.-31.08.1981 
J. BERKOWITZ, SAD, Arqonne National Laboratory, Arqonne, i2.-c7.uo.r386. 
3. NEHIMURA, Japan, institute of Mlcroblal Chemistry, Tokyo, 26.08.1986. 
G. SISKINO, SAD, Come11 University, New York, 26.-27.08.1986. 
I. HORVATH, Madjarska, Akademija znanostl BudlmpeSta, 26.-29.08.1986. 
A. KOVACS, Madjarska, Akademlja znanostl, BudimpeSta, 26.-29.08.1986. 
D.A.A. MDSSEL, Nlzozemska, Univerzltet Utrecht, 27.08.1986. 
M. NIEDBALA, SAD, Roswell Park Memorial Institute, Buffalo, N.Y.. 28.-29.08.1986. 
S. NIEDBALA, SAD, Roswell Park Memorlal Institute, Buffalo, 29.08.1986. 
A. McERLEAN, SAD, US Environmental Protection Agency, FIG I0.0.8.1986. 
A. BAKAC, SAD, Ames Laboratory, Ames, Iowa, 2.-7.09.1986. 
M. MARIGO, Italija, Unlverzitet Verona, 4.-5.09.1986. 
L. BENKO, Madjarska, Akademlja znanosti Budimpelta, 7.-10.09.1 
S. CARTER, Velika Brltanija, SveuEiliSte Reading, 8.-14.09.1986. 
F. BASOLO, SAD, Unlverzitet Galveston, 9.09.1986. 
M. INOKUTL, SAD, Arqonne National Laboratory, Arqonne, 14.-1 6. 
K. MAY, SR NjemaEka, ICH-4, Jijlich, 15.09.1986. 
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E. HABERLEITNER, Austrija, Solartron, Bet, 16.09.1986. 
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G. HEGLER, Austrlja, "Solartron", BeE, 16.09.1986. 
C. YUGI, Klna, Kineska akademija znanostl, 17.09.1986. 
H. FREEMAN, SAD, Environmental Protectlon Agency, Cincinati, 19.09.1986. 
A. SPINDLEGGER, Austrija, Firma Spindleqger, 19.09.1986. 
8. KRANZ, SR NjemaEka, lnstitut za hematoloqiju, Miinchen, 22.09.1986. 
P.K. NENGAR. Indlia. "Barc". Bombav. 25.-29.09.1986. 
R.ti  PRATT, ;AD, k~euE i l i ~ te '~ I t t sbu~gh ,  25.-29.09.1986. 
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3.16. d) SECWALIZACIJE I RAD STRANIH STRUCNJAKA U INSTITUTU U 1986. GODINI 
I. DavId EDWeROS, Vellka Brltanlja, Invernes, Skotska, FAO, 4.03.-5.04.1986. 
2 Rlchard PYTKOWICZ, SAD, Comallls, Oregon State University, 5.-30.05.1986. 
3. Gustava CAUWET, Francuska, Perplgnan, unlverslt4 de Perplgnan, 7.-14.05.1986. 
4. David EDWARDS, Vellka Brltanija, Rim, Itallja, FAD, 20.10.-5.12.1986. 
I. Santanu OATTA, Indija, Calcutta, Unlvenity College of Sclence, 9.06.Ji.12.1986.- u toku 
2. Clam BLATT, SR NjemaEka, Phllllps Unlversltiit MarburgILahn, 28.07.-5.08.1986. 
OOUR FIZIKA, ENERGETIKA I FRIMJENA 
I. AWel Wahad CHETAINE, Maroko, Rabat, SveuriliEte Mohamed V, 24.03.-23.04.1986. 
2. Nency LINDSAY, SAD, Unlverslty of South Carollna, 29.05.-6-06-1966. 
3. Jam- OURIG, SAD, h lvers l ty  of South Carollna, 29.05.-6.06.1986. 
4. Joan SULLIVAN, SAD, Unlverslty of South Carolina, 29.05.-6.061986. 
5. Kenneth ROGERS, SAD, Burllngton, High Voltage Englneerlng Corporation, 16.-2806.1986. 
6. Brian Anthony LOGAN, Kanada, Ottawa, Unlverslty of Ottawa, 30.06.1986.-13.07.1986. 
7. Ofocne MICAN, Nlgerlja, University of IFE, 25.09.-31.12.1986. - u toku 
8. .Olanlyl BAMIDELE, Nlgerija, Unlverslty of IFE, 25.09.-31.12.1986. - u toku 
9. b o l a d e  Rlchard ADESUYI, Nlgerlja, Unlverslty of IFE, 25.09.-31.12.1986. - u toku 
10. Fata BALOGUN AKINTUNDE, Nlgerija, Unlverslty of IFE, 16.-31.121986. - u toku 
1. Stuart CARTER, Vellka Brltanija, Sveu5illEte Readlng, 6.-21.01.1986. 
2 Hendrlk MONKHORST, SAD, Galnesvllle, Unlverslty of Florlda, 15.02.-12.06.1986. 
3. Udo BUCK, SR Njem&ka, Max-Planck-Institute, GBttlngen, 1.-14.09.1986. 
4 Martin KLESSIffiER, SR NjemaEka, Untverzitet MJnster, 25.09.-25.10.1986. 
5. Linda COOPER, Velika Britanija, University of Sussex, 8.-21.12.1986. 
6. Serge] M. SEVCENKO, SSSR, Lenlngrad Forest Technical Academy, 1.10.-31.121986. - 
u toku 
7. Takl Aldln A. HIMDAM, Irak, Bagdad, student PMF-a Zagreb, powemeno u t'&u 1986. 
8. AMul Azfz AMul Karlm Kashta, Irak, Bagdad, student PMF-a Zagreb, povrernermu toku 
1986. 
OOUR LASERSKA I ATOMSKA ISTRAZIVAWA I RAZVOJ 
I. Taher Abuzled Abuharnar, Libija, Tripoli, 1.01.-22.06.1986. 
2 Abd Razak GETLANI, Llblja, Trlpoll, 1.01.-22.06.1986. 
3. Geder Mohamed ALI, Ubija, Tripoli, 1.01.-22.06.1986. 
4 Bubaker Gabril MOHAMED, Llbija, Trlpoll, 1.01.-22.06.1986. 
5. Mllsa Omer EL HENSIRI, Libija, Trlpoll, 1.01.-22.06.1986. 
OOUR ORGANSKA KEMIJA I BIOKEMIJA 
I. Gudrun OETKEN, SR NJemaEka, SvediliIte Oldenburg, 2.06.-15.07.1986. 
2. Herman ZIFFER, SAD, Bethesda, National Institute of Health, 2-15.07.1986. 
3. Ameen MAMABEEN, Vellka Britanija, London, Imperial College of Science and Techno- 
logy, 25.08.-26.09.1986. 
RADNA ZAJEDNICA 
Gary WIGGINS, SAD, Bloomlngton, Chemistry Department Library, 18.06.-15.07.1986. 
1. Delegaclja BrltaMkog savjeta lz Beograda i 
Zagreba, 23.01.1986. 
2 Delegaclja Nuklearne komisije SR NjemaEkm 
27.02.1986. 
1. Walter CURRY 
2. Andrew PICKEN 
I. Wolfgang BREYER 
2. Hendrlch WATZINGER - -~~~
3; Dieter NENTW~H 
4. Claus FENZLEIN 
3. Delegaclja Naclonalne komlslje za nuklearnu 1. Mario AJ. MARISCOTTI 
eneroilu Aroentlne. 30.02 1986. 2. Jose M. GARCIA BOURG 
3. Joroe A. MAZZA 1. L"rique-~. GARCIA 
5. Rooerto E. ClRlMELLO 
6. Jose H. KOLL 
7. Antonio J. CARREP 
8. Carlos ARAOZ 
4. Delegacija Kanislje za nuklearnu energlju 
CSSR, 26.03.1986. 
5. Delegaclja Westinghotis-a, SAD, 
9.04.1986. 
1. Peter ILCIK 
2. Miloslav M O N  
3. Bedrich FRIDRICH 
4. Ladislav MOLNAR 
5. Mlroslav BENES 
1. Sldney G. SMITH 
2 Karen G. STEINKE 
3. Daniel FANTOZZI 
4. Don ERB 
6. Deegaclja D r f a m g  kanlteta za 
nuklearnu energlju SSSR, 26.05.1986. 
7. A.V. MEDVEDEV 
8. J.A. TELKDV 
7. Delegaclja SAD, 18.06.1986. 1. Ellhu BERGMAN 
2. Yolanda ROBINSON 
3. Danlel T. FANTOZZI 
R Delegaclja Nukleame regulatome komlsIje SAD 
19.06.1986. 
9. Delegaclja SSSR, 23.06.1986. 
10. Delegaclja Mlnistarstva za energlju 
SAD. 17.09.1 986. 
11. Delegacija vladinih fmkcfanera 
Paklstana, 25.09.1986. 
1 2  Delegaclja Irana, 18.1 1.1986. 
13. Delegaclja SSSR, 20.1 1.1986. 
1 4  Delegaclfa SAD, 19.12.1986. 
I. Stephen D. PlPKlN 
2. Denwood P. ROSA 
3. Novak ZUBER 
1. DJ.3. KONSTANTINOVI~ 
2. M.L. ALEKSEJEVIC 
3. P.A. VIKTOROVIC 
a. Anatolij KULAKOV 
I. Donald E. ERE 
2. Thomas VREBALOVlCH 
1. S.M. FARIDOON 
2. K.M. CHIMA 
3. Muhammad ZAHR 
4. F. QUARECHI 
5. A. CHULAM SYED 
6. K. ULLAH CHAZANFAR 
7. A. RAHMAN KHAN 
8. P.A. QURECHI 
9. B.A. BHATTY 
1. Mehdl SOHRABI 
2. Mehdl BOLOURCHI 
1. Aleksandar V. Tlmakov 
2. Viatcheslav P. SPITSIN 
1. Glenn SCHWEITZER 
2. Davld BERIEN 
Redni Suradnlk broj Novo zvanje D a t m  lzbora 
dr lvica Plcek 
dr Franjo Ranogajec 
dr Krd lmlr  Furlf 
dr Volker Magnus 
dr D m l r  SakEevif 
dr Zeljko Bajzer 
dr Nevenka BrnlEeviC 
dr Halka Bllinski 
dr Aleksandar SabljlC 
dr Drenka SevdlC 
dr Ljerka BoIif 
dr Boris Subotlf 
m r  Suzana MardiC 
rnr Saveta MiljanlC 
mr  Ivan S ~ e k  
mr Raul Horvat 
mr\Dallbor Kekez 
( 
mr D m l r  Kralj 
mr  Nella L e d  
dr Bene NU16 
mr  Ivan H a b d  
mr  Sanja Tanlf  
mr  D r d e n  VlklC-Toplf 
mr  Mllko JakIlC 
mr  Dubravko Marl6 
viS1 znanstveni suradnlk 
vlS1 znanstvenl suradnik 
znanstvenl suradnlk 
manstvenl suradnlk 
znanstveni suradnlk 
viI1 znanstvenl suradnlk 
viSl znanstvenl suradnlk 
znanstvenl savjetnlk 
viIl znanstvenl suradnlk 
vi3i znanstvenl suradnik 
znanstvenl suradnik 
vlJi znanstvenl suradnlk 
znanstveni asistent 
znanstveni aslstent 
znanstveni aslstent 
znanstveni asistent 
znanstveni aslstent 
znanstveni aslstent 
manstvenl asistent 
znanstvenl asistent 
znanstvenl asistent 
manstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstveni asistent 
znanstvenl aslstent 
3.19. KRETANE I S ~ A C K C G  KADRA U 1986 GDDINI 
Redni Prezirne I fme brol Otkuda je ddao Kada je d&ao 
- -  --- - 
B a d i f  Delko 
Kdtanec Ljlljana 
BurEul Alida 
Kremer Snjetana 
KrlvdlC Djurdja 
Pasarlf Zoran 
Zellf Marlna 
Strmdkl Darko 
KajlC Sanja 
PdkariC Vellrnlr 
MatcIevif Sllvija 
PodgoraEan Mlrta 
C l l d  Marlca 
Swerovlf Borls 
Tieljar Andrea 
Frkanec Leo 
Bullan Danlele 
%nu: Tmlslav 
Baksa Marlja 
Martin Irena 
Rotif Ljubica 
Bartonlrek Braklca 
Geleben Natallja 
Tmdevi f  HatlcEa 
Danjanlf Ema 
HoanlC Robert 
HlMer Marljana 
. Saveznl hldrornetor. zawd Beograd 
SIZ za zapdljavanje 
Tehnoldkl fakultet Zagreb 
SIZ za zapoSljavanje 
"Stvarnost" Zagreb 
Fakultet brod. stroj. Spllt 
Kern.-tehnol. obraz. centar Zagreb 
- 
KBC Zagreb 
- 
SIZ za zapoSljavanje 
SIZ za zapoSljavanje 
SIZ za zapogljavanje 
lz Radne zajednice 
prvo zaposlenje 
SIZ za zapoSljavanje 
prvo zaposlenje 
SIZ za zapdljavanje 
SIZ za zapofljavanje 
SIZ za zapoSljavanje 
SIZ za zapdljavanje 
- 
SIZ za zapdljavanje Rovinj 
Ja&an-Produkt Rovlnj 
SIZ za zapdljavanje Rovinj 
SIZ za zapoSljavanje 
Ekon.obraz. centar Zagreb 
Redni Rezime I ime broj Otkuda je d d a o  
Kada je d d a o  
K r m e r  Snjdana 
Katalinif Marlja 
Stlpif te l jko 
KrstaEif Mllica 
Jergovif 1gor 
Michiel1 Ivan 
Jurlf Vlatka 
d E l f  Antun 
Satovif Ivan 
Vawa D m l r  
PaSa-Tolif Ljlljana 
Ranogajec Stjepan 
Custlf Gospa 
Knezovif Zlatko 
Modrdan Zora 
Markovif Zlatko 
DubEek Pavao 
CimaS Steflca 
Matd i f  Vesna 
BiIkup Blserka 
KrstanoviE Ddanka 
J m b r d I C  Marija 
KdlC Suzana 
Sari6 Bldenka 
Picak Vesnlca 
Pdkarif  StaSa 
Lmekovif D m i r  
Vallf Sre4ko 
lvanda Mile 
Slmeunovif Dragica 
BartoniEek Brankfca 
SIZ za zapoSljavanje 
SIZ za zapogljavanje 
INA Raflnerija Rljeka 
SIZ za zapo5ljavanje Rab 
Gradjev. o r g  Rovinj 
Industrlja opreme "K~%ko" 
ZVC, Zagreb 
"Zora" tekst. tmrnlca Zagreb 
prw zaposlenje 
p rm zaposlenje 
VP 2953 Zagreb 
SIZ za zapoSljavanje 
Fak. flz. kul twe Zagreb 
SIZ za zapo5ljavanje 
MIDC, Zagreb 
PMF Zagreb 
SIZ za zapo5ljavanje 
"Chranos" Zagreb 
PMF Zagreb 
SIZ za zapoIljavanje 
SIZ za zapo5ljavanje 
SIZ za zapoZlJavanje 
SIZ za zapogljavanje 
"Jadran" TMN Zagreb 
Ugost. twist.  RO Pag 
prvo zaposlenje 
prvo zaposlenje 
prvo zaposlenje 
SIZ za zapo9ljavanje 
lz OOUR-a TENEZ 
Rednl ~rezlme I line Kuda je o t l h  Kada je otlSao broj 
1. Lazarlf Katica - 14.01.1986. 
2: Al-sabtl Kabil Ljubljana 22.01.1986. 
3. Bronif Joslp JNA 16.01.1986. 
6. Jelavlf Marlno u inozemstw 30.01.1986. 
5. Antlca Marlastefania stanje rnirovanja 2.02.1986. 
6. SeverwlC Boris l z  RZ u LAIR 28.02.1986. 
7. Keltec-KljdarlC Dawrka SIZ za zapoSljavanje 28.02.1986. 
8. KatlC Zvonlmlr mlmvina 28.02.1986. 
9. tila5 Marlca - 31.03.1986. 
LO. Zrlle Zdenka u lnozemstvo 1.03.1986. 
I I. Kremer Snjeiana SIZ za zapoiljavanje 16.04.L986. 
12 Androllf Ana mirovine 9.04.1986. 
13. Ungar Goran stanje rnlrovanja 17.04.1986. 
14. Geleben Natallja SIZ za zapoPljavanje 30.05.1 986. 
15. BdiC Boris - 16.05.1986. 
16. G*lf Dragica Zagrebark1 transport1 19.05.1986. 
17. tuanlC Miljerko - 14.06.1986. 
18. Roller Zvjezdana u lnozemstvo 9.06.1986. 
19. MatdeviC Sllvlja SIZ za zapoIljavanje 2.06.1986. 
20. Tilljar Andrea - 1 1.06.1986. 
21. Sldkovif Jellca mlrovina 30.06.1986. 
2 2  Strmdkl Darko - 30.06.1986. 
23. Stojlljkovif lgor u JNA 20.06.1986. 
24. Kralj Damir u JNA 13.06.1986. 
25. Pdak Franjo mlrovina 17.07.1986. 
26. Coffou Emll - 31.08.1986. 
27. Geceg Ljlljana SIZ za zapdljavanje 20.10.1986. 
28. Bujan Marlja - 31.10.1986. 
29. Batinlf Dubravka u Ivanec 2.1 1.1986. 
30. VrZkovif Danlr na Fakuftet 31.10.1986. 
31. Grgif Sanja - 31.12.1986. 
3 2  Macura Slobodan - 31.12.1986. 
33. Aboud Jamll Osnovna Skola 31.12.1986. 
30. BartonlEek Branklca iz OOUR-a u RZ 21.121986. 
3.M. PROSJECNI R A M  STAZ I STAROST ISTRAZNACA RO IRE, STANE 31.121986. 
OOUR ProsleEnl ProsleEna bro] radnl s t d  starost 
FIZIKA 
FIZIKA, ENERGETIKA I PRIMJENA 
ISTRAZIVANJE MATERIJALA I ELEKTRONIKA 
FIZICKA KEMIJA 
CENTAR ZA 1STRAtlVAN.E MORA 
CENTAR ZA ISTRAtIVANJE MORA ZAGREB 
ORGANSKA KEMIJA I BlOKEMlJA 
EKSERIMENTALNA BIOLOGNA I MEOlClNA 
TEHNOLOGIJA, NUKLEARNA ENERGIJA I ZASTITA 
LASERSKA I ATOMSKA ISTRA~IVANJA I RAZVOJ 
3.21. STAN€ KADRA U OOUR-Ima I RZ NA DAN 31.1219B6. 
OOUR VSS VSS VSS VSS dr znanosti rnr znanostl idlnierl astall VSS SSS NSS VKV KV PKV NKV mlpm 
F 24 3 6 (1) 2 I - - 36 
CIM Rovinj 9 14 5 (2) 2 9 I 2 9 3 - 54 
IME 18 9 9 (3) 2 I0 48 
CIM Zagreb 34 25 13 (3) 2 17 I - I 93 
FEP 29 17 13 (4) 18 3 I 1 82 
FK 30 2 4 1 8 1 46 
OKB 
EBM 
TENEZ 
LAIR 4 5 8 1 I 12 k 6 4 1 

